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„ j l FRENTE FRANCO-INGLES 
i- Prensa Asociada 
- ^ ¡ ^ O F I C I A L DÍOLES 
^ ^ n a ^ t a g í ^ a s se hallan » 
^ ^ S r e s de yardas de la clu-
^0S/a SaTQnlntín. Durante el sa-
^ narte oficial expedido 
bado, dtef ei P ^ Cuartel General 
« ^ ^ • n en Francia, los soldados del 
{eld mariscat B ^ 0egte de rayen 
^ " S l l a noroeste de San Quintín. 
9 ̂ S d e Griconrt, a una milla 
^ l 1 de Fayet, fué conquistada a 
* ? de moneta. Los alemanes re-
sufrieron mu-„ tenazmente j s i 
^ f S o minero de Lens está Tb> 
H ceii" „ j,, Tinr tres nartes 
""̂  i 7 intrlesas que aranzan 
dicho centro y adyacente 
día 

































^«íniente rodeado por tres partes 
tna ,fe lonas i glesas  aranzaii 
n. L a 
^ l ^ M é ^ p t n r a ^ a esta mañana. 
? LSea de Cite St. Fierre, al nor-
^te de Lns, también fué reconquis-
ta<i.a*1n largo de todo el frente desde 
,1 río Scarpe hasta el Sur de Loes 
f' tropas Inglesas han avanzado y 
ial ipwdo a posiciones a dos y tres 
Süa Este de la cordillera de Jimy. 
Al Sur del río Scarpe se llhró una 
Italia, en la cual los alemanes 
Mearon fneríes contingentes de 
r̂ erva. Ataques y centra-ataques 
a emanes se sucedieron unos a otros 
l cortos interralos, pero las tropas 
británicas sostuvieron sus posicio-
nes preTiamente capturadas, Infli-
giendo serias bajas al e n ^ g o - . 1 
He aquí el texto del parte oficial: 
«La dndad de Llevin, al suroeste 
de Lens, fué capturada esta mañana. 
O T R A D E R R O T A T U R C A E N L A M E S O P O T A M I A 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S A M E R I C A N A V O T O E L C R E D I T O 
D E $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 P A R A L A G U E R R A , 
Considerable cantidad de material de 
guerra ha caldo en nuestro poder. 
Por la tarde conquistamos a City Si. 
Fierre, noroeste de Lens, avanzando 
nuestras tropas a lo largo de todo el 
frente desde el rio Scarpe hasta el 
Sur de Loos, llegando a puntos dos 
y tres millas al Este de la cordillera 
de Tlmy. 
**A1 Sur del Scarpe se libró duran-
te todo el día un gran combate, en el 
cual el enemigo empleó fuertes con-
tingentes de reserva. Ataques y con-
tra-ataques se sucedieron unos a 
otros a cortos intervalos. Tínestras 
tropas en todas partes mantuvieron 
sus posiciones previamente conquis-
tadas, causando serias bajas al ene-
migo. 
"Hemos avanzado en un extenso 
frente al Norte y Sur de la carretera 
Bapaume-Cambral. Durante el curso 
de una serie de encarnizados encuen-
tros, todos los cuales se decidieron a 
nuestro favor, nuestras tropas se 
abrieron paso avanzando durante el 
día al Sur y al Este de Fayet, encon-
trándose ahora a unas cuantas cen-
tenares de yardas de la ciudad de 
San Quintín, habiendo capturado la 
aldea de Gricourt a punta de bayone-
ta. E l enemigo resistió tenazmente y 
además de sus bajas en muertos y 
heridos dejó 400 prisioneros en nues-
tro poder. Un contra-ataque del ene-
L A C O M I S I O N Q U E C U B A 
E N V I A R A A F R A N C I A 
L L A M A M I E N T O D E L A C R U Z R O J A 
A L O S M E D I C O S Y E N F E R M E R O S 
IOS COMISIOIÍADOS CUBANOS 
Al medio día de ayer celebraron 
una larg? entrevista el doctor Mon-
tero, Secretario de la Presidencia, ol 
ductor Manuel Vega y Calderón, Mi-
nistro de Cuba en Noruega, y el doc-
tn Bidegaray, Consultor de la Secre-
tarla de Estado. 
Según noticias que a nosotros lle-
gan, esta conferencia fué al objeto de 
estudiar el nombramiento de la co-
misión que el Gobierno de Cuba en-
viará a Francia para que se ponga en 
contacto con los delegados de las de-
más naciones aliadas. 
A LOS MEDICOS Y ENFEEIHTERAS 
La Secretaría de la Cruz Roja nos 
iwwte la siguiente carta dirigida a 
médicos y enfermeras: 
Con objeto de secundar el hermo-
y Un de nuestro Gobierno, en el con-
ato americano-germano, la clase 
neaica no puede permanecer Indife-
d 2 V en nilcl̂ n siüo más digno 
nT flsurar dada su alta misión, ni 
en armonía con sus conocimlen-
»que en estos momentos de peligro 
Erf^f1,13' está "amada a prestar 
RoSjaSerVÍCÍOS en 61 camP0 de 
c i ^ J 1 ^ ' y en mi carácter de 
C a M^ico Director de la 
^cíban Í1 ̂ 6 la Soledad Nació-
l o W ?e Ia, Cruz Roja, me per-
iodos ̂ f0 UI1 llamamiento caluroso 
^ c o L a?mpañeros de Profesión, 
^ermpr». abnegadas señoritas 
to8 tanto VUyoa útUes conocimien-
1̂  unos v T03 de h e s i t a r , para 
^sar ko ,86 apresuren a en-
tl(% ál ü £ de la benéfica instl-
Wer ¡¡i Cruz Nacional y 
luera necesario, cada cual 
cumplir con bu deber, .en el puesto de 
honor que le señale su conciencia. 
L a Asamblea Sunrema d̂e la Cruz 
Roja Nacional, en sesión verificada 
el día 9 del actual, acordó llevar a 
cabo el llamamiento que por delega* 
ción suya, tengo el honor de efectuar, 
y no dudo que he de tener la satis-
facción, de que mi voz no se pierda 
en el vacío, y que la misión tan al-
truista como patriótica que se me ha 
encomendado, se realizará en la me-
dida de nuestros deseos. 
Las horas de oficina para la Ins-
cripción de los señores médicos y en-
fermeras, son de ocho a once y de 
una a cinco de la tarde, en el local 
social, O'Rellly número 6, teniendo 
los teléfonos oficiales, y público nú-
mero A-8326. 
Doctor Juan B. líúfiez Pérez.»* 
E n la Secretaría de la Presidencia 
de Ja República se nos ha facilitado 
copla del siguiente escrito: 
Al señor Presidente de la Repú-
blica. Honorable Señor:—Me es gra-
to poner en conocimiento de usted, 
que reunidos en mi domicilio^ gran 
número de profesionales médicos 
procedentes de la guerra de Inde-
pendencia y la emigración, especial-
mente convocados para tratar sobre 
la cooperación que demandan las pre 
sentes circunstancias en el actual 
conflicto internacional, se tomaron 
Dos siguientes acuerdos: 
lo.—Declarar que constituye un 
deber patriótico ofrecer al Gobier-
no constituido decidida cooperación 
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S-diC6 t S t í ^ ^ r a s - m a ñ a n a , 
í ud6 ¿ Í W ^ 6 ^ «1 H a d ó l e ! 
LHabaaa \?íl\ «^Poralmente, en 
¿ d6 ̂  ¿ e S l ^ arti8ta d r ^ -
' L ^ m e í s a Cast6llana y una de 
^5ola- TraCPT!ñoras de ^ nación icemos. pUe3( hora8 an_ 
nos la arrebate. - ^ i T ^ T ' PU63' hora8 an-
í í08 ^ dama ^on<luistado entre 
iZ lrreírenah^ 7 por l& admira-
tf̂ ado.611̂ 19 <iue la actriz ha 
^ S ^ \ m f 0 C l e á & á habanera 
^oradora l 0,0-114 recibido a 
^ N W y ^ l 1 1 1 ^ d6 ^hega^ 
1̂ ¿miliosa Líaf(luina' como a 
L 5 ' ^ ella en ^ v o c a r s e cor-
'0sas más b̂ 1, jardIn del al-
N ^ y los ja^m- lla3 d6 su entu-
^^te, er, a d6^elto, con-
arol08 d6 sus iabios-
S Q̂ ra ella ex(luislto que 
^ J ^n nuLlaS corola3 exta-
S U 0 ^ s - S , 8aber Qalén 
1 la 1U6 ^gunn h Sí PU6<le afir-
\K ^ ^ Z l f í J 0 8 *<* cede 
61 encanto adquirí-
María Guerrero se nos ha presen-
tado en todo el cénit de su gloria, no 
tuperada por actriz alguna de cuan-
tas han pisado la escena de Calde-
rón y los Quintero, de Tamayo y de 
Martínez Sierra. Yo he tenido la cu-
riosidad de hojear las viejas páginas 
de libros y periódicos nacidos en la 
mitad primera del siglo pasado y no 
he hallado en los elogios prodigados 
a Josefa Palma, a Matilde Diez, a 
Teodora Lamadrid, a la Boldún y a 
la Tenorio—las dos Elisas—el calor 
do entusiasmo con que la crítica mo-
derna ha señalado y seguido la ca-
rrera, recamada de prestigio, de la 
creadora de Mariana, de la eecultora 
de Juana la Loca y de la esmaltado-
ra de Doña María la Brava, Y esta 
observación es definitiva, tratándose 
de críticos modernos, gastados y es-
tragados por una existencia estéti-
ca, ante los cuales han pasado bue-
nas y malas, Sarah Bernhardt, exce-
lente; Martha Brandés, detestable; 
la Duse, magnífica; la Hading, me-
diana; Agnes Sorma, exquisita; Bar-
tet, distinguidísima.; la Marlanl, de-
liciosa; la Pino, borrosa; Rejane, es-
tupenda y Clara della Guardia, vul-
garísima. E n medio de ese "decame-
ron" de gracia y patosldad, como de 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
migro fué desbaratado por nuestra ar-
tülería. 
"Durante el día de ayer una gran 
cantidad de explosivos fué arrojada 
por nuestros aeroplanos con buenos 
resultados sobre estaciones, depósi-
tos de municiones, aeródromos.y con-
voyes. Durante los combates efectua-
dos detrás de las líneas enemigas 
cuatro máquinas alemanas fueron 
destruidas y otras seis derribadas. 
Doce de nuestras máquinas no regre-
saron a su base." 
L A A R T I L L E R I A COGIDA A LOS 
ALEJIIAJÍES 
Londres, Abril 14. 
E l corresponsal de la Agencia de 
Eeuter que está en el Cuartel Gene-
ral Británico en Francia, envía el 
siguiente despacho: 
" E l número de cañones y howitzers 
capturados por los Ingleses, créese 
que asciende a doscientos. L a pérdi-
da de esas piezas ha de debilitar con-
siderablemente la potencia defensi-
va de Alemania. Tarlas secciones de 
.artilleros competentes acompañan a 
la infantería en todos sus avances con 
objeto de hacer pronto uso contra 
sus antiguos dueños de los cañones 
que se cojan al enemigo. 
" E l crecidísimo número de prisio-
neros enjaulados está causando al-
guna inconveniencia porque hacen 
caso omiso de las órdenes de sus mis 
mes oficiales. Esta falta de discipli-
na se considera significativa porque 
nada parecido había ocurrido hasta 
ahora entre los prisioneros alema-
nes. Parece indicar un cambio de pa-
recer en el ejército alemán. Los ofi-
ciales alemanes se quejan de que la 
causa principal del actual desastre, 
obedece a la dificultad con que se ha 
tropezado para dominar a los solda-
dos". 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Abril 14. 
E l parte ofical expedido esta no-
che por el Cuartel General Alemán, 
sobre las operaciones en el frente 
Occidental es el siguiente í 
"Desde el río Scarpe hasta Bulje-
court repetidos y fuertes ataques In-
gleses fueron rechazadas con gran-
des pérdidas. 
"Combates de artillería a lo largo 
del Aisne y en la Champagne oc-
cidental continúan sin disminuir en 
violencia". 
E n otro parte oficiad previo, se 
decía que al Tíordeste de Arras y 
tm el río Scarpe hubo ayer una pau-
sa en el combate. 
Mas hacia el Sur en Crusellas y 
Bullecourt, se agregaba, los Ingleses 
después de un violento ruego de ar-
tillería, intentaron atacar en vano 
varias veces. E n un contra ataque 
"hicimos considerables bajas al ene-
migo". 
" E n ambas márgenes del río Som-
me", dice el primer despacho, "fuer-
tes contingentes enemigos avanzaron 
nuevamente sobre nuestra posición 
de San Quentin. Los^ ataques fraca-
saron con grandes pérdidas. Los in-
gleses dejaron 8 oficiales y más de 
200 soldados en nuestro poder. 
"Desde el día 7 de Abril el corazón 
de San Quentin ha sido bombardeado 
con creciente violencia por la arti-
1 le ría enemiga de todos calibres y 
sin tener en cuenta donde caían los 
proyectiles. E l Palacio de Justicia, 
la Catedral y el Ayuntamiento, están 
averiados seriamente. 
"Desde Solssons a Reims la artl-
E l parte alemán dice que los fran-
ceses han expuesto los edificios his-
tóricos de Reims al peligro de ser 
destruidos por el fuego eficaz de lo 
^alemanes, colocando baterías en las 
proximidades de las estructuras. 
E n el frente Occidental, agrégase, 
los ingleses y franceses perdieron 
once aeroplanos el jueves y veintl-
Uería por ambas 
activa". 
partes está muy 
E l M a e s t r o G e n e r a l 
d e l a O r d e n D o -
m i n i c a n a 
E l Rvmo. P, Maestro General de la 
Orden Dominicana, Fray Luis 
Theisshing 
Conforme anunciamos en la edldón 
de la tarde de ayer, ha llegado a esta 
ciudad, el Reverendísimo Maestro Ge-
ne* al de la Orden de Predicadores, 
Fray Theisshing, la más alta autori-
dad de la Orden Dominicana. Nació el 
Rvmo. P. Fray Luis Thensshing, en 
Holanda el año de 1857, ingresando 
muy joven en la Orden, dándose pron-
to a conocer por su talento y virtud. 
Los dos cargos más elevados que 
ejerció antes del generalato, han sido 
loa de Visitador de las casas y conven 
tos que la Orden de Santo Domingo 
de Guzmán, tiene establecido en la 
Polonia Rusa y en los Estados Uni-
dos. 
Es un consumado políglota, pues ha 
bla casi todas las lenguas. 
Su estancia en Cuba será breva D» 
aquí se dirigirá a China, Filipinas y 
Austria, lugares en los cuales tiene 
misiones la Orden. 
cuatro máquinas y cuatro globos cau-
tivos, el viernes. 
P A R T E FBAÍTCES 
París, Abril 14. 
E l parte oficial expedido esta no-
che, dice as í : 
Entre San Quentin y el Oise nues-
tras baterías continúan sus fuegos 
destructores. Tínestras tropas han or-
ganizado el terreno ocupado ayer. E l 
enemigo ha atacado nuestra prime-
ra línea con su artillería, especial-
mente a lo largo del valle del Somme. 
"Al Sur del Oise hemos progresa-
do al Nordeste de Quincy Basse. Núes 
tra artillería ha estado especialmen-
te activa contra las organizaciones 
alemanas en el bosque do St. GobaJn 
y la parte alta de Concy. Al Norte 
del Aisne en la región do Reims am-
bas artillerías estuvieron muy acti-
vas. . 
"En la Champagne y Tos Vosges, el 
cañoneo fué bastante ríolento en dis-
tintos sectores. Un ataque, que el 
enemigo intentó realizar por sorpre. 
sa fracasó, al Nordeste de la aldea 
de Sur Faurbe"; 
ÉTTERTE D E UN GENERAL I N G L E S 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Londres, Abril 14. 
E l General Bulkeley Johnson, fa-
moso jefe de caballería y Ayudante 
del Rey, ha caído muerto en el cam-
po de batalla en una brillante carga 
que dió su regimiento en Monchy-
Le-Preux. 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
DERROTA TUECA 
Londres, abril 14. 
Los turcos han sufrido otra derrota 
a manos de los ingleses en la Meso-
potamia. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
que los turcos se hallan en retirada, 
después de una batalla en que sufrie-
ron crecidas bajas. 
Los turcos fueron desalojados de 
tus posiciones cerca de Ghaüyeh, diez 
millas al Nordeste de Odeltavrah. (De-
tawah se encuentra 85 millas al norte 
de Bagdad). Después se retiraron ha-
cia Serajik y de allí hacia Dely Ab-
bas. Los ingleses están persiguiendo 
a los turcos. 
E l miércoles los turcos tuvieron 700 
heridos y 200 muertos. 
L A T E R S I O N OTOMANA 
Constantinopla, jueves, abril 12, vía 
Londres, abril 14. 
E l Ministerio de la Guerra turco 
anuncia que han sido rechazados con 
grandes pérdidas para ellos las fuer 
zas inglesas en la Mesopotamio. 
^Nuestras tropas, operando al Norte 
del Río Díala, fueron atacadas ayer 
por una división de caballerfa enemi-
ga, reforzada por una brigada de in-
fantería. L a echaron hacia atrás. L a 
brigada de Infantería, que atacó nues-
tra ala derecha, fué rechazada con 
grandes bajas para ella". 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
HEROISMO D E UN AVIADOR 
FRANCES 
Londres, Abril 14. 
Del Cuartel General Inglés 
anuncia que un joven ariador fran-so 
L A A L T E R A C I O N 
D E L O R D E N 
E L CORONEL H E VIA E N PALACIO 
A l medio día de ayer, como a la 
una, acompañado del coronel Collazo, 
llegó a Palacio el Secretarlo de Go-
bernación coronel Aurelio Hevla, 
quien afectuosamente saludó a los 
repórters. 
E l coronel Hevla subió a las habi-
taciones del señor Presidente, en cu-
ya compañía permaneció hasta cerca 
de las cinco de la tarde. 
Cuando se retiraba de la mansión 
presidencial, el coronel Hevla Infor-
mó a los repórters que había dado 
cuenta al general Menocal de dife-
rentes asuntos, agregando que hoy 
Irá a su finca de Alquízar, y mañana 
lunes comenzará, como tenía por cos-
tumbre, su despacho diario con el se-
ñor Presidente. 
Más adelante, el coronel Hevla se 
propone Ir a los Estados Unidos con 
ei fin de ver a su hijo, que se en-
cuentra en una Academia Naval. 
M I S T E R GONZALEZ 
Ayer al medio día visitó al señor 
Presidente el Ministro de los Estados 
Unidos, mlster González. 
E L P L U S A L A POLICIA JUDICIAL 
E l Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha dispuesto que a partir del día 9 
del pasado mes de Febrero se pague 
a los empleados de plantilla que 
prestan sus servicios en el Negociado 
de Policía Judicial, un aumento en 
sus respectivos haberes del presu-
puesto, equivalente al cuarenta por 
ciento de los mismos. 
E l personal de plantilla de la Po-
licía Judicial a que antes se hace re-
ferencia, es el siguiente: el primero 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A b r i l 14 
EDICION D E L F.VENIN8 S U N 
A c c i e n e s 2 6 6 , 6 0 0 
B o n o » 2 . 6 3 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York , s e g ú n el "Eve* 
cmg-Sun", importaron 
5 4 7 . 8 5 0 . 0 4 1 
y segundo Jefes y los agentes q** 
prestan sus servicios en la calle. 
L A S VISITAS D E ANOCHE A -PA-
LACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de los acontecimientos actuales, 
anoche visitaron al general Menocal 
los senadores Dolz, Coronado y Be-
tancourt, los representantes Lasa, Pi-
no y Coyula, los doctores Rafael Ma-
ría Angulo y Lapuerta, los Secreta-
rios de Agricultura y Estado, señores 
Núñez y Desvernine, el Subsecretario 
del último Departamento señor Pat-
terson, y el Introductor de Embaja-
dores de la propia Secretaría señor 
Soler; los señores Prielles y Pardo 
Suárez; el gobernador provincial se-
ñor Baizán y el Ministro de Cuba en 
París, señor Rafael Martínez Ortlz 
PRESENTACION D E UN E X -
A L C A L D E 
Acompañado del senador señor Gol-
coechea, ayer fué presentado en Pa-
lacio, acogiéndose a la legalidad, el 
ex-aücalde de Zulueta (Santa Clara) 
señor José Ortlz, quien después de 
haber firmado un acta ante el Subse-
cretario de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo, quedó en libertad. 
MAS PRESENTADOS 
E n unión del señor Abelardo Her-
nández, vecino de Guanajay, anoche 
(PASA A L A DIECISEIS . ) , 
cés con un ojo y una pierna de me-
nos, perdidos en un encuentro aéreo 
librado ayer, derribó a su adversa-
rio en las líneas inglesas. £1 joven 
también vino a tierra con su apa-
rato y después de haber dado cuenta 
verbalmente de su hazaña a su jefe 
superior, falleció a los pocos minu-
tos. 
L A S I T U A C I O N 
E N L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Buenos Aires, Abril 14. 
E l Gobierno ha ordenado la con-
centración en la bahía interior de 
Buenos Aires de todos los barcos ale-
manes que se encuentran hoy en 
aguas argentinas. Se establecerá una 
guardia especial para vigilarlos. 
Comprendidos en la lista de estos 
barcos están el "Seydlitz", el "Pata-
gonia Heolgir", el ^Granada", el 
"Bahrenfeld", el "Jenfeld", el "Nau-
pla", "Babia Blanca", "Lorainburg", 
"Santa Clara", "Senda" y "Muansa". 
Los vapores austríacos que se en-
cuentran ahora en aguas argentinas 
son el "Erodiade", en Buenos Aires, 
y el "Siam", en Rosarlo. 
L a noticia del torpedamiento del 
barco de vela argentino "Monte Pro-
tegido", según es de presumirse pori 
un submarino alemán, ha causado* 
profunda impresión. E l periódico " L * 
Nación" aconseja al pueblo que ten-
ga calma en presencia de estos gra-
ves acontecimientos. " L a Argentina"1 
dice que la nación entera condena el 
hundimiento del barco como un acto 
criminal y que el Gobierno debel 
adoptar una actitud enérgica. 
" L a Epoca", órgano del partido» 
del Gobierno, recomienda a la nación 
que permanezca tranquila y que imi-
te la calma de Francia e Inglaterra! 
en vísperas de l a guerra. 
L a opinión en los círculos diplo-
máticos es que la cuestión del hun-
dimiento del barco argentino se arre-
glará diplomáticamente. 
Continúan las manifestaciones ett 
las calles, pidiendo el pueblo que so 
entreguen al Ministro alemán sus pa-
saportes, y denunciando a Alemania. 
L a policía se ha abstenido de disol-
ver los grupos por temor a que se re-
crudezca la excitación. 
Un representante del Ministerio de 
Relaciones Exteriores dijo hoy que 
Creía que no sería necesario para l a 
Argentina emprender más actuación 
respecto a Alemania que la de exigir 
satisfacción por el agravio a la ban-
dera argentina al atacar al "Monte 
Protegido". Medidas más graves—di-
jo—solo deben adoptarse si se com-
prueba que iban ciudadanos argen-
tinos a bordo. Este se considera ab-
solutamente improbable, porque su 
tripulación argentina fué reemplaza-
da por extranjeros, con permiso es-
pecial de las autoridades, antes de 
que el barco se diese a la vela. Este 
se dirigía a Rotterdam con un carga-
mento de grano para el Gobierno ho-
landés. 
E n una nota al Brasil en contesta-
ción a la nota de ese Gobierno anun-
< lando la ruptura de relaciones dl-
(PASA A LA OCHO) 
E l A P O C A L I P S I S D E S A N I U A N 
P A R A F R A S E A D O , Y C O P I A D O 
Y A N O T A D O 
P O R E V A C A N E L 
(Bienaventurado el que lee y oye 
las palabras de esta profecía y guar-i 
da las que en ella están escritas, por 
que el tiempo está cerca. Versículo S. 
Capítulo lo.) 
No voy a transcribir en todas sus 
partes el Apocalipsis: la visión más 
grande del precursor de Jesucristo: 
voy a reproducir ciertos versículos, 
estractando, comentando o parafra-
seando: algunos ya no son profecías 
por haber tenido cruenta verificación 
como puede ver el que tenga ojos y 
sentido para desentrañar los simbo-
lismos que por otra parte no dejan 
de estar claros. 
Hace ya mucho tiempo que pensa-
ba divulgar esta parte del L I B R O ; 
esta parte que vulgarizada sencilla-
mente y puesta al Inmediato alcance 
de las culturas inferiores pondría en 
guardia a los que tienen oídos para 
escuchar, ojos para mirar y compren-
sión para desentrañar cuanto miran y 
escuchan. 
Los que saben para oué viven y 
hacen uso moderado de la existencia, 
atemperando sus hechos a los pre-
ceptos revelados, leyendo el "Apoca-
lipsis," entenderán cuanto les enseña 
> pabrán que el mundo no es lugar de 
goces disfrutados sin tasa ni medida 
a costa de la humanidad doliente ni 
piscina de sangre humana para que 
se bañen en ella los fratricidas. SI de 
estos renglones resultaren coinciden-
cias, ni son mías ni buscadas ni obe-
decen a odios del Evangelista: yo por 
mi parte, digo en descargo de mi con-
ciencia lo que dice é l en el versículo 
19 del Capítulo I I I : "yo a los que amo 
reprendo y castigo: ármate pues, de 
relo y arrepiéntete." 
E n el Capítulo IV titulado " E l tro-
no de Dios" describe San Juan esta 
trono: nos muestra que era de jaspe 
y sardio, circundado por un iris co-
lor de esmeralda. Que alrededor se 
veían 24 sillas y en ellas otros tantos 
ancianos, vestidos de blanco y con co-
ronas de oro. Que del trono salían re-
lámpagos, voces y truenos y delante 
del trono siete lámparas ardiendo; 
que a la vista había un mar transpa-
rente y alrededor y en medio, cuatro 
animales llenos de ojos delante y de-
trás. E l primer animal semejante a un 
león, el segundo a un becerro, el ter-
cero con cara de hombre y el cuarta 
semejante a un águila volar do. E n el 
Capítulo V dice que tenía un libro 
en la mano, el que estaba sentado en, 
el trono y un ángel daba grandes vo-
ces preguntando quién era digno da 
abrir aquel libro y desatar sus se-
llos; ninguno podía: San Juan de-
clara que él lloraba mucho por qu^ 
"no fué hallado ninguno digno da, 
abrir el libro ni de mirarlo." Uno da 
los ancianos lo consoló dlciéndole:! 
"he aquí el león de la tribu de Judá, 
la raíz de David que ha venido para 
abrir el libro. E n medio de todos vló 
un cordero "así como muerto," que 
tenía siete cuernos y abrió el libro. 
Cantaron alabanzas al cordero muer-
to por redimirnos, declarándolo digno 
de abrir el libro. 
E n el Capítulo VI , vió que él corde-
ro abrió uno de los siete sellos y oyó 
oue uno de los animales decía: "Ven 
y verás." Y miró y vió un caballo 
blanco y el que estaba a caballo tenía 
un arco y le fué dada una corona y. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
U N B U Q U E Q U E E U E A L C A N Z A D O 
P O R U N T O R P E D O A L E 
L L E G O A Y E R T A R D E A L A H A B A N A . E S E L " H Y N F O R D " , Q U E 
T A M B I E N L O G R O S A L V A R S E D E U N A G R A V E V A R A D U R A . E L 
G E N E R A L D E L A O R D E N D E P R E D I C A D O R E S D O M I N I C O S . L A S 
S A L I D A S D E A Y E R 
L N BUQUE QUE E U E TORPEDEADO 
Y S E SALVO 
Ayer a las 2 y 40 de la tarde llegó 
de Nuevitas el vapor inglés Hynford, 
ai servicio del gobierno inglés, que 
estuvo recientemente varios días va-
rado en Punta Diamante, (Bahamas), 
según anunciamos y fué puesto a flote 
por el vapor cubano Julia. 
Este buque inglés conducía un gran 
cargamento de 42.000 sacos de azú-
car desde Manatí para Inglaterra y 
para salir a flote tuvo que arrojar al 
aí?ua varios miles de sacos y trasbor-
dar otros al vapor inglés Miami y 
otros al Julia. 
E l Hynford estuvo en grave peligro 
en esta varadura, pues se le abrió una 
\ ' v de agua por la parte de proa, em-
barcando bastante agua que tenía que 
achicar constantemente. 
Cuando quedó a flote después de 
descargado el azúcar, tenia 21 pies 
de agua en la parte de proa, motivo 
por el cual fue llevado primeramente 
a Nuevitas para hacerle una ligera,1 
reparación y viniendo de allí a la Ha-
bana pava terminar de reparar las 
averías y volver a cargar el azúcar 
Convoyándolo llegó también el Ju-
lia, en el que había Ido el gerenta 
de la Empresa Naviera, señor Julián 
Alonso para dirigir los trabajos d-» 
salvamento y varios trabajadores da 
efte puerto. 
Además de la carga quw tuvo que 
arrojar al agua el transporte inglés 
parle de la que le queda a bordo está 
averiada por el agua. 
Este buque monta a popa un cañón 
para su defensa contra los submari-
nos. 
E l Hynford, que es un buque do 
<,286 toneladas brutas y 2776 netas 
con 27 tripulantes al mando del capi-
tán Mr. J . Horne, no es la primer,* 
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
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BEL MERCADO HZUGARERI 
NEW Y O E K 
- ÍDespués de las grandes compras 
efectuadas anteayer en el mercado 
americano, por los refinadores, estos 
no quisieron comprar ayer los azú-
cares' que se les ofrecían a 5 1¡2 cen-
tavos costo y flete, para embarque 
de este mes, si bien se entiende que 
a este precio han comprado azúca-
res para entrega en Mayo y Junio. 
Cerró el mercado firme, pero sin 
operaciones. 
CUBA 
E l mercado local cerró ayer acu-
cando fracción de alza en los precios 
oficialmente cotizados. 
Durante el día so dieron a conocer 
las siguientes operaciones: 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.70 centavos la libra almacén 
en Sagua. 
— 4.000 sacos centrífuga polarización 
96 a 4.70 centavos la libra, en alma-
;,cén, . en Sagua. 
5.000 sacos centrífuga polarización 
96'a 4.80.314 centavos la libra en al-
. macén, en Cienfuegos. 
: ; AZUCAB EXPOBTADO 
Para Filadelfia, en el vapor ameri-
cano. "Robert M. Thonson", fueron 
embarcados por el puerto de Matan-
,zas, 5.500 sacos de azúcar, por la 
Central Cuba, Sugar Company, y 3.000 
Ídem, por los señorea Sobrinos 
;de ¿ e a .y Compañía. 
" COTIZACION OFJCIAT. 
D E L COLEGIO D E C O B K E B O E E S 
Elr Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
, Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de; esta ciudad para la exportación. 
S E L L A T O D O : Materia p!ás-
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
. todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lás t ica , de po-
co costo. 
C A R B O L L O : Preserva ma-
dera. 
T . F . TurulI, Inc . , Habana. 
i 8073 30 a 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.95 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAJB EN L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL H E L AZUCAB 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 8.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.S 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra 
Segunda quincena de Marzo: 4.01 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Míe] polarización 89 
Primera quincena de íebrero: 3.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Matanzas 
Gnrapo poL 9i 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.98.8.25 centavos la l i -
bra. 
Miel 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo; 4.28.84 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33,44.5. centavos la li-
bra. 
Cle.nmeg'os 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.98 88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
11 
i 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien sftttado 
Con todos los acíelaxitos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folíete Ilustrado 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrefldadores y Propietarios de Casas 
Amistad, 40, entre Neptuoo y Concordia. Tel . A-9381 
Por la misma cuota de $1,00 mensual, propiorciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de des-
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De 





CAPITAL % 0̂0,000. 
RESERVA k^O'ú 
ti Inlwfi 
de tras por cteot* 
que ttionaraoseo •uCoentide 
Abotnn, aumentar* so captat — 
LaaCeeatu Corrí cata ca esta bstitudAik tetad 
litan la masen ét ¿eteawolrer aaipBamente os nexodob 
Las Csja» 4» saeMrs Bóveda ie StfiaUad a prueba da iaik» 
nes y ftKxn* protegen sos vrfoces 
Presta todos tos serñdoe pscuJlarea da Bocas y Trate* 
" U n i ó n O i l C o m p a n y " 
(Compañía Aceitera Unión.) 
JUNTA GENERAL, E X T R A O R D I N A R I A D E ACCIONISTAS. 
1 TPof orde11 del, señor Presidente y cumpliendo el acuerdo tomado en 
la Junta General de Accionistas de l a UNION O I L COMPANY, celebrada 
el día 3 de Septiembre del año próximo pasado, se cita a los accionistas 
de esta Compañía a una Junta General Extraordinaria de accionistas auo 
so celebrará en los salones del Centro Asturiano el día 15 del presente 
mes a la l p. m. para conocer el Informe de la Comisión nombrada pa-
rs redactar un proyecto de reformaa a los Estatutos de la Sociedad. 
Habana, 13 de Abril de 1917. . 
: THOMAS D. CREWS, 
Secretario. 
G3685 8d.-13 
F I J E S E V D . B I E N . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . i L a s M E - d O R E L 
\\ 
CUBftNQ 
C L / q R I S y q ! , J C O N C H T T f l V i 
H á g a s e d u e ñ o de su terreno y de su casa y 
N o p a g u e m á s A l q u i l e r . 
A p r e s ú r e s e porque luego le cos tará el doble en 
nuestros Repartos .^v^f^ j . . . 
C o n c h i t a y C l a r i s a (en Marianao) 
A l lado de " D u r a ñ o n a " la residencia de verano del 
Honorable Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Los Repartos m á s bellos y m á s saludables de los 
alrededores de la Habana . 
Hoy puede usted adquirir su terreno en buenas 
condiciones. Casa y terreno puede usted abonarlos a 
c ó m o d o s plazos. E L D I N E R O Q U E P A G A E N A L Q U I -
L E R L O A B O N A R A A Q U I A P L A Z O S C O M O D O S P O R 
S U P R O P I E D A D . 
Estos Repartos e s t á n a gran altura sobre el ni-
vel del mar con una s i tuac ión bella y hermosa. 
Tienen calles, aceras, agua y alumbrado. 
L e s cruzan dos l í n e a s de t r a n v í a s e l éc tr i cos . 
V e n g a p r o n t o q u e l u e g o s e r á t a r d e . 
O b i s p o 
AXDNCIOS—MESA—A-4037 
C2521 áalt. 4d4.-8 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la lidra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
T H E IfETV T O E K C O F F E E ATO) SU-
GAR EXCHATÍGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en l íew York 
Abril 14 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Abril . . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre .. 
Octubre . . 
Noviembre . 
Diciembre . 















C I E R R E 
Comp. Vend. 
Abril , . -, 
Mayo . -.• • 
Junio . . 
Julio . . i 


























L A OTPORTACIOíí D E AZUCAR E N 
BARCELONA 
E l señor J . O. Sala, Vice Cónsul 
Encargado del Consulado General de 
Cuba en Barcelona, España, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe sobre importación 
de azúcar cubano en el puerto de 
Barcelona. 
"Como continuación a mi anterior 
escrito número 466, de 23 de Octu-
bre 1916 a este respecto, tengo el 
honor de participar a usted que a 
partir de aquella fecha las impor-
taciones de azúcar cubano, por esto 
puerto de Barcelona, han sido las si-
guientes : 
27 de Noviembre: suma anterior: 
60.567 sacos. Peso en kilog. 6.658.32». 
5 de febrero: vapor "Montevideo", 
200 sacos. Peso en kilog: 3.968. 
13 de Febrero: vapor "Buenos Al-
res", 25 sacos. Peso en kilog: 3.546. 
15 de Febrero: vapor "Infanta Isa-
bel", 2,100 sacos. Peso en kilog! 
308.452. 
Total hasta 15 de Febrero de 1917: 
65.342 sacos. Peso en kiLog: 7.347.016. 
Seguiré Informando a esa Superio-
ridad a medida que vaya conocien-
do las posteriores importaciones". 
M E R C A D O W V A 1 8 R E S 
E l mercado abrió firme y con bue-
na impresión. Los F . C. Unidos con-
tinúan de alza en Londres, cotizán-
dose a 80.1|2 compradores. 
E l lunes comenzará a pagarse el 
cupón de 3% del semestra a las Obli-
gaciones del Gas. 
También se empezará a pagar el 
dividendo de 1.112 para las preferidas 
y comunes de la Naviera. 
Las Obligaciones del Gas se reco-
gerán a la par en efectivo a cuyo 
efecto se emitirán sesenta mil accio-
nes o sean seis millones de pe-
sos en acciones preferidas de la 
Habana Electric Rallway y tenien-
do derecho los accionistas de prefe-
ridas y comunes que lo deseen a 
suscribirse con un 20 por ciento a 
la par por el número de acciones que 
se posean si así lo desean. 
E n comunicación enviada por el 
Presidente de la Havana Electric Mr. 
Frank Steinhart al Presidente de la 
Bolsa se confirma oficialmente lo an 
teriormente expuesto. 
También se rumoran en la Bolsa 
otras futuras combinaciones favora-
bles a los accionistas de la Hava-
na Electric Rallway Light & Power 
Co. 
E l dinero para pignoraciones de 
valores continúa ofrecido al 6 por 
ciento en grandes cantidades. 
Al clausurarse el mercado a las 
12 m., se cotizaba: 
Banco Español 91 95. 
F . C. Unidos 88.3|8 88 3|4. 
Havana Electric, preferidas, 106 
108. 
Havana Electric, comunes 98.51» 
99. 
Teléfono, comunes, 89 7j8 90.118. 
Teléfono, comunes So.llS 85.318. 
Naviera, preferidas 91.1:2 93. 
Naviera, comunes 61 64. 
Cuba Cañe, preferidas 91-3]8 93.314. 
Cuba Cañe, comunes 47118 49. 
C A M B I O S 
- E l mercado cerró quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 djv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 dlv. . . 4.73% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 11% 12 D 
Alemania, 3 dlv. . . d. 
E Unidos, 3 d|v. . % 4̂ P. 
España, 3 d|v. . . 9 8% P. 
Florín holandés . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 5 10 D. 
esta ciudad x»ara la exoortaclótu a 
4.68 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.95 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet, 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández 
y Antonio Fuertes. 
Habana, Abril 14 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
' A B R I L 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Pep. Cuba (Speyer). . 9? 101 
República Cuba (D. I ) 94 97 
República Cuba 4%%. 85 87% 
Ayunt. Habana la . HIp. 108 107 
Ayunt. Habana 2a. Hip. J02 107 
F C. Clenfuegos, la . H . N. 
F . C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
F . C. Caibarlén la . HIp. N. 
Gibara-Holguín la . H . N 
P. C. Unidos . . . . 72 Sin 
Peo. Territorial, Se. A. N. 
Eco. Territorial, Se. B . N. 
Obligaciones Gas . . N. 
Fomento Agrario . „ 98 100 
Gas y Electricidad . . N. 
Havana Electric Ry . . 92% 98 
Electric Stgo. de Cuba 82 100 
Matadero l a . H . . . N 
Cuban Telephone . . . 77 85 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la . Hip. 75 80 
ACCIOHES 
Banco Español . . . 
Banco. Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . 
Bco. Territorial (bent) 
Trust Company . . . 
F . C. Unidos . . , . 
F . C. Oeste . . . . 
Cuban Central (pref) 
Cuban Central (com) 
Gibara Holguín . . . 
Cuba R. R . .:. . . 
Electric Stgo. de Cuba 



















Havana Eiec. (t 
Nueva Fábrica ta 
Eléctrica M a r i n o . 
Cerveeera Int ^ • 
Cervecera lut' f Pref). 
Lonja Comercio r°m8^ 
Lcnja Comercio loj • 
C ^ ^ 
Teléfono (Pref T " 
Teléfono (Coms ) ' ' 5 
Matadero . . ' • . 
Cárdenas W V ' ' * 
Puertos Cuba ' ' • 
Industrial Cub¿ ' ' • 
N. (Pref.) 7% ¿, • • 
N. (Com.) Ex-do do 
Cuba Cañe Pref 1 














Cuba Cañe Pref * * 
Mer. Marine Co. ' 
Canadian Pacific " * 
Erie Com. . . * " 
Central Leather * * 
B. & Ohio . , , \ ' 
Cuba Cano Com! ' * 
Miss. Pacific . * I-
Anaconda Cop. 
Midvale Steel 
Dfs. Securlties .* 
Reading Com. . \ 
Interb. Com. . 
South. Pacific . 
I . Alcohol . . . ' 
Union Pacific . .* | 
A. Can . . . . * * 
L . Valley . . . . ' 
L . Valley . . . . * 
Kennecott Cop. , 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. . .* 
Mexican Petrol . . 
Calif. Petrol . . . ! 
United Ry. Iv Com. . 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel . . . 
Southern R. Co. , . 
A. Beet Su¿ar . . , 
Republic I . Steel . . 
Chev. Motor . . , | . 
Ud. Motor . . . . . 25 
Scripp Booth . . 
Penn: Rail Co. . 
Maxwell Motors . 
MIami Cop per . 
White Motors . , . -—_ 
Utah Cop 111% 
Mere Mar. Pref. , . 86% 














Punta Alegre 33 
Acciones vendidas: 318.000. 
(PASA A L A CATORCE] 
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M a d e r a s d e l P a í s 
S e r v i r e m o s t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s hagan di 
C A O B A , C E D R O , P O L I N E S d e V I A E S T R E C H A 
A N C H A , P O S T E S d e T E L E G R A F O , P O S T E S (» 
C E R C A , H O R C O N E S y E S T A C A S d e M U E L L 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . Reg 
822S 19»! 
N . G E L A T C I A 
S e c c i ó n de C a j a é t A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Setf1̂  
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o ^ 
cana en nuestras Oficinas, Aguiar, 106-108. desde el día ' J ^ ^ 
tual, para abonarles los intereses correspondientes al 
vencido en 31 de Marzo de 1917. , iqiT 
Habana, 7deAbrd<k I9i 
de gi 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.50 quin-
tal. 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $22.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, da % a 
12 pulgadas, a $24.50 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
10d-9 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZÁCIOíí O F I C I A L 
Banqueros 
Londres,' 3 d|T. . 4.77 
Londres, 3 d|v. . . 4.73% 
París, 3 djv . . . 11% 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 d|v. . % 
España, 3 d|v. . . 9 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 











A Z U C 1 E E S 
Azücar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
i o r e s u P r o p i e d a d 
Colocando losa inmejorable, por sus materia-
les, por su confección y por su conjunto artístico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo* 
A.vísenos y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A 
T e l é f o n o 1 . 1 0 3 3 . C a b l e H i d r á u l i c a . S a n F e l i P e 
= = = = = = = y A t a r e s . - H a b a n a . 
c 2770 
0 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1 9 n . 
F A G I N A T R E ^ 
V i d a M u n d i a l 
nicen de Londres: "La en-




¡ido acogida con senümientos 
•! ñor las naciones aliadas. 
ll0 P°' n de Washington: 
joven República 
rapi^ COt" Tfíado nuestro tiene una 
fha P"el0 1 cariño, de adhesión 
con quf 
2ñD 
•'^lfl^mocraaa que ha complacido 
y a e Í norteamericano; no es mi-
^ P,U 9 la f^rza matenal-escnbe 
rancio.3 ^^egram" ^ - como debe 
v̂enmg de Cuba: este 
»PreCl-rSnaÍ5 ha luchado durante años 
P ^ T n z a r su independencia, per-
P0' j T u n ideal democrático: esta 
ílgUien °n suya es una furza moral, 
a5plTC ue i0S Estados Unidos se sien-
COniaás firmes, porque demuestra es-
•eD u -An la certeza de los puntos 
^ í 6 5 del Presidente Wilson." 
^n15 n al lanzar a su país a una 
^ preocupado por los enormes 
P \J*ns que será forzoso hacer, 
Í que no graviten sobre las ge-
11 n¿ futuras, solventándolos de 
DeraC1iL Según ese programa soh-
i i Congreso 
''^j $1 750.000.000 y pide auton-
ITa ' nara emitir bonos por valor de 
S 000.000.̂  Tres mil millones de 
Ic serán prestados a las aliadas 
f Europa. Aseguran los diarios gu-
tnamentales que Cuba recibirá tam-
S u n préstamo de cien millones... 
Ltes—Las tropas de Sir Haig, en 
J frente de Arras, inician un movi-
¿e avance. Reaparecen, en es-
' tanques." E l ejército 
4un fondo de gue-
miento 
ta ofensiva,̂  
^ les__según e parte de Londres— 
«ptura tres millas de terreno en un 
"ente muy amplio: desde Henin—, 
L-Cojcul" hasta Givenchy--En— 
Gobelle" Berlín, en la propia fecha, 
manifiesta: "El enemigo logró pene-
trar en algunos puntos de nuestras po-
siciones." Austria rompe sus relacio-
nes diplomáticas con los Estados Uni-
dos, como aliada de Alemania. Mr. 
Frederick C. Penfiew, Embajador nor-
teamericano cerca de la ^ Corte de Vie-
na, liga a St. Gall, Suiza. Los Esta-
dos Unidos se incautan de los bar-
cos austriacos, refugiados en puertos 
de América. Panamá se alia a la Re-
pública del Norte. Brasil hace lo pro-
pio. En la Cámara de los Comunes, 
Mr. Llody George habla de la lucha 
del mundo democrático y libre contra 
la reacción, la tiranía y el autocratis-
tno de Prusia... 
En la calle de O'Donell, en Du-
blín. Irlanda, sobre las ruinas del edi-
\M ficio de correos, al amanecer, los tran-
seúntes vieron flamear la bandera de 
la república irlandesa. " L a República 
irlandesa aun vive," decían, con leyen-
da roja, muchos pasquines. " L a poli-
cía—este es un cable de Londres — 
recogió la bandera y los pasquines, 
y disolvió los grupos de manifestan-
tes, sin detener a nadie"... 
Miércoles.—Chile y Méjico se de-
claran neutrales. La Argentina no 
rompe tampoco sus relaciones diplo-
máticas con el Imperio Alemán. Per-
mitirá, no obstante, que los buques 
^ guerra de las naciones de la E n -
HA 
l i l i 
egl 




tente, se avituallen en sus puertos. El 
ministro alemán acreditado cerca del 
Presidente Echegoyen, pide una ex-
plicación a esta actitud... Nicaragua, 
que tiene en su seno, una gran colo-
nia germana, exterioriza, por un ca-
ble que su Gobierno dirige a Wilson, 
sus simpatías por la República del 
Norte... Roosevelt visita al Presiden-
te de los Estados Unidos. Le expone 
sus planes de movilización. Desea for-
mar un ejército de cien mil volunta-
rios, y trasladarse, comandándolos, a 
Europa... Las autoridades norteame-
ricanas aspiran a dos millones de sol-
dados— Los jefes del Departamento 
de Guerra estiman que los Estados Uni-
dos no podrán enviar tropas al Con-
tinente hasta principios del año de 
1918... Los avances de los ingleses 
en Arras tienen un eco en Asia, donde 
capturan la estación de ferrocarril de 
Balad y la, población de Herbé. 
Jueves.—La prensa de Berlín ofi-
cialmente, dice: "El éxito parcial de 
los ingleses en Arras carece en con-
junto de importancia! no altera sus-
tancialmente nuestra línea." Londres 
declara: "Hemos capturado, desde el 
lunes, más de 13.000 prisioneros, tres-
cientos oficiales, ocho grandes obu-
ses, y como cuatrocientas ametralla-
doras y cañones. . . Proseguimos avan-
zando. . . El Kaiser insiste cerca del 
Canciller del Imperio en la justicia 
de darle al pueblo de Alemania deter-
minados derechos electorales..." 
Viernes.—Un nuevo barco español 
es hundido por un sumergible alemán. 
El Conde de Romanones le envía una 
nota enérgica al Gobierno de Berlín. 
El Vaticano desmiente la noticia, pro-
palada por los periódicos de Italia, 
de que según el decir de Su Santidad 
la situación política interior de la Pe-
nínsula Ibérica es gravísima. Los pe-
riódicos de Madrid hablan de un en-
friamiento de relaciones entre el Je-
fe del Gobierno y el Ministro inglés, 
por sospecharse que éste labora con-
tra la.» dinastía... El Gobierno de Es-
paña, oficialmente, desmiente esta 
versión.. Los directores de periódicos 
lamentan la severa censura que se es-
tablece contra la prensa... El hun-
dimiento de una barca argentina fren-
te a las costas del Brasil enardece a 
las multitudes de Buenos Airesi... El 
Japón y los Estados Unidos unen sus 
escuadras para vigilar el Pacífico. . . 
El Papa declina frente a las insinua-
ciones de Austria, mediar en pro de 
la paz, porque "altas razones diplo-
máticas se lo impiden." Una comisión 
naval, procedente de Inglaterra y 
Francia, llega a Washington... 
Sábado.—Otro velero argentino es 
torpedeado en Europa. . . Los ingle-
ses, coronando su ofensiva de Arras, 
emplean, contra las posiciones alema-
nas", los obuses y ametralladoras que 
les capturaron. El General Joffré fi-
gura en la comitiva francesa que ase-
sorará al Gobierno de Washington,. . • 
La Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos aprueba un emprés-
tito de siete mil millones de pesos... 
• 
e s 
' ^ E N E C I A oportunos' de c u á n t o gus to ! T o d o s de 
U l A , casa especial en a r t í c u l o s p a r a obsequios . 
ce0r^es' cubiertos de plata , d a m a s q u i n a d o s , 
pillería, a r t í c u l o s de tocador , j o y e r í a , vasos , 
jarrones, " V a n i t y cases" , re lojes , "pol i so irs *. 
a ares' a r t í c u l o s de p lata de todas c lases . 
- - i í i i L g ^ l h u m o r a s u s u e g r a , v e n z a e l 
Ü l g g j b l e ^ h a c i é n d o l e un o b s e q u i o . 
Para salir d T e n e m o 8 R e g a l o s 
ohli 6 todos ^os c o m p r o m i s o s , c u m p l i r todas las 
pac iones , con ellos se q u e d a a marav i l l a . 
V E N E C I A 
z ! fatá quedar bien cuando regale. 
T e l . 
A3201 
se h a í 0 t a r i a d e l L d 0 - F r a a c i s c o J . D a n i e l , 
-asi 0 as,a(la<to a l a c a l l e d e l a H a b a n a , 
E q u i n a a O b r a p í a . 
H a r á u / í 
á s u g ü s t o 
C O M P R É ^ U N 
F E R 




C o n u n M a x f e r y u n F o r d , 
se hace un chassis de camión 
de una tonelada. 
E l Maxfer lleva el peso, el Ford 
da la fuerza y la trasmisión de 
cadena, disminuye la velocidad y 
aumenta la potencia en caballos. 
L a c a r r o c e r í a a c a p r i c h o 
según las necesidades. 
G O M E Z ^ M A R T 
. fahdno, 49-S3. TplpPonos, A-74SS-A-522Z. 5d/¿r? de ^xpo5iciór?: S a n fta/ae/. JO. TP/ A OfSS | 
I R E S C M A S 
Sr. D. Eduardo Dolz. 
He leído su última "Nota del Día ." 
No me Interesa en lo más mínimo lo 
que usted dice en ella. Vienen en ella 
los insultos de usted. He ahí por qué 
no me interesa. Ahora hien, yo le 
exijo terminante y resueltamente con 
todo mi derecho filial, que aclare y 
concrete este párrafo, sin que deje 
lugar a ningún género de duda: 
"Jamás ha respondido a nada, ni 
siquiera cuando fué tocado en lo más 
intimo, en lo más sagrado, en lo que 
al más manso, y al mismo Job, hu-
biera hecho saltar como una fiera. Y 
no hizo nada, se la tragó, a esa prue-
ba magna resistió «1 espesor de su 
"epidermis ..** 
Espero que no me obligará usted a 
repetirle esta indicación-
A bus órdenes, 
José I . Rlrero. 
"Habana, 18 de Abrll-817. 
S r . José I . Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
No sé quién es usted, pero supon-
go que sea un hijo de Rivero. 
A cartas del tono descompuesto de 
la que usted me dirige no acostumbro 
a contestar, pero si es usted un hijo 
le asiste esa atenuante como excusa. 
Dígole por tanto que si usted me 
dirige la pregunta en otro tono, ten-
dré mucho gusto en contestarle, y 
hasta le anticipo que "viniendo de 
mí", como usted dice, no puede ser 
ninguna vileza, cuya comprobación 
hallará usted en el párrafo de mi es-
crito relativo a la familia de que us-
ted forma parte y en el que no sé si 
sabrá estimar que le haya compren-
dido. 
De usted aftmo. s. s., 
Eduardo Dolz. 
Sr. D . Eduardo Dolz. 
Muy señor mío: 
Acabo de recibir su carta. 
Dice usted en ella que no me co-
noce, pero que supone que soy un hi-
jo de Rivero. 
Lo primero no me extraña. Lío se-
gundo sí, pues habiéndole dicho en 
mi primera carta que le exigía esa 
aclaración basándome en mi derecho 
filial ,es lógico que me refiriera a mi 
carácter de hijo del ofendido, a no 
ser que usted ignore el significado de 
la palabra filial, que por cierto no 
tendría nada de extraño. 
Dice usted que a cartas de tono 
descompuesto como la que yo le dirigí 
no acostumbra a contestar. Eso sí es 
bien raro. Si a un ataque de carác-
ter político por usted provocado con-
testa con una sarta de instíltos e in-
solencias más bien propias de una 
-verdulera que de escritor varonil y 
bien nacido, ¿por qué causa^ motivo o 
razón, y sobre todo con qué derecho, 
rechaza usted mi pregunta parape-
tándose en el fútil argumento de que 
viene hecha en forma descompuésta? 
¿Por qué no emplea usted el mismo 
tono, y asunto concluido? 
Por otra parte, ya no me hace tai-
ta que delate usted al autor de tama-
ña indecencia. Soy piadoso y no quie-
ro ponerlo a usted en el duro trance 
de tener que delatar a su director y 
amigo. Y a me he informado de todo. 
L a calumnia fué lanzada hará unos 
doce años y mi padre no leyó nunca 
libelos, hssta ahora que tuvo la debi-
lidad de pasar la vista por " E l Día." 
Si se hubiese enterado, tenga la se-
guridad que hoy habría un bribón 
menos en Cuba, porque para castigar 
a un ente tan pequeño y cobarde, no 
hace falta poseer un brazo tan largo 
y tan esforzado como el de usted, se-
ñor Dolz. 
Por otra parte, esa ofensa, si bien 
se mira, no es ofensa. ¿Acaso puede 
ofender a nadie el autor de aquellas 
canalladas? 
Detenga sus ímpetus, señor Dolz. 
Me reitero a sus órdenes. 
José I . Blrero. 
L a s c o m a r c a s de C h a n -
t i d a y C a r b a y e d o 
LA MATLNEB. 
La matinée bailable, anunciada para 
hoy se transfiere para el domingo 22 en 
los lindos jardines de Palatino Park. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Abril, 10. 
Un miembro de la Legislatura del 
Eytado de Connecticut ha tenido una 
idea, y esto ha causado cierta impre-
sión, por ser un accidente que muy 
raras veces sobreviene al personal de 
las Asambleas deliberantes; lo de la 
' mente del legislador" es cosa que 
ro se puede tomar en serio. A ese po-
líticlan, excepciónalmente cerebral, 
se le ha ocurrido que se oebe regla-
mentar la profesión de periodista. 
Propone que para ejercerla se re-
quiera licencia, que costara diez pe-
sos, que se concedería previo examen 
y que sería revocable. 
Algunos periódicos se han apresu-
rado a explotar este tema por lo hu-
morístico; explotación tan fácil, que 
ar enas es divertida. Había que contar 
con que saliesen proyectos de progra/-
ma para el examen con preguntas ine 
M U E B L E S 
¡ A C E R O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r d a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
guarden sus documentos, en muebles 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
( T O D O A C E R O ) 
Es tarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, c u -
carachas, poinias, trazas y ladrones; siempre secos. 
Ubre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
durac ión; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o arch i -
vos, cajas para documentos y t a m b i é n para caudales. 
A G E N T E S E X O L . U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u í p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . T E L E F O N O A - 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E 
C a m a s d e h i e r r o 






CORRESPONDIENTB ' COLCHON. 
J . PASCTJAX BAU>WTN 
Obispo, 1«L 
vitables y cómicas sobre la manera de 
describir incendios, relatar asesinatos 
y de emplear ciertas frases consagra-
das por el abuso. 
L a idea del legislador de Hartford 
es aplicable a los repórters. que ejer-
cen una profesión pública, que van a 
todas partes y se dan a conocer para 
obtener credenciales, expedidas por 
las empresas. Si se les obligase a pro-
veerse de licencia para que no se les 
cerrase las puertas de oficinas, tribu-
nales, estaciones de policía, etc. se, 
someterían a ello muchos, pero otros 
no, porque no la necesitarían para sus 
operaciones; ni tampoco los periodis-
tas sedentarios, y hasta ocultos, que 
sólo trabajan en su casa o en la re-
dacción. ¿Cómo averiguar el verdade-
ro autor de todo lo que se publica, 
con o sin firma? Cuando en Francia, 
en tiempo de Luis Felipe, hubo la ley 
de la firma obligatoria para loe artí-
culos políticos—ley de la cual se ha 
dicho que sirvió para dar fama a los 
periodistas y quitarle autoridad a los 
periódicos—se siguió publicando mu-
cho, de índole política, sin firmar y 
la responsabilidad era del editor; pe-
ro otros lo escribían. 
L a intención de ese legislador no 
ha sido probablemente disminuir el 
número de periodistas, sino mejorar 
tu calidad; la misma que tuvo el Con-
de de Cheste cuando era Capitán Ge-
neral y Gobernador Superior Civil 
de Cuba—porque esto de la superiori-
dad, que tenía cierta gracia, duró 
basta 1874—según algo que oi decir 
en la Habana hace años y que no sé 
si es cierto.-—Me contaron que el ge-
neral Pezuela dió un decreto, o envió 
una circular a las autoridades, para 
que no se permitiese redactar perió-
dicos más que a individuos con título 
académico; pero sin enseñar el texto 
del documento ni decirme cuándo ha-
bía salido en la Gaceta. 
Aquí ya hay títulos académicos de 
periodista; y esto sí que es razonable 
y no lo atribuido al Conde de Ches-
te ni lo ideado por el politfcfaii de la 
Nueva Inglaterra. E n Nueva York, en 
la Universidad de Columbia, funciona 
desde el año 12 la Escuela de Perio-
dismo, que es una verdadera Facul-
tad, fundada por Mr. Pulitzer, propie-
tario del World, muerto hace pocos 
años y que en vida empleó en ella un 
millón de pesos y le legó otro en su 
testamento. Está pertec tata en tam en-
te instalada en un edificio construi-
do para ella y posee una renta que le 
asegura la existencia. E n varias Unl-
•versldades y muchos colegios hay un 
curso de periodismo, que sin dada, 
enseña algo; pero en Columbia se es-
tudia toda una carrera, compuesta de 
o neo cursos anuales; tanto tiempo 
como se necesita para hacer un far-
macéutico o un ingeniero. E n Noviem-
bre del año pasado los alumnos eran 
180; entre ellos 36 del sexo femaml-
no 
L a enseñanza ee, en el rrtmer our-
fo, meramente teórica; desde el se-
gando es, además, práctica; esto ee, 
ya se escribe sobre los temas de ac-
túa lldad, se busca noticias, se va a 
los teatros para hacer críticas, etc. 
Para esto es ventaja valiosa que la 
Escuela esté situada en la mayor ciu-
dad de los Estados Unidos. E n los 
cnco años el alumno adquiere cultu-
ra, aprende la especialidad o las es-
pecialidades a que piensa dedicarse y 
(Pasa a la página 6). 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGHNIBKO INDUSTBIAL . 
Ksjeía de les Kese^lado» d« 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-MSi, 
Apartado número 7B8 
Se haca cargo de los •Igulentes trabajos: 
Memorias 7 planos de líirento*. Bollcitnd 
de patentes de Invención. Beglstro da 
Marcas, Dibujos 7 Cllchós de marcas. 
Propiedad Intelectual, Becarios d« alza-
de. Informes periciales. Consultas, QBA-
TIS. Registro de marcas 7 patentes ea 
los países extranjeros 7 as mareas ta-
ternaclonales. 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
DR. VICTOB L U I S L O K P B I 
E l libro más Interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia fue 
se ha escrito acerca del magnetteno 
pereonaL. 
Es una obra de tanta iiflTIQsl ««« 
nadie debe dejar de comprarla. Mo-
cho se ha escrito acerca de Timif in 
tlsmo. Pero muy pocos han ŵmXM. 
do a tratar esta cuestión eee t» • é 
clacidad, precisión y acierto 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente e»< 
do «2.00 
So «spide en 500 West 144 
New York. 
e 16S6 aft ta XI f 
R E G A L O 
A toda persona actfra, muí m . 
closa Bortija de oroj pida tnntrv*. 
cienes a The Cosmopolltan, M t L 
Maccdonla Arenue, Múñele, India. 
na, U. S. A. 
Se compra una o varias casas, de 
planta baja , con sala, saleta y tres 
o cuatro cuartos; situada desde 
Galiano a B e l a s c o a í n , o de San 
Lázaro a Reina. Trato directo. U l -
timo precio y d e m á s pormenores 
al Apartado n ú m e r o 1965. H a -
bana. 
c ¡ 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1917 . 
L A P R E N S A 
Ki Tiempo, de Cárdenas se pregun-
ta cómo vamos a soportar la situación 
económica del país, ya muy angustio-
sa de unos dos años a esta parte, 
ahora que nuestra República se ve 
envuelta en el torbellino de la güe-
ñ a -
Y continúa diciendo: 
el escandaloso aumeuto ^ Ia „™f • cavn en 
Ana de oír lamentaciones y nuo.ias y en 
perspectiva de nuevas iteraciones en e 
mercado, pásmanos presenciar esos 'le 
nos «Usantes que en teatros y cines se 
suceden diariamente, en "Palatino por 
ejemplo, donde la compaflja dê  la fría 
recore nás de 900 pesos diarios y abre 
nuevo abono por dos funciones Pin 
contar ton las extraordinarias «me son 
+Bntn<í como las de abono. 
^Es asi como debe prepararse un pue-
blo para defenderse del hambre que nos 
nmefiaza? ¿Tiene derecho o razrtn a 
niif» se au.->1a de la conaucla del bodĉ ue-
?o o de? tendero porque sube un centavo 
en la libra d j esto o de lo otro 
Si i« cconomf.a no se adapta a los tiem-
noa v a las circunstancias, si no se ml-
ía por el porvenir, tan amenazador de 
neeruras v de calamidades; pronto, muy 
pronto teúdreiuos que lamentar las co.v 
¿ecuenclis de nuestra impresión. 
E s que sentimos horror a la eco-
uomía de lo supérfluo. Nos duele un 
centavo en la subida de precios de la 
carne y tiramos después un peso com-
prando chucherías Inútiles. En Fran-
cia y en Inglaterra, a pesar de no es-
tar el país bloqueado como Alemania, 
los gobiernos han tenido que imponer 
como obligación patriótica ciertas 
economías, tasando los alimentos y se-
falando la ración máxima de cada 
uno, con el fin de que una demanda 
lujosa no contribuya a encarecer más 
los precios. 
E n tiempos de guerra, y aún en 
tiempos normales, un buen orden en 
la distribución de los gastos y em-
pVo del dinero es la salvación de 
muchas familias contra futuras ma-
landanzas. 
i) L a Mañana, de Santa Clara, dice: 
r No taigramos en arrogancias, ni incu-
rramos en torpezas. No demos atención 
a la crítica de periódicos que sólo han 
lastimado a Cuba cuando ésta ha veni-
do a entrar en el grupo de las naciones 
que se oponen al predominio alemán; 
periódico que antes que a nuestro país, 
quisieron empequeñecer á otros más gran-
des como Francia e Inglaterra. Esa pren-
sa no es el pueblo español, y éste debe 
Ber para todos los cubanos más digno 
de respeto, por cuanto concurriera a for-
mar esta sociedad donde viven y medran 
bajo el manto del olvido algünos nativos 
también que maldijeron de Cuba libre 
ffuando cesó la soberanía española, para 
los cuales, como para los españoles y to-
dos los extranjeros se abrieron los bra-
zos de una República cordial, capaz de 
vivir la vida de una civilización donde 
lo mismo oae no pudieran florecer ren-
cores no se diera tampoco el • servilismo. 
Eso es razonar con discreción y 
sabiduría. Las contiendas pasadas de-
ben caer en el olvido para que todos 
ti abajemos en armonía para el bien 
futuro de unos y otros. 
Que no haya más que palabras y 
obras de cariño, y si alguno falta a 
esta consigna, no es justo que eche-
mos la culpa a los demás ni a la na-
A $ 1 5 - 0 0 
T o n e l a d a 
C O M P R O H i » V I E J O 
Pago triple qne otros compradores 
S r . V a l d i v i a , altos Drogue-
r í a S A R R A . T e l é f . A 4358 
c 2775 alt 8d-15 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 11 a. m. y de 1 y media a 33 y me-
dia p. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
3 de mayo y la rústica el día 2 de 
junio próximo. 
ción que los cobija, y que da mil 
pruebas de cordialidad y afecto. 
Nuestro estimado amigo el señor 
Fernando Berenguer publica en E l 
Comercio estás líneas: 
Un colega de la mañana dijo que un 
economista había dicho que las cuestio-
nes de cará'cter deben de resolverse des-
de el .punto de vista de las conveniencias 
de los consumidores porque así no ha-
bría conflictos. Si fuera cierta esta teo-
ría no habría productores y no tendrían 
ningún valor los tratados de economía 
política que se han escrito y holgarían 
las cátedras donde se explica esa cien-
cia. Î os gobiernos, tuando se hallan en 
presencia de un estado anormal como el 
que atraviesa el país, están obligados a 
tom ir medidas con el fin de velar por la 
conservación y defensa de la nación; pe-
ro esto no los autoriza para dictar reso-
luciones arbitrarias, con perjuicio de los 
intereses de los productores que consti-
tuyen la minoría—al decir del colega—en 
beneficio de los consumidores que com-
ponen la mayoría. i Pero acaso no son 
todos productores y consumidores, lo 
mismo el dueño de una Industria o co-
mercio como el que trabaja y vive de 
ella? ¿Y no sufrirían el mismo quebran-
to en sus intereses todos los que traba-
Jan en las diferentes manifestaciones de 
la vida humana? 
Tiene mucha razón el compañero. 
Lecir que el problema económico ha 
de resolverse en pro del consumidor 
es no decir nada; porque todos enan-
os vivimos del trabajo somos consu-
midores y productores a la vez. E l 
que vende víveres, compra ropa, za-
palos, muebles, juguetes, medicinas y 
otras mil cosas de uso y consumo; 
y el que no vende naca, cobra su jor-
nal o su sueldo que es como vender 
su mano de obra; y todos cuando pe-
dimos que nos vendan barato lo que 
consumimos, contraemos la obligación 
de abaratar nuestros productos o 
nuestro trabajo. . 
L a Fraternidad, de Pinar del Río, 
publica un artículo sobre el método 
de educación implantado en Londres 
por M. John Naden Dadley, que con-
fciste en establecer colegios de niños 
y niñas en comunidad do trato. Llá-
manse escuelas Bedales. 
Dice: 
Los alumnos de "Bedales" pasan en, 
el colegio todo el año menos el período 
de vacaciones. La edad mínima para el 
Ingreso es la de siete años y a los y nue-
ve tienen que abandonarlo. Además de 
lá educación intelectual y artística, se les 
da también enseñanza manual. Las chi-
tas aprenden labores y cocina, y los mu-
chachos se instruyen de Jardinería y en 
construcción. Fuera de algunas de estas 
enseñanzas, que serían absolutamente im-
propias de uno o de otro sexo, las cla-
ses se dan todas en común. Las niñas 
hacen química y geología reunidas con 
los niños, y éstos asisten con aquéllas a 
la clase de costura. Este detalle que a 
primera vista püede parecer ridículo, 
no se trata de hacer sabios ni bachille-
pinta el tarácter a el colegio, en el que 
ratos, sino de hacer hombres y mujeres 
que se basten a sí mismos. 
En las gimnasia y demás ejercicios fí-
sicos así como en los recreos, reúnense 
también los dos sexos. 
Las muchachas hacen esgrimas y Jue-
gan al chiket lo mismo que los chicos, 
con lo leual se favorece el desarrollo fí-
sico. 
Las ventajas de este sistema educativo 
son Inmensas. Por lo que en las chicas 
influye notablemente su lenguaje y en 
sus maneras además constituye un estí-
mull para su aplicación. 
Si mal no recordamos, en Francia, 
ese sistema de coeducacióu de los se-
xos no dió resultado, y tal vez fué por 
ladiferencia de clima y do raza que 
exige otros métodos de enseñanza. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E L BAILK DE HOY 
Reina un entusiasmo verdaderamente 
encantador, entre la Juventud, para el 
gran baile de Sala—y de pensión—que or-
ganizado por las huestes gentiles la sim-
patía de Lucio Fuentes, se celebrará hoy 
por la nofche, en los amplios salones del 
poderoso Centro Asturiano, más conoci-
do por la Egregia Panera Asturiana, 
Salones que se regodearán, en las on-
dulaciones de oro de millones de luces 
multicoloras; que se perfumarán con las 
aromas de miles de flores; que ameniza-
rán dos orquestas de las más blandas, 
más amorosas, más dolientes—traviesas 
en el minué, voladoras en el vals, solem-
nes en la danza, ondulantes en el chotis, 
alegres, vibrantes, en al Jota, flamencas 
en el airoso pasa-calle español y caricio-
sas y amables en el divino danzón. 
Y reinando sobre la danza, y sobre las 
flores y sobre el murmurio de las plan-
tas y las cariciosas ondulaciones de los 
terciopelos rojos, las mujeres Júntales, 
las lindas. amigas de las huestes gentiles, 
las rubias y las trigueñas, la estátuas, 
los claveles de la vida, la gracia, la ale-
gría, el amor. 
Eso será hoy el gran baile de Sala en 
el Centro Asturiano. Y eso será, para 
alegría de la Juventud, para grracla de 
I N T E R E S A N T E 
E n lo mejor de la V í b o r a , esquina de A n d r é s y Revo-
luc ión , junto a la L o m a del Mazo, a una cuadra del 
nuevo tranv ía y media cuadra del lugar destinado a 
Parque, se venden 1,845 varas de terreno, o 3 ,418, 
s e g ú n se desee, con arboleda corpulenta de mangos 
y frutales a p r o p ó s i t o para una e s p l é n d i d a residencia, 
con parque y jardines. Unico lugar semejante que 
existe en la V í b o r a . Informa: s e ñ o r Z . Apartado 825 , 
Habana. 
C2732 ld.-15 
los humildes, de los caldos, ya qne el 
baiie es Ue tensión y estas pensiones sou 
para el fondo de calamidades, para los 
pobres y para triunfo colosal de la en-
tusiasta Sección de Recreo y Adorno. 
Asturianos, venid todos. En estos fes-
tejos caritativos se demuestra el gran 
amor al Centro. 
Venid. 
D. F. 
ALBERTO R. UNGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines; D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo» 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
\ 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
J a r r o n e s . B a n c o s , Es ta tuas , P é r g o l a s , C e n a d o r e s , e t c . etc. 
F u n d i c i ó n de Cemento de M a r i o Rot l l an t 
F R A N C O Y B E N J U M B D A , T E L . A . - 3 7 2 3 . H A B A N A 
S á i z , P e n a b a d y C a . 
R E I N A . N ú t n . 8. 
C u e n t a s d e A h o r r o s 
Se arlsa a los depositantes en Cnentas de Ahorros de esta Casa, 
qne, a partir del día 16 del actnal, pneden presentar sns libretas, pa-
ra abonarles los Intereses correspondientes al trimestre compren-
dido desde el día 16 de Enero, hasta el 15 de Abril del corriente año. 
Habana, 12 de Abril de 1917 
Hora^ í e Caja, do 8 a. m. a 6 p. m, 
M a n d a t a r i o s j u d i c i a l e s 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de los seño-
res José Segundo Rodríguez y Rey-
tor, con residencia en Cienfuegos, y 
de Armando Capdevila y Moffes, con 
residencia en Remedios. 
No g a s t e s u dinero en 
c o m p r a r un piano de 
m a r c a d e s c o n o c i d a . 
Guando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L ST0-
WERS en pagos mensuales je $!2. $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los piamos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a ver los o pida C a t á l o g o s 
R . S e t l o w a r d - J o h n L S t e w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marea registrada 80,252) 
T E L E F O N O A-3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA. 
H A B A N 
B O D A E L E G A N T E 
Ana María Rescalvo 
y Gustavo Godoy. 
Semana de bodas. 
Así la que ha transcurrido. 
Feliz coronación de todas las cele-
bradas fué la de anoche en el templo 
del Vedado. 
Boda elegante. 
De una distinción completa. 
Fueron los contrayentes la señorita 
Ana María Rescalvo, de belleza atrac-
tiva, de gracia cautivadora, y el se-
ñor Gustavo Godoy. 
Un joven caballeroso, correctísimo, 
c,ue viene desempeñando con celo e 
luteligencla el cargo de Spcretario de 
la Dirección del Banco Español de la 
Isla de Cuba. 
Ana María! 
¡Qué novia tan ideal! 
A las galas de su juventud y a los 
supremos dones de su hermosura, 
asociaba anoche la señorita Rescalvo 
el poderoso encanto de sus atavíos 
nupciales. 
E r a su traje de crépe de chine, del 
r í̂'S nuevo y más elegante modelo, 
con manto de corte. 
De encaje de Inglaterra éste. 
Larga la cola. 
Y el velo, desplegado en ondas, 
dejando al descubierto la cara. 
Complemento de la linda toilette 
de Ana María era el ramo que puso 
en sus manos el novio, correspon-
'.Jente al tipo último que crearon los 
F» I D A. . . . 
el nuevo disco de 12 pulgadas: 
C-1175 " L a Culpita", L a Cham-
belona, danzón. De venta en 
todas partes. 
0 2712 4d-13 4t-14 
Armand para, la señorita Consuelo Al-
varez Iznaga. 
No había en él más flor que los 
erster lilies que son especialidad del 
lamoso jardín de Marianao. 
Pomposo manojo de lirios atados 
por el centro con una cinta de raso. 
Eso es todo. 
E n la ceremonia, tan solemne y tan 
brillante, actuaron como padrinos la 
amantísima madre de la desposada, 
sohora Ana María Carcassés Viuda de 
B escalvo, y el respetable caballero 
úon Joaquín Godoy, padre del novio. 
Un hermano de éste, figura saliente 
tío nuestro mundo financiero, como es 
el señor Armando Godoy, Director del 
Banco Español, suscribió el acta ma-
trimonial en calidad de testigo suyo. 
»Los restantes testigos del joven 
Gustavo Godoy fueron los señores 
Fcdro Villoldo, Antonio J . Rivera e 
Isidoro P. Agostini. 
Y como testigos por parte de la no-
via el doctor Octavio Giberga, Magis-
trado del Tribunal Supremo, el doc-
tor Eugenio Juarrero y el clubman 
querido y tan simpático Paco Calvo. 
L a concurrencia? 
Aunque las invitaciones se habían 
hf-cho verbalmente» entre las amista-
ees de los novios, se vló favorecido el 
acto por la presencia de un concurso 
selecto, brillantísimo. 
No citaré nombres. 
Solo, por excepción, el de una gen-
til figurita que resaltaba entre la co-
mitiva nupcial. 
Es Gloria Rescalvo. s 
Una encantadora hermana de la» 
•via que se presentó en los salones 
tiesta reciente del mundo habanew. 
Entre plácemes y entre cengratí 
clones salieron del templo los ¡ 
desposados. 
Después . . . 
Después se dirigieron al 7̂  
rueblo de Arroyo Naranjo parab 
talarse en Villa-María, posesión í 
raniega de la distinguida dama 
Calvo Viuda de Giberga, donde sa d 
ponen permanecer hasta la %m. 
próxima. 
Van entonces a fijar su resldet: 
en una de las más modernas y 1 
gantes casas de la Avenida de Estó 
Palma. 
i Quiera el cielo otorgar para i: 
María y Gustavo todas las dichas, 
das las satisfacciones y todas las í 
grías de que son merecedoresl 
He ahí mis votos. 
(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Plena Juventud 
Es la aspiración general de los te 
bres y no todos logran sus benefli 
porque muchos se abandonan y cutí 
llegan a la edad madura han perdido 
dos los dones de los jóvenes. L«! 
toman las Pildoras Vltalinaa, remw 
sus fuerzas, las conservan slemprí. 
venden en todas las boticas y en si 
pósito "El Crisol," Neptuno y Manris 
8658 19 
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S U E Q U I P A J E C O M P L E T O A D Q U I R I D O E N 
" L a M a r i n a d e L u z ' ' 
P O R T A L E S D E L U Z 
B a ú l e s , M a l e t a s y M a l e t i n e s d e d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e , a p r e c i o s m á s v e n -
t a j o s o s q u e c u a l q u i e r o t r a c a s a . 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y DESECADA 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, S A R R A , JOHNSON, T A Q U E C H E L , MAJO Y COLOME" 
IOOS 
t007 ¿ZZZZ^ /OOÜ ¿ ^ 2 ^ ÓO * 
No. 1007^—Peineta última novedad con 8 piedras imitación brillantes so-
bre esmalte blanco. 
]\o. 1000.—Peineta fantasía con 28 piedras imitación brillantes so 
malte de varios colores. fiK cied 
jN'o. 1005.—Peineta última novedad y de mucho atractivo, con 00 v 
muy brillantes. 
So. 500.—Bolsa de seda popelina lustrosa con espejo y portam 
el interior, en todos los colores. moned9 
^o. 509.—Bolsa de seda popelina lustrosa con espejo y P , 3 ! ^ 
interior, adornada con mostaoiilas, en todos los col(v jjjas d 
No. 508.—Bolsa de tafetán elegantemente adornada con mosiao 
rios colores. 
No. 1483^-Voile, cuello estilo marino y Jabo orillado con ®°cavaieiicie 
?t0. 1190.—Voile, dibujo muy elegante adornado con en^J T 
cuello marino orillado con encaje y puños rtoblací0„te adof^ ^ 
Pío. 1203^-Calidad superior de organdí, muy elegantement 
bordado, cuello ancho bordado y orillado con cncaj ^ 
alforzas en la espalda. gefior»s 
pidan nuestro catálogo de ropa hecha y novedades para-
ñas. Envíen fondos con el pedido. 
T H E DEC O CO. port8S 
Portes pagado. 51-53 WMte Sírtet , New York. 
ARO L X X X V 
D U L C E L A X 
2 0 
D e l i c i o s o c o m o D u l c e . 
^ f ^ s . S i n R i v a l c o m o L a x a B t e . 
Unicos Depositarlos: 
PBOGUEBU «SAN JOSE" 
Habana. Cuba. 
C O M P A Ñ I A M E D I C A 
D E N U E V A Y O R K 
N e w Y o r k , E . U . A . 
(VIENH DH LA .PACUNA CUATRO) 
P r o g r a m a d e l D o m i n g o 
t t t , concierto, a las diez de la maña-
ins salones del Conservatorio 
Del, 1 
^ o f r e c e Tomás Urrós. una nota-
^r:.A en el violín, con el pianista 
c .^ ira dedicándose sus productos 
p los s0,ldado3 belgas mutilados por 
^rSIáoce 7 media, en ei hotel Se-
. i l i estaremos los asiduos al almuer-
¡o anual de la Asociación de Repor-
U Correrá abundante el champagne.. 
Tn regala a los chicos de la pren-
a coii su esplendidez de siempre, el 
Sor Jesús María Barraque. 
T í o s teatros. . . . 
exhibirá en el Nacional, tarde y 
ôche, la película Los Vampiros, tan 
emocionante. 
Hablo de Payret por separado. 
En Campoamor, después de la ma-
Hnee acostumbrada, se efectuará a 
L nueve y cuarto de la noche el es-
teno de La Dame de Chez Maxim, 
woducción teatral de una fuerza có-
nica irresistible que ha popularizado 
por todo el mundo los nombres de 
Weber y Hennequin, autores también 
de F^lorette y Patapon, la deUciosa 
comedia que tanto hizo reír al público 
la noche del debut de la Compañía 
fccrrador-Marí. 
A propósito de Campoamor. 
Se efectuará mañana, á las cinco y 
cuarto de la tarde, la primera tanda 
>ermouth de la temporada, represen-
tándose la graciosísima comedia en 
tres actos Consecuencias del divorcio, 
obra que será saboreada por las más 
distinguidas familias de nuestro mun-
do social, a juzgar por el extraordina-
lio pedido de localidades que se viene 
recibiendo en Contaduraí. 
Habrá hoy matinée en el Cine Pra-
do con la exhibición de loa episodios 
S y 4 de E l Círculo de Sangre y lue-
go, por la noche, la sensacional pelí-
cula L a Culpa, gran éxito de la se-
mana. 
Completa el baile del Centro Astu-
riano el programa del día. 
Nada más. 
L a s t a r d e s d e A r c o s 
Está visto. 
Hay siempre público, y público se-
lecto, distinguido, en las tardes de 
^Ayer, en la representación de L a 
Walkyria, divertida comedia de Sán-
chez Bert, advertíase en la sala de 
Payret la presencia de damas nume-
rosas dé nuestra sociedad. 
Allí se reunían, entre otras, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Blanca Santos 
de Justiniani y Carlota Saaverio de 
Pemberton. 
Hortensia Villageliú de Gárate, 
Consuelo Conill de Rodríguez Castell, 
Eather Hernández Catá de Céspedes, 
Carlota Valencia de Santos, Horten-
sia Arroyo de Castellanos, Cheché 
Vega de García, Juila Varona de 
Mármol, Nena Gómez de Anaya. . . 
Y la joven e interesante Adriana 
Cestero de Andreu. 
Un grupo de señoritas. 
Delia Martínez Díaz, Gicela García, 
Margarita González Venero, Carmen 
Santamarina, Margot y Conchita Díaz 
Garaigorta', Adelita Rodríguez, Lil ia 
Justiniani y Natalia Arroyo. 
Conchita Gallardo, Angelina Galbis 
y Regina la Presa. 
Y la adorable El la Justiniani. 
L a Compañía de Arcos pondrá hoy 
en escena, tanto en la matinée como en 
la función nocturna, la comedia poli-
cial IVi^ Homedes, estrenada anoche 
con ruidoso éxito. 
Consta de tres actos. 
Graciosísima! 
Federico Cabrera. 
: No era posible resistir un día más . 
El mal que lo acometió había he-
cho estragos tales en su naturaleza 
que nada hubiera bastado, en lo hu-
mano, a evitar el trágico desenlace. 
Murió ayer. 
Rodeado de sus amantísimos pa-
dres, sumidos hoy en la más profun-
da desolación, llegó para el infortu-
nado joven el término fatal de un 
martirio implacable. 
La casa de banca de Fumagalll y 
Hermano pierde con la muerte del 
señor Federico Cabrera al empleado 
TRANQUILIDAD Y 
BUENOS A L I M E N T O S 
Lo primero se consigue no leyendo los 
PRrtes de la guerra, ni lo» partes de 
Pojlela, ni los fallos de la Audiencia. 
Lo segundo se consigue tomando la in-
superable sidra el gaitero, la pura man-
'«quilla Velarde y las ricas pastas para 
3a . 'a flor del día y especialmente las 
^moias y tapiocas que alimentan y reju-
enecen a la persona más enclenque. 
iQaeréu tomar buen cbocofet* t 
Mqmnr objetos de jrran Talor? Pedid 
gclase «A" de M E S T R E Y MARTI-
LA- Se Tende en toda» partei. 
A u m e n t a e l P e s o 
sn^esn^í61*68 <1Be deseen aumentar 
ln« lí i)!?^6r8e ^roesas y modificar 
^ás gar^Lde 511 cuerpo, haciéndose 
G1IC0 A p I ^ abosas, deben tomar 
^ de W nstltnyente a ba8« de car-
cf,ín. fornLf'116 ̂ Y especial prepara-
8ordar0nieuta «1 apetito y hace en-
ÍSXEV? J A R N E CONCENTRAD 4 
la toda," L dííf rico sabor' se a8im,-
^ a . gife ^ bien y no r e 
Sordar r á í f l 61 ?Petito y hace en-
^e S I m!nte- Toda8 las damas 
^adas ^ ^ i 1 ^ sns fuerzas re-
^•te, t»nrm!^entada8 considerable-
ca4or. qiie es an elemento vivifi-
CAKxFodas las b0ticas hay GLICO 
^ dpPÓSito0^PTRADA E S T E V A . 
- Es el reíor,0Wma a ^amparillft. 
t ^mas S S t Í t a / e n t e mejor para 
f80 pn cn5?o ^ ieren ann.entaí de 
^^^as y s o i ^ P 0 ' Para hacerse 
C27io saladables. 
4d.-15 
que la sirvió siempre fielmente. 
Son muchos, a su vez, los que de-
ploran tan prematuro fin. 
Tenía amigos que lo querían entra-
ñablemente, y entre éstos, de los 
más, el conocido joven Antonio de la 
Guardia, que lo llora como a un her-
mano. 
Pobre Cabrera! 
Háblase de una fiesta benéfica. 
Fiesta que será en Payret, dentro 
óe un breve plazo, para dedicar sus 
productos a las muchas familias de 
Camagüey que, victimas do la guerra, 
ban quedado sin pan y sin hogar. 
L a iniciativa ha partido de un gru-
po de damas de nuestra sociedad que 
no hubiera podido desoír el clamor de 
tantos infelices. 
Se han dado ya, con el mejor éxito, 
los pasos preliminares de esta fun-
ción. 
No tardará en organizarse. 
Hay constituido un Comité de Se-
ñoras que se ocupa activamente en 
hacer todos los preparativos necesa-
rios. 
Pláceme, entretanto, enviar mi fe-
licitación a sus organizadoras. 
Ha sido una hermosa idea. 
* * * 
De sociedad. 
L a señora Viuda de Hierro y su 
hija, la joven y bella dama Amalia 
Hierro de González del Valle, trans-
f.eren su recibo correspoudiente al 
dia de hoy. 
No será hasta mañana. 
* * * 
Bodas de Abril. 
B altó más de una en la relación, 
hecha a vuela pluma, que ayer publi-
qué. 
¿Cuáles? 
L a de una bella viudita que por ter-
cera vez va a contraer nupcias, sien-
do el galán un joven cuyas iniciales 
sen F . G., y el cual está próximo a 
alt. 
' E S ^ W E S P E C I A L I S T A 
A«ER!CAN0 P A R A C U R A R 
S4t E L ASMA 
de J186 una cuch ' * un Poco de ajtua 
g0-8tt« (pS,nlta d6 azficar y ™* 
«l4oTZcan los a !„ mpo ha8ta 1ue 
El ^ ' ^ o * de Mrea 
« J C e : ^ urad " - p -
^ Cla acreditada. droguería 
21a. 
T R A J E S A $2.99 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P i a r a del V a p o r , 2 9 y 3 0 por 
G a l i a n o 
c 2721 12t-14 3d-15 
A V I S O D E 
" l e P e t i l T r i a B f l n " 
Nos es grato participar a nuestros 
favorecedores que ya están en exhi-
blclón los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores casas 
de París. 
C O N S U L A D O , c a s i e s q u i -
na i S . R i f a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1917 . 
P A G I N A CINCO. 
1 
i i i i iMiiyi i i i i 
V I S T A T I P I C A e n e l P A R Q U E d e R E S I D E N C I A S . 
S U F U T U R O H O G A R 
MAS T A R D E O MAS TEMPRANO 
E L C E N T R O S O C I A L D E L A HABANA S E R A E L 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S 
colindante con el Conntry Club of I I arana. 
Están adelantando a gran prisa los trabajos de arenidas y jardines 
en el lugar que será ol más elegante de la Habana y que reunirá mayor 
confort, con su yista espléndida que domina la Playa de Marianao y sus 
P R E C I O S O S A L R E D E D O R E S 
j í ío conoce usted a "PASADEJíA" en Los Angeles, California, o la fa-
mosa colonia ROMA de la Ciudad de Méjico? 
E l COUXTBT CLUB P A R K no tendrá nada qne enTidiar a esos lugares 
predilectos ni en todas las comodidades de la urbanización moderna, ni 
en la selección escogida del vecindario, ni en el aumento constante del va-
lor de la propiedad, ni en la belleza natural del lugar. 
H O Y D O M I N G O P O R L A T A R D E 
lo esperamos a usted para que nos visite en el COUNTRT CLUB PARK. 
Un agente especial tendrá sumo gusto en dar informes y detalles so-
bre todas las parcelas. 
OBISPO 53. T E L E F O N O S A-2822 y A-2339. 
2742 ld-15 
C o n s e r v e s u C u l i s 
No es práctico ni justo que una 
mujer porque entra en años abando-
ne el cuidado de su belleza, descuide 
su tez, deje marchitar sus encantos, 
por el cúmulo de atenciones a que 
la vida le lleva. Para que nada ha-
ga que las damas dejen el cuidado de 
su belleza, está la TOILBTINB. 
Es un tónico, que usado en el toca-
dor como lijero masaje, conserva el 
cutís fresco, lozano, siempre terso, 
libre do arrugas, sin manchas, sin 
grasas, sin nada nocivo, con la suavi-
dad del terciopelo y la belleza de ná-
car que caracteriza los primeros años 
juveniles. 
T O I L E T I N E es el antiséptico del cu-
tis que mejor lo conserva, que mejor 
lo defiende contra las inclemencias 
del tiempo, contra los rigores de los 
afíos. Se vende Toiletine en todas las 
pederías y boticas y su depósito está 
en la droguería San José. Habana y 
1 Lamparilla. Llévela a casa. 
C2705 alt. 3t.-15 
concluir sus estudios para dedicarse 
a la carrera dental. 
Otra de las bodas que dejé omitida 
involuntariamente es de vna viudita 
también. 
Camagüeyana por más señas. 
No tardarán las crónicar» en anun-
ciar oficialmente el dia y hora de su 
matrimonio con un joven muy cono-
cido. 
Quizás esta misma semana. 
* * * 
Una alegría más. 
Llegó para un hogar, hace ya al-
gunos días, con la adorable criatura 
que es hoy la mayor de sus glorias. 
Hogar de amor. 
R e v i s t a O i 
Publicada, por la Academia 
Práctica Mercantil 
DIRECTOR: L G OJANGUREN 
O V I E D O 
A los alumnos que hayan pertene-
cido a esta Academia, y a cuantas 
personas simpaticen con esta publi-
cación se les Invita a que honren con 
sus nombres la lista de suscriptores. 
L a suscripción es de dos pesos oro 
«1 año y los boletines de suscripción 
pueden recogerse en la Secretaría 
del Centro Asturiano. 
c 2538 alt.. 5t-7 ld-11 
Y también de paz y de dichas. 
E s el de los jóvenes y distinguidos 
esposos José Antonio Sánchez y 
Ac'riana Martínez Villaunutia, quie-
m s besan, poseídos de júbilo inmen-
so, a la angelical niña que ha venido 
a compart.i,r_cpn la encantadora María 
Teresa el cariño de esos padres. 
Para ellos va mi felicitación. 
Y recíbala también la abuela aman-
tísima, Teté Villaurrutia, dama tan 
interesante y tan distinguida. 
* • « 
Un saludo final. 
Es para Mr. Harding Scholle y su 
bellísima esposa, Isabelita K!app, que 
han llegado de Nueva York para pa-
sar su luna de miel en esta capital 
Felicidades! 
Enrique FONTAIVILLS. 
O p i n i ó n d e u n 
b u e n M é d i c o 
Plamel Medicine Co.—Muy Beuores míos • 
—...he usado los Supositorios Flamel en 
muchos clientes en que no habían dado 
los mejores resultados muchas otras pre-
paraciones y creo que el que los usa, es-
tará dispuesto a recomendarlos con 1usti-
cia. Son inmejorables. De ustedes affmo 
y s. s. (firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son lo mejor 
que se conoce contra las almorranas y 
demás afecciones del recto. Otros buenos 
médicos, lo mismo que el conocido espe-
cialista doctor Miguel A Abalo, las reco-
miendan. 
De venta en droguerías y farmacias. 
LO QUE DICE ITS E S P E C I A L I S T A 
AÍIERICANO SOBRE LOS DOLO-
R E S DE PARTO Y SU TRATA-
MIENTO 
E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. Y * 
E . U. de América, dedicó toda su vida 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del embarazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcio-
nando a la paciente ua íeliz alumbra-
miento. 
Cómo quiera que desde tiempo inme-
morial, según la historia nos enseña, el 
alurribramiento siempre ha venido acom-
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H . Dye realizó plenamente que el 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no ^obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad ¿4 
la Tocología y enfermedades del sexo 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su _ favorito suj eto 
y hacer varios descubrimientos_ impor-
tantes sobre la materia. A l fin, per-
feccionó y puso en práctica lo que desde 
entonces ha sido conocido por Compu-
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara-
villosos en un gran número de sus pa-
cientes. 
L a teoría del Dr. Dye se basaba en 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el, periodo del 
embarazo, fortalecía y entonaba los ór-
ganos generativos que se ponen en ac-
ción durante la maternidad, de manera 
oue al tiempo de darse a luz, dichos 
órganos y tejidos funcionaban sin pro-
ducir dolores e incomodidades, y ésto 
él lo probó ser cierto y verdadero en 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente el Compuesto 
Mitchella redujo los dolores de parto 
ŷ  procuró un restablecimiento rápido, 
sino también demostró minorar los dolo-
res del alumbramiento. Madres que 
habían usado el Compuesto Mitchella 
dieron a luz niños sanos y robustos,— 
otra prueba convincente de la gran efi-
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usar 
esta medicina, v ahora el Compuesta 
Mitchella del Dr. Dye se prepara y 
vende únicamente por el Dr. J . H. Dye 
Medical Institute, Buffalo, N. Y. , E . U. 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que ei 
de vital importancia en el tratamiento 
de casi todas las enfermedades qu< 
sufre el bello sexo, tales cómo; perio-
dos irregúlares y dolorosos, debilidad 
femenina y desórdenes que aparecen 
durante el cambio de edad. Nunca 
falla en producir pronto alivio y resul-
tados permanentes. Haga un «nsayo y 
se convencerá. Se vende en todas laj 
buenas boticas, farmacias y droguerías, 
L I C O R [ U C A L I P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
S L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN £1 HUNDO 
B. A.FAHNEST0CK CO 
P I T T S B U B O H . I A . E . U . D E . 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tagal, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.60. 
$3, $8.60, $*, $4.60 y $5.00. 
Sombreros j capotas para niñas a $L60, $1.75 $2, $2.26 y $2.60. 
F O R M A S D E X A G A L 
67 modelos americanos, 86 modelos franceses, a $1, $1.26, $1.60 
$1.76« 
F L O R E S 
Ramos a 6, 10, 16, 20, 25 y 80 contaros. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
REINA 6 T 7 Y AGUILA 203 AL 209 
C2767 alt 3(L-15 
L A Z A R Z U 
Flores! FloresI Tenemos el surti-
do más completo qne se puede desear. 
Hay dalias, amapolas, crisantemos, 
orquidlas, flores menudas, guirnaldas 
y también frutas. Especialidad en flo-
res doradas y plateadas. 
NEPTUJSO T CAMPANARIO 
L a N o u v e l l e M o d e G r a t i s 
Revista semanal de modas para se-
floras y niños, sombreros, labores, 
etc. etc. Año $5.00; pidan muestra 
a "ROMA", de Pedro Carbón, (PRei* 
lly 64, Apartado 1067, incluyendo un 
sello rojo para franqueo. / 
c 2383 alt 10d-3 
Indicac iones 
L a s M u j e r e s Enfermas 
El número de las que 
obtienen cura. 
Primera.—Casi todas las operacionea 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda, 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardores 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segrunda.—La Medicina que tiene más 
éxito para aliviar males del sexo femen-
UÍ0t>®8, t1 Compuesto Vegetal de Lydia 
bj. Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedio 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad v 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistema 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados ana 
se encuentran en los archivos del Lab-
oratono Pinkham, en Lynn Mafa 
muchos de los cuales se publican de ¿ 1 
ando en cuando con permiso de las inter-
esados, son prueba suficiente del mérito 
del Compuesto Vegetal de L y d S R 
í ^ m F & r & ^ A m i e n t o de enferl medades femeninas. 
C u a r t a . - T o d a mujer que sufra 
queda cordialmente invitada a qu^e * 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendo 
™ ™ n 8 e f especiah Este se suminfstra 
S e le a V l v e ' l T ^ 7 * * * * PUeda 
P A G Í P Í A S E I S U 1 A I U U UL L A M A K I I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 » 
Se exhibirán peícuas de Casanora. In-
teresantes estrenos. 
I ' A Y R E T 
Se anuncian para hoy, domingo, dos 
frrandes funciones. Se pondrá en escena a comedia Nick Homedes, que njioche fué 
estrenada. 
Arcos fué muy aplaudido. 
Desde mañana, lunes, habrá funciones, 
por tandas, comenzando la la . a las 8 y me-
dia, actuando Arcos, María Tubau, Manoli-
ta Kuiz v el trío España y exhibiéndose 
un episodio de la película E l Círculo de 
Sangre. 
Mañana, Un cliente del doctor Lajnar. 
Los precios de esta tanda son un peso 
los palcos; 30 centavos Ta luneta; 10 
centavos la tertulia y 5 centavos la ca-
»uela. 
Después, a las diea otra tanda compues-
ta de una comedia, variedades y exhlbl-
cién de un episodio de E l Círculo de 
Sangre. Dos precios serán los siguientes: 
£ pesos los palcos; 50 centavos la luneta; 
SO centavos ia tertulia y 10 centavos la 
Mañana se representará la comedia, ti-
tulada Trampa y cartón. 
CAMPOAMOB 
• Hoy. a las nueve y cuarto, se estrenara 
Dn dame de chez Maxbn, de Weber y 
Eennoquln, los autores también de Flo-
rette y Patapón. 
Mañana, lunes, a las cinco y cuarto de 
la tarde, se efectuará la primera tanda 
Vermouth fie la temporada, repreaentándo-
ee la grclosíslma comedia en tres actos 
Consecuencias del divorcio. 
Actívanse los ensayos de Ocúpate de 
tiAmelia v Da Presidenta. 
Da Compañía Serrador Mari va de triun-
fo en triunfo. 
Entro los estrenos que figuran en el 
programa de Campoamor ee halla E l es-
tigma de Caín, y la película Maldita 
clviUzatión. Se exhibirán también los epl-
isodlos 4 v 5 de T>a caja negra y las pe-
lículas cómicas Un héroe chiflado. Los 
terrores del baño turco. Gato por liebre. 
Canillita en el telón, Boda fatal y Las 
tnascaritas. 
Entre las novedades que se preparan 
so cuenta la obra de Julio Verne titulada 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 
También se estrenarán en breve las cin-
tas de la Pluma Roja tituladas L a vo-
luntad de un hombre, E l invisible seduc-
tor, Orfiuídeas negras. Amor y fanatismo, 
Da venganza de la muerta y otras. 
"MARTJ 
Boliemlos y Das Perlas del Manzanares, 
su representarán hoy en Martí, por la 
tutdi!, a las dos y media en punto. 
T'f.r lá noche habrá cuatro tandas: Las 
perlas del Manzanares, en primera y ter-cern: Confetti, en segunda y ].)J.6, en ter-
cera • • 
Ramón Peña, el popular actor y autor 
cómico madrileño, debutará en breve. 
COMEDIA 
Hoy, en la matinée, se representará la 
éom'edla titulada E l amigo Carvajal, obra 
de González del Toro y G. de la Peña. 
Por la noche, el drama en cuatro ac-
tos El espía japonés, original de Ramón 
Caral. ü I I «*WÍ 
A N i ñ o s y N i ñ a s 
A todos los de corta edad, de uno y 
otro sexo, gusta Igualmente el bombón 
purgante del dottor Martí, la purga que 
las madres dan a los niños, halagándolos 
como si les obsequiara y medicinándolos 
de veras. • Bombón Purgante del doctor 
Martí, es la mejor purga. No sabe a 
medicina. Se venden en su depósito " E l 
Crisol," .Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
Pronto, estreno de la comedia Las Ga-
brieles. 
FAUSTO 
E n primera tanda, películas de Max Lln-
der y Actualidades de la guerra. 
Luz entre tinieblas o Narraciones de 
Ojo de Lince se exhibirá en la segunda 
tanda (doble.) Consta esta obra de cinco 
partes y está editada espléndidamente por 
la Casa Milano. 
Y en la tercera (doble) Al morir el amor, 
drama emocionante interpretado por Be-
nee Cari. 
Mañana, lunes, reprise de Una aventura 
en Honolulfi. 
Y el martes, continuación de Los vam-
piros. 
MAXIM 
E n primera tanda, películas cómicas, en-
tre ellas las del célebre Chaxlot. 
E n segunda, L a castaña de oro, cinta 
en la cual se distingue la famosa actriz 
Mlstinguett. 
E n tercera (doble), se repite el vau-
devllle Florette y Patapón, en el que to-
man parte María Caserlnl, Letizia Que-
rauta y Camilo de Rlsso. 
E l viernes, en función de moda, estre-
no de la cinta titulada Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique, del repertorio de 
la Internacional Cinematográfica. 
PRADO 
Esta tarde, en el salón Prado, habrá 
una Interesante matinée. Se exhibirán pe-
lículas cómicas y los episodios 3 y 4 
de E l círculo de sangre. Por la noche, en 
primera tanda Amor de ciega, en la se-
gunda, L a culpa y en la tercera, Nlb, la 
salvaje. Martes, día de moda. 
FOBNOS 
Esta tardo se exhibirá la cinta L a he-
rradura y E l rescate del brigadier San-
gully. Por la noche, en primera tanda, 
L a "herradura; en la segunda. E l rescate 
de Sangully, y en la tercera. Por el Tro-
no. Martes, día de moda, 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Primera y tercera tandas, Charlot, re-
gistrador y E l brazo Invisible; en segun-
da, Mendigo de amor. 
L A CULPA 
E l éxito de L a culpa ha respondido a 
lo que de ella se esperaba, y tanto el vier-
nes pastado, día de su estreno en el teatro 
Prado, como anoche, al ser exhibida por 
segunda vez ha sido elogiadfslma. 
Él martes próximo se estrenarán loa 
episodios noveno, décimo y undécimo de 
E l círculo de sangre. 
Por 60 CEJÍTATOS semanales puesto 
en sn casa. 
" I O S R E V E S M A 6 9 S " 
Galiano, 73. Te l . A-5278 
D E I N T E R E S 
? k U L O S Q U E S E E M B A R C A N 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e x t e n s o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e B a ú l e s y M a l e t a s , q u e c o t i -
z a m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
N o o l v i d e q u e l e c o n v i e n e v i s i t a r e s t a s 
C a s a s , a n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e . 
" L A C A S A G R A N D E * * 
S . R A F A E L Y A M I S T A D . T E L E F . A - 3 7 8 6 . 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A . T E L E F . A - 3 6 2 4 . 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A . C A B R I S A S 
G A L I A N O Y R E I N A . T E L E F . A - 3 6 2 0 . 
9 s m «i* et-is 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
H O Y . D O M I N G O . H O Y . 
T E M P O R A D A . C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A 
G r a n m a t i n é e a l a s 2 y m e d i a , a b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s . C o n l o s t r e s p r i m e r o s e p i 
s o d i o s d e l a o b r a m o n u m e n t a l d e l c i n e : 
L O S V A M P I R O S 
y p e l í c u l a s d e l i n i m i t a b l e M a x L i n d e n 
M a y o r e s : a l u n e t a , 2 0 c e n t a v o s . N i ñ o s : a l u n e t a , 1 0 c e n t a v o s 
Los niños y las damas que asistan a la Matinée serán obsequiados con perfumes de la afamada marca S A F I R E A que son los proferidos de 
moda. Los perfumes S A F I R E A sontos preferidos de las personas de gusto. Los estuches con que serán obsequiadas las damas están expuestos 
en una de las vidrieras de la acreditada peletería BAZAR INGLES, situado en San Rafael e Industria. 
Por la noche "Los Vampiros" Mañana lunes: "Sangre y Arena" 
c 2751 ld-15 
R o b e s p i e r r e o l a R e v o l u c i ó n 
F r a n c e s a 
SENSACIONAL ESTRENO HOY DOMINGO 15 E N E L «CINE NIZA", 
PRADO 97. TAMBIEN TRABAJARA E L C E L E B R E "CANILLILTAS" E N 
LAS MATINEES Y POR L A NOCHE. E N L A M A T I N E E T R E S TANDAS 
POR D I E Z CENTATOS. MAÑANA L U N E S " O D E T T E " POR L A BERTINT. 
UNA NUEVA EDICION ACABADA D E R E C I B I R POR SANTOS Y A R T I -
GAS. 
c 2757 ld-15 
r m r n 
H O I R N I O S 
LO Q U E C U R A 
D I E Z P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , D o m i n g o , M a t i n é e y N o c h e 
E l R e s c a t e d e l B r i g a d i e r S a n g u i l y 
, 1 1 1 0 6 8 , 1 6 1 F B R R E O L 
8696 15a 
De orden del señor Presidente del Con-
sejo de Administración, se cita por este 
medio a los señores socios a la Junta ge-
nerad extraordinaria que tendrá efecto 
el domingo 22 del corriente, en el local 
social. Paseo de Martí, 67 y 69, altos, 
a las dos p. m., con la siguiente orden 
del día. 
DAR CUENTA D E DA RESOLUCION 
D E L SEÑOR GOBERNADOR D E L A PRO-
VINCIA D E F E C H A 24 D E L PASADO 
MARZO Y TOMAR LOS ACUERDOS P E R -
T I N E N T E S QUE NORMALICEN L A VIDA 
D E L A ASOCIACION. 
Lo que se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores aso-
ciados, a quienes se recuerda el requisito 
reglamentario de presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes de 
la fecha para tener derecho a asistir al 
acto y tomar parte en las deliberaciones. 
Habana, Abril 15 de 1917. 
EDUARDO I G L E S I A S T PADRON, 
Secretarlo-Contador. 
REGLAMENTO 
Se ha dictado por la Alcaldía un 
reglamento para los Fosos Munici-
pales. 
E S T A B L O D E L U Z ^ j e ^ l S : 
Servicio especial para eo- © 9 5 0 Vls-a-vls de duelo y mtlo- 0 r O O 
res, con parola i P & fierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vls, blanco, con 0 1 r t 
alumbrado, para boda iP i U -
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
Almacém A-4692. Corslso Fernández 
Señor Preparador de " E l Grippol". 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestar-
le la curación completa que he ob-
tenido usando su magnífico prepa-
rado. Hace mucho tiempo padecía de 
un catarro crónico que me tenía su-
mamente molesta y por el cual tomé 
muchas medicinas. Hoy gracias a 
Líos, me veo Ubre de tan penosa en-
fermedad y debo mi curación a loa 
frascos del "Grippol" que he toma-
do. 
L e autoriza para que haga de esta 
carta el uso - que crea conveniente. 
De usted atta. y S. S. 
Eugenia Fernández. 
Calle 3 número 103, Melena del 
Sur. 
Septiembre 17 de 1912. 
E l Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grlppe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, Laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato respi-
ratorio. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
muchos críticos de música que la ig-
noran; y de teatros sin la menor 
preparación literaria. Pero no pueden 
tener especialistas más que las em-
presas ricas; las otras tienen que 
contentarse con lo que los america-
nos llaman periodistas all reuiíd, que 
son el equivalente de aqueilos "chi-
nos generales cocineros" que antes se 
anunciaban en la Habana, y a las cria-
das a tont falre de los franceses, que 
gT.7san, barren, hacen camas, remien-
dan la ropa y sacan a los niños de pa-
peo. Estos periodistas han de impro-
visar artículos sobre los asuntos del 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I 3 
Especialista en ]a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diariaa. 
C I E N F U E P O S . 44, A L T O S . 
G i l Iii.-lo.«. 
ora, políticos o econfî ,- ^ 
les nacionales o f>vf C08 o 
un proyecto ríe ley jeiros l0*1 
ha presentado en la rv 0 
Estado do Nueva Yor^*- B ^ S 
Fervación de loa 8ancí,Para 
se trate con cmeldad y Iara a l > 
hasta el asesinato las ? > 
cen do Prnparaclón, n^-ley- 8?^' 
generalidades. 0<>n' ^ ^ r á u 
guna que otra tonter a • erezo ¿ % 
a l lector ni le s e m r i ' ^ 
tienen—como sin duda , 6 
alumnos que salpan di i ^drá*l1» 
llt.er fundada pira e ^ S t i ' 
consista en saber d ó n ^ ^ ^ l U e 
mación su obra s e r ^ ? 
marán el puerto giieso Í ^ *o7 
un personaje polít c j l f ' 1 
tradición, hizo un perW^?10- si0' 
perqué si tropiezan c S & ? f r a S 
£n un telegrama y ^ ^ 
buscarán en un diccionar̂ 01l0cett. 2 
Cuando haya aquí un ! ? * 
c:ente de periodistas facu' i^0 sufi, 
parán todas las Plazas t ^ ^ S 
lia americana será múch * 6nsaíia' 
hoy y recobrará una p a r L ^ Ih 
fluencia que se han 1 1 ^ ^ 
nanos y las revistas, en eJ!JL l,8(% 
años, por estar escritos por^J S 
ti^ne preparación." geilt6i 
R e i n a I T C r i s t i 
A los pasajeros que se rtir» 
España se les recomienda se * 
de mantas de viaje desde $4 o,,, t-
L>9 centavos a $5.50; baúl^ 18 
tos de $4 a $20. Bodegas de S0" 
$25. Baúles escaparates. perfb » 
$27.50 a $100; maleticas de S ^ ' 
50 centavos a $15, neceseres-T 
de ropa sucia, gorras y sombrernf3 
Recomendamos para evitar el 
reo llevar una botella 'Anís ñ^' 
Aeturiana". 
F . COLLIA T FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo, 
E L L A Z O O E ORO 
Manzana de Gómez, frente al 
Central. Tel. A-6485 
" L A M O D A " 
E x p o s i c i ó n d e L á m p a r a s F i n a s d e B r o n c e 
( V I E N E D E L A T K E S ) 
sobre todo métodos de trabajo con-
cienzudo, que es lo que se suele echar 
de menos en esta profesión. Se cen-
sura a la prensa por las inexactitu-
des y los disparates que publica, y 
efto, que se debe en un 20 por 100 a 
la prisa con que se escribe mucaas 
cosas, se debe en un 80 por 100 a la 
falta de "preparación" y de cuidado 
ue los que escriben, que r.o se toman 
la pequeña molestia de enterarse an-
tes de hacer una afirmación. 
Al periodista no se le puede exigir 
que sea un sabio, pero si que se se-
na donde está la ciencia y que va^a 
a busfearla cada vez que ia necesite; 
y cuanto mejor "preparado" esté tan-
tas menos veces tendrá que buscar. 
Si tres p cuatro hombres instruidos 
se asociasen para leer todos los días 
los principales periódicos de una ciu-
dad o de una nación y tomar nota de 
•as pifias que dan y con ellas for-
masen una colección y la publicasen, 
se^ía una lectura desconsoladora. 
Los especialistas son los que lo ha-
cen'bien; pero los más de ellos no 
son, propiamente, periodistas, sino 
¡ abogados, médicos, ingenieros, natu-
[ ralistas, militares, etc. que escriben 
I en la prensa sobre materia sque han 
•estudiado; si bien hay, por desgracia, i 748íL 
E n j u e g o s d e s a l a , c u a r t o y c o m e d o r . S e fa-
b r i c a n e n t o d o s e s t i l o s . V e n t a s a p l a z o s 
N e p t i m o , 6 2 , e n t r e S a n N i c o l á s y G a l i a n o 
T e l é f o f l © A - 4 4 5 4 
E . P . D . 
E L S R . £>. 
J o s é V a l l e y C a y a r g ' a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto b u entierro para hoy. domingro. 16, a las onat.ro de 
ia tarde, lo» que suscriben, esposa, madre, hermanas, hermanos, 
sobrinos, amigros y demás famlUaires ruedan a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirran acompañar tm ca-
dáver desde la Quinta Covadonga al Cementerio de Colón, por cu-
yo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana. 15 de Abril do 1917. 
Ro?a Femandea, Vinda de Valle; Carmen Cayarga (ausente); 
Manual y Julián Valle; María, Htermlnia.y Angela Valle (ausentes); 
Teresa Cayarga (ausente); Tío Pérea (ausente); Caridad Soto; Ma-
nuel Valle; Manuel Cayarga; José Cuenco; Braulio Pando; Floren-
tino Llano; Rafael Taraplella; Iglesias y Hno. y Ramón Alonso. 
15 a. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S " 
Cochea para entierros, 
bodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
V i s - a - vis, corrientes S 5.00 
Id. blanco, con alumbrado . 9 1 0 ,00 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
^ R E G A L O S ™ 
E l P a r t e n ó n . O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f é 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N f C U f í E 
P l u m a s fuente 
3 I £ 3 S I C 3 § C 3 I K 
c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l S e g u r o O b r e r o . L a U n i c a C o m p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l S e g u r 0 
F i a n z a D e p o s i t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 
ra 
o 2886 
A T O L X X X V 
M A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1917 
PAG!NA S I E T E 
a p o c a l i p s i s . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
1°. .^^ bermejo y le fué dado_poder 
^ ^ c t o r i o s o ^ a r a 
c ^ ^ ^ r S a V e quítaae la paz de 
el ^ f / v ^ u e se matascu los unos a 
la tierra Y Q ê ^ ^ grande 
103 lr0Al romper el tercer sello apa-
^ P a d a „ caballo negro y el que esta-
lfCÍ^tido sobre él. tenía en su mano 
entao0 0. ftri medio ha se^07asu; oyó'una voz en edio 
" ^ ' f S ^ abales .ue decía: 
de 10 l i b S de trigo por un denarlo 
' ^ ^ f de aquel tiempo) y seis 11-
í ^ ^ f e cebada por un denario: mas 
*T&S ^ daño al vino y al aceite." 
r0 liagf^ia va las bestias despachadas 
C o r torra para guerrear, en aquel 
ieSpo i ocupaban de comprar, ven-
Ü l rAmbalachear. 
V e r s í c u l o V I I I dice que apa. 
^ un caballo pálido y el que esta-reC1 ^ él se llamaba Muerte: le se-ba sobre ei ^ ^ dado poder 
^ a l a s S o partes de la tierra, 
E0l,re'ímatS con espada, con HAM-
r ^ v con mortandad y con bestias 
BRf H¿rS" Como quiero simplificar 
de t « necesito saltar aunque resulte 
^'^Liad? trunca la hilación de las 
^ S a s Mideseo es que oigan y 
^ n i os'humildes: ios que se creen 
P r i o r e s ya buscarán la fuente pro-
S I p S darse por avisados 
féti win se abrió eí sej-to sello se 
^nfun terremoto y el Sol se volvió 
fÍ^o y VSna sangre -y las estreUas 
S o n sobre la tierra como la hi-
mZ ñ̂ a. caer sus higos" y el cielo 
^ r e i g ó 7 ^s islas fueron movl-
J ' / r f u s lugares y los reyes de la 
f,frra y los príncipes y los tribunos 
ricos y los poderosos, se escon-
d e n en las cavernas y entre las pe-
«a* de los montes." 
* üespués un ángel grlU a loa que 
•flÍfan poder para dañar a la tierra y 
* Mr que no hiciesen daño hasta 
f' no' fuesen señalados los siervos 
^ su Dios en las frentes. Se hicieron 
Z señales y todos cantaron alaban-
fi a Dios. Cuando se abrió el V I I se-
nn se hizo silencio por media hora y 
« vló siete ángeles a los cuales fue-
ron entregadas siete trompetas. 
El primer ángel tocó, y cayó gra-
nizo sobre la tierra y fuego mezclado 
"¡n sangre y fué abrasada la tercera 
rarte de la tierra, quemados los ár-
boles 7 la yerba verde. T j c ó el segun-
do ángel y fué echado en la mar co-
mo "un gran monte" ardiendo en fue-
ro y se volvieron sangre la tercera 
Lríe de las, aguas y murió la terce-
ra parte de las criaturas animadas 
que había en el mar y la tercera par-
te de los navios perecieron. Tocó el 
tercer ángel y cayó del cielo una es-
trella enorme ardiendo que cayó so-
íre la tercera parte de los ríos y en 
las fuentes envenenando las aguas, 
î a estrella se dice "Ajenjo" y así se 
convirtió en este líquido la tercera 
parte de las aguas qu3 eran muy 
airargas "7 murieron por ello mu-
chos hombres." 
Al tocar el cuarto ángel, fué herida 
?a tercera parte del sol y de la luna 
y de las estrellas y se oscureció la 
tercera parte del mundo. San Juan 
oyó la voz ̂  de un águila que volaba 
por medio'del cielo gritando^ "¡Ay! 
¡Ay! ¡Ay! de los moradores de la tie-
na".... 
En el capítulo X I tocó e! quinto án-
gel y cayó una estrella en la tierra a 
la cual fué dada la llave del pozo del 
abismo. "Y del humo del pozo salie-
ron lasgostas a la tierra y les fué 
daáo poder como tienen los escor-
piones." "Y fué mandado que no hicie-
sen daño a la yerba de la tierra ni 
a cosa alguna verde ni a ningún ár-
bol; si no solamente a los hombres 
lite no tienen la señal de Dios en sus 
frente (versículo IV. )" "Y en aquellos 
íías buscarán los hombres la muerte 
y no la hallarán; y desearán morir y 
huirá la muerte de ellos" (versículo 
VJ.) "Y las figuras de laa langostas 
eran parecidas a caballos aparejados 
rasa batalla; y sobre sus cabezas te-
nían como coronas semejantes al oro; 
y sus caras eran así como caras de 
nombres" (versículo V I I • "Y tenían 
cabellos como cabellos de mujeres; y 
tns dientes eran como dientes de leo-
uu" (versículo VIII . ) "Y tenían co-
laí semejantes a los escorpiones; y 
' abía aguijones en sus colas. Y te-
nían sobre sí, por rey. un ángel del 
abiEmo llamado en hebreo Abbadon, 
griego Apollyon y en latín Exter-
innaus" (versículo X I I . ) 
El sexto ángel tocó la corneta y San 
Juan oyó una voz que ordenaba a és -
te sexto ángel desatar otros cuatro 
•rgeles atados en el gran río Eufra-
ies n̂ tos ángeles estaban aprestados 
Î ra la hora y día y mes y año para 
matar a la tercera parte do los horn-
ees. En el versículo X V I dice que el 
rumero del ejército a caballo era .̂ de 
• A. D a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
Ol>ispo. 21 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Ad^fino, depósito, desde 
¿¡eaR» Piando el tres por 
^ ^ interés al año. 
treTm!!;08 ^ «terwes cada 
U D a n c e s y C a . 
E a n c o d o E i p ^ S » . 
JABON LAVE 
L E L A V E L A R O P A 
C O A A J A B O M L A L L A V E 
Y A Q U I L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A n E G R A . . . A C E L E R A . . : 
OTEOS PASAJEROS 
Además llegaron en el Míaml la se-
ñora Elena Herrera de Cárdenas, es-
prja del Ayudante del «ieneral Me-
rocal, señor Gabriel de Cárdenas, se-
bera de M. O. Tarafa, señores J . B . 
Biiils, Francisco E . Pons y señora, 
Evflio Aday, S. Mosquero, J . Sán-
chez, Cornelio Mora, M. Arcán, P . J . 
Horn, J . R . Rollins y señora, L . C. 
E q s s , J . H . Blanford y familia, V . 
"Villamil, A. Socarrás, el agente se-
ñor C . Trumon, señorita V . Cory, J . 
S. Roberts, A . H . Titus y familia y 
L,. B . Hook. 
L A S SALIDAS D E A T E R 
Vapor americano Saratoga, para 
New York con carga y 90 pasajeros. 
Vapor correo Olivette, para Key 
West y Tampa con carga y 100 pasa-
jeros. 
Vapor americano Chalmette, para 
Nfw Orleans, con el tránsito de Pa-
ce Tnll sacos de azúcar. 
Vapor americano Turrialba, para 
New Orleans, conel tránsito de Pa-
namá y 30 pasajeros de la Habana. 
Ferry boat Joseph Parrot, para Key 
West, en lastre. 
Remolcador americano Asher J . 
Hudson, para Mobila con el lanchón 
City of San Antonio, en lastre. 
H o m i c i d a p r ó f u g o 
r 
veinte mil veces diez veces miL E n el 
vejsículo X V H añade: "Y así vi los 
caballos en visión y los que los ca-
balgaban vestían lórigas de fuego y 
de color de jacinto y de azufre y las 
cabezas de los caballos eran como 
erbezas de leones; y de st boca sa-
lía fuego y humo y azufre... Y de 
estas tres plagas fué muerta la ter-
í era parte de los hombres" 
Dice el Evangelista a renglón se-
guido que los hombres que no fueron 
muertos por esas plagas no se arre-
pintieron de las obras de sus manos, 
i ni dejaron de adorar ídolos de oro, 
j plata, metal y piedra y madera que 
no pueden ver, ni oír ni andar, "ni se 
arrepintierop. tampoco de sus homi-
cidios, ni de sus maleficios ni de su 
tcrnlcación, ni de sus hurtos." 
L<a humanidad es la misma: ¿Quié-
nes son los que se arrepienten de es-
tas cosas con verdadera contricción y 
propósito de enmienda? 
L a parte principalísima en esta pa-
¡íifrasls y copia, la reservo para un 
Kegundo articulo por no dar más ex-
tensión al presente. Si lo que conten-
drá ese segundo trabajo, fuese bien 
comprendido y desentrañado, mis lec-
trres verían que las profecías del 
Evangelista pudieron haberse realiza-
do con la caída de Babilonia y la Ro-
ma de los Césares, pero las profecías 
nos anuncian también que a los mil 
años volvería el mundo a las anda-
das y ya estamos andando. 
" E l que tenga orejas que oiga." 
Eva CANEL. 
(Continuará,) 
H o r a s a n t e s 
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un "detritus" en que lirios de oro se 
codean ondulantes con cardos terro-
sos, resplandece la rara orquídea de 
arte que es María Guerrero de Díaz 
de Mendoza. Para complemento de la 
obra de arte escénico que es la dama 
duende del ensueño castellano, la 
mujer rivaliza en encantos con su ar-
te: la elegancia firma cada pliegue 
de su traje, la bondad adorna cada 
intención de su espíritu, la gracia 
arabesca el más ligero de sus movi-
mientos y la cultura social—hija de 
la intelectual—sella cada frase que 
vierten sus labios. Cómo, en esas 
condiciones, no sentir la ausencia de 
esta Minerva de la escena que da a 
la grácil sabiduría derecho de entra-
da en la afectuosidad de sus admi-
radores? 
Se va la dama, se va la maga, se va 
la ensoñadora de nuestras volunta-
des espirituales, y se conoce la pena 
que deja por la aflicción tendida co-
mo un velo sobre nuestras almas. Se 
aleja—quién sabe por-^cuánto tiem-
po!—la que en "Locura de Amor", 
en " E l Loco Dios", en "Cuando flo-
rezcan los rosales", en "Mariana", en 
"Mancha que limpia", en " E l desdén 
con el desdén" ha paseado sobre 
América el espejo de la belleza del 
mundo; el espejo del teatro castella-
no. 
L a dama y la artista han rivaliza-
do,—triunfantes las dos,—en gran-
deza y nobleza cerebral y social. Ese 
doble recuérdo quedará en nosotros, 
adherido al fondo de nuestra memo-
ria, como queda en una cazoleta don-
de se ha quemado mucho Incienso, la 
ligera e imperceptible—pero resis-
tente—nube de humo que habla de la 
mirra consumida, o como conserva 
un pomo el acre y evocador residuo 
que habla del líquido "capiteux" len-
tamente evaporado. 
Se v a ! . . . la seguimos sonriendo 
dulcemente—con una sonrisa mez-
clada de brumas que rezuma en nues-
tros ojos salobremente. Pero nos que-
da de su paso por la Habana la nos-
talgia de algo encantador que no ha-
bíamos adivinado en otra extranje-
ra. E l recuerdo de su bondad y de en 
genio, ambos completos. 
Porque si la visión más bella de la 
tierra es una artista excelente, la 
cosa más noble del mundo es una 
mujer perfecta. 
Conde KOSTIA. 
A R E U R A 
11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s . 
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E L FIGUBIÍí, MATADOR D E 
CABALEIRO 
E l grabado que antecede es el del 
blanco Rafael Castro Palomino Reina 
o Rafael Castro Reina o Rafael Cas-
tro Palomino (a) " E l Figurín", hijo 
de Francisco y Concepción, natural de 
Marlanao, de 24 años de edad, solte-
ro cons instrucción y vecino de la 
calle de Neptuno número 196, a quien 
los diferentes cuerpos de la policía 
de esta República buscan para su re-
nis ión a la Cárcel de la Habana a la 
alsposición del señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda como au-
roi del homicidio del joven Ricardo 
Cabaleiro Laborde, hecho que llevó a 
efecto la noche del jueves último en 
el Círculo Internacional, Piado y Nep-
tuno. 
" E l Figurín", es un individuo de an-
tecedentes penales conecidos. Fué 
condenado dos veces por disparo de 
aima de fuego contra determinada per 
tona y además ha sido acusado y sen-
-cnciado en los tres Juzgados Correc-
cionales de esta capital gran número 
de veces por los delitos da reyerta, le-
siones, embriaguez y escándalo. 
U s e P o l v o s d e l 
F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE tA WEL 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a ; q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l á b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del D r . F m j a n , que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de macho gusto. 
^ 7 7 | £ o 3 e , N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
De usted muy respetuosamente,— 
(f.) E . Sánchez Ágramonte. 
Éfectivamente, tenemos noticias de 
que la reunión a que se refiere el 
tercero de estos acuerdos, se efectuó 
en la noche de ayer, ratificándose to-
do lo acordado en la primera reu-
nión. 
l a C o m i s i ó n . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
vez que sufre accidentes marítimos. 
Hace poco más de un año, navegan-
do cerca de las costas de Inglaterra, 
íué alcanzado por el torpedo de un 
submarino alemán, sufrieodo impor-
tatites averías en la proa y quedando 
casi milagrosamente a flote. 
ísu capitán ordenó entonces que se 
arrojase inmediatamente al agua la 
n.-ayor parte de la carga que conducía, 
logiando así que el buque se mantu-
viese sobre el agua hasta llegar al 
tuerto más próximo, en fiende entró 
con la proa destrozada y s:endo acto 
seguido reparado. 
Desde entonces no había tenido más 
novedad hasta hace unoá -veinte días 
en que se varó en Punta Diamante. 
E L G E N E R A L D E L A C E D E N D E 
PREDICADOEES DOxWmCOS 
F n su último viaje a la Habana co-
mo anunciamos ayer, pues al regresar 
el lunes a Key West quedará allí ama-
rrado hasta nueva orden, llegó ayer 
tarde el vapor correo Miami, con 59 
pasajeros. 
Entre estos anotamos a un alto dig-
natario de la Iglesia, el May Reveren-
do Padre Fray Luis B. Thersshln«, 
General de la Orden de Predicadores 
de los Padres Dominicos que, como 
anunciamos en la anterior edición, 
* lene recorriendo distintos países del 
mundo en misión de su alto cargo. 
Al muelle del Arsenal acudieron a 
recibirlo numerosas congregaciones 
religiosas, el Secretarlo del señor Obis 
po de la Habana y otras persona# que 
dieron la bienvenida al Reverendísi-
mo Padre Thersshing. 
Este, que es natural de Holanda, 
está considerado como un gran pres-
tigio del púlpito. 
(TIENE DE I#A PTiíMEBA) 
para cuanto estime necesario ntlll-r 
zarnos. 
2o.—Hacer un llamamiento a todos 
los cuerpos médicos del país, sin dis-
tingos de ninguna clase, para que se 
adhieran a la presente uctuación, que 
es prueba de solidaridad con nues-
tras instituciones y de amor al cum-
plimiento de los deberes profesiona-
les. 
3o.—Convocar a una nueva reunión 
para el viernes, día 13, a las ocho y 
media de la noche en este propio lo-
calv a fin de seguir tratando sobre 
la organización de este movimiento. 
4o.—Delegar en el doctor Eugenio 
Sánchez Agrámente para quo haga 
llegar a conocimiento del Honorable 
señor Presidente de la República los 
presentes acuerdos; y que adopte 
aquellas Iniciativas que, a su juicio, 
resulten convenientes a la operación 
iniciada. 
Todo lo cual transcribo a usted, 
Honorable señor Presidente, en cum-
plimiento del acuerdo antes citado. 
A m e r i c a n Steef C o m p a n y o f C u b a . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
G r a n F á b r i c a d e 
C A B E O S D E F E B R O C A B B I L 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
O F R E C E M O S H A C E R C O N T R A T O S 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S VENTAJOSOS 
A m e r i c a n S t c c ! Company o f C u b a . 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
A g u a 
M i n e r a l 
N a t u r a l 
E n m e d i a s b o t e l l a s 
. * 
G a r r a f o n e s , a 5 0 c t s . 
^ 1 « E m b o t e l l a d a ¿ll̂ AI al pie del 
M a n a n t i a l 
( c a r b o n a t a d a ) y g a r r a f o n e s n a t u r a l 
( s i n e n v a s e ) P e d i d o s : a l T e l . A - 5 S 5 0 
c 2755 alt 7d-15 
S A B A N A S V E L M A 
SIDRA CIMA S U P E R I O R A T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E C U E S A D A , 
M OCHO. 
wt: 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1 9 1 7 . 
L A S I T U A C I O N 
E N L A A R G E N T I N A 
(VIENE DE Î A PLUMEirA 
ploinádVas con Alcnianla, el ÍCnis-
Í t o urgontino rio Relactones Exterio-
res dice que ya Iwi expresado su opi-
nión en defensa de los principios de 
los derechos nnirersales. Agrega que 
la Aruronlina aprecia debidamente la 
actitnd del Brasil, en conformidad 
con estos principios. E l Gobierno ar-
¡gren'üno expresa al Brasil sns mús 
sinceros sentimientos de fraternidad. 
Se dice qne los gobiernos del A. B. 
C. están en negociaciones para la ce-
ijebrac.ión en Buenos Aires de nna 
ÍAsnniblca de Repúblicas sndameríca-
ÍJias para estudiar y establecer, si es 
posible, nna "Entente'' continental 
acerca de los yarlos problemas que 
surgen de la guerra. Parece que la 
lArgentina j el Brasil desean nna ac-
tuación uniforme en Sur América y 
Méjico. Perú y Ecuador eran parti-
darios de reunir un Congreso de re. 
públicas latino-americanas con el es-
pecial objeto de cooperar nctlyamen-
te en pro de la paz de Europa. Esta 
tendencia no es tan fuerte desde que 
ocurrió la ruptura entre el Brasil y 
Alemania. 
V I S T A N D O L A H A B A N A 
v i 
I h o m b r e q u e c o n o c e l o s s e c r e t o s d e l a s F a u n a s . 
Recoser unas cuanta» fotografías con b u s notas cnn̂ m̂ ^̂ ai-niM. Inimn**-lar tes retratos de algunas dâ nas. emborronar ^ J m i ^ ^ ^ ^ J ^ T T . , motas sodkaes. llenar treinta o cnarenta pAgclnais c 
«obado« y fr*ses y elogios hechos y r*i>^UU>* ÍTLHUI L ^ S ^ T ^ tor^L o,̂  
entra en la capacidad de cualquier repórter o noti<Jero v t S a T p ^ e^tei* ía 
embellecer 
se con viertan en literatura 
a y labor de gigante. 
Y esa labor y esa empresa maravillosa 1» ha Uerailn i fuerza de talento, de energía y de paciencia." beldía a cabo el Xiod*. Zn-
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
XOS $7,000.000,000 PARA 
LA GÜERBA 
>' Washíusíon, Abril 14. 
Sin una sola t o z o yeto en contra, 
la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, en medio de los 
aplausos de los representantes y do 
las tribunas públicas, ha Tetado ñor 
'el proyecto de ley autorizando el 
enorme crédito de $7,000.000,000 pa-
ta atender a las necesidades tmpues 
tas por la guerra, 
TJn solo representante, Mr. Linden 
«Jel Estado de New York—único so 
dallsta que hay en el Congreso—vo 
ló «Presente.'' E l Presidente de la 
Cámara, Mr. Clark, ordenó que so 
consignase su roto en sentido afir 
mattró* 
Debido a la ausencia de rarioe re-
presentantes solo obturo el proyecto 
de ley 889 rotos; pero tanto el **lea-
der" demócrata, Mr. Kftchln, como el 
republicano Mr. Maun, hicieron cons-
tar que todos los ausentes hubieran 
votado en pro de la medida si hubie-
ran podido concurrir a la sesión. 
Se hubiera prescindido de la rota-
ción nominal si rarios representan-
tes que anteá rotaron en contra de 
la resolución de guerra no hubieran 
insistido en que se les diese la opor-
tunidad de hacer constar que no se 
oponen a que se prorea el dinero ne-
cesario para sostener las hostilida-
des, ya qne la nación está en guerra. 
E l proyecto de ley autoriza la eml-
fjón de cinco mil millones de pesos 
en bonos, de los cuales tres mil mi-
llones de pesos serán prestados a las 
naciones aliadas de la "Entente ,̂ y 
de certificados del Tesoro por dos 
MU millones de pesos, que serán cu 
fciertos por medio de nn aumento de 
la tributación. 
Ni por nn momento, durante los 
dos días en que esturo discutiéndose, 
se abrigó la menor duda de que se 
votaría la medida en la Cámara, En 
el Senado su triunfo está asegurado 
por una mayoría abrumadora el lu-
nes. Probablemente será firmada por 
el Presidente a mediados de la pró-
jrima semana. 
E l debate en la Cámara se circuns-
cribió principalmente a las enmien-
das propuestas. Se agregaron cinco 
de éstas, cuatro dp las cuales fueron 
pcordadas por la Comisión de Medion 
y Arbitrios. Las dos más Importan-
tes, redactadas por el representante 
3;ea Root, de Wisconsin, y aceptadas 
por la Comisión, limitan el emprésti-
to de tres mil millones a los países 
en guerra con Alemania y solo per-
miten los empréstitos durante la gue-
ira. Otros prohiben la renta de los 
bonos de los Estados Unidos a menos 
do la par, permiten la compra de bo-
ixos extranjeros "a la par" y limitan 
el costo de disponer de los cinco mil 
millones de pesos de bonos a una dé-
cima parte del uno por ciento de su 
total. 
Cualquier duda que se pudiera ha-
ber abrigado sobre la popularidad 
del proyectado empréstito a los alia-
dos se desraneció con la rotación de 
217 contra 8 rechazando la proposi-
ción del representante Towner, pre-
sentada al principio de la sesión, pa-
ra que se eliminase el empréstito de 
tres mil millones de pesos y se auto-
rizase después con la participación 
del Congreso en su administración. 
Mr. To>mer dijo que no se oponía al 
empréstito, pero esto no impidió que 
se atrajera la hostilidad de los par-
tidarios del mismo. 
E l Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Senado, Mr. Simmons, 
llorará el proyecto de ley a su co-
misión el lunes, y como quiera que 
no hay oposición, espera presentar el 
dictamen al Senado inmediatamente. 
Los ^eaders'* esperan mantenerlo 
pendiente hasta su rotación final. 
Prorocará algunos debates, pero po-
ca oposición. 
E l estudio de la nuera tributación 
para hacer frente, totalmente o en 
parte, a los certificados del Tesoro 
por $2,000.000,000 empezará la pró-
xima semana en la Comisión de Me-
dios y Arbitrios. 
MR. WILSON MUY OCUPADO 
Washington, Abril 14. 
E l Presidente Wilson per^nalw 
mente ha empezado hoy a formular 
nn programa definítiro para la gran 
conferencia de guerra que se inau-
gurará en esta ciudad en la entran-
te semana con representantes oficia-
les de la Gran Bretaña y Francia. 
Esperase que los asuntos que se dis-
cutirán serán algo más que la coope-
raclón material entre los Estados! 
Unidos y la Entente. Mr. Wilson c ^ 
qne el resultado mayor que pudiera 
S ? ^ ? llef5ar a ^ ac^do por me-
dio del cual se erlten los c^ifllcto» 
en lo porremr, garantizándose el de-
Es el sefior don Jorge del Montljo, 
hombre de ciencia, nn muy cumplido 
y respetable caballero, que a primera 
rlsta representa tener unos cuarenta 
años de edad, pero qne, en cuanto 
comenzamos a tratarle, nos parece 
ya mucho más joren; obserramos en 
él como si le retozase por todo el ser 
la sarla, o el llamado fuego de la ju-
ventud. Habla con sencillez, elegan-
cia y desenfado, tienen sus palabras 
el sonoro timbre que la mocedad 
presta y discurre a lo filósofo. La 
complexión sana y robusta del men-
cionado caballero, comienza, pues, 
por la cabeza, desde el exacto equili-
brio de la mente. 
Los partlculareg que termino de 
apuntar son muy de esencia, puesto 
qne delinean al famoso inrentor del 
producto nutriUro-prepotencial deno-
minado Manioca. E l principio del pa-
negírico de tan asombrosa patente 
debe comenzar por el retrato del pa-
tentizador, ya que a cada poso topa-
mos con alguno, para cuyas propias 
dolencias no son de ningún prorecho 
las pretendidas mararDlas (en enra-
se) de su portentosa alquimia. "De 
poetas y de locos está el mando lle-
no", decían ya nuestros abuelos. Hoy 
colman la tierra los Inrentores quí-
micos; pero los hay que se pasan la 
rida esprimlendo hígados de pescado 
por rer si dan con nn cierto aceite 
mejor que el patentado por Scot. Des-
de que el sabio Ramón y Cajál pro-
clamó "urbi et orbe" la estupenda 
conclusión científica de que en las 
rísceras del mosquito germinan los 
mortíferos bacilos de cien pestes, hay 
bacteriólogo de afición que se pasa 
el día entero cazando y despanzurran' 
do estas aladas y diminutas aUma-
fias, y hasta moscas caseras, espe-
ranzados de llegar nn poco más allá 
<fel sabio. 
lío hay sino a troche moche, rir-
tnallzar con hechos o ejemplos uñe-
ros cierto prorerbio, conrertHo en 
p̂recepto por la Jurispitudencáa, el 
cual da a entender que las cansas de 
las cosas grandes deben buscarse en 
las pequeñas, donde tienen, las más, 
su nacimiento y habitual residencia. 
Dícese que el señor Montljo, es un 
verdadero sabio; yo también por sa-
bio lo tengo, siquiera le haya risto 
al trarés del empañado monóculo de 
mi inteligencia y no sea parte ca-
pacitada para Juzgarlo y rubricar en 
público tan soberana cualidad. 
E l está causando la admiración de 
los hombres de ciencia, con su in-
\ento y la admiración también y el 
Júbilo de los hogares, entre las yo 
Innumerables familias que consumen 
la manioca. 
Así lo asereran éstas, a tenor, ade-
más, de los análisis de la manioca, 
efectuados por el inflexible Laborato-
ilo Tfacional de Química, los cuales 
certifican públicamente, de manera 
tan clara y rotunda que no dejan 
lugar a duda, la supremacía de este 
producto sobre cuantos alimentos co-
tidianos se conocen. 
Sin embargo, no son precisamente, 
estas certificaciones, elocuendadas 
por galenos tan eminentes como • el 
propio director de Sanidad y el Jefe 
local, doctores López del Talle y An-
tonio J . Cadenas, y la del doctor Jo-
sé R. Bentiez y la del doctor A. F . 
Benítez y la del Dispensario Tamayo 
la del doctor Pérez Abren y la del 
doctor E . Moreno, ni aún la elocuen-
cia de infinidad de madres, que acu-
den diariamente al expresado Dis-
pensarlo y al de "Reina Mercedes" 
a Sanidad con el fin de proreerse 
de la panacea, que asi puede llamarse 
ya la Manioca, la cual se brindó a 
epartir y reparte personalmente en-
tre ellas el propio director de Sanidad. 
Digo que, nada de esto, con ser 
tanto, me hubiera morído a mí a vo-
cear de esta suerte desde la alta tri-
buna del DIARIO, si yo, en mi perso-
na y en la de mis hijos, no hubiese 
risto palmarios los resultados bendi-
tos que se obtienen, casi rápidamen-
te, tomándola. 
Oficialmente transcribe el Director 
de Sanidad en su estudio, el hecho de 
que nutre y rigoriza, que es perfec-
tamente tolerable por el aparato di-
gestiré y que las madres que la usan 
eienten aumentadas las fuerzas orgá-
nicas y con esto aumentada también 
la secreción láctea. De mi cuenta afir-
mo que mis niños, desde qne la to-
man, están más robustos, más ági-
I^ón i o h & s o . 
les y hasta más trarlesos qne nunca, 
y que este serridor, tras de haber 
recuperado unos dos kilógramos, que 
llegó a disminuir de su peso ordina-
rio por estos trópicos de Dios, en-
cuéntrase a la sazón más fuerte y 
dispuesto que un gerifalte. Esto sin 
eousumir, como desayuno excluslra-
mente, la. tercera libra de Manioca. 
Pensando acerca del gran remólo 
que tomará pronto el magno negocio 
de los señores Montíjo y León, a cu-
ya razón social pertenece la fábrica, 
hube de preguntar ayer al primero 
de dichos señores: —eQué propor-
ciones calcula usted que adquirirá el 
consumo durante los dos primeros 
años? 
(1) Con el titulo de Del Morro para Adentro.—Arteria* y Siluetas, saldrá, en breve, a luz, un libro comprendiendo al-gunos apuntes sobre loa distintos aspec-tos de la urbe habanera, intercaladoe con una dotena de estas crónicas, (Incluyen-do las ya publicadas) e Ilustrado, el texto en general, con dibujos a pluma. 
A lo cual, el sefior Montljo, reposa-
damente, señalando con el dedo índi-
ce hacia un elefantíllo de bronce que 
había sobre la mesa de su escritorio, 
me contestó: 
—Ve usted este paquidermo de pul-
garclllo o de juguete? Pues equipa-
rándolo en tamaño con la producción 
actual, obtendremos en ese tiempo 
dos elefantes naturales. 
•—A elefante por afiol 
—Durante los dos primeros años. 
Después rendrá la multiplicación de 
elefantes... 
—Entendido. 
— E l aumento del negocio está en 
relación con el número de personas 
que prueban por primera rez el pro-
ducto; quien lo toma hoy lo requiere 
mañana, conrirtiéndose ya en con-
sumidor perpetuo. T la razón huelga. 
El oro fino se conoce por los quila-
tes; los productos aHmentlcIos, cua-
lesquiera que ellos sean, por las ca-
lorías ; son mejores cuanto mayor nú-
mero de éstas produzcan, sin entor-
pecer las funciones digestirás. 
—Cuantas calorías arentaja la Ma-
nioca a los demás alimentos? 
—Mfl quinientas y pico, con res-
pecto a los más fuertes. Ahí están los 
certificados oficiales, que lo rubri-
can a la faz del mundo manufactúre-
lo de productos alimenticios, el cual 
tiene sus laboratorios y sus químicos, 
que se apresurarían a hacer notar la 
"equlrocación" oficial, si dichas cer-
tíflcaciones no se basasen en lo cier-
to. 
— E l Inrento de usted, realmente, 
es mararilloso. 
—A llorarlo a cabo he consagrado 
la mayor parte de mi rida, y tanto 
por lo que toca al beneficio que re-
porta a la humanidad, cuanto por lo 
que respecta al particular económi-
co, estoy altamente satisfecho. Mis 
pasados desrelos empiezan a remune-
rarse con creces. 
T tras una breve pausa, continuó 
ílcléndome el señor Montljo: ^He re-
corrido el mundo entero; las cinco 
partes me son conocidas; pero mis 
principales inrestigaciones han teni-
do lugar en el reino regetal de las 
tedias salrajes; allá germinan lo que 
podemos llamar factores rírgenes u 
ocultos de la Ciencia, los cuales de-
bieran descubrirse por medio de 
granjas experimentales, en beneficio 
de la humanidad, tan necesitada aún 
de los progresos de aquella." 
MI Interlocutor se interna por los 
Intrincados laberintos de la Química; 
mas yo aprorecho la primera coyun-
tura que se me ofrece y le pregunto: 
•—A cuántas libras de chocolate 
equivale una de Manioca? 
—A diez libras, o a ocho de cocea, 
rale cincuenta centaros. Esta sola 
consideración basta para colegir la 
importancia que nuestra manufactura 
alcanzará en un futuro próximo, te-
niendo en cuenta que el producto es-
tá llamado a ser el predilecto desayu-
no de todo el mundo. 
na. Allá Iremos a plantar las bande-
ras de la Manioca, después, cuando 
nos sobre pólrora para salras. Mi so-
cio y entrañable amigo, don Ruperto 
León, no es, por cierto, de los que 
gustan quedarse atrás en esto; ya 
conoce usted su espíritu rállente y 
sobre todo su capacidad y excelente 
ojo clínico para los negocios. Repu-
tado como uno de los faoiltatiros más 
inteligentes en el ramo agrícola del 
tabaco y rersado en el manejo de 
grandes capitales, puede hoy enorgu-
llecerse de que no en rano puso a con-
tribución de la Industria sus energías, 
su talento mercantil y su probidad sin 
tacha; puesto que tan enridlable ba-
gage de factores ha sido el tributario 
de su fortuna. 
Es canario—agrega, no sin cierto 
entusiasmo» el señor Montljo—hijo do 
esas privilegiadas islas hispanas que 
han regalado y regalan las palancas, 
más potentes de la agricultura pan-
americana. Investigúese hasta en el 
confín más remoto de estas repúbli-
cas y se hallará que así como el nú-
cleo principal de los españoles ha 
fomentado y fomenta el comercio y 
la industria, el Isleño ha sido y es 
el titán o gigante de la agricultura. 
Cuba lo evidencia, en lo qne a ella 
respecta, y podríamos deducirlo por 
sóla esta muestra. La firma mtllo-
naria León, Delgado y Ca^ Integrada 
hasta ayer por mi socio, en unión 
de su señor hermano y de otro ca-
nario más, verificó un recogida de 
>einticluco mil tercios de tabaco, du-
rante el próximo pasado año, ascen-
diendo el valor de tal cosecha a la 
respetable suma de tres millones de 
pesos, en números redondos. 
Y el señor Montljo, remachando sus 
gráficos conceptos, añade: "Dos enor-
mes pirámides, mi querido publicista, 
la del tabaco, que se quema, convir-
tiéndose en ceniza y en espirales na-
carinas de humo y la deslumbrante 
del oro pecador, con la cual podría 
realizarse la maravilla de trocar en 
señores unas cuantas docenas de es-
clavos. 
La conversación, amena, sustancio-
ea, entreverada de atinados símiles 
y observaciones, se interna hacia el 
fondo de cierta obra científica, so-
bre los secretos de las faunas, que 
el señor Montljo tiene en preparación 
y dará pronto a luz obra que servirá 
*de alta orientación a los naturalis-
tas. 
Imposible es seguir por tales de-
rroteros al señor Montljo, extractan-
do en un lljero artículo su extensa 
peroración. 
Habíame después de algunos otros 
inrentos suyos, entre ellos la gua-
ca yn a Indiana para el pelo, cuyo de-
pósito principal está en la droguería 
de Sarrá mostrándome unos certifi-
cados facnltatiros en los cuales ra-
rios doctores, entre ellos Hernández 
y Villa afirmaU que dicha loción pro-
duce resultados mararülosos." 
C i g a r r o s á E L E C O S I í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E l M U N D O 
OFERTA RECHAZADA 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 14. 
E l Secretario de Marina ha recha-
zado la oferta hecha por dos ciuda-
danos de San Lonis, proponiendo nn 
premio de cinco mil pesos para ser 
distribuidos entre los tripulantes del 
primer barco de guerra americano 
que eche a pique un submarino ale-
mán. 
REPATRIACION DE AMERICANOS 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Washington, Abril 14, 
E l gobierno piensa lepatriar a los 
americanos qne ahora combaten en 
las filas anglo-francesas para que 
puedan pelear bajo su propia bande-
ra. Los americanos que se alistan en 
ejércitos extranjeros, pierden su ciu-
dadanía. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
rC!*ble do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
—Cuba—agrega rol locuaz entrevis-
tado—es el país escogido por mí 
para desarrollar en principio el 
negocio. Aquí, sin necesidad de 
grandes esfuerzos puede formarse la 
base industrial para extenderlo des-
pués universalmente. Como es natu-
ral, lo primero que necesitamos es 
anunciar bien la mercancía llevar al 
convencimiento del público que se 
i'rata de venderle algo de excepcional 
bondad y conseguir que el público lo 
compre por vía de prueba. La mer-
cancía se Impone luego por su exce-
lencia, ella sola. Para esto en los 
Estados Unidos necesitaríamos Inver-
tir sobre medio millón de pesos en 
anuncios; mientras en Cuba se con-
sigue darla a conocer mediante un 
presupuesto de propaganda relativa-
mente pequeño. Mas el anuncio de 
aquí repercute siempre en la gran 
repúbUca vecina, y al contingente na-
cional cubano se agrega una numero-
sa población flotante norteamerica-
T más. Más. Tanto material cons-
tituye la interviú con este hombre 
extraordinario, qne llenaría un buen 
volumen, en el cual, la parte genealó-
gica, correspondiente, no sería el ca-
pítulo menos curioso. Familiar del 
eximio Pérez Galdós, por la línea 
materna, desciende por la de varón 
de aquellos grandes de España, cuyo 
linaje colmaron de blasones Felipe I I I 
y caries I I , desde el gran Mestr©» Pri-
mer Conde del Montljo, hasta Cristó-
bal Gregorio del Montíjo, presidente 
del Consejo de Indias, que extendie-
ron sus ramas por la América latina, 
entre las cuales floreció la célebre 
dama doña María Francisca de Por-
tocarrero, heredera de tan rancio y 
í<oble título. Los derechos de posesión 
de éste dieron lugar, poco tiempo ha-
ce, a la formación de nn expediente 
rcclamatorio, promovido por los ac-
tuales Monteijo. 
Por algo* don Jorge, es tan querido 
en Venezuela, su patria natal, y por 
algo lo reputaron sus paisanos co-
mo nn benefactor nacional y como 
nno de los intelectos más conspicuos 
de la repúbUca. 
Y hombre de un alto sentido prác-
tico y de una extraordinaria perspi-
cacia, demuestra qne sabe estudiar a 
fondo la fndiosln erada del prójimo. 
Es un psicólogo consumado a fuerza 
de recorrer mundo y absorber carac-
teres. 
Quedamos, lector bueno, en que los 
elementos de boca suficientes para 
vivir cien años de vida saludable, se 
itducen a tres, a saber: Manioca, 
Agua y Pan. Pero, si se quisiere, 
hasta se podría suprimer el pan. 
E L HABLISTA DE BASKONIA. 
(Zubeldla.) 
C a s a ¥ P r é s t a i n a i 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M Í W A " 
BERNAZA «, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata casa presta dinero con gaJ 
íentía de alhajas, por un interés mu/, 
módico, y realiza a cualquier precia 
• u b existendaa de Joyería. 
Compramos brillan!oa, joyería fi-
na y pianos. 
Beroaza. 5. Teléfono A-636? 
recho del gobierno propio do todas 
las naciones, grandes o pequeñas. Es 
probable que esta idea se abra paso 
en las conferencias. 
Al dar la bienvenida a los dele-
gados extranjeros presididos por Mr. 
Arthur J . Balfour, Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la Gran Breta-
ña y M, René Vlvianl, Ministro de 
Jusücla de Francia, Mr. WIlsou es-
pera complacer los deseos del pue-
blo americano. 
E l Presidente no recibió hoy visi-
tas, ni salió de la Casa Blanca, cosa 
que solamente hace cnando está es-
t̂udiando asuntos importantes. Usual-
' mente, los sábados los dedica a Jugar 
el golfo y pasear en automóvil. 
E l carácter que tienen las dele-
gaciones de Francia y la Gran Bre-
taña se toma como sefial de que ten-
drán facultades para discutir amplias 
cuestiones de política asi como pa-
ra exponer al gobierno americano 
los planes de guerra de los aliados 
de la Entente. 
E l gobierno está considerando el 
modo de ayudar a Rusia. En el De-
partamento de Estado se dijo hoy que 
la Administración está nrestando se-
rla niniu>tÓD a la indicación hecha de 
que se enviase a Petrogrado una Co-
misión de los Estados Unidos. 
Mañana saldrá de Washington pa-
ra un puerto cuyo nombre no se in-
dica, una comisión de funcionarios 
del Departamento de Estado y oficia-
les del Ejército y de la Armada para 
recibir a la Comisión anglo-francesa, 
ADHESION DEL PARAGUAY 
Asunción, Paraguay, Abril 14. 
E l Gobierno de la República de 
Paraguay, contestando a la reciente 
nota de los Estados Unidos, dice que 
reconoce profundamente que la ac-
ción militar de Alemania, opuesta a 
los principios de los Jerechos de lo* 
neutrales, ha obligado a los Estado» 
Unidos a recurrir a las armas para 
restablecer el orden y rehabilitar esos 
derechos. 
E l gobierno paraguayo expresa 
también sus más sinceras simpatía» 
con el gobierno y pueblo de los Es-
tados Unidos. 
CONTESTACION DEL URUGUAY 
Montevideo, Abril 11. 
En su contestación a los Estados 
Unidos el gobierno uruguayo dice 
que no reconoce el derecho de Ale-
mania de hacer nna guerra submari-
na sin restricciones, porque eso es 
un atentado contra la Justicia, una 
violación de los derechos neutrales 
y un insulto a la Humanidad. Uru-
guay reconoce que la decisión adop-
tada por los Estados Unidos es nna 
réplica a la situación creada por la 
guerra submarina. 
La nota recuerda qne Uruguay a 
'su debido tiempo envió una protesta 
'.a Alemania contra la declaración de 
su campaña submarina. Agrega que 
Uruguay ha decidido mantener su 
^leutraUdad, pero reconoce que la ac-
itltnd de los Estados Unidos es Justa 
y expresa sus simpatías y sus sen-
timientos de solidaridad moral. 
En su contestación al Brasil el 
gobierno de Uruguay dice que con re-
ferencia a la campaña submarina 
sostiene el mismo criterio que el Bra-
sil y lamenta que esa nación amiga 
se haya visto obligada a adoptar su 
presente actitud. Uruguay envía al 
"Brasil la expresión de su "simpatía 
en estos momentos en qne la con-
flagración ha llegado a América, en 
donde los sentimientos de una soli-
daridad continental han sido siem-
pre tan profundos". 
Nueva York, Abril 14. 
Lens y San Qnentin, a uno y otro 
extremo del frente en qne los Ingle-
ses han estado empujando hacia atrás 
a los alemanes, se hallan ahora casi 
al alcance de las fuerzas luvasoras. 
. .Los contundentes golpes Ingleses a 
las posiciones aJOmanas al Norte y 
al Sur de Lens han dejado sentir su 
efecto, y los Ingleses ahora ocupan 
las poblaciones suburbanas de Llevin 
y Cité St. Pierre, y se dice que están 
disparando gruesas granadas explosi-
vas sobre el centro minero de la 
Francia Septentrioñal. 
Con los franceses sosteniéndose fir 
memento al Sur» de San Qnentin y a 
menos de nna milla de sus confines, 
los soldados del Feld Mariscal Halg, 
después de haber capturado a Fayet, 
una milla al Noroeste de la ciudad, 
han arrollado a los defensores ale-
manes hasta una distancia de unos 
cuantos centenares de yardas de San 
Qnentin, por el Norte. 
Violentos combates se han librado 
V lo largo de todos los importantes 
sectores en el frente entre Lens y 
San Quintín, y en todas partes los 
Ingleses, cuando no han ganado te-
rreno a las defensas alemanas, han 
contenido los ataques de los teuto-
nes. 
Al Sur de Leus y al Norte del Río 
Scarpe las tropas del Feld Mariscal 
Halg han continuado su acometida 
y han llearado a puntos situados dos 
o tres millas al Este de la cordille-
ra Vimy, que gozaba de la reputación 
de ser una de las posiciones más 
fuertes de las defensas alemanas al 
Nordeste dé Arras, y qne hace me-
nos de nna semana se hallaba en po-
der de los teutones. 
Al Sur del río Scarpe los alemanes 
se batieron teuazmente y llevaron 
reservas a lía refriega eu un esfuerzo 
para contener a los británicos. Ata-
ques y contra ataques se sucedieron 
unos a otros a cortos Intervalos, pe-
ro los ingleses mantuvieron las po-
siciones capturadas en toda la línea. 
Londres dice que los alemanes su-
frieron serias bajas. 
Al Noroeste de San Ouentin los 
británicos tomaron también la aldea 
de Gricourt, a una milla Norte de 
Fayet. Londres informa que las pér-
didas alemanas en la batalla librada 
i alrededor de Fayet fueron muy nu-
merosas, capturando además cuatro-
cientos prisioneros. 
Los combates aéreos continúan en 
gran escala en el frente Occidental 
y Londres dice que doce aeroplanos 
Ingleses no regresaron a su base des-
pués de nn encuentro ocurrido de-
trás de las líneas germanas. Cuatro 
aeroplanos enemigos fueron derriba-
dos por los aviadores británicos y 
otros seis obligados a descender. Ber 
líp anuncia que la Entente perdió 
( P A S A ^ A ^ L A ^ m E Z J ^ ^ ^ 
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Teíéísnos B a t e a * 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a " J u a n Ca-
s i a n o P e t r o l e u m C o m p a n y o l C u b a " 
En la lista de Compañías que, por no haber efectuado los pagos d« 
la cuota de inspección, fueron declaradas por la Secretaría de Fomen-
monto de Méjico, haber perdido su personalidad legal y el derecho 8 
ejecutar trabajos de exploración o explotación de petróleo en los temi 
nos que posean, está la Compañía Mejicana de petróleo "JUAIÍ CA-
SIANO" S. A. 
Dicha Compañía no es, ni tiene Uga con la «JUAN CASIANO 
TUXPAN PETROLEUM Ce OF CUBA•, que está al corriente en sus pa-
gos de la cuota de Inspección y que, vencidas las dificultades que ha-
bía por causa de la revolución mejicana, va a comenzar a perforar eB 
sus terrenos. 
Para beneplático de sus referidos Accionistas les hace saber, p« 
en los terrenos que la Huasteca Petroleum Co. tiene en Chinampa, y 
que están cerca de las de la «JUAN CASIANO PETROLEUM COMPA-
NY OF CÜBA', a la profundidad de 596 metros, brotó ©1 pozo número 
1 que la primera perforaba, con nn producto diario de más de 10,000 
barriles y graduación de 21° Beaumé, según los datos del «011 and Gas 
Journal" de los Estados Unidos, en la semana que terminó el 24 de Mar-
zo último. | 
La misma Revista, con fecha de Abril 5, da la noticia de haber co-
menzado la 'Cortés Olí Corporation* los trabajos para la construcción de un 
ferrocarril y un oleoducto, de sus terrenos donde tienen ya dos pozos 
en producción, a la costa, frente a la Isla de Lobos. Como los referidos 
terrenos están en Tepetate que colinda con los nuestros, y la Isla de 
Lobos se encuentra en el lado opuesto, la vía férrea y el oleoducto, las 
que quedarán a unos 20 kilómetros, atravesarán se puede decir, nues-
tras pertenencias el puerto que entre la isla y la costa se va a formar. 
Comentando el «011 & Gas Journar* el éxito de la Huasteca en su 
pozo número 1 de Chinampa dice: que dicho pozo es una nueva prueba 
del gran valor petrolífero de la zona...(l8 additional evidence of tlie 
petrolific valué of this particular section). Por eso además do la Cor-
tes Oil Corporation'* va a tender las vías y tuberías al futuro Puerto 
la «Texas** y la «Standar 011 Corporation**. 
J u a n Cas iano Tuxpan P e t r o l e u m Co . o f Cui» 
M á q u i n a d e A f e i t a r " G E M 
Es la mejor de todas y la más po-
pular por su precio y calidad. 
Acostúmbrese usted a afeitarse por 
sí mismo diariamente. 
No olvide usted que en la cara se 
refleja el todo de una persona. 
¿Quiere usted verse siempre joven? 
Afeítese diariamente, se verá mejor y 
al mismo tiempo evita infecciones en 
la cara. 
Estuche completo con siete hojas 
$1.50; extra paquetes de 7 hojas 50 
centavos. De venta en la Casa Wilson, 
Obispo, 52; Carlos Jordi, Obispo, 
106; Alvarez Cemuda y Cía-, Obispo, 123; B. Alvarez, Nep-
tuno, 90; Francisco Cao, Obispo, 75; Pedro Carbón, O'Rei-
Uy, 54; J . Rodríguez y Cía., Obispo, 36; L . E . Vidal, Pra-
do, 119; Frank G. Robins, Obispo y Habana y otras casas 
importantes. 
PRECIOS ESPECIALES AL POR MAYOR. SE SOLI-
CITAN AGENTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE 
LA ISLA. 
A L B E R T O P E R A L T A 
SOL, NUMERO 72; HABANA, CUBA. 
Apartado 2349. Teléfono A-9136. 
Agente general exclusivo. 
HOJAS P ^ T l Í A ^ D I T ^ 
MAQUINAS DE AFEITAR ^ 
Estes hojas son hechas con « ^ •'eg JBSC d* 
C2692 
el dinero puede comprar. Cada hoja ^ ^ 
nada minuciosamente por P6"^^». que <1» 
fábrica, y cada una es jrarantLzíW8' » 
facción. 
alt. 
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600,000 entradas distintas 
Siplemeoto Cubano 
Tipo claro y legible 
A e r a d a inipresidn 
4 M í o s de encuaderoación 
E l L i b r o 
« P O S I C I O N D E L 
" M l C L O P E O I C f l " 
E l " Enciclopédico"' e s t á 
GI1 ^-posición en la calle 
¡ ' I l e % 9 U a b a n a ) a d o n -
k 'os volúmenes pueden 
S!!r Mamioadas con toda 
cotBfldidad, ^ 
E s la única enciclopedia completa que se ha publicado en castellano, y 
bastante superior a todas las que han aparecido en los distintos idio-
mas, por varios conceptos. 
E n primer lugar es la obra más extensa que se ha publicado; pues 
contiene en las 32,000 páginas que formar sus 28 volúmenes, 75.000,000 
de palabras, siendo 45.000,000 los conferidos en "La Grande Enciclope-
die" francesa, que es la inmediata inferior en tamaño. 
E l lector podrá formar una idea más precisa de la extensión que esos 
75.000,000 de palabras representan, sabiendo que un volúmen de regular 
tamaño contiene de 70,000 a 100,000; equivaliendo por tanto la nueva y 
única edición del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" a unos 
1,000 volúmenes de tamaño corriente. 
Todos los conocimientos que han Interesado a la humanidad desde 
hace más de seis mil años, están considerados en ella con la atención 
que cada asunto merece. 
Contiene 600,000 entradas distintas y los artículos en que son estu-
diadas varían desde tres y cuatro l íneas, con que nos da la explicación 
de una palabra, hasta veinte, treinta, cuarenta, setenta y ochenta pági-
nas de extensión. 
Trátase de Ciencias (naturales y exactas). Artes, Literatura, datos 
históricos, geográficos, estadísticos. Filosofía, Religión, en fin, de cuan-
to al hombre pueda interesar conocer, el "Enciclopédico" le ofrece el me-
dio más fácil y rápido de conseguirlo. 
Las 12,000 ilustraciones que adornan sus páginas ayudan eficazmen-
te a la explicación de los temas científicos o a trasmitir una idea per-
fecta de las bellezas del arte. • 
Todos los pueblos del mundo, por medio de sus hijos más eminentes, 
colaboraron en esta obra magistral, y si en la parte científica escrita 
por los especialistas más notables do los respectivos ramos, merece ser 
considerada como un modelo de precisión y exactitud; en aquellas que 
se refieren a las peculiaridades de cada'país o cuyo estudio pudiera es-
tar influido por prejuicios de raza, religión, patriotismo, etc., al ser es-
critas por los más ilustres hijos de los distintos países, y sus opiniones 
fielmente consignadas, nada más pe rfecto pudiera conseguirse en esto 
sentido. 
De los 600,000 artículos que encierra, unos 200,000 están destinados 
a la explicación de palabras, ilüstrando con citas de los mejores maes-
tros del idioma las diversas acepciones en que pueden usarse. Contiene 
todos los modismos y proverbios castellanos; los latinos, de uso frecuen-
te; y las palabras admitidas en el lenguaje por los distintos pueblos la-
tino-americanos. 
E n resumen, el "Enciclopédico'' es un compendio de textos preciosos 
sobre todos los conocimientos directamente útiles al hombre, en los qu© 
pueden estudiarse desde sus princi-plos más rudimentarios hasta el ma-
ravilloso desarrollo actual; un conjunto de sana y recreativa lectura, so-
bre aquellos que las relaciones comentes de la vida hace necesarios; y 
el diccionario incomparable de nuestro idioma. 
U s t e d . . . ? 
¿Cuántas de las siguientes preguntas puede usted contestar? 
El que posee la nueva y final edición del DICCIONARIO EN-
CICLOPEDICO HISPANO-AMERICANO puede contestarlas todas, asi 
como cualquier otra pregunta que se le pueda hacer. 
Si tiene dificultad para contestar estas preguntas, debe us-
ted comprar el ENCICLOPEDICO. Este lo contesta todo. 
Piense en la satisfacción que significa no tener que decir nun-
ca "yo no sé," cuando alguien le hace una pregunta. 
El ENCICLOPEDICO le da a usted informes y datos que le 
permitirán decir siempre "yo sé" sin el temor de que nadie lo 
contradiga. 
Haga la prueba con estas preguntas usted mismo, o con \oi 
miembros de su familia, con sus amigos o con sus enemigos—en 
fin, con cualquiera. 
Usted se sorprenderá al ver los pocos que pueden contestar 
todas estas preguntas con claridad. 
C u á l f u e e l p r i m e r a r t e q u e i n -
v e n t a r o n l o s h o m b r e s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e e l a l f a b e t o ? 
L o s r u m a n o s s o n d e r a z a e s l a -
v a o l a t i n a ? 
P o r q u é s o n s a l a d a s l a s l á g r i -
m a s ? 
Q u é s u j e t a a l a s e s t r e l l a s e n s u 
L a famosa casa de Montaner y Simón, de Barcelona, trabajó duran-
te 25 años en la preparación, corrección y enriquecimiento del "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-Americano", el cual está reconocido como la 
obra más notable del saber universal y de consulta que existe actual-
mente. ( 
Los 28 hermosos volúmenes, claramente impresos y encuadernados 
con exquisito gusto que constituyen " E l Enciclopédico" en su nueva 
forma, contienen 32,000 páginas. 75.000,000 de palabras, 12,000 ilustracio-
nes y centenares de hermosas láminas en colores y en negro. 
E l "Enciclopédico" representa quizás la mayor inversión de capital 
en la historia de la publicación de libros. Solamente el costo de las Ilus-
traciones y el do las colaboraciones literarias alcanzan a más de un mi-
llón de pesos moneda oficial. Agréguese a ésto, el enorme desembolso 
que significa el trabajo tipográfico, emplanamiento, estereotipia, impre-
sión, encuadernación, etc., y fácilmente se comprenderá que para publi-
car una obra como ésta, hay que invertir fuertísima suma de dinero; sin 
embargo, se puede ofrecer hoy al público de Cuba, 1,000 ejemplares de 
ella a un precio sumamente económico. 
lo.—Porque se han adquirido los derechos para su publicidad 
en la América latina, por una suma relativamente pe-
queña en comparación con lo que costó su primera 
preparación. 
2o.—Porque se ha hecho una edición grande, en talleres pre-
parados para trabajos de esta magnitud, con lo que se 
logró una gran rebaja en el costo de la Impresión y 
encuademación, y 
3o.—Porque el papel quo se empleó en la confección de es-
ta obra fué adquirido antes do que la Guerra Europea 
hiciera subir el costo de él a los precios actuales. 
Además, " E l Enciclopédico" se vende directamente del Editor al Pú-
blico, con lo cual se evita el aumento de precio que necesariamente ten-
drían que hacer los comerciantes intermediarios. 
S o l a m e n t e 1 , 0 0 0 c o l e c c i o n e s 
De esta edición que se pudo hacer en condiciones tan económicas, no 
ha sido posible destinar más de 1,000 colecciones para vender en Cuba, y 
la oferta que se hace ahora de esta valiosísima obra en un precio y con-
diciones tan ventajosas, puede ser que no dure más que un tiempo muy 
corto; por ello se recomienda a los que tengan mucho interés por el 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano", que se apresuren a ad-
quirirlo en seguida, pues las primeras remesas llegadas ya están casi 
agotadas y con las dificultades que ocasiona la guerra, no sabemos con 
seguridad cuando llegará otra. Así es que solamente los que se decidan 
inmediatamente, podrán estar seguros de conseguir su colección sin de-
mora, mientras que los que se demoran, aunque sea por pocas 
semanas, se exponen a no poder conseguir un ejemplar al precio re-
ducido en que hoy se facilita. 
L a g r a n G u e r r a M u n d i a l 
Al preparar esta última edición del "DICCIONARIO E N C I C L O P E D I -
CO HISPANO-AMERICANO" el Editor queriendo darle a esta obra en 
todos sus detalles el carácter novísimo que dada su importancia litera-
ria, científica e histórica debe tener, promete a sus compradores un tomo 
adicional, completo, profusamente ilustrado y escrito imparcialmente so-
bre la GRAN GUERRA MUNDIAL. Este tomo será completamente gratis 
para todo el que compre la obra. i 
E s obvio el decir que tal volúmen sería de poco o ningún valor si 
se preparara y publicara antes quo concluyese la guerra y los hechos 
verdaderos fueran conocidos. No obstante, los materiales de la obra tales 
como fotografías, documentos, etc., c;ue puedan obtenerse durante el cur-
so de la guerra, se están seleccionando por peritos imparciales 
Este tomo no será vendido sepa radamente del "Enciclopédico" sino 
que se entregara a los compradores de la obra, absolutamente gratis tan 
pronto como se pueda publicar después de concertada la Paz 
P o r q u é n u n c a e s t á q u i e t o e l 
m a r ? 
A d ó n d e s e i n i c i ó l a g u e r r a d e 
t r i n c h e r a s ? 
E n t r e l o s m o s q u i t o s , ¿ P i c a e l 
m a c h o o l a h e m b r a ? 
P o r q u é e s a z u l e l c i e l o ? 
A q u é s e l e l l a m a B r a s i l e n 
G u b a ? 
Q u é p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s 
t i e n e e l t a b a c o ? 
P o r q u é n o p r e s e n t a n s i e m p r e 
l a s f l o r e s u n a c o m p l e t a s i m e -
t r í a ? 
H a y q u e a p r e s u r a r s e 
E l público Inteligente cubano ha aceptado con gran entusiasmo, pres-
tándole todas sus simpatías, a la nueva edición completa y definitiva del 
•'Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano". 
Las dos primeras remesas que llegare na la Habana están casi ago-
tadas. 
Por el momento no tenemos existencia de la encuadernación en tela 
y dentro de muy pocos días es casi seguro también se agotará otro es-
tilo de encuadernación. 
Otra remesa está en camino, y trae algunas colecciones en Tela. A 
fin de no tener preferencias, y que todos los compradores sean tratad-
dos por igual, se ha establecido una lista de espera para todos los pedi-
dos de esta clase de encuadernación y según la cual se entregarán por 
riguroso orden de inscripción, las colecciones, tan pronto llegue dicha 
remesa. Los que no se apresuren, y por lo tanto no entren en esta lista 
enseguida probablemente tendrán que esperar a que llegue otra remesa, 
la llegada de la cual es más dudosa aún debido a las dificultades de em-
barque proporcionadas por la guerra. 
Los que quieran entrega inmediata del estilo de 3l4 de Tafilete de-
ben mandar sus pedidos ahora porque este estilo también se va agotando. 
U n o p ú s c u l o g r a t i s 
Es imposible dar en pocas palabras idea cabal de una 
una obra de la magnitud del "Diccionario Enciclo-
pédico Hispano-Americano." 
Si usted no puede visitar la exposición del 
"Enciclopédico" (calle O'Reilly, 94, Haba-
na) mándenos el cupón y le enviar «nos un 
opúsculo ilustrado, gratis y porte pa 
go. Este opúsculo contiene facsimil es 
de las páginas, mapas, láminas y 
todo lo necesario para dar una 
ida exacta de esta obra mag 
na, y da detalles comple 
tos de la oferta es 
pecial, condiciones 
de pago, etc 
para el opúsculo 
Mí. M. JACKSON 
Apart. 2129. -Habana. 
Deseando eonoeer 
más detalles aeerea del 
" Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano" le ruego se 
sirvan mandarme gratis y porte 
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relntícnatro aeroplanos el riernes. 
Al Sur de San Qnentin los fran-
ceses sostienen su fuego destructor 
contra las posiciones alemanas, y los 
teutones siguen contestando con igual 
energía. Los franceses han aTanza-
do algo en la meseta rt*^?***** 
Qnlncy Basse, al Sur del 0lse. Un 
rlolento cañoneo se ha librado en 
otros sectores iraportaaites a lo lar-
gr» del frente francés. 
Hio sólo Lena, con sus impórtan-
o s campos mineros, está comprome-
tido en este moTlmiento. Los corres-
ponsales en el frente indican que 
har probabilidades de oue ocurran 
cosas más grandes. L a tenaz presión 
do los británicos obliga a Jos ale-
manes a abandonar cañones y olxos 
equipos <nie no tienen tiempo de lle-
mr consigo y aparentemente los In-
gleses abrigan la esperanza de po-
<ler mantener su persecución con ra-
Jes bríos que el enemigo pueda ser 
cogido desprerenldo en algún pun-
to y efectuar un rompimiento de su 
linea. 
E n la Mesopotamia, los turcos han 
sufrido nn nuero revés. E l General 
Mande Jes preparó una sorpresa y 
enmteando una táctica mucho mós 
superior que la otomana les echó por 
'tierra las esperanzas que teman de 
asestar a Jos ingleses nn golpe que 
les Impidiese seguir a-vanzando en 
el Tigris y en el ItiaJa, al Norte y 
nordeste de Bagdad. 
TTim marcha durante la noche al 
trarés del país, efectuada por los ín-
gloses a lo largo del Tigris, después 
que el General Mande había Jleyado 
a cabo una retirada estratégica en 
el Díala, haciendo que los turcos le 
siguieran, permitió a los otomanos 
asestar nn golpe rápido, que los ha 
obligado a retirarse hacia el Norte, 
sufriendo crecidas bajas. Todaria se-
gnía la retirada y la persecuslón cuan 
do el General Mande eirdó su Infor-
me con fecha 13 de Abril. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
L A NOTA D E B O U T I A A ALEMANIA 
L a Paz, Botiria, abril 11. 
L a nota que el gobierno de Bol tria 
entregó al Ministro alemán anuncian-
do la ruptura de relacione*: díplomá-
ticas con Alemania, denuncia los ata-
que de los submarinos germanos con-
tra los barcos neutrales, como rióla-' 
c>ones de las leyes internacionales y 
de las Conrenclones de L a Haya. L a 
nota recuerda que el Ministro de So-
livia en Berlín se hallaba a bordo del 
T^por Tnbantía, de la Uolland-LIoyd, 
cuando esto barco fué hundido en 
ikgrras neutrales hace nn añow L a nota 
ttmctaye asís 
"Su Excelencia comprenderá que 
aunque se lamenta la ruptura de re-
laciones diplomáticas entre BoliTÍa y 
<,1 Imperio Alemán, esas relaciones se 
habían hecho insoportables bajo las 
actuales circunstancias. E n consecuen 
d u Su Excelencia encontrará adjun-
tos los pasaportes para "Vuestra E x -
celencia y los miembros de ruestra 
Legación?. 
L a nota declara que los subditos ale 
inanes y sus propiedades gozarán de 
todas las libertades que garantiza la 
Ley siempre que no cometen actos de 
dcllneuencia, colectframento o como 
Indfrlduos. 
E L B R A S I L S E P R E P A R A 
Rio Janeiro, abril 14. 
Los periódicos anuncian que reina 
gran actividad en los círculos milita-
res. E l EstBido Mayor del Ejército está 
estudiando todos los aspectos de la 
defensa naoftmal «incluyendo la pro-
ducción de maniclones y la protección 
de los puertos. Circula el rumor de 
que una ruptrora de relaciones con 
at>tria-Hungría es inminente. Los te-
legramas que se .reciben del interior 
<Lcen que en todo Brasi l se están ha-
cu ndo manlfestacioQaes patrióticas. L a 
A B A N A 
m m 
Y o - n o t e n g o j a i c u l p l t a 
N i ; t a m p o c o 4 í a i c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e . . . . . l A e l l a C h a m b e l o n a . 
policía de Sao Paulo tuvo que Inter-
venir para eritar que el pueblo des-
tiuyese la planta de un periódico ale-
mán. E l "Journal Do Comercio'* pide 
la morilizacíón de todas las socieda-
des "rifleras'* en el sur dtl Brasil, 
L A NOTA D E L GOBIERNO E S -
PAÑOL 
Madrid, abril 14, 
L a nota española que se halla ac-
tualmente en camino a Berlín, con-
tiene una enérgica protesta contra el 
hundimiento del San Fulgencio y pide 
(iie se haga una declaración acerca 
de la libertad de comercio entre E s -
1 aña y las Américas tfel Norte y el Sur 
L a nota fué enriada esta noche en 
una raHja diplomática, en vez de tras-
mitida por la telegrafía sin hilos, con 
f 1 objeto de eritar errores en la tras-
n-lslón. E l texto.probablemente se pu-
blicará dentro de cinco días, 
NO S E MORIRAN D E HAMBRE 
Amsterdam, abril 14, yía Londres, 
Bajo la presidencia del Conde Czer-
nen. Ministro austro-thúngaro de Re-
lajones Exteriores, se celebró en Yie-
na una conferencia el jueres y el rier-
aes entre representantes de Alemania 
y Austria Hungría, en la que se des-
cubren los asuntos relacionados con 
el aprorisionamlento de ambos países. 
Así lo anuncia un despacho recibido 
hoj de Vlena. 
Se llegó a nn acuerdo unánime— 
dice el mensaje—por el cual se da la 
plena garantía de que (41A prorMón 
de alimentos para la monarquía y pa-
ra Alemania quedará completamente 
cuHerta con las existencias utílizables 
hasta la próxima cosecha**. 
¿Cuál es «1 periódico de ma-e>T circulación? E l DIARIO E L A MARINA. 
mmmm 
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AZUCARES 
Nuera York, Abril 14. 
E l mercado de azúcar crudo esturo 
hoy encalmado, pero el bajo tono fné 
nrme y los acaparadores pedían nre-
cios mas elevados. Anoche a última 
hora se Tendieron 10,000 sacos de 
Cubas para embarque en Mayo a 5.112 
centaros costo y flete, ignal a 6 62 
centrifugas y unos 80,000 sacos para 
n«Tñ 0£rIean8 a 6-818 centaros costo 
y í le te . Hoy había compradores en el 
ÍmÍX- 0 1>ara © m a q u e s de Abril a 
e.7|16 contaros costo y flete, último 
precio de rentaj pero los mantenedo-
res pedían 1|16 más y no se hizo ne-
gocio. E l mercado cerró firme a 5,7116 
para Cubas costo y flete, igual a 6.46 
centrifugas y 6.58 para mieles. 
L a situación del mercado de refino 
no ha mejorado; la demanda sigue 
buena pero la mayoría de los refina-
dores están fuera de mercado y los 
que aceptaban negocios lo hacían a 
base muy limitada. Los precios no 
cambiaron, fluctuando de 7.50 a 8.25 
para granulado fino, aunque se dijo 
que un refinador extrafio aranzó los 
precios hasta 8.112 c. 
E l mercado de azúcar de pronta en-
trega sigue riento en popa, y hoy los 
precios cerraron de dos a siete pun-
tos de arance. Se rendieron 16,700 
toneladas. Los intereses locales fue-
ren los principales compradores im-
pelidos por la fortaleza del mercado 
crudo y por los informes que se re-
ciben de que la zafra de Cuba no lle-
gará esto año a 2.700,000 toneladas. 
Mayo se rendló de 5.52 a 5.57; ce-
rrando a 5J»5. 
Julio se rendló de 5.65 a 5.70; ce-
rrando a 5.69. 
Septiembre se rendló de 5.74 a 5.82» 
cerrando a 5.77. 
Diciembre se rendló de 5.30 a 5.S8, 
ceirando a 5.80. 
V A L O R E S 
Nuera York, Abril 14. 
L a actividad profesional fué lo úni-
co que sosturo al mercado de ralores 
hoy, adrlrtiéndose una ausencia casi 
completa de interés público Las ope-
raciones se concretaron alrededor de 
aquellas especialidades que compren-
den las rarlas dirisiones casi de gue-
rra, azúcares, petróleos y marítimas, 
que obturleron rarlas y en algunos 
casos notables ganancias. 
Cuban American Sugar fué la que 
esturo a la cabeza, ganando 11 pun-
tos. Otras emisiones azucareras su-
bieron de uno a dos puntos .< ÜBdted 
States Steel alcanzó una ganauel» 
bruta de 1.114 puntos. 
Debilidad muy marcada rerelaron 
las People^s Gas de Chicago, que ba-
jaron 9J.|2 puntos, hasta cotizarse a 
81. L a reducción del dlridendo pare-
ció llegar como una sorpresa, aunque 
ya se presagiaba en la memoria 
anual. Otras análogas de utilidad pú-
blica se afectaron, perdiendo Conso-
lidated Gas 4.114 puntos. 
Las operaciones con las ferrocarri-
leras y las metalúrgicas llegaron al 
mínimum, cotizándose solo ocasional-
mente algunas de las principales de 
transporte. Los cambios de precios 
en estas emisiones fueron irregulares 
dentro de límites fracciónales. Las 
rentas totales ascendieron a 290,000 
acciones. 
L a contracción de unos $89.600,000 
en los depósitos de los bancos fué 
acompañada de una disminución de 
casi $85.000,000 en las reserras, eli« 
minando en . gran parte la ganancia 
de la última semana. 
Los bonos estnrieron irregulares, 
aunque las emisiones extranjeras se 
mahturieron fuertes. Las rentas to-
tales (ralor a la par) ascendieron a 
$2.450,000. 
COTIZACIOÍTES 
Cuba American Sugar: 201. 
Cuba Cañe Sugar t 47.8|8. 
Porto Rico Sugar: 190. 
Bonos de la República de Cuba: 
98.1|2. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60' días, le-
tríiS sobre Bancos, 4.72; Comer-
cial, 60 días, 4.71 8 4; letras, 4.75.70; 
por cable, 4.76 1|2. 
Francos.—Por letra: 5.71; por ca-
ble: 5.70. 
Florines.—Por letra: 41 1[2; por 
cable: 41 8|4. 
Liras,—Por letra: 7.17; por cable: 
7.16. 
Coronas,—ISo se cotízaion. 
Rublos,—Por letra: 28.70; por ca-
ble: 28.80. 
MUCHO piTlr^ 
no convence. tTnr„iDo 
es más digna da fQafiJ?^. 
impresa en t i p o a ^ ' ^ q u e ^ 
Mucho ruido no ooT ^ ó d ? 
zón , cans i s t en^ y T ^ l : 
natural del h o m b ^ ? ^ 
qne dice, son el a l m S Cr<n 
p m e n t o . Si la* < 
W r e B o n d i s c r e S b ¿ a s ^ ^ 
y su reputación e a t á í f t ^ S 
creerle y á colocar n n l ? ^ i 
terese3 en sua ¿ a ^ » 
nuestra saludes una c"" A « a d o Preciosa paT C0SMeiSv 
ak^ohar la tanes . £^3 
lata en barras: 75 8{8. 
Peso mejicano: 56.7{8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
do 8.1 2 a 8.8|4; a 90 días, de 8.814 a 
4; a seis meses, a 4.1|4. 
Londres, Abril 12. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 55. 
París, Abril 12. 
Rentas francesas tres por d e n t ó : 
61 francos 85 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
21.112 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 fran 
eos 45 céntimos. 
pnede a y u d a V ^ a M e S r ; 9 ^ 
imposible, no es justo ^ * 
hacerse cargo d e l W b o ^ 
P R E P A R A C I O N de WAM^614 
no so of reció a l p ú b l i c o ^ 
ral hasta que se nrobórf!6118, 
mente en un g r a n ^ 6 ^ 
casos de aquellas m i s ^ . ^ 
medades para las que se re * ? " 
da sm vacilación. E n cnS65" 
sus componentes, ni s iqS0 . ; 
han mantenido en secreto ??*88 
sabrosa como la miel v óníí^1 
nna so luc ión de un e / w f l e í ' 
se obtiene ^ 
Bacalao, combinados con Bw 
fosfitos, Malta y Cerezo S Z 
tre. ^ u m m e z c k m e d i d n J l 
l a mayor eficacia para las v 
purezas de la Sangre, y A f e ¿ 
nes de l a Garganta y P n W 
E l D r a C u s f o d i o i e f e ^ S 
ticio de Desinfección de la Hak 
na, dice: « P o r espacio de nmchoi 
a ñ o s he reñ ido prescribiendo k 
Preparación de Wampole, habiei 
do tenido ocasión de comprobai 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizaiit« 
general del organismo empobre. 
^ 0 . * * , E s el fruto de la ciencia 
modera» y no da nn resultado I 




















D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á r i c a s 
(Cable <3o la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
E L SR. FEANCISCO DE LABAEU 
TIS1TA A MADBE) 
París, jueres, Abril 12, (demora, 
do.) 
Fraucisco de Labarra, cx-Presldei. 
te provisional de Méjico, se enenen. 
tra en España, según nn despache 
a la agencia Harás, procedente jt 
Madrid, con el objeto de celebrar 
conferencias con los estadistas espu-
fióles, sobre asuntos profesionales; 
financieros, exclusiTamcnte. Declarí 
que estaba profunda y agrádate 
mente impresionado con la auto 
cía que le concedió el Rey Alfonso, 
el cual lo recibió con macha cor. 
dialidad. E l señor Labarra ha slí) 
muy agasajado por todo el mnnto 
T a ha conferenciado con cl seíot 
Conde de Romanones y los señow 
Eduardo Dato y Antonio Maura, W 
Uders conserradores, el señor Mí' 
nuel García Prieto, ex-Mbiisfro d( 
Relaciones Exteriores y otros lláo 
políticos. 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
s M A D R O G A « 7 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
S E YETÍDE E X MEDIAS B O T E L L A S T GARBAFOíTES. 
C2727 alt 
2d.-l5 
C O C I N A S A P E T R O L E O " C L A R K J E W E L " Y " 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón so vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nea para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Su 
presentación es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida da tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de estufína (derivado del P*" 
tróCleo). 8i-
No sale humo de clase 
^ n a por consumir « o l a * ^ 
la esencia del P^6160* el 
consiguiente no ^ ^ Z . ^ . 
menor mal olor a los m a n J ^ 
Su manejo es de g^n ^ 
lldad y a la vez ^ 
ra cocinar, también P 
calentarse planchas. ^ 
También hay * * f ^ r 
hornos de todas clases, ^ 
tablea a las cocinas asi ^ 
calentadores de agua 
ño, etc. coas11' 
Todo9 los a ^ c t ^ au< 
men un 50 por 10© ^ í93. 
Bu, similares de carbón 
PARA DÍFOEMES D E E I G I E S E A SU UNICO A G E N T E E N L A I S L A D E CUBAJ 
0AJOLE BOYIRA. —Flores y Mataderos-Teléfono A-82a5r—Apartado de Correos 402. 
Tel. 1-19^4 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
• a «i 
loi 
Caite F.'t215 
T e l . F-3174 MARTI, IOS 
g r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
fpara el DIAKIOJDE L A MARINA) 
magníficas noches en qne 
E8ta3 ^ firmameiito las consto-
DrÜlan termosas nos están In-
l ^ ^ a escribir algo acerca de las vitando a d0 saber cuál es 
estrellas. ¿ habido quién se 
.u ^ S l d o a averiguarlo? Ahí 
^ ^ trabajos de Argelander, 
e^0 nnnld quienes con una pa-
v constancia admirables fue-
ciencia y co trella9 visibles a 
ron contando i coi]i el auxl. 
^ M l S c o p i o s ; llegando a la con-
llo ^ ^fcouPe el ojo más perspicaz 
Clusi6n oe h log dos hemigferio3. 
110 ^^«i astrónomo, armado de un 
Ma9 n+flo1o 7 aprovechándose de la bneI1 ̂ ^030 7 Petrado eii las pro. 
totogf ̂  de los cielos, hasta llegar f ^ i h H r agrupaciones y aglome-0 descubrir agr^y ^ gub.r 
r^0068 JTsegún Mr. Gore, a más de 
^ ^ S e ^ Solamente en un gru-
PO Tm^laca fotográfica reveló unas 
25,000 « f ^laSue están en continuo 
Bi Tnto? sTnos asombra bu nü, 
ôvlm.ento • ^ e s t r a Imagma-
nler0, i Lerer formamos una idea de ci6n al querer nuestra ad-
l08 eSf ?o t ie íe límites, cuando los 
^ n m o s noB hablan de esas verti-
^Tvelocidades con que recorren 
^^^Inos trazados por el Creador 
jos caminos mundo. Tome-
desde í Kmplo la .conocida con el 
IIi0Sl,P ^ 61 GroobbrWge que dista 
nomtreae 2 700 QOO veces más que 
d f ^ Supongamos un expreso que 
S°Íe i milla por minuto, velo-
S aue pocos trenes pueden con-
CÍ^r ñor mucho tiempo; si la estre-
?er? Pl expuso salieran de un punto 
f r t r r haM? rícorVdo sesenta 
Sito y la estrella 720,000. L a velo-
2 ^estupenda con que se mueve el 
" ío e9 de doscientas millas por se-
S ; veío<ridad que segün los cálen-
os del profesor Ball, es todavía me-
Íor de í velocidad real, y « m p a r a -
con la que lleva la bala de un ca-
Mn es seiscientas veces mayor. 
E l P « a i i i a ® 
i i s a t e T Í e cuba 
A sus bellísimas mnjeres. 
Un dominó de colores 
con plumas por fichas raras, 
forman las aves de Cuba 
entrecasando sus alas. 
Son tan ricas de matices, 
que al dominó no le falta, 
ni un solo color divino, 
ni una sola pincelada. 
No vi en la pajarería 
que en toda la Tierra canta^ 
dominó de aves más bellas 
ni hecho de tintas más varias. 
Si salís por un sinsonte, 
haré frente a la jugada, 
y saldré por un pltini 
que en sus colores encaja. 
Si me ponéis un Judío 
de túnica funeraria, 
os pondré un totl gallardo 
de vestimenta enlutada. 
Y si jugáis los colores 
que al carpintero dan gala, 
yo os jugaré el tocoloro 
que lleva el prisma en su capa. 
Si iniciáis la bijirita 
pequeña y llena de gracia, 
os mostraré el tomeguín 
de pequeñez que os encanta. 
Jugáis la gatica dulce 
Por peregrina jugada, 
>' el zorzal caso a sus tonos 
Pw ser rimas acordadas. 
Luego mostráis un cijú 
de uñas que semejan armas, 
y yo un cernícalo os muestro 
que encajen sus garras, 
radiante mariposa 
Ponéis por ficha sagrada, 
>' yo os pongo un azulejo 
w en primoroso le iguala. 
J f Poniendo plumas ricas, 
^ Poniendo plumas caras, 
^ yo os doy plumas no vistas, 
\ ! w . n i del sor soñadas, 
•ue habéis de jugar collares 
JV^sicales gargantas, 
• ne de contestar con otros 
lsual d6 claras. abriréis colas rientes 
y i v!^? Jeteadas, y os abriré nuevos Iris 
Venín8 ?la8 Preclaras. 
S 0 U Plcos de ^ í e s , 
venf^ Pícos de esmeraldas, 
de de turquesas, 
y a ]Tí ̂  berl10 y á ^ a r , 
Pies 1 1I1J,ies de carbunclo, 
Pies a! alabastro y carrara, 
K o í , 1 1 1 ^ 1 ^ y Pórfidos. 
^ 3 «ie oro y de ágata. 
3 ¿ S P^hugaa verdes, jareis tw-hn,,,.,. ' Jigaréi* pechueas granas, 
3 S s *epcJ^as rosas. 
y 0MlaP¿ch^as bancas, 
ojera, ^ 30 bengala, 
êra % ^ t i d a ^ 
Vengan t, m11 bor<iadas. 
^engaí ^f"063 y luces. 
caíto??68 áTlre^ 
lúe allá f -63 escalas, 
" '^arno '^ hechicerías, 
¿̂ « ^ - ^ 
n̂de pear3 ^jes cubanas, 
0n ü ¿ d S 6 h^e sólo 
S el sunsü?na Carta: 
L ^ Í - l o n e s . 
3 C^a una i ' ^ ^ e orquestai! 
'a ^ •Tibacof^01* ^ « A . 
habana;*) Enero. 1917. 
Como escribimos en otra ocasión, 
la estrella Arturo, bien conocida, 
por su brillantez, cuya luz tardaría 
en llegar a nosotros 169 años, reco-
rriendo trescientos mil kilómetros 
por segundo, es otro prodigio de ve-
locidad en los espacios celestes. L a 
Intensidad de su luz es muy superior 
a la del Soi; éste llevado a los espa-
cios en que se mueve Arturo, sería 
Invisible a nuestra vista, y necesita-
ríamos de grandes telescopios para 
poderle descubrir. Decir que desde 
Cádiz a la Habana haría un viaje de 
ida y vuelta casi en un minuto, o que 
daríía la vuelta al mundo en unos dos 
minutos, no es poco; pues esa serla 
próximamente la velocidad de esa 
hermosa estrella Arturo, que se ve 
no muy lejos de la constelación de la 
Osa mayor. 
L a imaginación se pierde al que-
rer penetrar en el espacio en que se 
mueve esa ejército de millones de 
astros,' separados unos de otros por 
distancias increíbles, y desde el Sol, 
que no es sino una estrella, aparece-
ría como un punto perdido en ese 
campo sin límites. 
L a Astronomía en nuestros días 
ya no se contenta con tener un exac-
to conocimiento de las posiciones de 
los astros; fundándose en los mara-
villosos descubrimientos de la espec-
troscopia dedícanse los astrónomos a 
estudiar la misma naturaleza de las 
estrellas. Desde que empezó Fraun-
hofer a observar el espectro de Sirio 
y cómo variaba la posición y el as-
pecto de las rayas, desde que Jansson, 
Hugglns, el jesuita P. Secchi, Vogel, 
Pickering y muchos otros observado-
res han fundado esa rama especial 
de ia espectroscopia estelar; los co-
nocimientos acerca de los movimien-
tos de los astros y tu constitución 
han ido adquiriendo una colosal pro-
porción, siendo hoy en día uno de los 
trabajos más interesantes que se lle-
van adelante en los Observatorios. 
Ya saben los lectores del DIARIO 
DE L A MARINA las investigaciones 
que se h^cen para medir la diversa 
intensidad de la luz de las estrellas. 
Sin detenernos en analizar los diver-
sos métodos usados con ese fin hay 
uno realmente maravilloso, y que, si 
las experiencias hechas no lo con-
firmasen, nos parecería increíble. 
Es posible que la luz de una estre-
lla, al pasar delante de un fino hilo 
do un aparato eléctrico, lo ponga en 
movimiento de tal modo que se pue-
da medir su desplazamiento? ¿Es 
posible que las más insignificantes 
variaciones de su luz se puedan re-
gistrar con toda fidelidad a esas 
enomes distancias? 
Recordemos que el selenio deja 
pasar la corriente eléctrica conforme 
a la cantidad de luz que recibe; su re-
Eistencla eléctrica aumenta o dismi-
nuye con los cambióse de intensidad 
luminosa.. 
Pero existe una substancia mucho 
más sensible que el selenio, a saber, 
una especial preparación de potasio, 
cuya sensibilidad ai paso de los rayos 
laminosos es extraordinaria por la 
rapidez con que se le facilita o Im-
pide el paso a la corriente eléctrica. 
No es nuestra Intención describir el 
aparato; basta saber que un globo 
de cristal con una preparación de po-
tasio, en comunicación, con una ba-
tería eléctrica, e Intercalando un 
eílectrómietro, revela los cambios lu-
minosos instantáneamente, desvián-
dose di hilo del electrómetro a un la-
do y á otro, según sean las variacio-
nes de la luz. No entramos en otros 
detalles técnicos, muy necesarios pa-
ra el buen funcionamiento del apara-
to, pero impropios de estas Crónicas. 
Llámase célula de posatio, y su apli-
cación al estudió" de la intensidad lu-
minosa de las estrellas ha sido uno 
de los recientes triunfos de la As-
tronomía. Veamos lo que nos dice el 
P. Rodés acerca de su aplicación al 
estudio de las estrellas variables. 
Las partes más esenciales, además 
del telescopio ecuatorial y sus acce-
sorios son: un microscopio fijador, 
para asegurarse de que la Imagen de 
Bio, y el electrómetro de P. Wulí sus-
la estrella entra en la célula de pota-
pendido a la cardan para que no 
cambie en nada la posición del hijo 
con las diversas Inclinaciones que de 
lo contrario tomaría el aparato". 
Infiérese de lo expuesto que no son 
meras curiosidades o experiencias de 
gabinete las investigaciones hechas 
con la célula de potasio para estudiar 
la diversa intensidad luminosa de las 
estrellas. 
Sus débiles rayos, caminando con 
una velocidad de 300,000 kilómetros 
por segundo, distantes de nosotros 
millones o billones de kilómetros, re-
corriendo por muchos años esos es-
pacios en que se pierde nuestra ima~ 
ginación, aumentando y disminuyendo 
de Intensidad lumínica al acercarse 
o alejarse de nuestro planeta, dejan 
sentir su Influencia al cruzar delan-
te de un hilito muy delgado de tm 
aparato, lo desvían más o menos, se-
gún sea su energía, hacen palpar, por 
decirlo así. las variaciones de la luz 
de las estrellas, de tal modo que loa 
astrónomos pueden predecir, cuando 
llegará a su máximum la Intensidad 
luminosa, cuándo disminuirá, hasta 
fijar con precisión los minutos y sê  
gundos de esas variaciones y de sus 
períoídos. Esto es realmente sor-
préndente. ^ SAAVEI)E1 . 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
L a s i n c l i n a c i o n e s 
Volvamos a refujiarnos en el tem-
pio de la vaga y amena literatura que 
es hoy por hoy el único edificio que 
XJO está amenazado por las bombas ni 
las Iras de la guerra. E s verdad que 
^n ese templo han llegado a penetrar 
también algunos gases asfixiantes 
producidos por escritores escasos de 
limpieza moral; pero de esos gases se 
Ubra uno tapándose las narices. 
Decía que las inclinaciones... E s 
cosa indudable que a tolos nos dota 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Caralcterísticas del teatro de la 
vida, obligadas a representar pa-
pel do dama joven, señoras se-
ñoritas: a vosotras os dedico es-
ta escena de la "Comedia Feme-
nina." No hayáis temor a ironía*. 
¿Qué más punzante ironía que la 
de vuestros sueños primaverales 
en pleno otoño? 
Rosario los tiene. Rosario los 
guarda y los alienta con solícito 
mimo, con invencible habilidad 
en el tinte aúreo y los densos 
bucles de los cabellos blancuz-
cos, en el vivo carmín de los la-
bios violáceos, en la dilatación 
de las húmedas y apagadas pu-
pilas, en la tersura de la piel fofa 
y estriada. Y acaricia sus sueños 
la dulce Rosario sobre todo en su 
corazón. Es allí donde no han 
llegado los años, esos años que 
como dijo aquel poeta, tan anti-
pático y tan mentiroso para Ro-
sario, se deslizan fugaces. 
— S i alguna vez observáis en 
la cara de Rosario muecas de ma-
liciosa ingenuidad o esquiva co-
quetería, no os riáis por piedad. 
No olvidéis que Rosario es toda-
vía doncella. No olvidéis que es, 
en la comedia, dama joven. 
Tiene como tal su galán. Ella 
misma me lo contó discreta y ru-
borosamente. 
Lo conoció en un baile de car-
naval. Rosario entonces se disfra-
zaba y bailaba. Le escribió él en 
el dorso del "carnet" cuatro ver-
sos amorosísimos. Le prometió en-
viarle su retrato y visitarla. 
L a visitó, en efecto, una vez. 
Rosario espera, espera día tras 
día, año tras año la segunda vi-
sita. Entretanto se consuela con 
el retrato, amarillento ya y des-
gastado por los besos cuotidia-
nos, 
—Este es mi único amor, este 
es mi ideal—me dijo al enseñár-
melo. No he encontrado hasta 
ahora ninguno como él. Mientras 
no lo encuentre, no me casaré. 
Y el retrato amarillento si-
gue siendo el único galán de Ro-
sario. . . 
León ICHASO 
la naturaleza de una inclinación de-
terminada cuando nacemos o antes 
de nacer que esto no es fácil ponerlo 
en claro. Unos hombres nacen para 
guerreros, otros para legisladores, 
r tros para artistas, otros i a r a diplo-
máticos, otros para ladrones u homi-
cidas, o embusteros, o intrigantes 
(jíc. etc, y algunos para hombres de 
b1en. 
E l quo ejerzamos estas "gracias" 
en mayer o menor escala o con ma-
yor o menor lucimiento consiste en 
la casualidad; esto es. en la cuna 
que nos cupo en suerte. Porque en 
fsto de las cunas no Interviene para 
urda la naturaleza; ella nos lanza 
al mundo, así. a la buena de Dios, 
y el caer en cuna de rosas o en 
cuna de guijarros es cosa de la for-
funa. 
Luego viene la educación; pero és -
ta no modifica substancialmente la 
índole de cada cuál. Sea en las altas 
u en las bajas esferas de la sociedad 
cada u m enseña la pluma o el pelo, 
la garra o el colmillo que sacó del 
vientre de su señora madrtí, sin que 
baya educación que alcance a supri-
mir esas prendas. Lo más que suele 
hacer es disimularlas. 
Uno nace ladrón porque le plugo 
a la sabia naturaleza que baya ladro-
nes en ol mundo. Pues bien si el tal 
es hijo de la plebe llegará a ser un 
rata más o menos distinguido, un ti-
mador, o un salteador de caminos que 
probablemente acabará en la horca. 
Face en cambio esa misma criatura 
de familia honorable y llegará a ser 
contratista del estado, agiotista, bol-
sista, especulador, acaparador, inten-
dente en los cuales oficios "apanda-
rá" millones y será adulado y enal-
tecido, lo cual no impide que el se-
gundo sea tan ladrón como el prtme-
loy que aún le aventaje. 
E l que nació para asesino, si «-.s 
hijo del pueblo tendrá sus penden-
cias en la taberna o en el arroyo y 
matará con el puñal o la de Albacete. 
Mas si nació de padres 11 astros pro-
vocará sus lances en el p.alón dora-
do, en el ecarté o en el cabaret ele-
gante y asesinará con arreglo a las 
"leyes del honor" con pist.da o flore-
te. E l "cronista" no encuentra la me-
cer diferencia entre el uno y el otro 
^.resino. 
Llega a la vida en una "ciudadela" 
el intrigante y trapacero y apenas 
Üene uso de razón ya ha revuelto a 
fodo el barrio con sus embustes, ciza-
ñas y calumnias y le llama, án el ¡so-
plón o el Entrometido. Maa si acierta 
a nacer en un palacio en sus cerca-
i>ías seguirá la carrera dirlomátlca, 
creará odios o amores artificiales y 
meterá a su país en guerras y en em-
brollos que le conduzcan a la ruina. 
Kl embrollón por naturaleza lo mis-
mo puede llamarse Lazarillo que Mon-
^ecúcull. 
Si nuestro hombre nació bajo l^a 
flgnos de Baco o de Venus, esto es, 
borracho y lascivo, será, si pert¿i?e' e 
al vulgo, el héroe de tableras y bur-
ieles y actuará de gran califa de lu-
panar; pero si el mismo n? ce en las 
alturas sociales será el caballero ele-
gante, el seductor irresistible el adúl-
tero glorioso, se embriagará -íot 
champán y contará por centenares 
sus envidiosos y admiradores... To-
tal, alta o baja rufianería, pero en 
iubstancia, la misma. 
Nace el déspota cruel; si sus ya 
d"es son de baja ralea el déspota ha-
rá cabeza de motín en toios los -a.-
multos callejeros o será el ágeme 
electoral, el alcalde o el cacique; pe.o 
si el "crío" es hijo de casa grani*, 
será caudillo o conquistador y avasa-
llará la tierra. Será en fin. en lo 
alto un Alejandro y en le bajo un 
José María; pero ambos p.icden darse) 
la mano sin desdoro para ninguno. 
Si nació tahúr plebeyo jugará o í 
el tugurio las monedas de cobre, ro-
ñosas, que representan el r sn de auq 
hi50B? mas si nació tahúr de alto co-
pete se irá a Monte Cario donde será 
servido por ugieres engalonados 3 
donde aventurará a una sola una for-
tuna No es por eso más distingui-
do ni más alto el segundo tahar f.ue 
el primero. 
He aquí un imbécil que nació m 
pobre 'íuna y por eso le llaman el 
Unto ddi lugar. Ved aquel otro imbé-
cil hijo de un prócer . . . Es un oiub-
maJi distinguido, es el áror..-) de !& 
moda, montará a la Dumont y bri-
Lará más que nadie entro la Juven-
tud dorada. Sin embargo, euu-a el ton-
to lugareño y este tonto do la high 
lífe no hay más diferencia que la de 
la ropa. 
A menudo se ve que d^ un matil-
monlo aristocrático nace un períecto 
gañán. Este, a pesar del insigne pre-
ceptor Inglés encargado de su educa-
ción, no le es posible dominai sus np-
turales inclinaciones. Su verdadero 
centro está en sus elegantes caballe-
rizas y bu trato predilecto es el de 
ív? cabillos. ¡Crueldades ie Ja velei-
cosa fortuna! ¡Qué feliz serta este 
bombre si se pudiese dedicar en cuer-
po y alma al oficio de arriero! 
Nace, en fin, el hombre inclinado 
a este o aquel oficio y siempre mos-
trará por él simpatías y aficijafis por 
muy contrario que sea su oes tino. Du-
ques hay que han nacido pira chulas 
y por eso se les ve por los merende-
ros "alternar" con la genie "crúa ' . . . 
Nr lo pueden remediar. A lo mejor 
race otro para repostero, ma^ la for-
tuna le lleva por opuestjd rumbos y 
,0 convierte en literato, artista, em-
bajador o político. No po.- eso perde-
rá del todo sus inclinacio&es ratura-
les, y ese hombre siempro hará los 
más famosos pasteles literarios, polí-
ticos, artísticos y diplomá';;-í j«, 
Hemos citado hasta ahora tan so o 
las malas inclinaciones de nacimien-
to, pero hemos de confesar que tam-
b én las buenas perduran, pues el que 
fiPie bueno del claustro mat«rno nun-
ca dejará de serlo en el transcurso de 
ja vida. Pero como las h ienas IneVÜ-
naciones conducen pocas yeces a las 
grandezas del poder y de la fortaia, 
no las hemos sacado a colaciói en es-
te "estudio" por su fal'a de "con-
traste." 
Quedamos, pues, o p v lo menos 
quedo yo, en que todos los íiombros 
somos de una madera semejante; en 
que tan ladrón, tan asesino, tan tra-
pacero, tt.n rufián y tan borrlj-> es c; 
aue procede de alto comu el d« ru!n 
i'naje y en que solo nos difoiencia-
mos en la cantidad, pero no en la ca-
lidad de la obra. 
Mí. A L V A R E Z MABROA7. 
C R O N I C A S D E I A V I D A G A L L E G A 
( f a r a ^ P i A R I G D E L A M A R 1 N M 
C h a ñ é , C u r r o s , P o n d a l 
POJÍDAL E N E L L E C H O MOKTUOE 10^—(Apunte del natural, tomado por 
el artista señor Cortés). 
L o s n i ñ a s . . . t e r r i b l e s 
Aquel día. contemplando el desfile 
de unas chiquillas que se dirigían a 
la escuela, me asaltaron los recuer-
dos de mis Juegos infantiles, de los 
sueños inolvidables y las horas de 
colegiala, que provocan tan dolorosa 
nostalgia. Se me presentó viviente, 
con atractivo singular, el cuadro 
que ofrecíamos, !los gestos y las vo-
ces de mis compañeras, y estas ni-
"5 ñas de ahora me causaron pena, más 
bien enojo. Escribí entonces para 
ellas: fué el producto de la compa-
ración establecida. 
¿Ha pasado mucho tiempo desde 
los días dulces, fugaces de mi infan-
c i a ? . . . . Seis o siete años. 
Lo bastante para perfeccionar ma-
quinarias y aparatos necesarios a la 
vida moderna; para que los hombres 
de energías, los luchadores, vean el 
fruto de sus esfuerzos y hayan subi-
do algunos peldaños en lo que tiende 
a mejorar nuestra existencia; lo bas-
tante para haber visto muchas co-
sas, pero no lo suficiente para este 
cambio en los futuras mujeres, cuya 
misión es tan delicada y hermosa a 
la vez. 
Las colegialas se pintan el cabe-
llo, llevan el traje excesivamente 
corto, a pesar del desarrollo de mu-
chas de ellas. Esto último no es sor-
prendente, si se atiende al que llevan 
algunas señoras respetables de cuyo 
ejemplo tratan de alimentarse aque-
llas; usan pinturas para los ojos y 
las mejillas y se bajan el escote sin 
rubor alguno. 
Y como si esto no fuera bastante, 
llevan ya zapatos de tacón. Un tacón 
alto, exagerado, que aparte de ser 
ridículo, luciendo el trajo a la rodi-
lla, es en extremo perjudicial. 
Hombres de ciencia, decidles a las 
madres que los pulmones de sus hU 
Jas, que todo su organismo sufre con 
el uso del tacón; decidles que den-
tro de algunos años serán víctimas 
de tan prematura costumbre; que los 
ojos se hunden y pieden el brillo 
natural, que las ojeras afean el ros-
tro y quedán pálidas y enfermizas; 
decidles que ciertas preocupaciones y 
espectáculos son causa de grave da-
Fio al cerebro. 
Que se oigan las voces de esos 
hombres de ciencia repitiéndoles sin 
cesar a las madres: no descuiden esas 
hijas, sed más severas con ellas para 
su completa salud física y moral; de-
cidles asimismo que esas niñas mt 
madas de hoy serán en no lejano día 
madres que darán al mundo hijos ra-
quíticos de cuerpo y de espíritu. 
Miremos por los futuros ciudada-
nos; esta es cuestión importantísl-
Estos tres nombres ilustres, llenan 
hoy mi crónica, escrita de prisa, al 
correr de la pluma, con más senti-
nvento que brillantez, con más un-
ción que profundidad. 
Reflejando - la actualidad, no puedo 
hablar de otra cosa, porque solo de 
esto so habla en Galicia. 
Y yo os digo que si son grandes 
les pueblos que se honran a sí mis-
mos, honrando a sus grandes hom-
l ies . el nuestro merece los supremos 
elogios. 
A Chañé y a Curros los conocéis 
por que convivieron con vosotros; si 
el nombre de Pondal os suena es 
porque su fama llegó a todos los oí 
dos gallegos envuelta en los tañidos 
dolientes de su "Campana d'Anllons." 
Chañé. Curros y Pondal duermen 
el eterno sueño en la misma ciudad 
de los muertos: en el cementerio de 
L a Coruña. Y L a Coruña fué para 
ellos en vida y en muerte, como una 
dulce y generosa Samaritana. 
A Curros le coronó en vida, apla-
cando su sed de amores con el agua 
fresca y diáfana de un amor profun-
do. 
A Chañé también, no ha muchos 
años, le hizo rememorar la vieja y 
gloriosa historia de sus triunfos or-
feónicos, invitándole y obligándolo a 
vénir a dirigir aquí unas masas co-
rales que le aclamaron con entusias-
mo ferviente. 
A Pondal, el esquivo, le ha dado 
asimismo a beber en su ánfora di-
vina las mieles de un afecto siempre 
latente, repetidas veces. 
L a Coruña, la bella Marineda, la 
hija del Sol que moja sus plantas en 
dos mares, riendo con los reflejos de 
sus típicas galerías—admirable l i -
cenciada Vidriera—atenta a l índice de 
Ja torre de Hércules que lo señala el 
cielo, si en vida supo honrar a sus 
hombres ilustres, ¿cómo podría olvi-
darlos a la hora de la muerte? Y no 
los olvidó. Ha cumplido su deber. 
E n sn nuevo escudo—no en el que 
fija la heráldica—sino en el otro que 
traza el corazón puede, pues, osten-
tar con orgullo, sin sombra alguna 
de remordimiento, las estrofas de elo-
gio que le ha dedicado Curros y las 
que Pondal le ofrendó a su vez. 
Los restos mortales de Chañé 
A las tres de la tarde del 5 de 
marzo, llegó a L a Coruña el vapor 
"Peina María Cristina,*' que traía a 
su bordo los restos mortales del maes-
tro. 
A pesar del mal tiempo, todo el 
pueblo estaba en los muelles. 
De lo que fué el recibimiento os 
podrán dar una idea exacta, el re-
presentante del Centro Gallego de la 
Habana, señor Fontenla y y el hijo del 
homenajeado. 
E n la lancha de Sanidad fué lleva-
do el ataúd desde el vapor a tierra, 
haciéndole guardia do honor cuatro 
guardias municipales. Aguardában-
le delegaciones de todos los orfeoenes 
de Galicia con sus estandartes y ban-
deras, estandartes y banoeras gana-
cos en reñidas luchas de arte. Rezá-
ronse algunas preces por el clero 
parroquial que estaba en el muelle 
y luego púsose en marcha la comitiva 
hacia el Ayuntamiento. 
E n el salón de sesiones do ésto, 
convertido en capilla ardiente, so Ins-
taló el cadáver. L a amplia estancia 
estaba cubierta de negro. Bajo un 
luctuoso dosel se colocó el féretro 
entre hermosos candelabros, ante un 
Cristo artístico. 
Los más preciados trofeos del Or-
ma para el porvenir de la patria, y 
cuidando de los niños en general y 
de esas niñas en particular habremos 
cumplido tan alta misión. 
Hay quienes pretenden encontrar 
varias causas que en parte Justifi-
quen el cambio operado entre las ni-
ñas de hoy y las de esas épocas cer-
canas de mi adolescencia. Yo no acep-
to en modo alguno esa Justificaclón-
¿Será porque desde pequeñas lea 
pormlten hacer su voluntad y no tra-
tan de moderar sus inclinaciones ni 
evitar el desarrollo de ciertos Ins-
tintos, tan perjudicial para el pre-
sente como para el mañana, y cuyas 
consecuencias estamos viendo y a . . . ? 
¡Oh, niñas para las que el sol, los 
pájaros, el murmullo de un río, la 
naturaleza en su parte bella y sor-
prendente, no tiene atractivos! Casi 
sois dignas de lástima. 
Niñas que no son nada románticas, 
según frase que oí no hace mucho, a 
persona que se enorgullecía de atri-
buir tal cualidad a una niña de doce 
o trece años. Preferible es ser ro-
mántica, antes que hacer gala de esa 
materialidad, esa desfachatez de que 
hacen algunas chiquillas, - que llevan 
sin embargo el traje corto, el cabe-
llo pintado, bermellón en los labios 
y creyón en los ojos, y para cuidarlas, 
un aya severa. 
No se dan cuenta que cuando son-
ríen ufanas a un hombre que las 
mira curiosamente, viendo la plena 
exhibición de sus gracias, ese hom-
bre. . . si es un hombre entero... .vol-
verá el rostro ocultando una mueca 
de desprecio. 
Consuelo Morillo y BLUBTINEZ 
feón " E l Eco:" medallas de oro y una 
corona del mismo metal depositáron-
se sobre el ataúd. 
Las coronas del Ayuntamiento y 
ce " E l Eco," así como las de la Aca-
demia Gallega, "Os amigo da Fala," 
y muchas más, así conxo las tres 
mandadas de la Habana, pendían 
unas de las paredes de la cámara y 
descansaban otras en torno al cadá-
ver. 
También, colocados artísticamente, 
estaban allí todos los estandartes y 
banderas de cuantas colectividades 
orfeónicas fueron y son todavía en 
Galicia. 
Orfeonistas y guardias municipales 
prestaron guardia de honor al cadá-
ver. Toda L a Coruña desfiló por la 
capilla ardiente. 
Al otro día se celebraror. en la pa-
rroquial de San Jorge, los funerales 
solemnes, presididos por el Ayunta^ 
miento. 
E n el crucero del suntuoso templo 
levantóse un soberbio túmulo. 
Cantaron el oficio de difuntos, igual 
que la misa de "réquiem" los sacer-
dotes, acompañados al armonium. 
Después de la epístola, el notable 
tenor de ópera don Ignacio Várela 
cantó el "In co misco" de Verdi y el 
* Pie desu** del maestro Trigola. 
A l terminar la misa el aplaudido 
orfeón de Santiago—pueblo notal del 
Insigne muerto—cantó con delicado 
gusto el "Pletá Signore" de Stradella. 
E l entlero, a pesar de la continua 
lluvia, fué un acto de afecto inolvida-
ble. 
Organizóse en la amplíe plaza de 
María Pita, donde el orfeón " E l Eco" 
cantó con acompañamiento de or-
questa el "Miserere." 
E l ataúd fuá conducido desdo la 
capilla fúnebre hasta la hermosa ca-
rroza de gala del Municipio por re-
presentantes de todos los orfeones de 
Galicia. 
Abrieron la marcha seis guardias 
municipales y un cabo con uniforme 
de gala. Seguía la orquesta infantil 
del "Circo de Artesanos." con su es-
tandarte enlutado. Iba luego " L a 
Walkyrla," con el suyo ostentando 
también lazo negro. Detrás formaban 
los orfeones con sus respectivos es-
tandartes: "Artística," de Ponteve-
dra; "Orfeón Veiga," de Mondoñedo; 
"Orfeón Gallego," de Lugo; "Valver-
<Je" y "Unión Artística," de Santiago; 
"La Aurora" de Noya, y " E l Eco" de 
L a Coruña. 
A continuación iba una carroza con 
los gloriosos trofeos de " E l Eco" y 
otra cubierta de coronas. 
Detrás marchaba la carroza de pri-
mera clase con servicio a la federlca 
y enlutada, conduciendo el ataúd, so-
bio el cual se colocaron la batuta, 
ia corona y la placa de oro y plata 
regaladas al orfeón que tuvo por di-
rector a Chañé y las cintas de las co-
ronas dedicadas al finado por su viu-
da. A uno y otro lado de la carroza 
fúnebre hacían guardia los porteros 
de las sociedades de recreo. 
Seguía el clero, con cruz alzada, de 
todas las parroquias de L a Coruña. 
Detrás el duelo formado por todas 
las primeras autoridades—gobernado-
res, militar y civil, presidente de la 
Audiencia, comandante de Marina. Di-
putados a Cortes, etc. a más do la 
representación del Centro Gallego de 
la Habana, y el hijo del finado. 
Luego la Academia Gallega, "Os 
Amigos da Pala," con delegados de 
toda Galicia y cuantas sociedades e 
Instituciones hay en L a Coruña. Iban 
también representados el DIARIO D E 
L A MARINA de la Habana y el "Dia-
rio EspañoL" 
Cerraba la comitiva la corporación 
municipal con maceres, alguaciles y 
el pendón de la ciudad, a la que acom-
pañaba la banda de música del regi-
miento de Isabel la Católica. 
E l orfeón de Santiago y " E l Eco" 
cantaron en diversos puntos del tra-
yecto. Y la enorme multitud llegó has 
ta el cementerio, apesar de la lluvia 
persistentes y continua 
Todas las sociedades enlutaron sus 
balcones. E l comercio cerró sus puer-
tas. 
E l cadáver recibió sepultura en un 
tubterráneo hecho exprofeso, mien-
tras entonaba el clero las últimas pre-
ces, luego de cantar el orfeón coru-
ñés el "Miserere," entre tanto el hi-
jo del ilustre músico lloraba. 
Sobre la sepultura, proyéctase cons-
truir un mausoleo artístico. 
E l aniversario de la muerte de 
Curros, 
Dos días después, el siete de Mar-
rio, cumplió el noveno aniversario de 
la muerte de Curros. 
E n el salón de la Academia Qalle-
iia, conforme a lo exigido por sus es-
tatutos, la "Hlrmandade da Fala," hi-
zo una solemne y cordialíslma vela-
da A ella asistieron el representante 
del Centro Gallego de la Habana y el 
hijo del señor Chañé. Había muchas 
señoras. 
Hicieron uso de la palabra el que 
esto suscribe, Lugrís Freiré y Luis 
Peña Novo. 
Yo, dije, glosando la Introducción 
de "A Vlrxo do Cristal," que "Os 
E s mi amigo Bienvenido 
(un señor muy chiquitín) 
el hombre más parlanchín 
que en mi vida he conocido. 
Discute siempre con todoa 
ansioso de disputar, 
porque con tal de charlar 
charlará hasta por los codos, 
Y es, en fin, tan lenguaraz \ 
que habla dormido y despierto, 
y presumo que ni aun muerto 
dejará la lengua en paz. 
Pues bien: este señor qno 
por hablar tanto discurre, 
todas las noches concurro 
al café de San Tomé, 
Tiene all ísu reunión, \ 
y, como en hablar se empeña» 
por la cuestión más pequeña 
entabla una discusión. 
Si habla cualquier concurrenté 
en alabanza del vino, 
dice que es un desatino, 
que es mejor el aguardiente. 
Si dice algún tertuliano 
que es en el verano enorme 
el calor, no está conforme, 
y elogia al punto el verano. 
Si habla bien otro señor 
del partido liberal, 
de este partido habla él mal 
y bien del conservador. 
SI el redactor de un diarlo 
critica a cualquier político, 
por oposición al crítico 
él opina lo contrarío. 
Y audaz siempre y siempre france 
nunca se ve en un apuro 
al hacer lo blanco obscuro 
o al hacer lo obscuro en blanco. 
Por lo cual un socialista 
le dijo en cierta ocasión: 
—Huelga toda discusión, 
porque es usted un sofista. 
¡Vive Dios, que ya me quema 
su conducta estrafalaria 
porque lleva la contraria 
y la lleva por sistema! 
Y él, echándose a reír, 
repuso: —Llevarla debo, 
y me debe usted aplaudir; 
pues, hombre, si no la llevo 
¡No es posible discutir! 
J . F . Sammartín y Agtdrr«. 
Amigos da Fala" eran los verdaderos 
testamentarios de la obra de Curros, 
a modo de caballeros del santo se-
pulcro del maestro. Hice un paralelo 
entre Carduccl en las "Odas bárba-
ras" y Curros en " E l Divino Saíne-
te," consagrando luego un recuerdo 
al gran vate Ramón Cabanillas y al 
DIARIO D E L A MARINA de la Ha-
bana, donde el autor de "Aires da 
miña térra," encontró la noble hos-
pitalidad que necesitaba. 
Lugrls Freiré estudió la labor del 
gran poeta, verbo de la raza, tenien-
do un recuerdo elocuentísimo para 
Chañé. Dijo que tal vez el espíritu de 
dio y otro, ligados artísticamente en 
el "Adiós a Mariqulña," se dejen oír 
en la alta noche en la soledad del 
cementerio, en divina comunión de 
enxebrismo. 
E l señor Peña Novo, Joven abogado 
de Villalba, manifestó en párrafos 
brillantísimos que sin desdeñar la 
poesía, hay que pensar en prosa, de-
jando a una lado lamentos y suspi-
ros. Tocó de modo magistral los pro-
blemas gallegos más esenciales, ha-
blando de la ira que le bahía causa-
do ver la clausura de las Cortes sin 
aprobar el plan de íerrocarriles se-
cundarios: una nueva bofetada a G a -
l'cla. 
Leyéronse, seguidamente, poesías 
de Curros y entusiastas adhesiones. 
Al domingo siguiente el "Circo da 
Artesanos," con representaciones do 
todas las sociedades coruñesas fué a l 
cementerio para llevar una corona a 
la tumba de Curros. Depositó otras 
dos en las de Pondal y Chañé, E l 
presidente del "Circo" pronunció bre-
ves palabras de elogio a los ilustres 
muertos. _ 
L a muerte de Pondal 
Causó en toda Galicia un profundo 
pesar. E r a viejo; sus facultades men-
tales ya se resentían mucho. Con to-
do, el sentimiento regional puso su 
dolor a l desnudo, 
Pondal y Murguía eran los último» 
' precursores" supervivientes. Ahora 
ya solo queda Murguía. 
Pondal nació en Puenteceso. E r a 
médico, doctor en Filosofía y Letras. 
Sabía admirablemente el griego y el 
latín. Dábase en éd una de las ma-
yores culturas de estos tiempos. Fué 
en sus mocedades médico de Sanidad 
Militar por oposición. Deja un capital 
no despreciable. 
So hizo popular en el famoso brin-
dis de Conjo en 1856, en defensa dé 
la democracia, por el que fué perse-
guido y desterrado a las Marianas. 
Publicó muchas y bellas composicio-
nes en castellano y gallego. Su libre* 
"Quetxumes dos pinos" es una obra 
genial. L a poesía "A campana de An-
llóns." fué traducida a varios Idiomas. 
Publicó también "Grandelras." Deja 
inéditas entre otras cosas ' Os Evas" 
(los hijos del Sol) poema heroico en 
ectavas reales, donde canta el descu-
brimiento de América, y "Os servos"^ 
Deja todos estos originales en podetf 
de la Academia Gallega 
De Pondal, dijo la Pardo Bazán:! 
' Por derecho de nacimiento, nació en 
Bergantiños, donde se guarda más vi-
va la memoria de nuestros orígenes 
celtas, viene a aer ©1 bardo. Pondal 
quizás sea hoy el único hombre da 
España que con pleno derecto puedo 
Ufaar tal nombre." 
Pondal fué el poeta puesto siempre 
al servicio de la patria gallega. Pon-
dal fué de los primeros que se ofre-
cieron a sí mismos a llevar a su pue-
blo a la tierra de promisión. Pondal 
fué el poeta más original de España. 
E n su musa galleguísima, solo ha-
bía dos cuerdas: la de la Tierra y la 
de la Raza. Nunca clamó llorón y 
quejumbroso. Fué el cantar macho, el 
xate esquivo que quiso Imponer esta 
lema: No os quejéis de vuestras des-
gracias; no pidáis; exigid: "on honra 
on ferro." 
Lo mismo que Curros Enríquez, 
Pondal merece un homenaje de la 
nueva Galicia Poeta culto—pese a su 
(PASA A LA TRECE) « 
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f f club Cabraneuse en 
La Tropical 
RUIDOSA JIRA 
TOKti vez loa cabranenses muy calladltos 
í ¿ románticos, iniciados al ^njuro má-
í^o flrf doliente dan^n tropical, de la8 
clasicas iir^UUHaa asturianas, tlealiza-
dos ¿ ambiente de encantadora ale-
aría qu« impera casi siempre en todas 
fWia de puro sabor regional 
d e S w ¿duvieron caUaditos por-
nue nTnos ha sido posible, a pesar de 
2uls¿^ esfuerzos por «^nseg^lo, averl 
««-nnr el actual paradero de los ceieores 
fT-ote^ de Corales, de los "automóviles 
de Kamto Alonso, ni aún del "sombrero" 
dll Séfretario, Aurelio PeOn, que es como 
El dljés¿¿o8, 'la trilogía que entiende por 
deivcho propio unas veces y otras por 
d e S o de conquista, en estas andanzas 
d f las romerías cabranenses. Api quese 
el anü-o Peón. Secretario insigne del sim-
Jk^' -Club Cabranense. este conato de 
censura u lo que sea, por habérsenos 
mostrado tan reservado en ^ « ^ f l*^11?. 
ticias de la jira y vamos al quid de la 
COítsün informea que nos ha facllitad( 
W » de nuestros corresponsales espec a 
ífS sabemos que existe un embullo coló 
*S: ^rcMdespampanante, particularment. 
Srte el bello sexo, p̂or asistir a la gran 
S I de los .cabAmenses. Sabemos que 
S banaueto será nada menos que la re-
£ r i ^ ? de las célebres bodas de Camacho. 
t í . donosamonte descriptas por Cervantes. 
Sabemos que la orquesta será superior, que 
fe S X r i l sidra hasta diluviar y que 
^Isoués del banquete se bailarán los me-
danlones conocidos hasta la fecha 
lQTaé p ^ H n e estamos oyendo aquello 
de " V e X W i q u é mas dao? Yo ^ tengo 
Si culpita. Acelera".-, y «tros por el 
eSSn'fui algo así como la desconflauta 
cISn. el caos de la alegría, el fin del mun 
do t no sabemos cuantas otras cosas más, 
aunque nada tendrá de particular que cn-
tre ~nas figurase también una apoteosis 
de los Intorpedeables bigotes de Corra-
les al surgir de nuevo a la palestra des-
pués del obligado receso que los ha ha 
tenido recluidos su dueño y sefior por 
md* de quince díafí,-en la "Covadonga. 
; Y •> Ja verdad, con todo este arsenal 
de noticias que tenemos en nuestro po-
der, félaríonadas con la "follxa de los 
cabranensen. v con la amable Invitaclén 
oue ha tenido a bien mandarnos el im-
-nepiuable Corrales, no es posible que nos 
rW^tmnos a quedar en casita hoy, domin-
Raliraos "pa'llá" de cualquier manera, 
gr 1ir; es en -ano de los "Mercedes' de Ra-
món Alonso, vamos aunque sea montados 
en. un "pollín' cantando la Soberana por 
^Hbv0 dbte'ingo. arderá Troya "mlalroa", 
en los Jardines de L,a Tropical. Los cabra-
•nor.ses "sernos así". „ 
'•rimchos. andal" todos "pa allá . que 
ei?o va a ser la debacle y dice Peón que 
él íio tiene la culpita. Ay, "Urelio', ¿qué 
nilías dao ?" 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
INFORME FAVORABLE 
L a Junta de Puertos ha -informado fa-
vorablemente el expediente tramitado en 
el Gobierno de esta provincia, de la So-
ciedad.-. Vedado Tennis Club, referente al 
proyecto, e ampliación e las obras que 
tiene construidas en el litoral exterior de 
esté ' puerto. 
' PmiENDO "ÜN EXPEDIENTE 
i La. Audiencia de la Habanac, con motivo 
del recurso establecido por Diego, Ma-
nuel Dolores, Pedro e Isabel Perera y Suá-
rez - y otros, contra decreto presidencial 
número 1429, de 10 de Noviembre de 1916, 
dado en el expediente tramitado en el 
Gobierno de Santa Clara, con motivo de las 
solicitudes y proyectos en competencia 
presentados por los señores Pedro B Ander-
shn - Zárraga y Co, sobre autorización 
para construir muelle y almacén en el 
puerto de Caibarién, ruega la remoslón 
del e.xpediente en, que. consta la oposición 
hecha -por los recurrentes, dueños del 
carenero situado en el puerto menclo-
náfto., 
AUTORIZACION SOLICITADA 
i La Jefatura de Obras Públicas de Orien-
tasr ha" solicitado autorización para sacar 
a- subasta, el resto de las obras que faltan 
por oiecütar de la construcción del acue-
ducto de San Luis, en virtud de las difi-
cultades con .que tropieza para realizarlas. 
A INFORME 
La Comisión de Ferrocarriles ha remi-
tido a la Superioridad para su informe 
un escrito de los Ferrocarriles Unidos de 
lá Habana, relativo al cruce de la exca-
vadora' número 1 de las Obras del Canal 
del Roque, sin la autorización correspon-
diente de dicha empresa, llamando la aten-
ción p;or los peligros que ofrece a los 
trenes de la misma. 
UNA COMUNICACION 
El contratista de. las obras de la ca-
rretera de Florida a San Jerónimo, Maceó 
Rizo ha enviado una comunicación al se-
ñor Secretario rogándole que no lleve a 
efecto la determinación de esta Secretaría 
de incautarse el 10 por 10.0 que se le había 
retenido. 
SOLICITANDO UN MAPA 
Se ha recibido una comunicación de 
la Dirección General de Comunicaciones 
eblicitando un mapa que contenga todas 
las carreteras del Estado en todo el te-
rritorio nacional, para ajustarlo al de las 
líneas telesrráficas de la República. 
PIDE AUTORIZACION 
La Jefatura del distrito de Matanzas ha 
solicitado autorización partí abonar la 
diferencia de .$3.434 que importa la di-
ferencia entre el proyecto aprobado y el 
contrato celebrado con el señor Enrique 
ImmTir, para la construcción de 2.920 metros 
lineales de la carratpra de Unión a Sa-
banilla, de acuerdó con el nuevo trazado 
que se liizo de la misma. 
CERTIFICACION ENVIADA 
La Andieiicia de la Habana ha enviado 
a estn S^TétatíS con carácter privado, la 
•certificación de la resolución en el reenr-
bo, contencioso administrativo, establecido 
T.or Josefinn Embil de Kohlv, contra lá. 
TesoThción del PféSidente "de la República 
•que declaró sin lugar el recurso de alzada 
ÍTvteTT)pe?rto contra la resolución del sefior 
•Secretario di* este Dertartamento, en que 
d̂ nepró el valor de la faja de terreno per-
teneciente a la finca Las Torrea, ocupada 
por la car 
" M E S P O S A ESTOVÓ M D C H 0 
T I E M P O E N F E R M A D E L 
I S T O M A f i O * ' K Q S D i C E O H 
M E D I C O 
4,rI9ñ «srposa estuvo e^iSarma debido 
la .fasta da poder dügBfftíy® d«l Ge-
tomago e iafcestlas y I© estave dando 
uiia laliteta dse S»ciffiitog<J¡ii deeapués d* 
cada- .csrmifsâ  por espacio d» tpos b©-
jnsrtaa. Loá tablotaa de Secretogea 
*e ¡han remediado EOS distorbiOB «tb 
g^tivos. Hetíibió toda catase de traSfea-
máEntos ;y Sscretogem. i u é «Q. ^Éráco qb© 
h' ha dado mear ía . JE1 caEo de m i 
esposa no es si •ótíte» «n «i «caxai 3ofB 
m^esodi» «atas tífiiüatas de Secratogem. 
Kh f̂lfaíitai, teirgo actuálmarri» dSess ca-
srá' itDBmndo Sstst^togem ^ «ai todos 
elhra festoy '«mroatrando jsesaráítadoB aa»-
tiafartoEioa;" 
Seosetogen ®g ron -rpsoSB&o «BgwtenrSr 
pico de los rrmde-rrtoa MbomiágxaBs de 
G. W. CAi£SmaGK<CO.n J ! ^ ^ S M 
qiJe i a íOpttcercafpia íes «di itasedarú^nÉo 
efe Sasíetí^iroedatte -fK!!' Ikffl «aStcaotoB 
de las ^ « í i ^ «do aaoíinQMlfeq, stítend» 
ta trtíás -̂ etitento vsxaqaás&a, «fl» lia ms** 
diclita moderna, 
Mandamas una üc^jita «con ^rtrasía»» 
y "libres -a ítjnien nsartíta « n «eüios do 
torpeo cinco aertóancoa <ot5> Ait^üicaiw) 
p«ra el f ra-rterueo s. 5la dfeecdfón de Q. \ 
SlT&et, l^pe^nBWio IJoctor 356*4* 
15, New 3tH&. i 
Nuestras taSlQtas BftOBBteewg na 
»<í)aden en Jas ^ptinc^pEfe» ifacmaciag' 
f droguerías. 
DBPt)SrrOŜ -?HiaCBiáC»ft&:: Barrera. .Johnaon, .ilatíó. Sacmí, 
SANTIArOp "DE íStIEB-A;: alastro -y pinosa, o. :5£«tEal«s -y cCía., Havolo ^ ':y 3i». 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e , v i g o r o s o s 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 , a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m t í 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , , r e n u e v a n ^ l a s T 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: MEL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE) 
T R U N A L E S 
F.L OBISPADO D E L A HABANA HA OBTENIDO UN TRIUNFO MAS E N 
L A AUDIENCIA D E L A HABA NA.—RECURSO CONTRA R E S O L U -
CION D E L SEÑOR P R E S I D E N T í¡ D E L A R E P U B L I C A QUE SUS-
PENDIO UN ACUERDO D E L A¥ UNTAMIENTO D E IttARIANAO. — 
UNA SOCIEDAD COMERCIAL, D E E S T A PLAZA, E S T A B L E C E P L E I 
TO CONTRA E L ESTADO. —OT RAS NOTICIAS. 
E N L A AUDIENCIA. 
Recurso contra una resolución del 
señor Presidente de la República. 
E n la Sala de lo Civil se ha radi-
cado el recurso contencioso-adminis^ 
trativo establecido por don Pedro Vi -
lloldo y Beltrán contra la resolución 
de 16 de Enero último,' del señor Pre-
sidente de la República, que suspen-. 
dió un acuerdo adoptado por el ayun-
tamiento de Marianao. 
Juicio en que es defensor el doctor 
Rodríguez de Armas. 
E l juicio oral de la causa seguida 
contra don Ramón Requesens por de-
lito de infracción de la Ley Electoral, 
en el que aparece como defensor el 
culto Letrado y Representante doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas—ha 
sido señalado nuevamente para el 
próximo dia 23 del commiente mes. 
-Triunfo del Obispado de la Habana 
L a Sala de lo Civil acaba de dictar 
un interesante auto que constituye un 
gran triunfo para los intereses del 
Obispado de la Habana. 
Dics así: 
"En la ciudad de la Habana a doce 
de Abril de mil novecientos diez y 
siete, la Sala de lo Civil y Contencio-
so-administrativo de esta Audiencia 
habiendo visto los autos del recurso 
da Amparo en el dominio y posesión 
de una Capellanía que gravan las ca-
sas Suárez noventa y uno y Riela 
trece, promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, por José 
Fernández de Arcila y Márquez, em-
pleado, domiciliado en esta capital, 
que está representado por sí, con la 
dirección del Ldo. Benjamín Montes, 
a consecuencia del juicio ejecutivo 
seguido por el Colector General de 
Capellanías del Obispado de la Haba-
na, a quien representa el Mandatario 
Judicial Abel Socarrás, con la direc 
ción del doctor Fidel Vidal y en eT 
acto de la vista con la del doctor Ra-
miro P. Moris( contra Manuel y Pau-
lino Diaz y Pairó, de los que no 
consta la ocupación ni el domicilió, 
ni han comparecido en este Tribunal; 
los cuales autos penden antes nos 
por apelación oida libremente al pro-
movente, contra el auto dictado en 
veinte y dos del pasado mes, que de-
claró sin lugar el recurso de reposi-
ción establecido por el mismo, con-
tra el de diez y siete del propio mes, 
que declaró sin lugar el presente re-
curso de Amparo, con las costas de 
su cargo, sin declaración de temeri-
dad ni mala íe. Aceptando los Resul-
tandos de los autos apelado y con-
cordante con el mismo mencionados. 
Resaltando: que elevados los autos a 
este Tribunal se personaron el ape-
lante José Fernández Arcila y como 
apelado el Colector de Capellanías del 
Obispado de la Habana, con los cua-
les se sustanció el recurso, y en los 
Estados con los apelados no perso-
nados: y que señalado para la vista 
del recurso el dia nueve del corrien-
te mes, tuvo efecto el acto en esa fe-
cha, con asistencia del Letrado que 
representa y dirige el apelante, y del 
Mandatario y Letrado de la par-te 
personada. Resultando: que en la 
N o | e s | e l i a m ^ f r e s c o , J o d a d o , a g r a -
d a b l e l l o i q u e i r e q u i e r e í t u : m a l . E l a s m a l s e l c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s ; c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E i V E N D E ' E N i r O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L l C R I S O L , ^ N e p t u n o y M a n r i q u e 
sustentación de este recurso se han 
observado en esta segunda instancia 
las prescripciones legales; pero en la 
primera se advierte, que el auto ape-
lado se dictó fuera de término, ex-
presando el Juez la causa de la de-
mora. Siendo ponente el Magistrado 
Sr. Gabriel Tandama. aceptando los 
Considerandos de los autos apelados 
y su concordante, relacionados. Con-
siderando: que confirmándose la re-
solución apelada, las costas de la se-
gunda instancia deben imponerse al 
ap«lante, aunque no existen méritos 
para estimar la temeridad y mala fé 
a que se refiere la Orden número 
tres de mil novecientos uno. Falla-
mos: que debemos confirmar y con-
fumamos la resolución apelada, con 
las costas de esta segunda instancia 
de cargo del apelante; declaramos 
que no se ha litigado con la temeri-
dad y mala fe a que se refiere la Or-
den anteriormente citada; excusa-
mos al Juez por la demora advertida. 
Y con certificación de la presente, 
devuélvanse inmediatamente los au-
tos al Juzgado de su procedencia, pa-
ra su notificación a las partes y 
cumplimiento de lo lesuelto. Así lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos. —Adolfo Plazaola. Marco Aure-
lio Cervantes. José Clemente Vivanco. 
Raúl Trelles. Gabriel Vandama". 
F I Fiscal se adhiere a varios recursos 
de inconstitncionalidad sobre la nuli-
dad de las elecciones en la provincia 
tío la Habana, establecidos por el doc-
tor Rosado Aybar 
E l doctor José Figueredo, Fiscal del 
"ribunal Supremo, ha devuelto a la 
Sala los recursos de inconstituciona-
l'dad establecidos por el doctor Ro-
sado Aybar contra resoluciones de la 
.1unta Central Electoral relativos a 
las elecciones para cargos provincia-
les y nacionales verificadas en esta 
provincia, en primero de noviembre 
último; en los cuales se pide la nuli-
dad de las boletas que como comple-
tas fueron contadas a favor del Par-
tido Liberal, solicitándose que se de-
claren inconstitucionales esas reso-
luciones, las dictadas por la Junta Pro 
v'ncial de la Habana que aquella con-
firmó el artículo 46 de la Ley Electo-
ral y la regla de la Junta Central, de 
15 de octubre de 191o, dictada al am-
paro de ese artículo. 
E l Fiscal del Supremo apoya los re-
cursos del doctor Rosado Aíbar y sos-
tiene que por las razones que expone 
écte, "porque es indudable que el ar-
ticulo 46 de la Ley Electoral dá a U 
/unta Central facultad para regíame i 
tarla, para lo cual, según el 68 de la 
Constitución, solo la tlenü, privativa-
mente, el Congreso y en su defecto el 
Ejecutivo Nacional se ha violado en 
ese artículo y en las vicJsitudes de 
eu aplicación, ya expuestas, el citado 
de la Ley Fundamental", por lo que, 
dice, debe declararse con lugar los 
recursos, previa celebración de las vis 
tas. Estas serán el día 21 a las 9 d.3 
la mañana. 
Pleito contra el Estado establecido 
por una Sociedad ComerciaL 
Habiendo conocido la propia Sala 
do los au autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos, promovió en el Juzgado de" Pri -
mero Instancia del Oeste, la Socie-
dad de "Gaubeca y Compañía", dô  
miciliada en esta ciudad, contra el 
Eistado, a quien representa y dirige 
el Ministerio Fiscal, los cuales autos 
pendían ante este Tribunal, por ape-
lación oida libremente al actor, con 
tra la sentencia dictada en catorce 
de Diciembre último, que declaró sin 
lugar la presente demanda y absolvió 
de ella a la entidad demandada, ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada con las costas de esta segunda 
instancia de cargo de la parte ape-
lante. 
Sentencias Criminales 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Abelardo Fernández 
Medina, por rapto, a 1 año, 8 meses 
y 21 dias de prisión. 
Se condena a Juan Alonso Sánchez 
por incendio, a un año y un dia de 
prisión. 
Se condena a Benigno Forcelledo, 
por seis delitos de infracción de la 
Ley Electoral a seis meses de pri-
sión por cada delito. 
Se condena a Enrique García Pérez 
(a) "Negro Tito", por atentado, a dos 
años, y cuatro meses de prisión. 
Se condena a Perfecto Ramos Fer-
nández, por lesiones graves, a 1 año, 
8 mes y 21 dias de prisión. 
Se condena a Vicente Arpón Gán-
dara y a Gerardo Diaz por robo, a 1 
año, 8 meses y 21 dias de prisión y 
500 pesetas de multa, respectiva-
mente. 
Licencias 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
las siguientes: 
5 días al Juez de Instrucción de S. 
Antonio de los Baños, señor Enrique 
Rodríguez. 
3 días al Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Bejucal señor Agus-
tín Canteñs y del Cíflvo. 
Recurso de Habeas Corpus 
E l doctor Miguel Angel Campos ha 
establecido recurso do Habeas Cor-
pus a favor de su patrocinado don 
Desiderio Mesnier de Gándara, a 
quien acusa como autor del delito de 
falsedad en documento mercantil. E l 
señor Mesnier aparece como adminis-
trador de una estancia agrícola en 
Pipián. 
Señalamientos para mañana 
Sala primera 
Contra José Nouche y José Carnea-
do (éste responsable civil) por lesio-
nes. Defensores: Dres. Casuso y P. 
Alvare, 
Contra José María Rodríguez por 
homicidio. Defensor: Dr. Pino. 
Sala Segunda. 
Contra Pedro Gandarilla Lespons 
por lesiones. Defensor: Dr. Mármol. 
Sala Tercera-
Contra Severina Olivera y otros por 
corrupción de menores. Defensor: 
Dr. CJimpos. 
Contra Zacarías Pérez por dispa-
ro. Defensor: Dr. Pino. 
Contra José Raunova y Martin L a -
guna por robo. Defensores: Dres. 
Rosada y Vieites. 
Contra Juan Dorta por infración 
postas. Defensor: Dr. Pino. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señalladas en la Sala de 
lo Civil para mañana son las siguien-
tes. 
Audiencia. Myron James contra 
resolución de la Junta de Protestas 
Excepción dilatoria en Co. adminis-
trativo. Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Rosado Sr. Fiscal. Mandatario; 
S. Vollalba. 
—Audiencia. Sres. Pérez y Herrera 
contra resolución de la Junta de 
Protestas. Excepción dilatoria. Co. 
administrativo. Ponente: Presidente. 
Letrados: Rosado. Sr. Fiscal. Manda-
tario. S. Vilalba. 
C a t a r r o 
E n vez d e e x p e r i m e n t a r c o n m e d ' * 
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — e l a l i m e n t o cq1011̂ 8 ^ 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s i ^ ^ o 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u ^ ^ 0 5 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a sa l h 1 8 ^ 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
Audiencia. Alfonso López contra 
resolución Junta de Protesas. Excep^ 
clón dilatoria en Co. Administrativo. 
Ponente: Vandamañ Letrados: Rosa-
do. Sr. Fiscal. Mandatario: S. V I -
llalba. 
Audiencia. The Coca Kola Compa-
ny jontra resoluciones de la Junta 
de Protestas Excepción dilatoria en 
C. administrativo. Ponente. Trelles. 
Letrados: Rosado. Sr . Fiscal . Man-
datario: S. Vilalba. 
Este. Carolina Cabaleiro y Paulino 
Alvarez contra Fernando Lópe con-
tra nulidad de un juicio ejecutivo. 
Mayor Cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrados. Alvarez y ViondL Procu-
radores: Parte. Castro. Estrados. 
Jíotificaciones. 
Mañana tienen notificaciones las 
personas siguientes: 
Letrados: Carlos Varona, Raúl de 
Cárdenas, Julio Dehogues, Carlos M. 
do la Cruz. Osvar M. Hernández, Js^í 
Gorrín Callos Piedrehita. Alfredo 
Gattellanos. José G. Sánchez. Fede-
rico Castañeda. Antonio E . de la Puen 
te. Felipe Prieto. Luís Angulo. A l -
berto S. Ocejo. Feríeles Serís. León 
ooublaJtte. José Pagés. Pedro Miguel 
Liuiente. Agustín Delaville. Enrique 
Tovar Babe 
Procuradores. —Toscano, Barreal, 
Llama, Pereira, Reguera, Mazón, Emi-
lio del Pino, Granados, G. del Cristo, 
E . Pintado, Sterling, José Illa, Cas-
tro, Raúl Corrons, R. Zalba, E . Yanl, 
Zayas, N. Cárdenas, Matamoros. 
Partes y Mandatarios. —Vilalba, 
E . Acista, Isidro Jaca. Laureano De-
hesa, Ismael Goenaga. Eufemio Rive-
ro. Antonid Roca. Manuel Ruquiza. 
Juan Vázquez. Ramón García. Ma-
nuel Valvo García. José Vence. V i -
cente García Oliveros. Leopoldina 
Zaldivar. Tomás Alfonso. Luís Már-
quez. Rafael Marurl. Cipriano. Bau-
za Soto. Francisco Martín Cáceres. 
Alfredo Bettancourt. Vicente Gonzá-
lez Cáceres. Miguel Saaverio. Fran-
cisco María Duarte. José Yáñez Pi -
ñón. Fernando G. Tariche. 
SW. 5.4; Matanzas, „ 
4.0; Isabela, W / Z Q ^ a-0; v 
Lluvias: Pinar, 46 0- tt 
Matanzas, 1.0; Roq^' f f j a ^ 
51-0; y Clentuegos IsÍ 1 ^ 
Estado del cielo- pf' 
Matanzas y Isabela ^ 
Roque, despejado: CipnC ^ 
bierto. ' W€llf*iee** 
Ayer llovió en toda la ^ 
Catedrát ico de k U n i ^ 
dad. Garganta, Nariz y 0^ 
( e x c í m i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 ,3. 
La i 
6 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 14 de Abril 
de 1917. 
Observaciones a,, las 3 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
757.0; Habana, 765.04; Matanzas, 
758.0; Roque, 756.5; Isabela, 756.0; 
Cienfuegos, 755.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 21 máx. 29 mín. 20; Habana, del 
momento 24 máx. 30 mín 39; Ma-
tanzas, del momento 23 máx. 24 mín. 
16; Roque, del momento 22 máx. 31 
mín. 16; Isabela, del momento 22 
máx. 52; mín. 19; Cienfuegos ,̂ del 
momento 26. 
Viento y dirección en metros por 
segundo: Pinar, NE. 4.0; Habana, 
U N B U E N R E f K B i l 
contribuye a la salad y fellcMaj. 
la familia, más que cualquier •-
articuló del hogar. Las NeTem" 
" W H I T E F R 0 S T 
(4 P O L O NORTE' 
en formas redondas y cnadrada», 
construcción sanitaria, hermosamc 
esmaltadas en blanco, con. compart 
mentó para provisiones y d( 
aislados para agnm fría, no tle 
val para el clima de Cuba 
Han sido adoptadas por el Gék 
no de los Estados Unidos en la M 
del Canal de Panamá y tienen 1; 
comendación aprobatoria de los 
eminentes Médicos de Cuba. 
Pida Catálogo» 
Frank G . Robins (i 













C 2746 alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E X A R I A 
Se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los s eñores asociados 
que el domingo 15 del actual, se 
ce lebrará en los salones de nuestro 
Centro, un gran baile de sala. 
Este baile será de p e n s i ó n y el 
precio de los billetes: UN P E S O 
C I N C U E N T A C E N T A V O S E L F A -
M I L I A R y UN P E S O E L P E R S O -
N A L . 
Cumpliendo preceptos reglamen-
tarios, la S e c c i ó n , rechazará en 
la entrada o expu l sará del local. 
todo concurrente que falte al ^ 
den o a las conveniencias 
les. j 
No se permitirá entrad 
menores de 14 a ñ o s , ni se * 
contraseñas . > • 
Las puertas se abrirán a ^ 
y el baile dará principio, a W 
de la noche. , ,q 




C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e p 
S . A . 






Da dinero a préstamo con garantía de ^ ^ ^ o ^ t a n t e s * 
tízables en Bolsa, o la personal de tmscriptores o 
la institución, y a reducido interés. ¿el 
Sus acciones pueden darse en lianza de « ^ « ^ ^ a í& 
pllmlento de cualquier otra dase de obligaciones, co 
el InquJlino, o fiador y seguridad del fiado. y 
Se Hace cargo de la administración de flacas 
así como de cualesquiera bienes y Talores, por una ^ ^ f¡r 
Admite snscripton* desde UN r E S 0 J ! ° J ^ f U a x*1**'̂  
dlendo, el suscriptor que retina $100, 1 * ^ ^ ^ & c** 
También admite depósitos para inrertlr, a mw ^ 
ta corriente y sin Interés. redttctí»8* ^ 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a ^ r 
todas las capitales y pueblos de España, Islaa 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 » 4 P 0 o C i , e 
j 0 d e *^ 
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P A G I N A T R E C E 
C r ó n i c a s d e l a 
g a l l e g a 
-XEXE DE3 ^ ONCE) 
enxebrlsmo.—poeta bárdico, 
•a habido P¿eo popular. Se-
» ^ atoran* prediiecto de las 
I 00 0¿ÍSacíonesP Pcrqne resulta 
rievaS S r o ; el poeta ce la demo-
d DláS riel nacionalismo, que puso 
cracía UI1 fuig0r de apocalip-
sis- ,„nfl ios dólmenes, los cas-
" L0Si P rarballos. las gándaras, las 
tro?' 103 fos cuervos, la costa brava, 
3viotas.J" d ^ e j , fueron los 
I h0Z " 1 sus v e « o s . Y Ponda!, el 
W**06 oita creó para nosotros, con 




PonnrSioSo, solitario, despreciador 
f0'̂  populachería, es quizás 
la P0inV ^noP-n. Nadie c 
iera 
S r ¿ " e ^ N a d i e c r o é l 
interpretó la voz de la raza 
^Ío a Galicia cual el pastor que 
155 lo Porvenir traer a Lusita-
P0 i ! federación ibérica. 
i1133 !, muerte del bardo, Galicia 
P R e d u e l a 
,t onní unos versos que constitu-Jeel testamento del poeta, su ú lü -
^ S d ^ e u pasar «Testa vida, 
evádeme a Ponte-Ceso 
eJ vestido este meu corpo 
ífürofano ventimento, 
S /de sayal de Francisco,. 
S o , humUde, sinxelo, 
Üue aunque humilde non nacín, 
humilde repensar quero-
! xa alí, me sepultade 
lo manumento P^6™0- ' • 
?ando eu pasar d'esta vida, 
e a Ponte-Ceso. 
[ E 
Se non íor na Ponte-Ceso, 
Bepultádeme na Gruña, 
nesta garrida cibdade 
aUe mil belezas aducía, 
fcab0 do insine Curros: 
xa que a d'él y-a mifia musa 
a fala de Breogán 
(ixeron nobre e robusta, 
eu auero yacer de par 
te tan nobre sepultura... 
Se non for na Ponte-Ceso, 
sepultádeme na Gruña. 
2 febrero, 1916. 
La voluntad del poeta fué cumpli-
da Se le dió sepultura a sus restos 
mortales en La Coruña. 
El cadáver fué vestido de francisca-
no. Su nariz de águila destaba ram-
Ipante en la cámara mortuoria, ele-
1 gantísimamente exornada. Con el há-
lito de fraile, recordaba una impo-
Inente figura de Zurbarán. ¡Bello ro-
I Dle truncado! 
El entierro fué uno de los más 
| grandiosos y sinceros qua se recuer-
dan en La Coruña ¿Para qué descri-
birlo? Reseñado el de Chañé, hay 
que suponer cómo sería el de Pon-
¿L 
Sólo diremos que en él, acusaron 
su personalidad como nunca "Os 
rada, ; 
Qosame compm cesfe;-tienta t 
1 Gobli i la ze en la» 103 mt 
LA B 
MIO 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n sus j u e g o s , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< D E L O R M A R T I > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Amigos da Fala." Ellos velaron el ca-
dáver del maestro; ellos le dedicaron 
una corona simbólica: una gran lira 
tosca de pino y roble, con cuerdas de 
hiedra y violetas; ellos bajaron en 
tembros hasta la carroza fúnebre el 
ataúd severo; ellos entonaron en el 
cementerio el himno de Veiga al que 
él puso letra; ellos sembraron la fo-
sa de flores y en nombre de ellos pro-
nunció un discurso en gallego, ante 
enorme multitud el enxebre Lugris 
Freiré. 
E n este discurso viril dijo frente 
a frente de los caciques, que hay que 
acabar con los políticos hambrientos 
y canallas, para que despierte de su 
sueño la "nazón de Breogán " 
Antes había pronunciado otro dis-
O N E X C E P C I O N A L 
S e v e n d e , e n p r e c i o m ó d i c o , u n a u t o m ó v i l 
^ M E R C E D E S " 
e n p e r f e c t o e s t a d o , p o r t e n e r s u d u e ñ o 
q u e p a s a r a r e s i d i r a l e x t r a n j e r o . 
i n f o r m e s : G a r a j e C a d i l l & c 
M a r i n a , 6 4 . H a b a n a . 
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M A N G O S S I N F I B R A 
Aguacates t a r d í o s y N a r a n -
¡os s t l ec tos . - T o d o s e s t o s 
á t a l e s s o n i a i e r t a d o s y d e 
ias mejores v a r i e d a d e s . T e -
jemos © t r a s m u c h a s c l a s e s 
de frutales. 
La mayor colecciós 
de árboles y plantas 
ornamentales en las 
Amérlcas. 
V i s i t e o e s c r i b a a 
? i n c a M u l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
H A B A N A 
curso en castellano el Alcalde de 
Real Orden, señor Casás, que a los 
buenos gallegos les pareció inopor-
tuno. 
"Oa amigos da Fala," luego cele-
braron una sencilla velada necroló-
gica en la Academia -Galiega y orga-
nizaron un acto grandioso, con re« 
I.resentaciones de toda la región, al 
objeto de allegar recur&os para un 
gran mausoleo al bardo inmortal. 
Va haciéndose un ambiente de his-
tórica trascendencia. 
Desapareció el último representan-
ie de los poetas del renacimiento ga-
llego, ya hay que volver con cariño 
los ojos hacia Ramón Cacanillas. Ha-
cia Cabanillas el grande, que conti-
nua las gloriosas tradiciones de nues-
tra lírica. 
José Fontenla 
E l representante del Centro Galle-
go de la Habana está siendo agasaja-
dísimo. Todos le ven con simpatía, 
tíl Ayuntamiento le obsequió con un 
banquete íntimo. E l "Circo de Arte-
sanos" con otro. Con otro le agasaja-
rán 'Os Amigos da Fala." 
Por su enxebreza, por el afecto 
rayano en el fanatismo, cue siempre 
profesó a Galicia, lejos de ella, casi 
sin conocerla—otro caso semejante y 
también merecedor de gratitud es el 
de Mercedes Veitio—aquí trata de co-
rresponderse a lo noble y patriótico 
de su labor en Cuba. 
También el hijo del llorado maestro 
Chañé comparte estos agasajos. 
Después de loar a los muertos 
gloriosos. 
No nos queda más que censurar 
a los títos vergonzosos. E l gobierno 
cerró las Cortes, y los diputados ga-
llegos, pingajos de cunerismo, permi-
tieron aquel cierre sin pedir antes en 
el Parlamento el ferrocarril de la 
Costa y el de Lugo-Villalba-Mondo-
ñedo-Ribadeo. ¡Adiós nuestra última 
ilusión! 
Volvemos» a estar incomunicados 
con el Centro. Galicia fué otra vez 
Independiente por unos días, como 
cuando el famoso bloqueo de las nie-
ves, y aquí no pasó nada. ¿Qué fué 
de aquel bloque de diputados ga-
llegos? 
Contrastando con esto, casi no hu-
bo elecciones de diputados provincia-
les en Galicia. Casi todos los diputa-
dos provinciales fueron elegidos sin 
lucha: por el artículo 29. 
rY en cambio en Cataluía ni en un 
solo distrito dejó de lucharse! 
E n Pontevedra, feudo odioso del 
marqués de Riestra, se burló la ley, 
se cometieron los mayores atropellos 
fílectorales para negarles el derecho 
de Ir a la lucha a los agrarios. 
Y nosotros preguntamos: ¿por me-
dios legales, disponiendo el cacique 
do jueces, alcaldes, gobernadores, etc. 
podrá dejar nunca de ser lo que es? 
Entonces ¿queda otro camino que el 
revolucionario ? 
Pero para hacer la revolución hay 
que sentirla. Y solo se sentirá cuando 
nos sintamos a nosotros mismos por 
tener una conciencia regional. Y es-
ta conciencia sólo nos la dará nuestro 
ÍdÍOma A. T I L L A R PONTE. 
L a Coruña, 11 de marz-» de 1917. 
ta 29 m i 
^ í b W h Í Í e S e S u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
e l d a ei1 l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
por una módloa, cuota, asegura fincas urbanas y 
, ^«Puéo da es' devolvíei&o a sUS hocío» «1 sobrante anual «tt« 
i0r resDo í:agado los «a-atoa y smiestro». 
W:;niestrnR ^„Usa.bl» de las / i ^ c lros PairaX^0 ae las Propiedades aseguradas. 




l^S?68' ^Potecal0 ^special de reserva, garantizado coa 
c ¿ r f ^ «ie la w v no8 de la R epública, láminas del 
ĥ**ht Power pÜ;batla. accione s do la Havana Elec-
L ' 31 de ivr= ' y Act ivo en Caja y los Bancos 
C2Bi3 ^larzo da 1917. 
E l Consejero, Director, 
«OA-la JITATff PALACIOS H ARIOSA. 
160.274-59 
484.737-90 
L A C A R E S T I A 
D E L P A N 
E n la Secretaría de Agricultura se 
nos ha entregado para bu publicación 
l i siguiente nota: 
E l General Núñez, Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, y 
el doctor Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal, vienen celebrando entrevis-
tas acerca del importante problema de 
la subsistencia, agravado notablemen 
tz con la intervención de los Estados 
Unidos y de Cuba en la tremenda con-
flagración europea. 
L a carestía del pan ha sido estu-
diada detenidamente por el General 
Nuñez y el doctor Varona, llegándose 
a muy interesantes conclusiones. 
De este estudio resulta que pres-
cindiendo fiel pan que los panaderos 
venden directamente al consumidor, a 
domicilio, o en sus estabrecimientos, 
puede asegurarse que más de las tres 
quintas partes del pan que se consu-
me en la Habana (el consumo total 
es de unos 600 sacos de harina apro-
xiíoadamente), es adquirido del bode-
grero, al que una originalifcima prác-
tica ha convertido en intermediario 
imprescindible de este artículo de pri 
mera necesidad, muy al contrario de 
lo que, con mayor cultura económica, 
sucede en otros países, a pesar de ser 
productores de trigo. 
Como el industrial cubano no ha 
acertado aún a establecer lo que en 
f 1 extranjero se conoce con el nombre 
de "tahona", que implica, la conve-
niente separación, bajo uta sola ad-
ministración, de las dos ramas en que 
se divide la industria, esto es, la fa-
oril y la mercantil, la práctica ha ve-
nido a suprimir esta necesidad, asig-
rando a un tercero ajeno al negocio 
eí papel de intermediario entre el 
productor y el consumidor, y es de 
suponer que semejante papel no lo 
desempeñe de balde; cuando es prin-
cirlo elemental de buena economía, 
que tanto más se encarece un artículo 
cuanto mayor sea el número de inter-
mediarios por cuyas manos pase has-
ta llegar a las del consumidor. 
L a mayor parte de nuestros indus-
tilales panaderos, salvo raras excep-
ciones, vénse obligados a vender el 
pan al bodeguero al precio ínfimo que 
vna sorda y despiadada competencia 
se encarga de establecer. Este precio 
oscila hoy entre 4 y medio y 5 cen-
tavos por la LLAMADA libra de pan. 
E l bodeguero, como es natural, eleva 
el precio del artículo por libra, obte-
niendo una ganancia que con toda 
seguridad no han llegado a realizarla 
igual, ni el agricultor que cosechó el 
trigo ni el fabricante que elaboró la 
harina, ni el almacenista que la im-
portó, y mucho menos el obrero y el 
industrial por su trabajo final de pa-
nificación. Y se dá el caso por demás 
cuiioso entre nosotros, inexplicable, 
i:ero positivo, de que en la bodega se 
vei.da muchas veces el pan más ba-
rato que en la misma panadería, o 
pór lo menos, a precio igual, siendo 
asi que en el centro de producción. 
an la fábrica, parece lógico que de-
biera venderse a un más reducido 
pt edo. 
Pero este fenómeno, a primera vis-
ta inexplicable, no aparece tan oscuro 
luego que se penetran sus fundamen-
tos. E l industrial panadeio se defien-
de del bajo precio que l-i impone la 
subordinación al bodeguero, disminu-
yendo el peso del artículo; sin per-
catarse de que para éste nada supone 
esa merma, puesto que él sigue ven-
«•endo con arreglo al precio de ad-
quisición, y quien en realidad resulta 
perjudicado por el engaño es el pú-
b.ico consumidor. E n nuestro país, 
donde no ha podido introducirse la 
luena costumbre de comprar el pan 
por peso, prescindiendo de la forma 
exlerna del artículo, sino que, por el 
contrario, la unidad de medida la dá 
la forma y no el peso del mismo, el 
consumidor, sobre todo la clase po-
bre, con tal de que no le alteren el 
precio, no se preocupa del peso que 
pueda tener el pan que compra, en la 
creencia errónea de que sólo en el 
aumento de precio está la carestía, y 
no en la reducción del peso; de aquí 
que, en la actualidad, si bien a pri-
mera vista parece inverosímil que 
pueda expenderse la libra de pan a 
tVterminado precio, el hecho resulta 
perfectamente explicable cuando se 
observa que esa libra de tal no tiene 
n-ás que el nombre, porque en reali-
dad sólo es una ración de pan que 
pesa, a lo más, N U E V E ONZAS. 
E l fabricante se desquita también 
de las pérdidas que le acarrea el ba-
jo precio a que tiene qaa vender su 
articulo al bodeguero, recargando el 
del que vende a los particulares para 
el consumo inmediato, bien en su es-
tablecimiento, bien a domicilio. 
d e n t e I g l e s i a s 
E l popular hombre público sagüero 
señor Luis Vega, presidente del Con-
sejo de Veteranos de aquella impor-
tante jurisdicción, obsequió ayer coa 
un magnífxS^ almuerzo en el restau-
rant E l Casino, al pundonoroso co-
mandante iglesias, del Tercio Táctico 
dé Santa Clara, que tan brillantes pá-
ginas de valor, de inteligencia mili-
tar y do incansabilidad ha escrito en 
esta campaña, , desde el mismo día 
.2 de febrero en el campamento de 
Santa Clara. 
E l almuerzo—obsequio del señor Ve 
ga—quien dicho sea de paso acaba de 
recabar" para Sagua la Grande impor-
tantes concesiones agrícolas, fué un 
acto fraternal. E l comandante Igle-
Su belleza depende de su salud. Para conservarla es indispensable regularizar sus funciones y purificar su sangre. 
E l Elixir "MORRHUALTA" 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
es un Tónico-reconstituyente gene-ral 7 a la vez excelente en las Afe-cciones Pulmonares* Llnf atlsmo. Debilidad, etc. 
T H E C H R E T - L A N D 
C O M P A N Y L E 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 4 7 
A b r i l , 1 4 d e 1 9 1 7 
Desde nuestro "Boletín" anterior, hemos seguido los traba-
jos de perforación sobre una formación de arcilla oscura, dura 
y sin agua hasta alcanzar una profundidad de 400 pies. 
A medida que hemos ido perforando ha sido colocada tube-
ría, la cual llega a una profundidad de 380 pies. 
Las señales de aceite han continuado y tenemos las mejo-
res impresiones acerca del hallazgo de petróleo. 
E l viernes y a fin de peceder a la limpieza y arreglo de la 
maquinaria y caldera, se ha suspendido la perforación, que será 
de nuevo emprendida el lunes 16. 
Nuestro folleto titulado "Lo que puede ser el petróleo en 
Cuba" ha tenido un gran éxito y es de mucho interés para los 
hombres de negocios, pues es un estudio acerca del petróleo en 
Cuba, y no un mero folleto de propaganda para esta Compañía. 
Si no lo ha recibido, pídalo a nuestras oficinas, 
C U B A , 3 7 
T E L E F O N O A 4 6 9 7 . 
!C2764 
1 
A C U M U L A D O R E S 
>«*B« MAM* ««OlTWU» 
L O S M E J O R E S P A R A T O D O S USOS. 
Calidad lamcjerable 
Servic io Ef ic iente 
Su automóvil do es tá c o m p l e í a m e o í e lis-
to para viajes o paseos. No imperta que 
e s t é nuevo o r e c i é n pintado; que tenga 
buenas gomas, etc., s i le falta UN BUEN 
ACUMULADOR. = _ — = = = — 
Indague acerca del acumulador Q W ^ O 
y comprenderá sos ventajis. 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
P r a d o , 3 y 5 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 . 
c 2673 ld-15 
sias dedicó entusiastas alabanzas y 
calurosos elogios al coronel Collazo, 
y a todos los compaaeros jefes y ofi-
ciales de la columna. Las acciones de 
Caicaje, Antón y otras, las más sa-
lientes de la sensible campaña civil, 
h:-n sido acciones notables que por 
sí solas constituyen el mayor elogio 
de los jefes, oficiales y soldados que 
en ellas tomaron parte. 
Oportunamente y en forma de relato 
r os referiremos a estos hechos de ar-
mas. 
E l comandante Iglesias se ha visto 
muy justamente felicitado durante su 
estancia en esta ciudad. 
S r t a . C o n c h i t a P a v í a 
Nos hemos enterado con verdadera 
satisfacción que ha sido dada de alta 
después de operada de una delicada 
y grave operación de apendicitis, la 
señorita Conchita Pavía 
Está recluida en el magnífico p i -
bellón para pensionistas de la casa 
de salud L a Purísima Concepción, de 
la Asociación de Dependientes del Co-
m'»icio de la Habana. 
Practicó la operación el reputado 
K'édico cirujano doctor Félix Pagés, 
acompañado del Joven médico doctor 
González. 
Felicitamos al doctor Pagés por su 
éxito y a la paciente por haber reco-
brado la salud. 
H u e l g a e n e l p n e r t i 
LOS TRABAJADORES D E MUE-
L L E S L A ACUEBDAíí 
E l comité ejecutivo del gremio de 
trabajadores de los muelles de la Ha-
bana, por mediación de su presidente, 
ha dirigido un escrito al señor Pre-
sidente de la República dándole 
cuenta de que dominada ya la revuel-
ta que obligó a esos trabajadores, por 
patriotismo, a suspender la huelga , a 
que se proponían ir, en señal de pro-
testa por la conducta observada por 
los administradores de los muelles y 
almacenes de la Aduana de este puer-
to, y continuando la misma causa de 
protesta, habían decidido ir a la huel-
ga hasta lograr ser atendidos confor-
me es justo. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" H I J A S D E G A L I C I A ' 
; / 
Sociedad sanitaria y de anxíl!» ranino, para mujeres y nifes. L a 
que mayores ventajas ofrece a su» asociadas. Las cuotas de las so-
olas y de los socios protectores, se Invierten Integramente en bene-
ficio de las primeras. 
Sanatorio, Jesús del Monte SOL Asistencia médica y de eemadr*. 
ñas y suministre de medicamentos a domicilio». 
Los servidos sanitarios están bajo la dirección faeultaOva de 
los reputados médicos, doctores Barrera, Menocal, llamos y Oarefa 
Marras. 
Pronto serán asistidas las enfermas de esta sociedad, en L A ME-
JOR CLINICA D E CUBA, próxima a inaugurarse. 
O F I C I N A S : A G U I L A , 1 0 6 
C 3315 alt íd -1 
. G E L A T S & C o . 
v « n d e - o . G H E O U E S d e V l A . J E R O S p . g a d M « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . | ; / 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A I A D E A H O R R O S ' * 
Recibimos depótifcHMui esta S e c c i ó n 
pasando inteaesea^al i d p £ nnaal. 
Todas esta» operacioaea puoden^rfectaara© tamlriéa por cmt*m. 
E S U N A S O R P R E S A 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s c u i d a n s u s o j o s 
í Asi es que no es extraño que muchas tengan dolor de cabera, m 
| fdeníen adormilados, en lugar de estar l í e n o s l o vida, rigor y ¡mMefl». 
nos., m; 
! Su vista representa na valor ino preciable, l ío desculdelus ojoa. 
Tenga a nosotros para que examinemos los defectos de sus ojos. I I 
, usted no necesita de espejuelos, nos otros sabemos decirle la verdad. 
f4 A m e r i c a n O p t í c i a n s " , O ' R e i l l y , 1 0 2 
i1 H A B A N A . = = = = = = = = = _ = _ . 
f AGINA C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 15 de 1917 . 
LECHE CONDENSABA MA I ! 
A c a b a d a d e l l e g a r . R i c a y P u r a . C a l i d a d G a r a n t i z a d a . P o r C a j a s S o l a m e n t e . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A O ' R ^ I L L Y , 9 . H A B A N A 
• 
Para la adquisición de 
semillas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente bando: 
"Por cuanto el. estado de guerra por 
eme atraviesa el país, creando una si-
tuación anormal) exige que se preste 
mayor atención a determinadas nece-
sidades previstas en el Presupuesto, 
aplazando otras para mejor oportu-
nidad. 
Por cuanto el reparto de semillas y 
abonos para la siembra de frutos me-
nores, es una de las medidas pro-
puestas por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo en conso-
nancia con los acuerdos del Consejo 
de Secretarlos, y para la adquisición 
de las mismas, en la medida necesa-
ria, no existen fondos bastantes en 
la consignación correspondiente, 
mientras aparecen sobrantes otras. 
Por cuanto la Comisión de Sanidad 
Vegetal, creada por Decreto de esta 
Presidencia, en los trabajos que rea-
liza, requiere se refuerce el contin-
gente dispuesto para el pago de los 
mismos y es éste un servicio de muy 
urgente necesidad. 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me otorga el artículo 391 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
por concurrir la circunstancia allí 
establecida y a propuesta del Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, 
R E S U E L V O : 
Primero. — Transferir la consigna-
ción que aparece en el Capítulo sexto 
del Presupuesto vigente de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, en el subconcepto 12, donde di-
ce "Convención del Instituto de Agri-
cultura de Roma, etc.", en cantidad 
de cinco mil pesos, a la consignación 
del Capítulo noveno, "Imprevistos, 
etc.", para atender con e>llo a los 
gastos de la Comisión de Sanidad Ve-
getal . 
Segundo.—Transferir de la consig-
nación del Capítulo sexto "Gastos di-
versos de la Secretaría", subconcepto 
13, donde dice "Para adquisición o 
arriendo de terrenos, etc.", la canti-
dad de doce mil pesos, a la consigna-
ción del capítulo quinto "Material de 
la Secretaría", subcemeepto undéci-
mo, donde dice "Para la adquisición 
de plantas, semillas, etc."; y de la 
misma consignación del Capítulo 
"Gastos diversos" los siete mil ocho-
cientos pesos restantes, a la consig-
nación del subconcepto undécimo del 
mismo capítulo sexto, donde dice 
"Para dietas, semillas, abonos, etc." 
Tercero.—Transferir de los sobran-
tes de la consignación del subcon-
cepto 14 del mismo capítulo _ sexto 
"Gastos diversos", la cantidad de seis 
mil pesos al subepncepto 27 del pro-
pio capítulo. 
Cuarto.—Los Secretarlos de Ha-
cienda y Agricultura, Comercio y 
Trabajo, a 1?. mayen* brevedad, que-
dan encargados del cumplimiento de 
lo dispuesto en este decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia ,en la Habana, a once de Abril de 
1917. 
M. G. l M E N O C A L , Presidente. 
Emilio Núfiez,i Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo." 
V a p e r I n f a n t a I s a b e l 
S E CEDElST, para el viaje de este 
hermoso bar^o correspondiente al 25 
de Abril, un ^camarote de lujo y uno 
Individual. 
Informes: A. \Deprit. Amargura, 77. 
Teléfiono A-5174. 
8734 16 Ab. 
Sr. Dr. Arturo^C. Bosque. | 
W ^ t i Habana. 
Muy señor m l a t % rí * I 
No sería cumplir con un deber de sagrado, sf no 1* 
manifestara mi agradecimiento por medio de estas SI» 
neas. Hace siete aftos venia padeciendo del estómago ho-
rriblemente, y hace un mes m&i encontraba en peor esta-
do que nunca» y un tío mío me-aconsejó tomara su pre-
parado ^Pepsina j Ruibarbo" y antes de tomarme medio 
pomo ya me encontraba mucho mejor; y hoy creo que 
ya estoy perfectamente bien; a pesar de tener cincuenta 
afios puedo atender a mi trabajo sin sentir cansando ni 
dolor de ninguna es pede y muy buen apetito, que era co-
sa que hacía tiempo lo había perdido. Y creyéndolo un 
deber aconsejo a todo el amigo que padece d d estómago 
que haga uso de él. 
Al mismo tiempo autorizo a usted para que haga 
público este testimonio. Más adelante remitiré a usted 
dos retratos míos, ano dentro de mi enfermedad, y el otro 
que sacaré cuando esté completamente curado. 
í 3< Quedando de usted afto^ / i 
ÁSTOmO B A R B E B A . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejonreme-
dlo en e! tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia, Gástrica, Gases y en general 
para tedas las enfeimedades dependientes del estómago 
e Intestinos. i 
E L R E ü S a Í s M O ^^l^t/XÉCl^ 
L A D I A B E T E S m ^ ^ 7 ^ < ^ m r ^ w ^ m ^ f W ^ 
Í L S L Ü Ü E E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O AHERICflNJPOIHHAmtSMPAHÍ.IMMK. 
PARA 
E L DOLOR DECftifj. 
E L ESTRENIMIEHH 
í a b i l i o s i d a : 
L A INDIGESTlük 
t» TODAS US DBOSUtRusv^ü,,, 
ASMA 
LebkES 
P A S T I L L A S 
U n i ó n B a r c a l e s a 
La Junta Directiva de esta sociedad, 
ha acordado la celebración de una matinée 
bailable en la Quinta del Obispo, habién-
dose señalado el 22 del corriente para que 
se lleve a efecto, siendo amenizada por 
la orquesta del conocido profesor Pa-
blo Valenzuela. 
Tan pronto como recibamos el programa 
lo publicaremos. 
M o l e r í a a n d a n t e 
EL. SENSACIONAI/ ENCTTENTUO DB 
ESTA TAKDE 
E l famoso campo de Cuatro Caminos 
y sus nada pintorescos alrededores, se 
han de ver esta tarde colmados de es-
pectadores paganos y no paganos, ansio-
pos de presenciar las peripecias del 
partido más Importante del Campeonato 
Nacional. 
Ibéricos y Deportlvistas van dispuestos 
a vender cara su victoria. Los dos ban-
dos se temen mutuamente. ¿El vencedor? 
Seguramente aquel que vaya al terreno 
con más desconfianza en la victoria. 
Hasta ahora hemos observado que en 
foot-ball uno de los printipales enemi-
gos de un equipo es la suma confianza 
en sus fuerzas; y mucho más cuando 
éstas son un tanto ficticias. 
Los dos contendientes de esta tardo 
van igualados en fuerzas. Si hay que re-
conocer un máximo entrenamiento en los 
deportlvistas y alguna pequeña superio 
ridad sobre sus rivales los ibéricos, bien 
es verdad también que hasta el presente 
éstos -últimos han salido siempre victo 
rlosos sobre los fúnebres en cuantos Jue-
gos han celebrado con ellos; victorias en 
las cuales ha influido grandemente una 
suerte lo'ca que se hizo compañera inse-
parable de las huestes que capitanea el 
veterano Albisu. 
Si en el Juego de esta tarde resultasen, 
vencedores, a ellos corresponderá el tí-
tulo de campeones. 
El partido dará principio a las tres y 
media de la tarde, bajo el arbitraje de 
un Jugador del Fortuna. 
Con anterioridad a este Juego so cele-
brará uno correspondiente al Campeonato 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n ift-i p r i n c i p a l e s F a r m a c í a t y D r o ¿ u e r f \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a , L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p ú x 
S a S a S a T R A E F E L I C I D A D A P E R S O N A S D O L I E N T E S . 
H» visto usted alsnina ve, felicidad en na ho^nr dond. R«umatlsm«, 
Catarro. Escrófula o Anemia prevateoe? En realidad no... feUcidad va 
mano en mano oon saJnd. Tral». «and a .u ho»ar y n.ted también trae 
felicidad. Donde qnlera que Imimrexa, de la sansr* han traído un» de 
las dolencias arriba mencionadas, ae puede deshacer limpiando r nnrl-
flcondo la sangre con S. 8. 8. 
8 8. 8. va a las vena» y arterias y empieza «u curso purificativo ln-
medlafcunento 8n sanffre dará buena acogida a .n pnrexa vegetal. Per-
mita 8 8. 8. traer felicidad y «alud a su hogar. Cémprelo hoy. Manu-
. ^ " J 1 ! " y rarantlz,Wl0 Pumente vegetal por SWIFT SPECIEIO OO, 
A T I j A N T A , oa. 
S . S . S . Es Ds Venta por Todos los Droguistas 
de Segunda Categoría entre los segundo-
nes del Iberia y Fortuna. 
Tarde de emociones. 
¿Quién, por una peseta, no se expon© 
a ser protagonista de un "grand guignol? 
Fermín de Imfia. 
S E C C I O N 
l y i E R C A N T I L 
(Pasa a la página 2). 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A N 
Abril. 
15 Pastores, Colón y escala. 
15 Alfonso X I I , España, vía New 
York. 
15 Conde Wífredo, New Orleans 
15 Comodoro Rolling, Newport 
New. 
15 Adolfo, Tampa. 
16 Mumplace, Moblla. 
16 Abangarez, New Orleans. 
16 Excelsior, New Orleans. 
16 Olivette, Tampa y escala. 
16 Morro Castle, New York. 
16 J . R. Parrott, Key West 
17 Esparta, Boston. 
17 J . R. Parrott, Key West. 
17 Miaml, Key West. 
18 Metapan, New York. 
18 Havana, New York. 
18 Mascotte, Key West 
18 J . R. Parrott, Key West 
19 Calamares, Cristóbal y escala. 
19 Miami, Key West. 
19 J . R. Parrott Key West 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
20 Montevideo, Barcelona y es-
cala. 
20 Abangarez, Colón y escala. 
25 M. M. Pinillos, Barcelona y es-
cala. 
T A P O B E S QUE SALDRAN 
Abril. 
15 Conde Wífredo, Barcelona y 
escala 
16 Alfonso X I I , Vlgo y escala. 
17 Abangarez, Colón y escala. 
18 Esparta, Puerto Limón. 
20 Calamares, New York. 
20 Reina María Cristina, Bilbao y 
escala. 
21 Abangarez, New Orleans. 
21 Excelsior, New Orleans. 
21 Havana, New York. 
ETíTBADAS 
Vapores i 
'La Fé", cubano, procedente de 
Cienfuegos. con carga general. 
"Estrella", procedente de Malas 
Aguas con polines y madeja. 
"Joven Marcelino", de Cabafias, 
con carga general. 
"María del C a r m e o d í a Cabafias, 
con azúcar 
"Mercedita" de SpiriMi Santo con 
carbón y leña. 
"Segunda Rosa", de Bolondrón, con 
carbón. 
"Feliz", de L a Mulata, con carga 
general. 
TI veros x 
"Enrique y Martín Guticrrez", pro 
cedentes de la mar, con pescado. 
no, despachado para Key West, con i 
carga general. 
"Olivette", americano, para Key 
West y Tampa, con carga general y 
pasajeros. 
"Saratoga", americano, para New 
York, con carga general y pasaje-
ros. 
"Conde Wífredo'*, español, para 
Barcelona y escalas, con carga gene-
ral y pasajeros. 
"Turrialba", americano, para New 
Orleans, con carga general y pasa-
jeros. 
"Polar'*, cubano, para Gibara, con 
carga generaL 
Goleta s: 
"Julia", despachada para Cárde-
nas, con carga general. 
"Primera de ChAvez", para Gerar-
do y escalas, con carga general. 
"Caballo Marino", para Orozco, 
con carga general. 
"Joven Marcelino", para Cabafias, 
con carga generall 
"Gertrudis", para OrOzco, con car-
ga general. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.806.—Vapor amerocano 
Olivette, capitán Shaplelgh. procedente de 
Tampa y Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
DE TAMPA: 
L . B. Gwln: 1 . 0 5 6 atados corte» para 
huacales. 
J . F . Chambless. 8 huacales accesorios 
para auto. 
P. de Pool: 901 atados cortes. 
Cuban Prult: 2.110 Ídem ídem. 
Kent y Kensbury: 8.000 ide midenu 
Guichard y Son: 29 sacos alimentos pa 
ra aves. 
Southrem Exprés Co.: 1 bulto experes; 1 
caja cuadros; 1 Idem efectos plateados; 2 
cajas maquluarla; 1 Idem efectos varios 
y de toeadoré 1 caja tejidos; 1 barril 
accesorios para lámparas; 1 caja acce-
sorios de máquinas; 1 caja rótulos; 7 cajas 
Seseado. iE K E Y WÍBST: 
Compañía Cubana de Pesca y avegacldn 
1 barril pescado; 1 caja camarones. 
A. Miranda: 1 Idem ídem. 
Bowers y Co.: 2 bultos máquinas. 
Southern Erpress para los señores si-
guientes : 
Polo Desvernine: 1 caja documentos. 
M. W. WOoding: 2 cestos papas. 
Harpes Bros: 3 Jaulas aves.. 
Narciso Gelats: 4 cuñetes con oro ame-
ricano. 
MANIFIESTO 1.807.—Vapor danés Nor-
dlank, capitán Anderson, procedente de 
Baltimore, consignado a Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 1.977 toneladas y 14 
quintales de carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.808.—Vapor español C. 
"Wífredo, capitán Larrazabal, procedente 
de New Orleans, y escala, consignado 
a Santamaría Sáenz y So. 
Con carga en tránsito para España, 
MANIFIESTO 1.809.—Vapor americano 
Turriaibas capitán Eocklandt procedente de 
ColOn y escalas, consignado a United Frult 
Co. 
Con 48.500 racimos de plátanos en trán-
sito para Nerw Orleans. 
MANIFIESTO 1.810.—Ferry boat ame-
ricano J . B. Parrot, capitán "Whlte, pro-
cedente de pey "West, consignado a B. 
L . Branner. 
B. Tu Brraner: 6 carros vacíos. 
H. F. Harllm: 1 Idem Idem. 
Cuban Sugan Corporation: 100 bultos 
maquinarla. 
Cuanajrua Sugar Co.: 2 calderas y acce-
sorios ; 29 bultos muebles. 
Cuban Auto Co.: 378 Idem Idem.Mx^ííñ 
Cuban Auto Co.: 2 autos; 8 bultos 
accesorios para Idem. 
Tirso Ezquerro: 420 sacos harina tri-
go. 
Compañía Cervecera Internacional: 46 
mil 80 botellas vacías. 
EXPORTACION 
MANUEL CALVO, vapor español, des-
pachado para Barcelona y escalas, por 
su consignatario Manuel Otaduy, con la 
siguiente carga: 
5.600 sacos azflcar. 
1 caja metálico. 
1 Idem tabaco elaborado. 
150 Idem picadura. 
163 Idem: 12 latas cigarros. 
BUQUES DESPACHADOS EN E t 
DIA D E A Y E K 
Vapores: 
'B. Parrot", -ferry-boat ameríca-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 14 
Entradas del dia 13; 
A Juan Avila, de Vinales, 3 hem-
bras y 1 macho 
A Basilio Ruiz, de Campo Florido, 
12 hembras 
A Tomás Valencia, de Varios lu^ 
gares, 4 5 machos y 2 6 hembras 
A José Carvajal, de Pinar del Rio, 
27 machos y 36 hembras. 
Salidas del dia 1 3 : 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio Otero, 5 hembras 
Para San Cristóbal, a Lucio Betan-
court, 6 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 287 
Idem de cerda . . . .: . . . 122 
Idem lanar 60 
469 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
vas, de 24 a 32 centavos. 
Cerda, de 5 a 65 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos 
MATADERO D E LUTANO 
Reees sacrifioíyias hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 104 
Idem de cerda . 106 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
| 210 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial:, 
Vacuno, de 2 4 a 3 2 centavos 
Uerua,, de 5 5 a 6 4 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . ••• . 6 
NÜEVOS DISCOS 
" C o l u m b i a " 
Suplemento de Abril, 1917. 
DIALOGOS. 
C2985^-«E1 Lusltania," Colom-
bo y P i l a r ^ ^ L a Paz E u -
ropea", CoJombo y PJlar. 
02978^—«Mátame ya". Becerra y 
Acebal.—^La Zarzuela Espa-
ñola y la Cubana'*. Becerra 
y Luz Gil. 
C2979.—"'Linda Guajira", Gil y 
Blanca Vázquez.—aTo quie-
ro una botella'*. Gü y Fer-
nández. 
C2986.—^as Mulatas de Bam-
bay**. Llauradó y Pous.— 
«Válgame Dios". Danzón. 
C2988^—«Alemán prepara tu ca-
ñón**. Llauradó y Pous. «La 
Guerra UniTersal". Danzón. 
PUNTOS GUAJIROS 
C2980^-«Declaramión de amor». 
SÜTera.—«El Guajiro de San 
Miguer. Martín SilToira. 
CANTOS P O P U L A R E S . 
C2981.—«Contesta de Anagnerie-
ro". Guaracha, Nano y Bien-
venido.—^Tere". Bolero. Te-
sa y Zequeira, 
C298Sr—«To estoy desengañado**. 
Rumba. Floro y Miguel.— 
«De Parranda**. Floro e Hl -
ginio. 
C2984.—*'Llantos del Corazón* *. 
Bolero. Teresa e Higinio.— 
«Contestación a la Mora**. 
Rumba. Nano y BienTonldo 
C2982.—«Ingrata**. Valerón y Re-
né. —''Si supieras tú". Vals. 
Viafiez y Corona, 
DANZONES. 
ORQUESTA D E PEÑA, 
C2970^—^aa Toma do Guisa**. 
«Armanda", (China town). 
C2971^-«E1 Angel Tabella"—«El 
Gallo Blanco". 
ORQUESTA D E GONZALEZ 
C2972.—«De Santiago a la Haba-
na"—«Hola Francisco". 
ORQUESTA D E V A L D E 3 . 
C2978.—«Con picante y sin pi-





€2975^—^08 Jóvenes del Edén 
Sport".— «To quiero ir a To-
kio". 
ORQUESTA P E R E T R A 
C2976*—«!E1 Rascabucheo"—«To-
rre fiel Oro". 
ORQUESTA CORBACHO. 
C2977.— «Centro de Dependien-
tes".—-«Amargas verdades". 
ORQUESTA L A C A L L E : 
C1175^-«La Culpita". «La Cham-
belona" (12 pulgadas). 
ZARZUELAS Y O P E R E T A S . 
C8078^—«La Niña Mimada". Mea-
na—«Asturias". Meana,—«Mo-
linos de Viento". Serenata. 
Manuel Villa.—«El Príncipe 
Bohemio* *. Romanza. María 
Marco. 
C8086r— «La Niña Mimada". Dúo 
del beso. Marco y Villa.— 
«Sangre Moza". Sauz y R. 
Díaz. 
C8090^-«Confetti". P a s a c a 1 le. 
Banda Española, 
§66.—«¡0 solo mío!" (español) 
Ballester. —^Ave María". V . 
Ballester. 
De venta en todas partes. 
F S A N K G . R 0 6 I N S C O . 
Obispo y Habana. S. Rafael 1. 
HABANA, CUBA. 
c 2750 ¡alt 2d -15 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . -.• v v 3 
.. V >; . . 0 
I " ' ' ' , , — 
tío detalló la carne a los slguientest. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 34 centavos 
Cerda, a 5 0 centavos. 
Lanar, de 9 a 9 % centavos 
L A VENTAJEN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de noy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8 a 8^ centavos. 
Cerda, de 12 a 18 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de haesos 
Los huesos se cotizan en ,t 
cado, lo corriente, de 17 ft Ts el: 
tonelada, a is «... 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada enW. 
6 0 pesos. m^ 
CUEROS 
Las últimas ventas en h p,. 
de cueros salados han sido 
a 2 5 pesos quintal y en los « 
Unidos ha abierto su 
gando por quintal de primera í» 
n-ataderos de la Habana a 26 m 
Cueros verdes del mataden 
primera sin piquetes, entre 22 
poros con el 20 por ciento de'̂  
cuento por las mermas concebr'j 
Del campo hasta el presente 
tenemos cotizaciones de ofertei 
ro no ha de tardar mucho para 
pudar cotizaciones. 
L A PLAZA 
Los precios del ganado en enc-j 
tran firmes en el mercado. 
Las ventas efectuadas por Alkf; 
Eecobar en un carro que trajo 2J 
ses fueron vendidos a ocho i 
cuarto centavos, este ganado pre 
de de Placetas. 
E l mercado se encuentra sin 
tencias debido a que no llega 
mercado ganado del interior. 
E S T A B L O D E L U Z 
Servicio especia] para en-
tierros, bodas ybaatizos: 
Vis-a-vls, blanco, con m 
alumbrado, para boda w 
$ 2 . 
C a r r u a j e s 
5 0 Vis-a-vls de duelo y rollo- & r 
res, con pareja , . 9 * 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A-HI 
Almacéot A-4692. Corsino FerÉi 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e P . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B O V E D AS DISPUESTOS PARA 
T E H R A K 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A 
t 
E . P . D . 
LA S R A . DOÑA 
M A N U E L A R O M A N Y C A I V O 
V i u d a d e B e d o y a 
Ha fallecido, a los 85 años de edad y después de recibir lo» 
Santos Sacramentos y la Bendición Papal. . , 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana a^ t<)S 
mingo, 15 del corriente, los que suscriben; hija, iuet^s' t°: j 
políticos, biznietos, sobrinos, sobrinos políticos, Pa yljL en 
amigos que suscriben ̂  ruegan a usted la encomiende a i | ,e 
sus oraciones, y concurra para la conducción del ^^Terr0i5ii, 
la casa mortuoria. Muralla, 128, altos, al cementerio ae v 
favor que eternamente agradecerán. 
Habana, lá de Abril de 1917. 
María Josefa Bedoya, vlnda de Arango; María, ^ " ^ " i j i ' 
Arango y Bedoya; José Colubi; Francisco Esc^e[!lni;o, 
-.tonio Castilla, Benjamín Casielles, Baldomcro 
Justiniano J . de Rojas, Manuel González Qaí»0"7' jer-
Cobo, Cándido Obeso, José y Celestino Fernanaeü, 
minio López, Fernández y Sobrino. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E S U P L I C A NO 
Ej^VjEN CORONAS 
C 2 7 4 7 
L A C E I B A E s t a b l o s M O S C O U y 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O £ K 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E M T I K R H ^ . ^ 
Coche» para entierros, ¡ZCí 
bodas y bautizos - - «IP^««JV^ 
Zanja , 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A 
= = = = = - f , ^ 
.3625. A l m a c é n : 
S U E R O A N T 1 - C O N S Ü N T I V O D E Z ^ 0 
CONTRA LA T Ü B E C I I L O S I S ^ 
S u m é d i c o l o c o n o c e . D e v e n t a e n t o d a s l a * 
Laboratorio Zeqaelra. Avenida de la República, No. 45 w 
T E L E F O N O A - 5 7 1 2 . v a í ) - > « 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s U P ^ J L ^ ñ V 
' c 175^ ^ 
AÑO L X X X > D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A Q U I N C E 
\ / B A S E B A L L 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A P O R E L H I L O D I R E C T O 
r 
L A M E J O R T H T T T J R i . P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta prWleglada agna nunca tendrala canas ni aérela calvos 
E L C A B E L L O ABUNDANTE Y H E R M O S O E S E L MEJOR ATRACTIVO D E LA M U J E R 
U l F L O R O E j O R O 
L A F L O R D E O R O 
i n c Y A N K E E S C O N V I R T I E R O N E N P A P I L L A A L Z U R D O P E N N O C K . E L F I L A Y L O S C O N N I E M A C K S D I E R O N 3 7 H I T S E N T R E L O S i • A s r i Q E B toto® t L u ™ ae u s a . m n e c e s i d a d d « p - p - ^ ' 
LU^ „ a v C A T F Q N I I F . V O J U G A D O R D E L F I L A D F I . F I A A M E R I C A N O F M P I T i n r i w m r A R í ? F R F N U N S O L O I N N I N r . F R A N _ i - i - l > r a m e v n w e l c a b e n 0 i n l anteg n i d e s p u é . de u * P l l c * ™ n ; 
es l a m e j o r de t o d a , l a a U n t u r a - p a r a e l c a b e H o 
e n s u c i a l a r o p a . 
E s t a t i n t u r a n o cont i ene n i t r a t o de p l a t a , y con s u 
p r e fino, b r i l l a n t e y n e s r a _ ^ s r a c l d n a l g u M , a l b a u l e r a ó r t ) » l a v a r á 
y l a b a r b a , no m a n c h a a l c u t í s n 
u s o e l cabe l lo s e c o n s e r v a s l e m -
n n < ¡ R A Y B E S , U E V    I E L I  E I , E U J O C I N C O C R R E R A S E N   G . F R A N -
K L I N B A K E R , E L D E L O S H O M E R U N S , H A S I D O L A P R I M E R A B A J A D E L A A C T U A L C A M P A N A B E I S B O L E R A 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 















C i n c i n n a t i , 1; S a i n t L o u i s , 2 . 
C h i c a g o . 2 ; P i t t s b u r g . 4 . 
P h i l a d e l p h i a . 1 1 ; B r o o k l y n , 3 . 
Boston . 2 ; N e w Y o r k . 6 . 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . A ^ 
N e w Y o r k . . 
P h i l a d e l p h i a . 
C h i c a g o . . 
C i n c i n n a t i . . 
S t . L o u i s . . 
P i t t s b u r g . . 
B r o o k l y n . 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
B o s t o n 0 
7 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 5 0 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
N e w Y o r k , 7 ; B o s t o n , 2 . 
C l e v e l a n d , 2 ; D e t r o i t , 3 . 
C h i c a g o , 1 1 ; S t . L o u i s , 0 . 
W a s h i n g t o n , 4 ; F i l a , 1 6 . 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 
B o s t o n . . . . . 2 
C l e v e l a n d . . . . 2 
W a s h i n g t o n . . . 2 
C h i c a g o 2 
S t . L o u i s . 
D e t r o i t . . 
N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 














o o o o 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
^ „ e e v I t a n c a l d a d e l c a t ó l o , « e s u a v i z a , se a u -
U s a n d o e s t a agrua « e c u r a l a c a * p a , s e e v i w . i » v* . 
m e n t a y se p e r r u t n a . . e n f e r m e d a d e s . P o r eso M 
es t d n l c a . v i g o r i z a l a a r a í c e s de l c a b e l l o y e v i t a t o d a . « x . e n r e r m e 
u s a t a m b i é n c o m o h l f f l é n i c a . _ . _ . —.víq. «i co lor d « * 
conserve , e l c o l o r p r i m i t i v o d e l c a b e l l o , y a s e a n e s r r * c a . t a f l o 6 r u b l o . 
p e n d e de m á s 6 m e n o s a n l l c a c l o n e s . ^ « - « « « T t t r l o del n a t u r a l , 
E s t a t i n t u r a d e j a «1 c a b e l l o t a n h e r m o s o , q u e n e es p c l b l e d i fr t lwrulr lo del 
s i s u a p l i c a c i ó n s e h a c e b i en . b a s t a : vari 
L A F L O R D E O R O - T ^ t ^ X V ^ ^ ^ ¿ 
L A F L O R B E O R O - - ™ c r ^ m i ^ o a 7 ¿ Z T J ^ T » « 0 " - v T 
L A F L O R O E O R O ^ d e b ^ u s a r l a todas l a s v*™™* ^ dMe<!n cons*rvar 61 CAben 
L A F L O R O E O R O 
L A F L O R Q E O R O 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R O E O 
y l a c a b e z a s a n a . , . . - « K - n r . * 
A los c i n c o m i n u t o , de a p l i c a d a p u e d e r l w i n w e l cabeHo J! 
L I G A N A C I O N A L 
PAI-IZA FENOMENAIi 
•Rwwjklyn. abri l 14. 
^r] i>hl ladelpfe la derrobo por t ^ n n d a 
„ a los locales, U por 3. JE1 b a t t i a * de 
L Tlsitantes fué fenomenal, como lo p ve -
Im atestiguar Smith y Coom»>«. a quie-
n.s les dieron diez y siete hit*. 
Eixey estisvo m u y efecttTO eu el box y 
m ci ,H!tavo inninK d l ó un hit . 
Mlko Mowrey f i r m ó na n m l r - í t o con e l 
Brooklyo hoy. 
Ha uq<ií el scorei 
P H I L A D E L P H I A 




Luderus, I b . 
Cravath, rf . 
Stock, 3b. • 
Dngfey, '2b. . 
Killifer, c, . 







0 0 0 
2 2 6 
1 2 0 
37 11 17 27 19 1 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
Johnson, rf . . . . . . . . . 3 
Fabrique, es. . .. . . . 3 
Myers, cf. . .. . . . . 4 
Merkle, I b . . . . . . . . 4 
Wheat, lf. . . . . . . . 3 
Cutshaw, 2b. . . . . . 3 
Olson, 3b. . . . . . . . . 4 
Meyers, c. . . . . . . . . . 3 
Smith, p. . . . . . . . . . . 3 
Coombs, p. ... . .. . 
Malone, X . . . . . . . 






0 0 2 
0 1 0 2 
0 0 2 0 
1 2 0 4 
0 0 0 0 0 















0 0 0 
SI 3 8 27 16 2 
X corrió por Smith en el octaro. 
XX bateó por Whoat en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Philadelphia 100 101 S35—11 
Brooklyn 001 000 110— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Pasket , F a b r i q u e , M y e r » , 
Merkle, Wheat. 
Three base hi ts : Bancroft , Smi th . 
Sacririce hits: Bancroft , C r a v a t h , R l -
koy, Fabrique. 
Sacrifice files: Cravath , Dngrey, C n t s -
Donble P l a y s : Smith, F a b r i q u e y Mer-
kle; Rbcey, Bancroft y L n d e r u s j E n d e -
Mis, Stock y K l l i f e r ; K l x e y , E u d e r n s y 
SiUlfer. 
left on bases: Fh l lade lph la , 10; B r o o -
klyn, 4. 
First base on errorst Ph i lade lph ia , 1; 
Brooklyn, X. 
Bases por bolas: Smith, 4; Coombs, 2; 
Rttey, 1. 
Hits y carrera» l impias dadas a los p l t -
<*»»: a Smith, 13 hi ts y 6 c a r r e r a s « n 8 
innings; a Coombs, 4 hits y 5 c a r r e r a s 
•n 1 inningr; a B i x e y , 8 hi ts y 8 c a r r e m » 
911 9 innlngg. 
Struckout: por Smith, 1; por R l x e y . 2. 
tmplres: O'Day y Bransf l e ld . 
Tiempo: 2 horas 10 minutos . 
S E R I E E M P A T A R O N L A 
Cincinati, abri l 14. 
y E " nn du«lo de pltchers entre W a t s o n 
¡ ^ n e i d e r , a q u é l a v e n t a j ó a é s t e , por 
o que el san W 8 derrot6 a l c i n d u n a t l . 
Por i , quedando empatada l a Serie , 
atson no permi t ió ni un hit h a s t a e l 
ano 7 ° lnJlljXB' ^ R o u s c h d l ó 
o de tres bases, anotando poco d e s p u é s 
P r Por error de Betzel . E l San L u i s hizo 
de d Carrera ^ el 8 « x t o i an lng , por h i t 
os bases de W a t s o n ; c o g i ó l a tercera 
fi<4 T " ' d e Gpoh y 6,1 hom* pop sacrl" 
hider 6 Bescher- :La c a r r e r a dec is iva l a 
on en el octavo, a l dar W a t s o n u n 
eon dos hombres eu bases. 
®oore: 
E e f t on bases : San E u l s , 8; ClnSclnatl, « . 
F i r s t base on e r r o r s : C inc inat i 1, 
B a s e s por bolas: Watson . 3; Schuei-
der. 3. 
H i t s a n d E a r n e d rxms: off W a t s o n , 4 
hl'ts en 0 Inningrs; Schnedro, 6 hi ts y 1 
c a r r e r a en 9 innings. 
S truckout : W a t s o n , 4; E c h n e i r e . 2. 
U m p l r e s : O r t h y R l g l e r . 
T i e m p o : 1 hora 51 m i n u t e » . 
T E S B E A t T S E D E B I L I T O E N E L 
S E P T I M O 
Boston, a b r i l 14. 
L o s Gigantes derrotaron nuevamente »1 
Bos ton h a c i é n d o l e s 6 c a r r e r a s por 2 bus 
contrarios . T y l e r , e l pr imer pltcher que 
d e f e n d í a a los Braves , estuvo completa-
mente Ineflcaa. L o s Gigantes conectaron 
e s p l é n d i d a m e n t e en los Innings cuarto , 
quinto y s é p t i m o , hafeiendo sus seis ano-
taciones «n esas entradas. U n w l l d throw 
del famoso Maranvi l l e m o t i v ó l a ú l t i m a 
c a r r e r a . L a nota del d e s a f í o l a d l ó H e r -
zog con el fresno, bateando tres base 
h i t s . T e s r e a u , el pltcher gigantes, des-
p u é s de haber dominado l a p í l d i d o d u -
rante los primeros seis innings en g r a n 
forma, se d e b i l i t ó y los Bravea , aprove-
chando l a o c a s i ó n anotaron dos carreras . 
Aunque durante el resto del d e s a f í o los 
bateadores bostonlanos conectaron con, 
l a s cuneas del lanzador neoyorquino, l o » 
batazos no tuvieron consecuencias. 
H e a q u í el escore: 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
B u r n s , l f . . , . : » : . . . 4 2 2 3 0 0 
Herzog , 2b. . . . . . . . 5 2 2 1 1 0 
Robertson, rf. . .. . . . 5 0 1 0 0 0 
Z immerman, 3b . . . . . . 4 1 2 0 2 0 
Pletcher, s s . . . . . . 4 0 2 2 3 0 
K a u f f . cf . . . . . . . 4 0 1 3 0 0 
Holke , I b . . . . . . . 4 0 0 10 0 0 
Me C a r t h y , c . . . . . . 3 1 0 8N 1 0 
Tesreau , p . . . . . . . . 4 0 0 0 2 1 
37 6 10 27 9 1 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Maranvi l le , es . . . . . . 4 0 0 3 2 2 
E v e r s , 2b. . . . . . . . 4 1 1 0 2 0 
Ba l l ey , r f . . . . . . . .~í 4 1 1 2 0 1 
Magee, l f . . . . . . . . 3 0 0 4 0 0 
Konetchy , I b . . . . . . . 2 0 1 8 0 0 
Smith , 3b. 4 0 1 1 2 0 
K e l l y , cf . . . . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Gowdy, c . . . . . . . . . 3 0 1 7 1 0 
Twombley , Z . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Tragresser , c . . . . . . . 0 0 0 1 0 0 
T y l e r , p . 2 0 0 0 3 0 
Chappelle, Z Z . . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Barnes , p . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
SA N L U I S 
V . C . H . O. A . E . 
kong, rf. • • • • • 4 
Miller, ib " * 4 




0 1 3 0 0 
0 1 1 1 1 
0 2 0 0 0 
0 0 11 0 0 
0 0 4 3 0 
0 0 4 0 0 
1 0 0 3 0 
0 0 4 1 0 
1 2 0 3 0 
27 2 
C I N C I N N A T I 
6 27 11 1 





S ^ e . I b . 3 
«ouseh, cf " 3 
t ^ Tt. ' ' 4 
P 
4 0 0 2 
4 0 1 4 
^eider 
0 0 0 
0 0 9 
1 2 3 
3 0 0 1 
4 0 0 4 
3 0 1 2 
3 0 0 0 
L I G A A M E R I C A N A W A S H I N G T O N 
V . O. H . O. A . E . 
F L O R O E O R O E 8 l a ú n l c a " n t u r a ^ 
— • u n — — — n o d e s p i d a m a l olor. 
L a s p e r s o n a s d e t e m p e r a m e n t o h e r p ó t i o o d e b e n p r e c i s a m e n t e u s a r e o t a a g u a , s i n o q u i e r a n J ^ ^ ^ . ^ f ^ S j 
7 l o g r a r á n t e n e r l a c a b e z a e a n a y l i m p i a c o n s ó l o u n a a p l i c a c i ó n c a d a o c h o d í a s , y e l a l a v e z o e s o a n w m r j r ^ t 
h á g a s e lo q u e d i c e e l p r o s p e c t o q u e s e a c o m p a ñ a c o n l a b o t e l l a . 
v - , • , m D e » v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g n e r i a d e S A R E A 1 — m 
Leonard , 3b. . . . . . . 5 
F i l a n , cf . 4 
Rice , r f . .. . » . . . & 
Smith, l f . 5 
Judge, I b . . . . . . . . , 3 
Me Br ide , es. . . . . . . 5 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A . E . 
Le ibo ld , r f . . v . . . . 4 2 
R l s b e r g , s s . . 
B . Col l lns , 2b. 
J a c k s o n , l f . , 
F e l s c h , cf . . 
Gandl l , I b . . 
Weaver , Sb. . 
Schalk, c . ... , 
Cicotte, p . . 0 0 
34 11 10 27 6 1 
S A I N T L O U I S 
V . C . H . O. A . E . 
Shotton, l f . . . v . . v . 2 
Mi l ler rf. . .. .. . . . . . . 3 
Sls ler , I b . . . . . . . . . 4 
P r a t t , 2b. . . . . . . . 4 
Marsans , cf. . . y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 10 
0 0 2 
0 0 
0 0 
. 3 0 0 6 0 
Aus t ln , 3b. .. :. . . . . 3 
L a v a n , s s . . . . . . . . 2 
Hale , c . . . 2 
Pauletts , x . . . . . . . 1 
Hart l ey , c . . . . . . . . . 
Haml l ton , p . .. ... . . . 
P a r k e , p . . . . . . 
Rogers , p . . . . , . 
Uackobson, x x . . •. . 
Pennlngton, p . . . . . 
0 0 
o o 
C h a r r l t y , c . . . . . . . . i i o 
Shaw, p . 
Dumont, p o 
L O S N U E V E C E R O S A L S T . L O U I S 
Chicago, A b r i l 14. 
Cicotte, el p i t c h e í de los C u b s . se ano-
t ó en su carnet u n "no hi t , no r u n " game. 
S u labor f u é tan estupenda que solamen-
te un b r o w n l o g r ó p i sar l a Intermedia. 
E n cambio sus c o m p a ñ e r o s hic ieron once • , 
, . . . - „ i A lnsmsl th , c . . . . . . . 2 0 0 
carreras . La,s v ict imas fueron Haml l ton y ' — 
P a r k que fueron sacados de cantadores 
en el s é p t i m o i n n i n g en que el Chicago 
se a n o t ó siete carreras . Cicotte tuvo hoy 
e l siguiente r e c o r d : cinco ponches, un deod 
ba.ll y tres trainsféremelas . Shotton, el j a r -
dinero Izquierdo del Saint L o u i s , que se 
r o b ó l a segunda en l a p r i m e r a entrado, 
f u é el ú n i c o b r o w n que p i s ó hoy a esa 
base. P o r u n error de G a n d i l l , A u s t l n , l a 
tercera del Saint L o u s a l c a n z ó l a In i c ia l 
en el s é p t é m l o inn lng . No h a y que decir 
que Cicotte f u é respaldado excelelntemeai-
te por todos los Jugadores de su team. 
H e a q u í el se ore: 
0 0 0 0 0 0 
G A N O E E D E T R O I T P O R E R R O R E S 
Detroit , A b r i l 14. 
Dos malas Jugadas del Cleveland en e l 
s é p t i m o tnnlngs dieron lo v ictoria a l De -
troit hoy 3 por 2. 
L o s locales l levaban dos carrera» de 
ventaja, en l a -pr imera entrada; pero los 
visitantes conectaron sus b i t » en el sexto 
ú í n i n g y empataron el score en el s é p t i m o . 
Ambos clubs jugaron b l « n en el field no 
obstante e l f r í o reinante. 
Score: 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . B . 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E i D r . L e w i s 
•lamiesen, p . 
Ayers , p . . 




0 0 0 0 
87 4 10 24 16 2 
P H I L A D E L P H I A 
V . C . H . O. A . E . 
W l t t , s s . . i¿ •*. » . . . 4 
Schang, c . . . . . . . : 3 
Bodie, l f . . . . . . . . 5 
Strunk, cf. . . . . . . . 6 
T h r a s h e r , rf. . . . . . . 5 
Me I n n i s , I b . . . . . . . 6 
Bates, 3b 5 
L a w r y , 2b. . . . . . . 5 
R . Johnson, p . . . . . . 3 
Myers , p . . . . . . . . . 1 
2 2 2 2 1 
2 0 1 0 0 
2 3 5 1 0 
2 3 1 0 0 
3 3 2 0 0 
2 2 13 0 0 
1 4 1 3 1 
1 2 2 6 0 
0 1 0 3 0 
1 0 0 0 0 
• 42 16 20 27 15 2 
x B a t e ó por Dumont en el quinto. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W a s h i n g t o n . . . . . . . 000 020 110— 4 
Phi lade lphia 420 000 OOx—16 
S U M A R I O 
o 
0 0 3 
0 0 0 0 0 
O 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 2 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
31 2 5 27 10 3 
Z c o r r i ó por C o w d y etn el octavo, 
Z Z B a t e ó por T y l e r en e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Ne-w Y o r k 000 130 200—« 
Bos ton . 000 000 200—2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t » K o n e t c h . 
Three base h i t s Horzog (2) . 
Stolen baso: Smith . 
Sacrifice f i les: Magee Konetchy . 
L e f t on bases : New T o r k , 6. Boston, 8. 
F i r s t base on e r r o r s : New T o r k , 1. 
Bases por bolas: Tesreau , 1; T y l e r , 2. 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s : de T e s r e a u : 5 
y 2 en 9; de T y l e r : 10 y 5 en 8; de B a r -
nes : 0 y 0 en 1. 
S truckout : Tesreau , 7; T y l e r , 6; B a r -
nes, %. 
W l l d p i l ches : Tesreau , 3. 
U m p l r e s : Quigley y B y r o n . 
T i e m p o : 3 horas. 
Q U E B R O L A S U E R T E D E L A S M E D I A S 
B L A N C A S 
Chicago, a b r i l 14. 
L a buena suerte del Chicago f u é que-
brantada esta tarde por l a notable labor 
real izada por el lanzador Mil ler , que l lo-
v ó a sus c o m p a ñ e r o s a l a victoria , g a -
nando eíl P i t t s b u r g el ú l t i m o juego de l a 
Serle con u n a a n o t a c i ó n de 4 x 2. H e n -
dr lx p i t c h e ó bien, pero los i m p e r d o n a b l e » 
errores de sus c o m p a ñ e r o s le costaron 
dos carreras . Mil ler estaba en tan b u e n » 
forma que los Whl te Socks s ó l o pudieron 
darle cuatro h i t s y de é s t o s dos se ano-
taron en e l score de H e n d r i x . 
P I T T S B U R G 
V . C . H . O. A . E . 
Bigbee, Jf. . .; . v . . 6 0 
Carey , cf . . • * 1 
Schulte, rf. 4 1 
Hlnchman , I b 3 0 
B a l r d , 3b 2 2 
W a r d . ss i 1 0 
Me Carthy , 2b S 0 
F l s t h e r , c 4 0 










27 0 0 27 11 4 
x BateO por A h l e en e l octavo, 
x x B a t e ó por Rogers en e l octavo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago . . . ;. 170 102 000—11 
Saint L o u i s . . 000 000 000— 0 
S U M A R I O 
T w o base hits , R i s b e r t , Schalk, J a c k -
son. 
Stolen bases, Shotton. F e l s c h , 
Sacrif ice bi ts , F e l s c h , Clootta. 
Sacrifico files, F e l s c h . 
Double p lays , E . Col l lns a R l s b e r g a G a n -
d l l . 
L e f t on bases: Chloago, 6; St. L o u i s , 8. 
Hami l ton , 1; Rogers , 4. 
H i t s y c a r r e r a » l i m p i a s : de Ofiootte, 
0 y 0 en 9 Inn ings ; de Haml l ton , 3 y 3 
en 1 ( n i n g ú n out en segunda; de P a r k , 4 
y 4 (no out cu segunda; de Rogers , 2 y 
2 en 7 Innings; de Remington , 1 y 0. 
Dead ha l l , por Ham l l ton . 1 (Wea.ver); 
por Cicotte, 1 ( L a v a n . ) 
S t m c k out; por Cicotte 6; por Rogers , 
1. W l l d pltchers, P a r k . 
U m p l r e s : Oloughl ln y Hi ldebrand . 
T i e m p o : 2.02. 
L L U V I A D E H I T S 
Ph i lade lph ia , A b r i l 14. 
E l nuevo team de Connl Mach d l ó u n » 
marav i l l o sa e x h i b i c i ó n a l bat en el juego 
do hoy, derrotando a l Wash ington , 16 
por 4. E l Wash ington puso a cuatro p l t -
chers en l a lineai de fuego; de los cuatro 
e l que peor l ibrado s a U ó f u é Jamieson . 
a l c u a l lo dejaron i sn resuello en el s é p -
timo tnning, d e s p u é s de haber dado siete 
h i t s de u n a base, un triple y un sacrifice 
f ly. P a r a coronar su obra d l ó dos bases 
por bolas. 
R a y Bates , ex - jugador del V e m o u C l u b , 
d l ó dos hi ts de a tres bases cada uno, uno 
de dos y uno sencillo, de cinco veces a l 
bat y e m u u j ó seis carreras . E n e l s é p -
t imo inn ing f u é d o » veces a l bat ; l a p r i -
m e r a d l ó u n tr ip le con tres hombres en 
bases; y 1» segunda d l ó uno doble con 
dos hombres © m b a s a d o s . T o t a l , cinco c a -
rreras empujadas en un solo inning por 
esta, ametra l ladora h u m a n » . 
H e a q u í el score: 
T w o base hits , Fos ter , 2 R i c e , 3, T h r s a h , 
Bates . 
Three base hits . Bates 2. 
Home runs , Bodie. 
Stolen bases. Me I n n i s . 
Sacrifice hits , Schang, Bodie. 
Sacrif ice f ly, Schalng. 
Doubley plays , Bodie a L a w r y , Johnson, 
W l t t Me I n n i s . 
L e f t on base^, Washington , 12; P h l l a -
delfia, 9. 
E e r r o r e s : Washington, 2; Phi lade lphia , 2. 
B a s e s on ba l l s : por S h a w 2; por J a m i e -
son, 2; por Johnson, 4. por Myers , 1. 
H i t s y carreras l impias , por Shaw, 3 y 4 
en 2|3 i n n i n g ; de Jamieson , 10 y 10 eln 2 
1|2 i n n i n g s ; de Johson , 8 y 8 en 6-113; de 
Dumont , 4 y 0 en 3- l |3; de A y e r s , 3 y 0 
en 1313. de Myers , 2 y 1 en 2.2] 3. 
Dead b a l l : Myers (Judge.( Struckout. 
Dumont . 2; Jamieson, 1; A y e r s , 1. 
Umplres , Dineen y Owm. T iempo: 2.08. 
L O S Y A N K E E S S E A N O T A N E L P R I M E R 
T R I U N F O 
New T o r k , A b r i l 14. 
P o r f in , los f a n á t i c o s que l lenaban hoy 
el G r a n d Stand del Polo Ground tuvieron 
o c a s i ó n de calentarse las manos batiendo 
palmas en honor de sus Tankees . 
B a r r y , e l manager de los "comedores de 
frijoles", se e n c a p r i c h ó en enviar por ter-
cera vez a l a l í n e a de fuego a u n pitcher 
zurdo y los Tankees , enfadados, lo con-
virt ieron en paplllft, h a c i é n d o l o sa l tar del 
box en e l sexto inning, « n o t a n d o e l p r i -
mer triunfo de l a temporada con un score 
de 7 por 2. E n el Inn ing de l a e x p l o s i ó n , 
H l g h , Malse l , P i p p y A r a g ó n con sus rec -
t i l í n e o s , un bunt de Magee y e l oportuno 
squeeze p lay d i ó » los chicos del New 
T o r k americano tres c a r r e r a * y l a victo-
r i a . A m a y s , que s u b s t i t u y ó a Pennock— 
el lanzador zurdo, le anotaron los T a n -
kees otras tres carreras . 
Score: 
B u s h , s s . . 
Toung , 2b. 
Cobb, rf. . 
Veach , lf . . 
He l lman , cf. 
B u r n s , I b . . 
Jones, 3b. . 
Spencer, c . 
Bo land, p . . 
Cunnlngham, 







0 0 0 
0 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
28 3 5 27 9 1 
B a t e ó por Boland en el s é t i m o . 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . E . 
Graney , l f . . . . . . . 4 
Chapman, s s . . . . . . . 2 
Speaker, cf . 
R o t h , rf 
Wambsganns , 2b. . 
Guisto, I b . . . 
Turnear, 3b. . . . 
O'Nell l , c . . . 
B i l l lngs , e. . . . . 
Kleepfer , p . . . , . 
E m l t h , p . . . , . . 
A l l l son , x 0 
0 1 
0 o 
4 0 2 








E v a n s , x x . 
H a r r i s , x x x . 






2 0 0 
















0 0 0 
o o 
o o 
0 0 0 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 6 0 P o r C i e n -
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
82 2 7 24 13 1 
x B a t e ó por Klepfer en s é p t i m o , 
x x Corr ió por O'Nell l en el s é p t i m o , 
x x x B a t e ó por B i l l lngs en el noveno, 
x x x x B a t e ó por Smith en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Cleve land. . . . . . . . . 000 001 100—2 
Detro i t . 200 000 lOx—3 
S U M A R I O 
Stolen bases, Chapman. 
Sacrifico h i t s . Chapman, Al l l son . 
Sacrif ice files, He l lman , Crawford . 
Double p lays , R o t h , Gulsto y O'Nell l . 
L e f t on bases: Detroit , 6; Cleveland, 8. 
E r r o r e s : Detroit-, 1; Cleveland, 1. 
Bases on ba l l s : Boland, 8; Klepfer , 1; 
Smith , 1. 
H i t s y carreras l impias : K lep fer , 4 y 1 
6 Inn ings ; Smith , 1 y 1 en 2; Bo land , 
7 y 2 en 7; Cunnlngham, 0 y 0 en 1. 
Umplres , E v a n s y N a l l l n , 
Tiempo, 1.46. 
B A K E R , L E S I O N A D O 
New T o r k , A b r i l 14. 
J . F r a n k l l n B a k e r , l a tercera base de 
los Tankees , r e c i b i ó un pelotazo, lanzado 
por el pltcher Pennock, que le r o m p i ó 
los huesos del dedo pulgar de l a mano 
izquierda. E s probable que B a k e r no pue-
da j u g a r has ta de a q u í a u n mes. 
Una receta grat is que usted mismo puede 
preparar y u s a r en su casa . 
F i lade l f ia , P a . — V í c t i m a s de tendones 
de loa ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos que usan anteojos les 
ser ía grato saber que de acuerdo al doc-
tor L e w l s hay verdadera esperanza y a y u -
da para ellos. Muchos 'jon sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista ton esta extraordinar ia receta y 
muchos que en un tiempo usaban anteojos, 
dicen que no lo» necesitan mas. U n 
s e ñ o r dice, d e s p u é s do haberla usado: 
"Yo estaba cas i ctego. No p o d í a leer na-
da. A h o r a puedo leer todo s in mis an-
teojos y mis ojos no me Jastlman maa-
E n la ñ o c h a mo atormentaban terrible-
mente. A h o r a los siento muy bien to-
do el tiempo. E s t o f u é como un milagro 
para mí ." U n a s e ñ o r a qae l a u s ó , dice; 
'"La a t m ó s f e r a p a r e c í a nebulosa, t o n o 
s in anteojos, pero d e s p u é s de usar esta 
receta por quince d í a s , todo parece claro. 
Puedo leer ein anteojos, basta impresio-
nes de tipo m u y p e q u e ñ o . " Otro que l a 
u s ó dice: " F u l molestado por los tendo-
r e s fie los ojos debido a trabajo excesivo, 
ojos cansados, lo c u a l p r o d u c í a n terr i -
bles dolores de tabeza. P o r varios a ñ o s 
he usado anteojos ambos p a r a ver a dis-
tancia y para trabajo y s in el los no po-
d ía leer m i propio nombre en un sobre 
on en la m á q u i n a de escr ib ir a l f r e á t e (le 
m í . A h o r a puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia . A h o r a puedo oontar las hojas 
agitadas de los á r b o l e s a l otro lado de 
la calle, las cuales por varios a ñ o s me 
han parecido u n a mancha verde confusa. 
No puedo expresar m i J ú b i l o por lo que 
el la ha hecho por mi ." 
Se cree que miles quo u s a n anteojos 
nbora pueden descartarlos en r n tiempo 
razonable y mult i tudes mas s e r ú n capaces 
molestia y gasto de nunca adquir i r an . 
teojos. Enfermedades de los ojos di 
muchas naturalezas pueden ner admira» 
1.] emente beneficiadas cou el uso de es. 
ta p r e p a r a c i ó n . V a y a a cualquier botica 
buena y compre una botella de past i l la ! 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
past i l la on un vaso con una t u a r t a parta 
llena de agua. Con este l í q u i d o b a ñ e s í 
los ojos de dos a cuatro veces diarias, 
Sus ojos se a c l a r a r á n nerccptiblomenta 
desde el pr imer lavatorio y i n f l a m a c i ó n 
y la rojez prontamente d e s a p a r e c e r á . Si 
sus ojos le molestan aunque sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que oea demasiade 
tarde. Muchos desesperadamente ciegoi 
p o d r í a n haber salvado su vinta s i hubie-
r a n atendido sus ojos en tiempo. 
N O T A : Otro prominente especialista, fl 
quien se le m o s t r ó e l a r t í c u l o que ante-
cede, d i j o : Sí , l a receta Optona es verda-
deramente n n sorprendente remedio para 
los ojos. L o s ingredientes que l a cons-
t i tuyen son bien conocidos por O c n ü s t a l 
especialistas eminentes y con mucha fre-
cuencia los recetan. Con m u y buen é x i t t 
1» he usado en m i pr&ctlca en paciente* 
oon sus ojos cansados por demasiado t ra . 
bajo o por neo de anteojos impropios» 
Puede recomendarla altamente en caso» 
de ojos d é b i l e s , aionoso», doloridos, pnn-
zxntes, con c o m e z ó n , ardientes, p á r p a d o ! 
rojos, v i s i ó n confusa o para ojos Infla» 
mados por. efectos de humo, del Sol , pofc 
vo o viento. E s u n » de las pocas prepa« 
raciones que procuro tener a la mano pa-
r a uso regular cas i en c a d a famil ia . Op-
tona antes mencionado s o es una m e d i d » 
n » de patente o un secreto. E s n n » p r » 
pa r a c i ó n é t i c a . L o s fabricantes gairanti* 
san que fort i f ica l a v i s ta un 50 por d e n t í 
en una semana, en muchos casos o de» 
vuelven el dinero. Puede ser o b ten l Ai 
de fort i f icar s u s ojos, a s i ahorrando l a « n todas las boticas bueno*. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis j de más enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i U o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E s p a c i a l p a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 * 
S a l u d 
F u e r z a R A T I 
29 4 6 27 6 0 
C H I C A G O 
San 
A N 0 T A C 1 0 N 
Luis , 
batí. 
31 1 4 27 13 1 
P O R E N T R A D A S 
000 001 001—2 
000 000 100—1 
o ha. 
S U M A R I O : 
b ^ T h l t : 
Z i J j r ^ ^ « « c h . 
Ubl« Wa eschftl-. 
yt Batrel. Horusby . MlUer. 
V . C . H . O. A . E . 
F l a c k , l f . . . . . . . . S 0 0 
Wolt'er, rf ' 3 0 0 
"WUliams, cf 3 0 
Deal , 3b. . . . . . . . 4 0 
Saler, I b . 3 1 
Zelder, 2b. . . . . . . 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
0 14 3 0 
W o r t m a n , s s . 8 0 
Bl l lott , c . . . . . . . . 2 
Hendr ix , p . 
Doyle, Z . . 







28 2 4 27 16 2 
Z b a t e ó por Zelder en eJ noveno. 
ÍEZ b a t e ó ñ o r W o r t m a n en e l noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P i t t s b u r g . . 100 101 010—4 
Chicago 010 000 100—2 
I 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Me C a r t h y , H e n d r i x (2). 
Three base h i t s : Carey . 
Sacrif ice h i t s : TTolter, Me C a r t h y , Ze l -
der, W a r d , H l n c h m a n , B a l r d , Mil ler, 
Sacrif ice f ly : W a r d . 
Double p l a y s : F i s c h e r a W a r d . 
L e f t on bases: Chlcagro, 5. Pittsburg:, T. 
F i r s t on e r r o r s : Pittsburg:, 2. 
Bases por bo las : Mil ler , 4; H e n d r i x , 8. 
H i t s y c a r r e r a s l i m p i a s : de Mil ler , 4 y 
2 en 9. de H e n d r i x , 6 y 2 en 9. 
S t r u c k o u t : Mil ler , 4; H e n d r i x , 2. 
W l l d pltoh: H e n d r i x . 
TJmplres: K l e m y E m s l l e . 
T i e m p o : 1 hora 59 minutos. 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Hooper, rf. . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
B a r r y , 2b. . . . . . . 4 0 1 1 2 0 
Gainer, I b . . . . . . . 3 0 0 16 0 0 
L e w i s , l f 4 0 2 2 0 0 
Wialker, c f . . . . . . . 4 1 1 2 0 0 
Gardner , 3b 4 0 0 0 2 0 
Scott, ss 3 0 0 1 3 1 
Cady, c . . 3 1 1 2 1 0 
Pennock, p 1 0 0 0 4 0 
W a l s h , x 1 0 1 0 0 0 
Mays , p . . . 0 0 0 0 3 0 
30 2 6 24 15 1 
N E W Y O R K 
Gilhooley, rf 4 0 0 0 0 0 
H l g h , l f . . 3 1 1 5 0 0 
Malsel, 2b. . . . . . . 4 2 2 3 3 0 
P ipp , I b 4 2 2 9 0 0 
Baker , 3b 0 0 0 0 1 0 
B a u m a n n , x x . . . . . . 0 1 0 0 0 0 
A r a g ó n , 3b 3 0 1 1 0 0 
Gagee, cf 2 1 1 2 1 0 
Peckinpaugh, ss 3 0 1 1 4 1 
Nunamaker, c 3 0 0 5 1 0 
Mogridge, p . 3 0 0 1 2 0 
29 7 8 27 12 1 
x B a t e ó por Pennock en el s é p t i m o , 
x x C o r r i ó por B a k e r en el segundo. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 000 000 200—2 
New Y o r k . 010 003 03x—7 
S U M A R I O 
T w o base hits , P i p p , W a l s h . 
T h r e base hit, P i p p . Home r u n , Wftlker. 
Sacrifice hits , Hooper, Magree y Pec lnpaugh. 
Sacrif ice f ly, Nunamaker. Double plays , 
B a k e r , Maise l y P i p p ; Peck inpaugh , M a l -
sel y P i p p . L e f t on bases: New Y o r k , 6; 
Boston, 4. i 
E r r o r e s : New Y o r , 1 ¡ Boston, L 
B a s e s on balls . Mogridge, 1; Petnmook, 
1; Mays , 2, 
U m p l r e s : ConnoUy y Mccormio. 
T i e m p o : 2.04. 
V i g o r E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
P ie l , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral , los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de l a mujer pueden ser t ra -
tadas con é x i t o , privadamente en su propio bogar y á un costo su. 
m á m e n t e reducido. 
E s t e L i b r o Grat is le explica á l a vez nuestro tratamiento de gratí 
é x i t o p a r a tales enfermedades como laá del E s t ó m a g o y del H í g a d o 
Bil iosidad, E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas, Reumatismo, Catarro A s m a 
y ó t r a s enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
d e a l g u n o d e l o s s i g u i e n t e s m a l e s 6 s í n t o m a s ? D o l o r e s en l a e s p a l d a ; a o l o r e » « n 
l a s c o y u n t u r a s ; do lores de c a b e z a ; f a l t a de a p e t i t o ; a c e d í a s , e r u c t o s , v ó m i t o s -
a t a q u e s de b i l i s ; l e n g u a sucia.; m a l a l i e n t o ; f a l t a de s u e ñ o ; p e s a d i l l a s / d e b i l i d a d 
y e x c i t a c i ó n ; n e r v i o s o , m a l h u m o r é i r r i t a b l e ; c a n s a d o y f a t i g a d o e n l a s m a ñ a -
ñ a s ; o j e r a s ; f a l t a de a n i m o ; t í m i d o ; f a s t i d i o s o y a b a t i d o . E s t o s s í n t o m a s ü T 
d i c a n que s u s i s t e m a no f u n c i o n a como es debido , y que U d . n e c e s i t a a s S t e u c f J 
m é d i c a y c o n s e j o s a d e c u a d o s . , h ° ^ u . n e c e s i t a a s i s t e n c i a 
N u e s t r o V a l i o s í s i m o L i b r o G r a t i s l e d ice c l a r a m e n t e l o s h e c h o s a c e r c a do 
t a l e s e n f e r m e d a d e s , m a l e s y s í n t o m a s . L e e x p l i c a a c e r c a de n u e s t r o t r a t a m W a 
p a r a r e s t a u r a r á los h o m b r e s á s u a n t i g u a S a l u d . F u e r z a y V i g o r v c o t o ^ r * í ° 
í l o m b r e e n t r e l o s H o m b r e s E s u n v o l u m e n d^ s a b i d u r í a y c o n L n e a q u e l l o s 
c o n s e j o s s a n o s g i n f o r m a c i ó n q u e todo h o m b r e y m u j e r d e b i e r a de s a b e r l ^ 
e e r v a r - e s e spec ia l rnente v a l i o s o p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s que i n t e n t e n c o n i a í 
m a t r i m o n i o . A s í s a b r á U d . l a s c a u s a s de bus m a l e s v como e*fo* ™,*A~ 
l o n ^ e j o ? ^ ^ ^ V a J l 0 8 l S l m a ™ * & * S a l U V a p ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r i N u c s f r o l i b r o G r a t i s . 
* ü S ^ . ! R , C B 5 ! ^ r : 1009! 208 N- ** C h i c * . . I I I . . E . U . A 
b í n e n s e e n v i a r m e c u a n t o a n t e s , E n t e r a m e n t e G r a t í ? , 
D R 
Q u e r i d o s D o c t o r e s : 
^ o r t e P a g a d o bu V a l i o s o L i b r o M é d i c o . 
N o m b r a 
C a l l e y I T o . 
C i u d a d 
. » 3 
. P r o v . ó E s t a d o . 
PAGINA DIEOSEÍ!» DIARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1917. 
L a A l t e r a c i ó n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
b c presentó §n Palacio José Ortega, 
vecino de Ceiba del Agua, quien dijo 
no estaba alzado y sí escondido. 
Firmó el acta y fué puesto en li-
bertad. 
También fueron puestos en liber-
tad después de haber firmado el acta 
los presentados Simeón Alvarez y 
Zaldívar y Rafael Hernández, quienes 
fueron conducidos a Palacio por el 
agente de la Secretaría de Goberna-
ción de San José de las Lajas y el Je-
fe de Policía defl mismo pueblo. 
Los presentados pertenecieron: uno 
a la partida de Guzmán y el otro a 
la de Tuto Barroso. 
PRESENTADOS 
líflación de los Indirlduos presenta-
dos en el día de ayer 
PROVINCIA DE LA HABANA 
José Ortiz Carrillo. 
Alejandro de la Nuez Sánchez. 
Simeón Alvarez Zaldívar. 
Rafael Hernández. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Serafín Magán Marrero. 
Francisco Claro Chávez. 
Enrique López García, 
Saturnino Gómez. 
Pedro Hernández. 
Ramón Alvarez Gómez. 
Santiago Domínguez Gómez. 
Angel Julián Pérez. 
Gilio Montejo. 
Avelino Breñas Breñas. 
José Rodríguez Gómez, titulado ca-
pitán . 







José Atlla Rafael. 
Bernardo Pérez. 
Amable Cuéllar Rodríguez. 
Manuel Díaz Gorgor. 
CAMAGÜEY 
Baldomcro Solano Padrón. 





Antonio Márquez Martínez. 
PRUSIOIÍEBOS 
En el combate sostenido en San 
Andrés, término de Holguln, por fuer 
j'as al mando del teniente coronel 
Cepeda, fueron hechos prisioneros los 
siguientes individuos: 
Diego Torres Leyva. 
Julio Guerra Agüero. 
Agustín Ayala Zaldívar. 
Bartolo Ayala Zaldívar. 
Evangelio Ayala Zaldívar. 
Antonio Ayala Zaldívar. 
Ramón Rivas Fornaris. 
Juan González Rodríguez. i 
Ladislao Arias Canal. 
Manuel López Fuentes. 
Leonardo Armenteros Cuní. 
PARTIDA BATIDA 
E l coronel Consuegra desde Santa 
Clara informa que el cabo Pablo Gon-
zález, de la milicia de Báez, con ca-
torce hombres, sorprendió un campa-
mento de alzados en un recodo del río 
Guaracabuya, dentro del monte, com-
puesto de más de quince hombres, a 
quienes batió y dispersó, acupándoles 
efectos de cocina, comida, capa de 
agua, abrigos, hamacas, frazadas, ro-
pa de vestir y otros objetos de uso 
personal. 
L A L E Y D E FUGA 
E l comandante Rosal desde Baracoa 
informa que al ser conducidos, pri-
sioneros de guerra, Antonio Caballe-
ro y Eduardo Navarro, alzados en ar-
mas contra el Gobierno y autores del 
robo al Ayuntamiento de este lugar, 
diéronse a la fuga, por lo que las 
fuerzas del Ejército les hicieron fue-
go, matándolos. 
T R E S MUERTOS T UN HERIDO 
E l comandante Perrer desde Cama» 
güey informa que el teniente Améri-
co Miranda desde linca "Las Merce-
des de Limones" territorio de Bubl-
tas, participa por escrito que sustuvo 
fuego su vanguardia ál mando del te 
S T R A S G R A T I S 
Un íabrfcan tecn gran escala solioitaag-en-tea para vender ca-misas, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes para mujeres y ni-ñas, ropa Interior demuseUna, blusas, faldas, ropa paxa •¡ cbachos y niños, y demás mercancía en g-eneraL 
¡ADISON MH.U8,503 Brwilway.HBWYork.U.S.A. 
niente de la milicia Rafael González, 
con el cabedllla Jaime Valdés, exsar~ 
gento del escuadrón 6, que mandaba 
una partida como de cuarenta hom-
bres, habiendo durado el fuego de 15 
a 20 minutos, al cabo de los cuales 
ordenó la carga, haciéndoseles tres 
muertos y un herido, de cuyas bajas 
pudo Identificar a Agustín Pichardo, 
ocupándole al enemigo dos revólvers, 
un machete y otro revólver calibre 
45; que las fuerzas del Gobierno tu-
vieron un herido leve que lo es el sol-
dado Eugenio Torres, del l io . escua-
drón de las Milicias. 
CABALLOS OCUPADOS 
También informa dicho comandan-
te que en la acción de Tuabaquey, 
sostenida por los tenientes Américo 
Miranda, al mando del onceno escua-
drón de las Milicias, y Franco Beoto, 
al mando de -la primera compañía de 
artillería, que en vez de ser 21 los ca-
ballos ocupados al enemigo, fueron 
27 con equipos. 
TRANQUILIDAD 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
Río informa que durante las últimas 
24 horas ha reinado tranquilidad en 
el distrito de su mando. 
MUERTO POR UN T R E N 
E l teniente coronel Luaces desde 
Matanzas informa que el teniente 
Tandrón de la Milicia, desde el Peri-
co le comunica que el soldado Anto-
nio Mayea, de la Milicia de Jovella-
nos, al tirarse del tren de Caibarien, 
fué arrollado y acaba de fallecer. 
COMPLETA TRANQUILIDAD 
E l Jefe del Quinto Distrito informa 
que ©1 resultado de las operaciones 
efectuadas por fuerzas de su mando, 
durante las últimas 24 horas, así co-
mo los partes recibido sde las distin-
tas capitanías, acusan completa tran-
quilidad en todo el territorio de su 
niand0 EMBARGO DE B I E N E S 
Relación de los últimos bienes em-
bargados a virtud de la causa núme-
ro 177 de 1917, por rebelión y sedi-
ción, al general José Miguel Gómez, 
para cubrir la fianza de un millón de 
pesos: . „ „ 
Reembargada la finca 'Esperanza , 
conocida por "Los Güiros", en Ciego 
de Avila. 
Reembargada la finca " E l Slgual , 
en Ciego de Avila. 
Reembargado el potrero Torrijos , 
en Ciego de Avila. 
Finca rústica "EÜ Macío", en Ciego 
de Avila. . ^ 
Dos mil quinientas veintiocho ac-
ciones de a cien pesos de la "Vega 
Sugar Company." 
L a participación que le correspon-
de en la finca rústica procedente de 
la hacienda "Arroyo Prieto" en Mo-
rón. 
Doscientas treinta y nueve acciones 
preferidas y mil novecientas diez ac-
I cienes comunes, con un valor nomi-
i nal de a cien pesos cada una, de la 
; Compañía Azucarera "Central Algo-
! úcnes." 
LIBERTADOS 
Juan Corzo Llerena, Urbano Dfaz Her-
nández, Francisco Eleuriqne, Bernardo 
Santos Valdés, Angel Pérez Medina, Gre-
gorio Martínez Castellanos y Manuel Fer 
nández Castro, fueron puestos en liber-
tad ayer tarde por disposición del se-
ñor juez especial. 
DETEIíTDO EN BAINOA 
Fuerzas del Ejército arrestaron ayer en 
Bainoa, conduciéndolo al vivac de esta 
capita la la disposición del señor juez es-
pecial por acusársele de seditlón y re-
bellón al vecino de aquel pueblo Bal-
mundo Sincar, a quien le ocuparon en 
su domicilio up rifle y cuarenta balas. 
ACUSADO DE RIAS 
El vigilante número 1.350 detuvo ayer 
a Manuel Mateo Layer, vecino de Muni-
cipio número 81 en Jesús del Monte, por-
que en la esquina de Matadero y Monte 
le ensfiaba a Francisco de la Rúa Fer-
nán un retrato de Bigoberto Fernández 
diciendo "que si no conocía al Presiden-
te de Santiago de Cuba". 
El policía también KUisa a Mateo d» 
que al detenerlo se expresó en tonos des-
pectivos para el gobierno. Ingresó en el 
vivac a la disposición del ficüor Juez es-
pecial. 
ALZADOS PRESENTADOS 
Zulueta, Abril 14. 8 p. m. 
Han hecho su presentación hoy, en 
ésta, al capitán Coello, varios indivi-
duos. Nómbranse éstos Alejandro Co-
llazo, Estanislao Sáez, Justo Depes-
tre, Otilio Collazo y Esteban Castillo 
Bermúdez, quienes se encontraban al 
zados en armas contra e!l gobierno 
constituido, los cuales se han acogido 
a la legalidad.—Delgado, correspon-
s a L ^ ^ _ ^ ^ ^ 
D e P a l a c i o 
E L G E N E R A L F R E Y R E 
Bastante mejorado de la afección 
que sufre, ayer al medio día visitó al 
señor Presidente de la República el 
general Freyre de Andrade, quien di-
jo a los repórters que sólo había ido 
a Palacio para saludar al general Me-
nocal y familia, con quien estuvo lar-
go rato. 
E L GOBERNADOR 
Para tratar de asuntos administra-
tivos, ayer al medio día se entrevistó 
con él señor Presidente, el Goberna-
dor de la Habana, señor Bayzón. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
E l tseñor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha resuelto suspender el 
acuerdo del Ayuntamiento de Guana-
ja y, fecha 9 de Enero último, por el 
cual se establecen varias tributacio-
nes por utilizar la vía pública. 
PARA E L E J E R C I T O 
También se ha dispuesto hacer otra 
apropiación de un millón doscientos 
mil pesos para gastos del Ejército. 
Esta suma se apropiará de los fon-
dos disponibles. 
PARA, M A T E R I A L E L E C T O R A L 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto apropiar la suma de 38,398 pe-
sos 35 centavos, de los fondos dispo-
nibles del Tesoro, para reforzar la 
consignación para "Suministro de 
material de las Juntas Electorales de 
la República." 
Mayo 20, Domingo ITI (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo d« Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Christl, Ar-
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de! 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresueia 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, DIoj 
medi;inte, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cn.da vea 
que devotamente se oiga 1» divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de que 
cedían o. 
E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
bre todos los bultos de ffn equipai©, 
su nombre y putTto d« destino, con 
todas sus letras y jon la mayor «I» 
E l Consignatario, 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
rJdad. 





C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 15 DE ABKIIi 
Est mes está consagrado a la Resnr 
rreeciOn del Señor. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Domingo (de Cuasimodo o In albis.)— 
Santos Cresfcente, Eutiques, Optancio, y 
Victorino, mártires; Benltico, confesor; 
santas Poteneiana. Baslllsa, Anastasia y 
Flavla Domitüa, mártires. 
Domingo de Cuasimodo. Est© domingo 
tan privilegiado en la Iglesia, es nrqpla-
mente el fin de la famosa octava de Pas-
cua. Los griegos llaman a este domingo 
el rtomins-o Nuevo. 
Entre los latinos tiene este domingo di-
versos nombres. En los más antiguos 
sacramentarlos se llama la Octava de 
Pascun, y es mirado como el termino, no 
solo de esta famosa octava, la más so-
lemne de la Iglesia, sino también como 
el fin de los quince días de Pascua, que 
empezaba el domingo de Bamos, y de 
los que este domingo es como el sello. 
El día de hoy el nombre más usado es 
el de DomlnRo ds Cuasimodo, el que se 
tomó de la primera palabra del Introito 
de la misa de este día. 
San Crescente, mártir. Nació en Licia 
donde se ejercitó en todas las virtudes. 
Muchas y gloriosas conquistas hizo para 
Jesucristo ton sus buenos ejemplos y con 
sus exhortaciones. Incansable en la pre-
dicación, era al mismo tiempo cariñoso 
y amoro'so protector de todos los desgra-
ciados. 
San Crescente, después de haber pade-
cido muchos tormentos por la fe de Je-
sucristo, rburió en medio de las llamas. 
San Eutiqnio y San Victorino junta-
mente con Santa Tlavla Domltila estuvie-
ron mucho tiempo desterrados en la is-
la Ponda por la Confesión de Cristo; des-
pués en tiempo del emperador Nerva se 
levantó el destierro, y como no dejasen 
de convertir almas a Jesucristo, en la 
persecución de Trajano, mandó el tira-
no que fuesen nĴ icrtos, con diversos su-
plicios. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Asun 
ción, en la Santa Iglesia Catedral. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS P.P. CARMELITAS. LINEA Y 
16, VEDADO. FIESTA A SAN JOSE 
El Domingo, día 15, y a las 9 a. m» se-
rá bendecido solemnemente en esta Capi-
lla el nuevo altar, dedicado a San José, 
que la piedad de los fleleíi ha costeado; 
cantándose a continuación la Misa en quo 
predicará el M. R. P. Juan José del Car-
melo, Vicario Provincial do los Carmeli-
tas. 8524 15 a 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
E l día 17, quinto martes. Todo como 
en los anteriores. Este martes a Intención 
de la señora Camila G. Chávez de Lom-
blllo. 
8787 . . 17 a. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS, LINEA 
Y 16, VEDADO. ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA. 
El día 16 del corriente mes tendrá lugar 
en esta Capilla la fundón mensual de la 
Semana Devota de la Santísima Virgen del 
Carmen, con los cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Gene-
ral, después de la cual se expondrá el 
Santísimo Sacramento, que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 p. m. Bosario, plática, reserva 
y procesión del Santo Escapulario. 
Nota.—Se suplica a .todos los miembros 
de la Semana Devota y dé la Cofradía 
del Carmen se digafen acudir a velar con 
su presencia a Jesús Sacramentado. 
8524 16 a 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGBEGACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 14 de Abril, 2o. Sábado, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general, con que las Hijas 
de María acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre Inmaculada. 
8418 15 a 
V 
L a R u t a P r é f e r í í F , 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces pvt semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Repandi $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Pro^ra. 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMTTH 
Agente General para Cnba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes» 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
sirvan concurrir a la UNA y 
TREINTA P. M. del próximo día 
VEINTIDOS de los corrientes, al 
salón del edificio del antiguo PAR-
QUE DE PALATINO. Calzada de 
PALATINO, CERRO, situado en 
los terrenos de la fábrjea de cer-
veza "TIVOLI" para celebrar la 
SEGUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA de la JUN-
TA GENERAL DE SEÑORES AC-
CIONISTAS, a que se refiere el 
artículo octavo, antes citado, del 
Reglamento. 
Habana, 9 de abril de 1917. 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARAY. 
C 2824 10d-10 
C a j a s R e s e r v a d 
as 
da e 
En esta oficina d 
I " detaüe. q«e se 




NECESITA USTED T̂ Tr—— dentadura? iEstfl ^ ^ E g Í con su dentista? 7fT ^""«d d*. E 
^ ^ ^ L Acuda al ^l6.1?0^ * X doctor Pío de La^k ^^ete L ^ í 
V 
D a S a n g r e 
JJB. sangre es el elemento de vida de 
mayor importancia y valor en el organis-
mo humano y por eso se hace indispen-
sable, fortalecerlo, vigorizarlo constante-
mente. Ningún medio es preferible al 
uso de las Pildoras del doctor Vernezo-
bre aue se venden en su denósito Nep-
tnno 91 y en todas las boticas. Es el 
mejor medio de reponer pérdidas y vi-
gorizar la sangre. 
a r a j e 
E l T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s d e e s t e 
a c r e d i t a d o G A R A J E , s e a c a b a d e 
a b r i r n u e v a m e n t e a l p ú b l i c o , c o n u n 
e x p e r t o m e c á n i c q a l f r e n t e . E s p e c i a -
l i d a d e n m á q u i n a s f i n a s , a m e r i c a n a s o 
e u r o p e a s . ========================^ 
B A R C E L O N A , 1 3 . H A B A N A 
G a r c í a y S á n c h e z , 
•• S . e n C . • 
D . D . D . A b r e U n a N u e v a E r a E n L a 
C u r a D e i a s E n f e r m e d a d e s d e L a P i e l 
r-a enfermedad de la piel de la <iac 
«nfría el &r. Don Enrique Pascual, 
«ra conooiaa por casi todos los Hos-
piUies y médicos del país. Su carta 
©» una erro pruefta de lo quo llega a 
eer por medio del uso del D. D. D. 
el específico de fama mundial: 
"consideraré un favor personal si 
IJds. me permitirán de añadir mi tes-
timonio a los Centenares que TTda -ln 
duda ya tienen en sus archivo» y que 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D- I>. D Por 
dos afios he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o cuatro méd^os sin obte-
ner satisfacción. Me cansá de ensa-
yar los remedios «.¡ue me ofrecían. Ai 
fin consulté un especialista para las 
enfermedades de la piel, pero él no 
era mejor que los demás médicos. 
Compré una botella de D. D. D. E s 
todo lo que he usado y en la actuali-
dad soy curado. Les permito de usar 
mi nombre como referencia, pues con-
sidero D. D. D. el nlejor remedio en 
uso." 
Compren una botella de D . d r> 
Miren como la piel es refrescada, cal-
mada, sanada, suavizada al mismo 
instante en el cual se aplica el líqui-
do. 
Entonces, contlnuén la simple la-
vadura y observen la cura. 
t M ^ J o S ^ 1 ^ especiales: Ernesto S a m . 
Q U E S E C E L E B R A N L O S DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Be-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Paslcmlstas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, EspíHtu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionís-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dfc las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla 8el Ce-
menterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrarlo de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado. E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte> L a Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
fñonistas, Santo Angel, Capilla de los 
¡ Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
¡ pilla del Cementerio de Colón, 
j A las ocho y media: San Felipa, 
1 Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
i Monserrate, Madres Dominicas Fran-
I cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
. Pilar. 
1 A las nueve: Belén, Santo Ange'-, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Car-
. nielo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, E l Pilar, Jesús del 
Monte, y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
l í 'erro. Capilla de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Paslonistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las "once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y N. S. do la Caridad. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniSos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
ûe pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fio* 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
HAVANA ELECTRIC R T , LIGHT 
& POWER CO. 
EMPRESA DE OMNIBUS 
El Domingo, dfa 15 del corriente, de 
9 a 10 a. m., y en el PARADERO DE 
OMNIBUS sito en San Francisco y Sa-
lud, se venderán MULOS y MULAS, por 
no necesitarlos ya esta Compañía, reser-
vándonosle! derecho de aceptar o no las 
proposiciones, siendo éstas en MONEDA 
OFICIAL, 
G. Gutiérrez, 
Superintendente General de 
Omnibus. 
8894 15 a 
8L Teléfono A-038Í T«.T;~% dos. Precios económicos^00 ga*"^ dolor, garantizado. & Extracclr,?< ñas ocupadas. Hora« fijas B0n6«S 
8278 a PttiJ 
1 rt* 
E ^ r t s ^ r r ^ s ^ Monte, Pr^lmo^al^, a « 
uente de Teléfono 1-1322 
NUEVA FABRICA DE HIELO. S. A. 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y cómodo vaper Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LABRAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma.-
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz j Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 




Canje de Títulos antiguos. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que pueden ser-
virse concurrir todos los días há-
biles en horas de 8 a 10 a. m.f y 
de 2 a 4 p. m., provistos de los 
títulos de sus acciones, para que 
sean canjeados por los del nuevo 
modelo. Al presentarlos se les pro-
veerá de un resguardo provisional 
y, al día siguiente, a la propia 
hora, a la presentación de dicho 
resguardo, les serán entregados los 
nuevos títulos en las oficinas de 
esta Secretaría, San Ignacio, 106, 
antiguo, altos, entre Luz y Acosta. 
Habana, 12 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
C-2713 alt. '5d. 13. 
SOCIEDAD ANONIMA 
"CENTRAL PASTORA" 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES »K 
Antonio López y Cfa. 
(rttrfUto» ' de I» TéUgrmtSm sin baos) 
S E R M O N E S 
QUE S E HAN DE P B E D I C A B , DIOS 
MEDIANTE, EN E L P B I H E B S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE A X G 
EN JJA S. L C A T E D R A L D E 
L A HABANA 
Abril 15, Domingo In albis (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22, Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o después de 
Pascua, Maestresuela. 
E l Vapo? " 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para 
C O R U J A , 
GIJON T " 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E . . . . . . $230-50 
Segunda C L A S E . . . . . ,,177-50 
Tercera P B E F E B E N T E . . ,,183-50 
T E B C E B A „ 58-60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasai.cro¿ deberán escribir so 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
T o ü o individuo que desee ingre-
sa* en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en ei Castá» de la Pun-
ta durante las horas dei día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 In ISf 
Habiendo solicitado de la Pre-
sidencia del Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Anónima 
"Central Pastora", accionistas que 
representan la mitad del capital so-
cial, la celebración de Junta Gene-
ral para tratar de la reforma de 
algunos artículos de los Estatutos, 
se cita a ios accionistas todos para 
que a las dos de la tarde del día 
dos de Mayo del corriente año, en 
el domicilio social y en el lugar de 
costumbre, se sirvan concurrir a 
fin de que tenga lugar la referida 
Junta; y para conocimiento de to-
dos y conforme al artículo 13 de 
los Estatutos, se hace pública la 
presente convocatoria. 
Santa Clara, Abril 2 de 1917. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario del Consejo de Ad-
ministración. 
C 2570 24(1-7 
DOCTOR FEKNANDFT „ cas, Física, Química ^ ^^EJIAt, 
turas del Bac illler^r, ^ demá» asll1. 
ría î„„ í ""-•-'-ESA 
módicos, de Idiomas, 
en cuatro meses7 música ^ io * dollna e Jnstrnc¿Wn DtWPiaBno y Campanario, 14, altos •' las 8ofi' 8709 
Academia de inglés "ROBERS 
San Miguel, 34, altos. 
ta» nneTas cía**, principiarán el ^ 
de Mayo Pnnî  
Clases noctunag, 6 pesos 
domicilio. Hay ¿íofTsoiV1* 
y sefíorltas/;.DPL0=re ..?a: 
demia y 
ra las señoras  ñ ritas 
aprender pronto y bien el im*! ™, ŵ  
Compre usted, el METODO Nnv1?̂ " 
ROBEKT8. reconocido I>0unlTNê  SIMO 
como el mejor de Io« 7«¿+^ PlmeH 
fecha publicados Es eT llí^ ^ * 
- la par sencillo y agradablefcoíT'1-Onlco 
drá ¿ualaufer-per'soñrXmln^n tiempo la lengua Inglesa, 
hoy día en esta República. ^ „i?-,rl1 Un tomo en So., paste $r " ealci(il1-8595 ' ^ • — 13 m 
T^"rf_a de libros, pW partldfJ ble. Profesor competente altos. 8476 
P tida u„. 
San Miguel, á 
24 a 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es eí periódico de ma-
yor cirentacién de la Repú-
blica. : 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490, 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier Cpoca del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica es individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan d 
a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen 
qulrir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 Ind 13 a 
PARA COLEGIOS 
Véame "CARA A CARA" 
NUEVA FABRICA DE HIELO S. A. 
SECRETARIA 
Junta General ordinaria* 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo preveni-
do por el artículo octavo del Re-
glamento modificado de esta Com-
pañía, cito a los señores accionis-
tas de la misma, a fin de gue se 
A V 
AVISO 
AI comercio y a las personas que 
pueda interesar, hacemos saber que 
no seremos responsables, en ninguna 
forma, del pago de efectos que se to-
maren en nuestros nombres, por cual-
quier persona. 
Excusivamente cumpliremos los 
compromisos contraidos personalmen-
te por uno de nosotros. 
Habana, 10 de Abril de 1917. 
Dr. JOSE ANTONIO TABOADELA. 
OCTAVIO TABOADELA. 
C-2741 3d. 14. 
SI QUIEREN CASAKSE EORMALMEN te, pidan Informes reservadíBlmos. Apartado 2158. Habana 
7908 8 my 
u m de m m m 
L 
AS tenemos ¿n nues-
tra bfoeda censtruí-
Ja coa todo» los ado> 
laníos modernos p»> 
ra guardar acciones, 
docamentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
miestra oficina: Amargura, bA> 
raer* 1. 
t i . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
THE BEERS AGENCY, 
y, Habana. Teléfonos A-S^ 
75. Sucursal en Nueva YorK. . 
jciatiron Bulldlng, esquina ¿» y 
way. Teléfono Grammercy 307. ., g 
C 2371 a-
y A-
LAURA L . DE BELIAR0 
C!U... d. IB»1«.. Francés, T * " ' ^ Libro», Mecanocrafía T "n* 
Animas, 34, altos. Té- ^ U n U 
7882 
Academia MartL Corte ¡f C»9*01* 
nsrectora: SRA. GIRAL 
comí. VARim 
MñKTl 
- s i s t e / ^ / t ñn í-fí 
Habana, con Me^*Hia Martí 1* premio de la C ^ " ^ " ^ * Credencial que me auto pro£e-preparar alumnas Pa¿fui0 de B*í-iorado con opción al t»u 
eclona. a»1 . ? . -La alumna ácspaé8 ^estido« 
mes puede hacerse sus la misma. diarias Dos horas clases a™ 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, a»os 
8014 
AflO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R i N A Abri l 15 de 1917 . 
PÁGINA DíECíSíEFi i 
Me, 
I>roíes0^íartí," ^ " " I f a clases en eu Aca-
rea Prácti?aíii« por precios módl-
íoB t i y a d0Ifnc k%mnas de la Acade-
d^^oudlendo \*s resMos en la misma 








































^ ; ^aíers  sus ¿-glo> 7-^ lt , u 
t̂áe ** ^ « [ f í i s t ranvías, por San 
$ t £ ^ J a y ZanJa" 2 ^ 
^ i - ^ — r T — T T ACADEMIA l > t _ M E -
< - r ^ c E l ^ > A ' o i tacto, por el nuevo y 
ttA^noWafía al<lfí;lnteU" Garantizo a 
P ^ " Sistema c ^ e Vieeos, y todo el 
&\lX° mudos, mancos ^ f ° 8 ¿ l r y e n pocos 
^es tudie este sistema esc ^ dla t 
«f/s a Escuras Tan Pad0i recibll.á BU t l -
^ A l f f ^ ^ aslSDatUraiB ab 
E L NIRO D E B E L E N 
• v Academia Mercantil, rein»-
C0}Tel su antíeuo edificio, amplia-
da *a en más del doble. 
K 0 e í ? e í - párvulo* de 3 a 6 año*. 
¿ r a comercie e Instí-preparatoria p « » 
t̂ 0, ^ comcrcial con frandet Tea-
Carrera tw 
t!JÍU,a inglés. Mecanografía '«Vidal» 
1(ll0m- r3fa "Pitman." 
Taqalg mercantiles y preparatorias 
C U ^ - de 7 112 a 9 HZ, aha-
n(,C^be¿efic¡08as para el pnpüaje. 
afinos internos y externos. 
^Uaí facÜidades para familias áé 
p ^ f f F-acisco Lareo. 
¿MÜ 
Teléfono tna. t » 
c ̂ ¡ Ó D E NUESTRA SESORA 
C ML SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
para internas, medio pensio-
nistas y extemas Clases gradua-
das Jardín de la Infancia para 
pail itas E r e c c i ó n : V í b o r a , 
420. Teléfono 1-2634. ^ ^ 
6343 — rr^FSOBA INGLESA. DK LONDRES, 
algunas horas libres para ense-
f C l é s francés y alemán. Informan: 
^ J S ' F r a n c e s e s , G y 13, o Consula-
r i K e l é f o n ó A-5505- 17 a 
ACADEMIA D E C O R T E " A C M E " 
d l s í r a domicilio. Garantizo la enseñan-
« en dos meses, con derecho a título; pro-
amiento el más rápido y práct ico co-
nvido. Precios convencionales. 
E L I N G L E S 
rnmercial y gramaticalmente se aprende 
nroTto por mi sistema práctíco. Tenedu-
ífa de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
' r<Qn 30 ab 
TiROFESOBA DE IDIOMAS DA CI#A-
X ses en Habana y Vedado, de Inglés, 
francés e instrucción en general; tiene 
mucíia experiencia y referentlas de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
7460 15 ab 
DS. 
i 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 6 7 , bajos. 
C 382 alt In 1 2 • 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
M A G N I F I C O L O C A L 
con frente muy largo en calle céntrica se 
alquila barata. Es t á una cuadra del par-
que central y se presta para exhibir au-
tomóviles o cualquier otro giro. Dirigirse 
a MCC. Apartado 1733. Habana. 
8738 18 a 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y fres-cos altos de Campanario, 109, casi es-
quina a Zanja. Las llaves en la bodega. 
Informan: Obrapía, 61. 
8684-85 22 a 
EN S90, SE A L Q U I L A N LAS NAVES 10, 23 y 25 de la Calzada de Zapata, pró-
ximas a Infanta, adaptables para cual-
quier Industria. Martínez. Empedrado, 46. 
Teléfono A-1292. 
88 26 a 
LOCAL ESPLENDIDO Y E N PRECIO módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
847, esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
PRADO, 98, SE A L Q U I L A UN LOCAL, con 3 habitaciones, cuarto de baño y 
patio, acabadas de construir e independien-
tes del resto del edificio, propias para 
oficina, consultorio, comisionista, etc. Se 
hace la limpieza de las habitaciones y 
se da fluido eléctrico. Su precio $50 m. o. 
8697 22 a 
Espléndido local, se alquila la esqui-
na de los bajos del Hotel Luz, con 
vista a tres calles: Oficios, Acosta y 
Alameda de Paula, con hermoso y es-
pléndido portal corrido a dichas ca-
lles; es propio para oficinas, compa-
ñías de vapores o cierta dase de es-
tablecimientos. Informes en el Hotel 
Luz. Florentino Menéndez. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, n ú m e r o 220-Z, entre Mar-
q u é s González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de b a ñ o y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In -
forman en la P e r f u m e r í a de Plan-
té , Manrique, 96 , esquina a San 
J o s é 
l n 7 mu C 1674 
A L COMERCIO 
Precioso local de esquina, se alquila, 
San Nicolás y Zanja; coon puertas de 
hierro, pisos de mosaico, sin estrenar, 
se da contrato. 
8570 21 a 
PiDUSTRIA, 122. CASI ESQUINA A SAN Rafael. P róx imo a terminarse las obras 
de los bajos de esta casa, se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento deK mis-
mo o parte del mismo local. 
8613 28 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A J o -yería de Muralla, 50. Informan en la 
misma. 
8346 18 a. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-e074. . 
J15979 25 ab. 
PROFESOR MERCANTIL, DA CLASES a domicilio, de contabilidad general, 
teneduría, taquigrafía, mecanografía, etc. 
Especialidad en niños atrasados y anor-
males. Escribir a T. Pérez. Barcelona, 8 , 
TT83 20 a 
r NA PROFESORA, RECIBIDA, CON ranchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Wgaro, número 340, altos. 
J 5 ' 8 1 9 ab 
ACADEMIA DE INGLES, MECANO-
íií ™la y taquigrafía de español e In-
*ies. Glasea colectivas y especiales, de 
léfono A-TWen Concordla' 91' ba30S- Te-
7455 " 1 5 ab 
ffiu 0^5 ?E ME EXTRAVIO E L 
fie lo ? ó i ! circulaci6n y propiedad, el 
J«ús nio, t ? 10 «atregüe a su dueño 
'«das holo obe/a' Monte, número 897, a 
«ñoras, será gratificado. 
; 18 a 
O EXTRAVIADO UN ' PERRITO 
blanco- ^ f i mJanll<>' con el Pedio medio 
M de 'la "eil4e Por Alí- Dicho animallto 
^ l e l l t ? pledad del Teniente Coronel 
6a[> Lázafn Píl1rs0vIlaJ I " 6 10 entregue en 8̂ 3 "aro, ^ Berá gratlflcadju 
20 a 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. xa. Teléfono A-6417. 
C BU i » . lo. L 
SE A L Q U I L A U N PISO ALTO DE L A casa Aguiar, 47, frente a San Juan de 
Dios. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos, etc., 
en 12 centenes. Informan en los bajos. 
8622 17 a 
Q E A L Q U I L A N UNOS ALTOS ESPA-
O ciosos y frescos, en Compostela, 114, 
esquina a Acosta, con 5 amplias habita-
ciones, sala, saleta, comedor, baño y ser-
vicio sanitario moderno; la llave e in -
formes en la ferretería La Castellana. 
Teléfono A-107L 
8415 19 a 
V A Q U E R I A S 
Se arrienda una finca ideal para crian-
za de cochinos; tiene mucho palmar, agua-
da, casas y está en la Habana; es bue-
na para alguna industria; ha sido Gran-
ja Avícola. Informan: Habana, 85, tala-
bar te r ía . 
8377 1 9 a ^ 
Se alquila, en $37.50, la casa Esco-
bar, 4, casi esquina a San Lázaro, 
acabada de reedificar, de azotea, con 
zócalo de granito en la fachada. Tie-
ne sala, comedor, 2 cuartos; toda de 
mosaicos, sanidad e instalación eléc-
trica. La llave en la bodega. Infor-
man: Maloja, 50; de 11 a 1, hora 
fija. 
APODACA, 71, ALTOS, SALA. SALE-ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
liente, instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida, $55. Informan: Animas, 
180; 1 a 2 p. m. Teléfono A-7558. 
8432 19 a 
F I N C A R U S T I C A 
Se arrienda una finca en Calzada, con bue-
nas casas, arboleda, palmar, y agua abun-
dante; son 3 caballerías, y en la Ha-
bana. Habana, 85, ta labar ter ía , informan. 
8378 4 19 a 
SE . A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, primer inquilino, en $50; sala, saleta, 
4 cuartos, doble servicios, comedor al 
fondo, en Clavel, número 9, entre Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 1-2856. 
8439 15 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Aérniar, 29, esquina a Chacón, con sala, saleta, 
4 habitaciones, servicio sanitario y co-
cina ; se alquilan todos o una parte. I n -
forman en los bajos, café. 
8322 20 a 
SE A L Q U I L A , E N $30, E L PISO 2o. DE la casa Monserrate, 107; la llave en 
el café, piso 1ro. Para informes: Mura-
lla, 7L Teléfono A-3450. 
8300 16 a 
PROPIO PARA BODEGA O ESTABLE-clmiento similar, se alquila un gran 
local, en la esquina de Desagüe y San 
Carlos. Informan en Luz, 99, altos. Te-
léfono A-5906. 
8327 20 a 
V I R T U D E S , 144-A, A L T O S 
se alquilan, en $100, con sala, saleta, co-
medor, pantrl, 7 cuartos, dos baños y de-
más servicios. Informan: Teléfono F-2134. 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia, número 10, ba-
jos, de reciente construcción; con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, Iu-> 
joso cuarto de baño, servicio y cuarto 
de criado, por el precio de $65. In-
forman en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
7874 15 a 
Se alquilan los espaciosos, higiénicos 
y ventilados bajos de la casa Compos-
tela, 138, propios para almacén u otra 
industria. Es de lo mejor de la Haba-
na. Se pueden ver a todas horas. En 
los altos informan, y en el Tel. A-9799. 
8119 16 a. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y M o -derna planta alta, San Miguel, 183-C, 
compuesta de sala, saleta, 4 habitaciones 
con servicios © instalaciones dobles, abun-
dante agua, pisos mármol y mosaicos; la 
llave e informes en la bodega de la es-
quina. 8157 17 a. 
TENERIFE, 14, ALTOS, SE A L Q U I L A , cerca de la iglesia de San Nicolás, en 
30 pesos mensuales; para t ra tar : Vicente 
Sienra, en Aguila, 162. 
8171 15 a. 
SE A L Q U I L A N CUATRO C A B A L L E R I -zas, con muchas comodidades, en Mar-
qués González y Maloja. Informes: Ma-
loja, 194. 8204 15 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNITTCOS A L -tos de Escobar, 38, con toda clase de 
comodidades. Llave e informes en los ba-
jos de la misma casa. 
8210 k 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS, independientes, de Carmen, 14, a una 
cuadra de Monte. La llave en los bajos. 
Informan: Concordia, 61. 
8219 17 a. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO DEPAR-tamento de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o empleados. 
In formarán en la misma. Teléfono A-3631. 
8651 18 a 
Q E A L Q U I L A N PRECIOSAS HABITACIO-
O nes, altas y bajas, a hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio módico, ca-
sa tranquila. Animas, número 149. 
8660 19 a 
DOS GRANDES Y VENTILADAS H A -bitaciones, se alquilan, en Teniente 
Rey, 84, altos, a hombres solos o matri-
monio sin niños. Es casa particular. 
8665 18 a 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, en Amistad, 03, altos. 
8680 18 a 
P A L A C I O P I R A R 
H I G I E m C O 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharl tasj 
$ 5-00 libre de porte . 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N $ 5 ^ r 1 ? Si l 
cucharltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela,'gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA DE la Calzada Jesús del Monte, número 
70, de sala, saleta, tres cuartos grandes, 
comedor, servicio sanitario, cuarto alto; 
precio $45. Llave enfrente, bodega. Más 
informes: Monte, 87, altos. 
8648 18 a 
I N D U S T R I A , 96 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Luz 
eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
8740 22 ab. 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
A con muebles y sory cío o *110B' 
de $12 a $30. Hay recibidor y Pla"«-
8 4 2 5 
llero solo, de mo™11?,^ ' X l e c ó n 22, al-con asistencia o sin ella. Aiaiecou, -o, 
tos. 8031 
^ \ Í - T r i N A S SE A L Q U I L A N , PROPIOS 
y frescos, en la casan^enc„rtiia y Obra-
Habana. 110, entre ^^Pf /1"11 ^ ^ es-
pía. Informan en la misma y eu ^ , 
quina a 21, altos. .g a 
8042 
C A S A ~ ¥ I S Í Í H b L A R &E ALQUILA 
JLi un cuarto con ventana a la bnea > 
todo el Beric io moderno en 13 
persona solji y de ,IPoralul1'i_ in reia de 
31, altos derecha, llamen pdr la reja 
la izquierda. 15 -
8069 • 
EN C, NUMERO 207, ENTRE 21 Y 23, se solicita una manejadora, de media-
na edad, que sepa cumplir con su obllga-
clCm. Sueldo 17 pesos. 
8C49 18 a 
EN COMPOSTELA Y JESUS MARIA, altos de La Princesa, se necesita una 
muchacha, manejadora y ayudar a la l i m -
pieza ; ha de ser formal, sino que no so 
presente. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
8713 18 a 
S~"e~Ñeoesita, para matrimonio solo una criada mejicana o peninsular. 
Joven, que sepa trabajar y entienda al-
go do cocina. Sueldo $15 y ropa limpia, 
Carlos I I I , 45, moderno, de 3 a 6. 
8480 16 a 
S' I T Í o L I C Í F a UNA MANEJADORA, del país o peninsular, que esté acostum-
brada a manejar; si no está práctica que 
no ra presente. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Morro, 11, bajos. 
8574 17 a 
C¡»10 MENSUAL, SE A L Q U I L A UNA H A -
«P bitación, en Neptuno, 107, emtre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-0153. 
8720 18 a 
UN DEPARTAMENTO ALTO, CON SA-la, comedor y 4 cuartos; y además 
una habitación alta, independiente, se al-
quila en módico precio. O'Reiily, 75, • i n -
formarán. 
8618 17 a 
H O T E L "COSMOPOLITA'7 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta cob 
m a g n í f i c a s habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa : 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
EXCELENTES HABITACIONES E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-nen agua corriente, caliente y fría, j en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías . 
7670 17 n-
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y DE-partamentos, propios para oficinas, ca-
sa recién construida. Teniente Bey y V i -
llegas. 8609 23 a 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCE-lona, se alquila, solamente a hom-
bres de moralidad, espléndida habitación, 
con balcón a la calle y luz eléctrica. 
8597 21 a 
SA N IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y San-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
frescas y claras, a personas del comer-
cio. Se exigen referencias y no se admi-
te niños. . 8599 21 a 
SE ALQUILA, E N L A VIBORA, PARA establecimiento, la esquina de Santa 
Catalina y San Láza ro ; llave en la bo-
dega de la esquina opuésta. Informa en 
dueño en San Mariano, 83, entra Luz Ca-
ballero y Juan Bruno Zayas. 
8216 24 a. 
C E R R O 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, con armatostes y licencia, para es-
tablecimiento de bodega. Zequeira, 59. 
Informes: dentro, cuarto, número 8, está la 
llave, entrada por el 57 de al lado. Su 
dueño : Real, 40, Puentes Grandes, fren-
te a la Iglesia. 
8480 27 a 
SE ALQUILA, E N L A CALZADA D E L Cerro, número 777, la casa con portal, 
sala, antesala, con cuatro cuartos a la 
derecha y cinco Id. a la Izquierda, sale-
ta, patio y traspatio, cocina y baño. En 
la botica del frente está la llave. Infor-
marán en 19, entre H e I , Vedado. Te-
léfono F-1734. 
8401 15 a 
AL LADO DE L A CALZADA D E L CE-rro, se alquila un local, propio para 
garaje. Tiene pila para lavar las máqui-
nas y agua abundante; poco alquiler. Si-
to en la esquina de Prensa y San Cris-
tóbal . 8895 16 a 
SE A L Q U I L A L A CASA PRIMELLES, 90, en el Reparto de las Cañas, de 
sala, saleta, tres cuartos, portal de casa 
y otras, la llave en el número 88, Infor-
marán en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
8299 16 a 
SE ALQUILA, E N 120 PESOS, LA CA-sa de Apodaca, 12, de alto y bajo, 
juntos o separados, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, su baño y su co-
cina, los altos; y los bajos, de sala, co-
medor y 6 cuartos, baño y cocina. Se ad-
miten proposiciones para cualquier giro. 
Informan: 17, número 336, esquina A, Ve-
dado. 7805 19 a 
ALQUILO BONITA CASA PARA F A M I -lia, calle Cienfuegos, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, patio, servicios sanitarios. 
Planta baja independiente. Razón, Prado, 
101, bajos. Señor Calzada. 
8634 23 a. 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves Independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios, amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenería La B I -
queña. Calzada de Ayesterfin. 
8503 22 a 
SE ALQUILA, E N E L 1er. PISO D E SAN Lázaro, 186, esquina a Gáliano, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
servicios. Todo moderno y espléndido; la 
llave en la bodega. Informan en Prado, 
3. Café Biscuit. Señor Barbarroux. Nota: 
el 15 queda desocupado. 
8 4 7 8 1 8 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CAB-los I I I , 205, en $48; con sala, saleta 
y seis cuartos; servicios modernos. I n -
forman en el 207. 
8494 20 a 
OBISPO, 84, SE ALQUILA UN HER-moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
l i t y Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
¿VVloíefte ffiTP^ CORPORAL, POR .A,~¡ Vlolette T ^ T J B A CORPORAL, POR 
:.,4a-. V e á l i ^ ^ . en 17a- Equina 
?!tos- Entinta' Apartamento, número 9 , 
> > t o e ^ j o f ^ U e 17. También tra^ 
^encia eur^"00 J*>r experto con « -
«384 6uropea. De 10 a. m. t  ex a 7 p . m, 
\ P ^ B l ^ r r r ; . 15 a 
L l ¿omicluA ^ ^ / C U R A , SERVICIO «38 """no. Teléfono A-9S46. 
15 a 
O S E 
aikfe8. un bUfi?08 GRANDES B I B L I O -
Ci?da2 y mesiu.6 co* bu prensa 
^ l escrttorkU8lÍ!5f ^ siUoneei bom-
f A 1 1 0 ^ 1 ; dos ca?^u«fi08 y ¿os es-
CT 27¿; Cerro. cola' «n la Quinte 
637/' ^ lado de la colec-
15 a 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
L O C A L , P R O P I O P A R A O F I C I -
NAS, A G E N C I A , E X P R E S O U 
O T R O N E G O C I O C O M E R C I A L M I -
SION, F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L ZÜLUETA, 8 5 . H O -
T E L P A R I S , I N F O R M A N . 
847 20 a 
SE CEDE UN PISO MAGNIFICAMEN-te amueblado, con toda clase de como-
didades y asistencia, a familia sin niños 
o por habitaciones, a personas que pue-
dan dar referencias. Informan: Teléfo-
no A-6142. 8539 16 a 
AMARGURA, 88, SE A L Q U I L A E L SE-gundo piso de esta moderna casa, cua-
tro habitaciones, sala, comedor, doble ser-
vicio y cocina; hay motor eléctrico para 
el agua. Llave en el bajo. Informes en 
Obispo, 80. 
8546 l8 a-
ALTOS: SE A L Q U I L A N LOS DE TRO-cadero, número 54, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño y cocina. Pre-
cio $50. La llave en la bodega cíe la 
esquina de Aguila. Informa: Beñor Me-
go. Cuba, 17, altos. Teléfono A-2964 
8391 w a 
A V I C U L T O R E S 
Se arrienda una finca de tres caballerías, 
que ha sido granja avícola; tiene mu-
cha arboleda, buenas efesas y agua abun-
dante. Informan: Habana, 85, ta labar ter ía . 
8376 19 a 
CEDO LOCAL E N LO MEJOR DE MON-te, de Amistad a Prado. Libre de al-
quileres, por tiempo largo. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
8450 15 a. 
SE A L Q U I L A N : CBESPO, 24, BAJOS Y Amistad, 9, altos. La Ua^e de la p r i -
mera en la bodega del frente y la de la 
segunda, en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, quinto piso, 
8230 17 a. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTILADOS A L -tos de San Nicolás, 130, compuestos de 
sala, saleta, dos cuartos, hermoso baño y 
cocina. Informan: Monte, 60 y 52, mueble-
ría del Rastro Habanero. Teléfono A-8032. 
8097 16 a. 
PALACIO MODERNO. ALQUILO CA-torce casas altas, juntas o separadas, 
a 20, 25 y 40 pesos. Animas, 177, entre 
Marqués González y Oquendo. Informes en 
la misma. 
»134 16 a. 
ALQUILO ALTOS MODERNOS, OQUEN do, 25, entre Animas y Virtudes, sala, 
saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra parque Maceo, 42 pesos. Informan 
en frente fábrica mosaicos. 
9133 16 a. 
CERCA PLAZA VAPOR. C A L L E RAYO, 85, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
7952 22 a. 
V E D A D O 
"TTEDADO, SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
V de la calle 23, número 182, moderno; 
sala, saleta y tres cuartos; la llave en la 
bodega. Informa su dueño en Santa Ro-
sa, número 7. Barrio del Pilar. Precio 
$38. 8682 18 a 
SE A L Q U I L A EN E L VEDADO, CALLE 11, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su jardín . La llave en la bodega, 
precio muy módico. 
8702 29 a 
VEDADO, E, ESQUINA A 5a,, HERMO-sa casa de dos pisos, donde estaba la 
Asociación Cubana, $225, puede verse de 
12 a 4. Informan en 13, entre A y Paseo, 
número 353. Teléfono A-5141, 
8581 17 a ' 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A MODERNA casa, estilo chalet, a la brisa, con dos 
habitaciones en los bajos y demás servi-
cios y cuatro cuartos en los altos, si-
tuada en E, número 246, entre 25 y 27. 
8586 17 a 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO. UNA accesoria, en la cual se puede guardar 
un Ford. Informes: teléfono A-2268. 
8190 9 m. 
V E D A D O 
Se alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in -
dependiente para criados. Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número l o . 
8193 19 a. 
J E S U S D E L MQMTE. 
VIBORA Y L U Y A K 0 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA DE ALQUILERES E N GUANA-bacoa, aprovechen las familias que 
quieran v iv i r casas cómodas, higiénicas y 
baratas, se alquila una en M. Gómez, 25, 
con sala, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-
doro, pisos de mosaico, frente a loa Esco-
lapios, en $25; otra en San Francisco, 4, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, piso de 
mosaico, baño e inodoro. Las llaves en 
los establecimientos de las esquinas. I n -
forman: B . de Cárdenas, 7. M. Pérez. 
8036 • 15 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila la espléndida casa número 32 
de la calle Real. Tiene todas las como-
didades. Informes eax Obispo, 65, "La 
Sociedad." Oficina de Administración. 
C 2748 5d-15 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Calzada de Columbia y Mendoza, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
traspatio, cocina, doble servicio sanita-
rio, mirador, con dos cuartos altos, gara-
Je y Jardín, no perder tiempo. Informan 
al lado 6a. Sucursal. Teléfono 1-7-7230. 
Se van por los carros del Vedado, apear-
se Caadles Coll y se van por los de Zan-
ja, en el paradero Ceiba. 
8161 17 a. 
MA R I A N A O : SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a 
Martí , seis habitaciones, sala y comedor, 
doble servicio, gran patio, entre- los dos 
t ranvías . Informan: Salud, número 46, 
(altos.) Teléfono A-610L 
8203 1 5 a. 
V A R I O S 
EN E L PUEBLO DE MAXIMO GOMEZ, Provincia de Matanzas, se alquila una 
herrer ía y herradur ía , con mucha mar-
chantería y bien acreditada y situada. En 
el mejor punto del pueblo, con un alqui-
ler barato. Informa su dueño, Simón Cos-
tón. Máximo Gómez. 
r p A M B I E N SE A L Q U I L A UNA CASA, «n 
JL la mejor calle del pueblo, propia para 
cualquier establecimiento; sirve para es-
tablecimiento y familia, por ser de dos 
pisos. Informa su dueño, Simón Costón. 
Máximo Gómez, Matanzas. 
1 8 a 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una esquina, es la primera que 
hay en una de las entradas de Santiago 
de las Vegas. Para informes: 5a., nú-
mero 25. Vedado. Teléfono F-S184. Suá-
rez. 7831 1 9 a 
ARRENDAMIENTO D E FINCA RUS tica. Se arrienda o se vende una, de 
una caballería, con. frente a la Calzada 
de Rincón a San Antonio de los Baños, 
ki lómetro treinta y uno, con abundante 
arboleda, se explota en tabaco, frutos 
menores y crías, casa de madera y gua-
no, casa de tabaco, chiquero y galline-
ro, platanal, pozo, cercada de piedra por 
tres linderos, se arrienda en treinta pe-
sos mensuales, la arboleda produce más 
de la mitad do la renta. Informes en San 
Antonio de los Baños, señor José Suárez 
Hernández, calle General Glspert, núme-
ro 15; su dueño en la Habana. Prado 
77-A, altos. Teléfono A-9598. 
8590 21 a 
C A S A B I A R R I T Z 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
muy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con ja rd ín . Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
mida. Precios módicos. 
8612 13 m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonios sin niños, de moralidad, en 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y / 
San Miguel. 
8498 20 a 
PROGRESO, 22, A M E D I A CUADRA del Parque Central. Se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas, a per-
sonas de moralidad. Casa nueva y l im-
pieza esmerada, con todas comodidades. 
7972 18 a-
EN AGUILA, 135, BAJOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, con referen-
cias, para un matrimonio solo. Teléfono 
A-Ot36 D. 17 a. 
I j O J O , M U C H A C H O S ! ! 
Necesito dos criadas y una cocinera para 
dos caballeros solos; $20 cada una. Un 
criado, $30; dos peones de Jardín y un de-
pendiente-cobrador para la agencia La 
Palma, Informan: Habana, 114. 
8636 17 ab. 
SE SOLICITA UNA CELADA, QUE SEA formal. Informan en San Lázaro, 28, 
antiguo. 8407 5 ' 16 a 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz. timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
8331 80 a , 
SE A L Q U I L A , E N T E N I E N T E REY Y Bernaza, un hermoso salón, muy es-
pacioso y lo más fresco que hay, con 7 
metros de frente por 5 de fondo. Bodega 
Los Isleños, informan, a todas horas. En 
San Nicolás, número 1, una habitación, 
baja, con 2 ventanas a la calle. 
8466 20 a 
EN INDUSTRIA, 115-A, ESQUINA A San Miguel, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, sin niños. Precios razonables. 
8473-74 16 a 
H O T E L "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
SE A L Q U I L A , E N SUAREZ, 111, UN DE-partamento alto, compuesto de sala y 
recibidor, amueblados, propios para ofi-
cina, consultorio médico o cosa análo-
ga. Puede verse de las 12 en adelante. 
8484 17 a 
MONTE, NUMERO 8, SE A L Q U I L A UN hermoso departamento, con una gran 
terraza a la calle. Es casa de familia de-
cente. 8532 17 a 
EN MERCADERES, 85, ALTOS, SE A L -quila, en $15 mensuales, un gran sa-
lón, propio para oficina de comercio o 
muestrario. 8529 27 a 
H O T E L L O U V R E 
San Ralael y Consulado, en lo más cén-
trico de la ciudad, ofrece espléndidos de-
partamentos con todos los servicios mo-
dernos. Precio de verano. Tel. A-4556. 
8537 20 a. 
HABITACIONES Y DEPARTAMENTOS se alquilan a precios razonables, en 
Compostela, 124, altos. Casi esquina a Mer-
ced. 8540 16 a. 
POR $20 ESPACIOSA SALA CON B A L -cón a dos calles; y por $15 esplén-
dida habitación con balcón también a la 
calle. Frescas y muy ventiladas. Crespo 
y Trocadero, altos, 
8560 16 a. 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A una hermosa habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, con todo servicio, a per-
sonas de moralidad, para uno o dos ca-
balleros, matrimonios sin n iños . Inqui -
sidor, 44, altos. 
8388 15 a 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A, ES-quina Zulueta, hermosos departamen-
tos, con balcón a la calle, sin n iños ; se 
piden referencias; es casa de moralidad; 
no molestarse en balde. 
8398 21 a 
SE ALQUILA, E N VIRTUDES, 115, UN cómodo departamento bajo, con vista a 
la eálle, con o sin muebles, a propósi to 
para matrimonio, consultorio o señoras 
sin n i ñ o s ; casa de familia. Teléfono 
A-7722. ai"?!* i í o 8423 15 a 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
8413 10 a 
• T I O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
8066 30 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
do Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio compíleto.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7661 1 my. 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Pr íncipe , número 13, entre 
Hornos y Camero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-didades y cuartos, de $6 en adelante. En 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Bayo, 29. „_ • 
7006 \ 25 ab 
V E D A D O 
FA M I L I A RESPETABLE A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-tencia, a matrimonios sin niños. Trato f i -
no. Baños con agua callente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea, 11, altos, entre G y H . Te-
léfono F-4320. 
8520 21 a 
P E R S O M A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
IMTANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, SOLI-
^.íX cita a su hermano Pedro Gómez Ro-
dríguez, por no saber de su paradero. 
Vive el primero en la fábrica de cerve-
zas La Tropical y Tívoli. 
8711 18 a 
S U P U C A 
E n Santander, ha fallecido Doña Ci-
priana Zubeldia y deseando saberse el 
paradero de su hijo D. Ignacio de Lo-
renzo se suplica a las personas que 
lo sepan, den aviso, cuanto antes a 
la Me. Superiora de la Beneficencia 
de Azpeiíia (Guipúzcoa), España. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, con buena recomendación: 
buen sueldo. Vedado, Baños, 28, entre 17 
y 19. &468 16 a 
SE SOLICITA, E N VIRTUDES, 143-B, bajos, una criada, que sepa cocinar y 
ayude en los demás quehaceres; es para 
poca familia. 
8471 16 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa algo de cocina; se le 
da buen sueldo. San Benigno, 62. 
8487 16 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, en casa de la señora Sara Larrea 
de García Tuñón. Calle 15, entre J y K , 
Vedado. $15 y ropa limpia, 
8495 . 16 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA- , no, blanca, de mediana edad, penin-
sular, que sepa su obligación y que ten-
ga recomendación de la casa que sirvió 
últ imo, J e sús del Monte, número 9 , altos; 
de 10 de la mañana en adelanto. 
8516 16 a 
SE SOLICITA UNA BUENA CBIADA. de mediana edad, qne sepa coser a ma-
no y a m á q u i n a ; si no tiene referencias 
de casas conocidas que no se presente. Pa-
seo y 11, Vedado. 
«542 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-do el servicio de un matrimonio, casa 
chica, sueldo $15. Callo A, número 1, Ve-
dado. 8411 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de una casa pequeña, du-
rante las horas de 7 a 10 de la mañana . 
Sueldo 6 pesos mensuales. Informarán en 
los altos de San Lázaro, 318, anticuo 
8382 a 
SE SOLIOITA UNA CRIADA. F I N A , peninsular, que entienda algo de cos-
tura, para servir a un matrimonio, en 
casa de familia. Sueldo $25. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos; de 7 a 9 de la 
mañana. 8406 15 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 14 A 15 años, para entretener a un niño so-
lo. Tiene que tener Informes de donde 
haya manejado. Para venir hablar, de 
8 a 11 de la mañana . Consulado, 98( úl-
timo piso. Sueldo 10 pesos y ropa l i m -
pia; 8399 ie a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-^„i,a'rl>Tpar^ manejadora. Buen sueldoc 
Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
. 8 4 3 3 1 5 a 
EN INDUSTRIA, 40. ALTOS, SE SO-llcita una criada, que no se quede 
en la colocación y tenga referencias 
1 5 a 
C E DESEA UNA BUENA CRIADA D E 
mano, que sepa coser muy bien- se leT?A% buen 8ueldo- Lealtad. 44, altes 
7443 15 a 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO peninsular de 25 a 30 años de edadl 
Que sea limpio y tenga referencias. In-
formarán, de 12 a 3 de la tarde, en Nep-
tuno, 92, antiguo. 
8617 17 a 
SE SOLICITA UN CRIADO DE M A -no, con referencias. Informes: 19 es-
quina a 8, chalet. Vedado. . MU 17 a 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, con referencias de casas respe-
tables; debiendo saber bien el servicio de 
mesa. Buen sueldo. Paseo y 11, Vedado 
8541 16 a! 
SE SOLICITA UN CRIADO. PARA L A limpieza; ha de tener referencias; tam-
bién se desea una chiquita de 14 a 15 
años, para ayudar a los quehaceres de la 
casa. Tulipán, 20; después de las 10 
8407 .15 ^ 
8577 17 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO de Benita Lorenzo Pérez, natural de 
Persigueiro, Orense-España. La solicita su 
esposo, que vive en el hotel "La Domi-
nica," San Pedro, 12, Habana. 
8477 20 a 
SE DESEA SABER DE ANTONIO R o -dríguez y Rodríguez. E l año pasado 
estaba en Batabanó . I n f o r m a r á n : Regla, 
Faciólo, 3. Manuel Rodríguez. 
8514 17 a 
L U J O S O D E P A R T A M E N T O 
Servicio completo. Teniente Bey, número 
15, por un mes a lo menos. 
8422 19 a 
ALQUILO DEPARTAMENTO DE DOS habitaciones, con vista a la calle, luz 
y teléfono, en 22 pesos, a matrimonio 
de moralidad, sin niños, no hay más 
que un solo inquilino. Barcelona, 6, altos. 
8437 .15 \ 
A PERSONAS DE BUEN GUSTO SE alquilan, acabados de fabricar, los bajos y altos de la bonita y ventilada 
casa San Rafael, número 6 1 , entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos, decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen, además, co-
cina de gas y de carbón y depósitos pa-
ra agua caliente y fría. Pueden verse a 
todsa horas. 
8413 27 a 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, nna 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a. la Habana, 
defcde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantást ico. 
Eu los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Informan en la casa-quinta Vista-Her-
mosa, casa del señor Blvero, donde está 
la llave. 
l n 1 3 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Es-trada Palma, 5 5 , a 3 cuadras de la 
Calzada, con balcón a las 2 calles, 5 cuar-
tos, sala y comedor, en $ 3 5 . Informes en 
la bodega. 
8325 18 a 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
COMPOSTELA, 20, ALTOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, a homlyrss solos o matrimonio sin 
n iños ; han de ser personas de moralidad 
8691 22 a ' 
ATENCION: NO MUDARSE SIN Pa" sar antes por la Nueva Casa de Hués 
pedes, sita en Compostela, 10. Le pa^an 
t ranvías de todas las líneas. Habitacio 
nes amplias, frescas, bien amuebladas con 
balcón a la calle y todo confort. Espión 
dldos baños, agua abundante callente v 
fría, y espléndida comida. Vista hace f© 
S709 ^ ' 
8 PESOS, SE A L Q U I L A N HABITACIO-nes con cécina, fregadero y agua co-
rriente, en Maloja, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. G. Aguila. Maloja. 204. 
8288 20 a 
EN CASA NUEVA, SE A L Q U I L A N , A personas de moralidad, dos hermosas 
habitaciones interiores, frescas y ventila-
das. Escobar, 144, casi esquina a Salud. 
8293 14 a 
GA L I A N O , 117, ESQUINA A BAROE-lona, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, amueblada con todo el 
gusto de la época, propia para hombres 
solos o matrimonios sin niños. Telé-
fono A-90eO. 
8333 18 a 
Prado, 85. Salón Prado, café. 42 ha-
bitaciones con vista a la calle, venti-
ladísimas. Elevador, agua caliente y 
corriente, luz, teléfono, garantía y se-
guridad, a precios módicos. Prado, 85. 
83S7 n m 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor Domingo Ruiz Sedré, cubano, 
que en 1010 estuvo en Tánger, Marrue-
cos, hospedado en el Hotel Pa r í s , para 
un asunto de interés. Para informes d i r i -
girse al doctor Louls Bandaja. Apartado 
número 2494, Santa Clara, Cuba. 
C-2530 15d-6 
| S e n e c e s i t a n 
SE NECESITA UN CRIADO FINO, QUE sepa servir bien la mesa y una buena 
criada para habitaciones, que sepa coser 
Buen sueldo. Calzada, número 3. Vedado" 
8243 16 a 
SE SOLICITAN CRIADOS Y CRIADAS en general, para casas de familias y 
establecimientos, y demás personal que 
quiera colocarse, que venga a Monserra-
te, 109. frente al Hotel Roma. 
8051-52 ' • 15 a 
c o c i n e r a s " 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular. Montero Sánchez, 18, entre 23 
y 21, Vedado. 
- 8710 18 a 
SE SOLICITA, E N E L VEDADO. CA-lie Doce, esquina Once, cocinera" crio-
l la y francesa, que sepa reposter ía y duer-
ma en el acomodo. 
8715 22 a 
EÍÑ OBRAPIA, 2. ALTOS, SE SOLICI-J ta una peninsular, de mediana edad 
para la cocina y ayudar en la limpieza 
tres d e . f a m l ü a . Sueldo 15 pesos y ropa 
l impia; no puede" dormir en laJcoloJa-
SE SOLICITA UNA COCINERA, PeI ninsular, que sea limpia, que tenga re-
ferencias y duerma en la casa. Dragones 
letra A, frente al teatro Martí . lai'ones' 
86,8 17 a 
SE SOLICITA UNA SESORA. PARA cocinar y ayudar a la limpieza, corta 
familia, no duerme en la casa, Carlos I I I 
número 8-B, altos. "*» 
8607 17 a 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
V5 yDreP08te0r^ .de color; se da buen suel-do. Prado, 37, informan. 
8496 16 a 
O E SOLICITA. PARA JESUS DEL M o ^ 
O te, calle Josefina, número 27 esauina 
a 2a., una buena cocinera, blatíca ^ de! 
país o de color de mediana edad, que 
8506mP 7 e • qUe 8epa cocinar 
- 16 a 
T p N MISION, 73. SE NECESITA UNA 
í ^ l S 4,10 ayud9 a la limPieza; 
8536 16 a 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS DE M o -ralidad y sin niños, espléndidos habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8 1 8 1 9 m. 
Se solicita una criada, para los que-
haceres de una casa, que entienda de 
cocina. Informan en Muralla, 50. 
Ind . 26 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, de niediaina edad. Sueldo: diecisiete 
pesos y ropa limpia. Cerro, 432. 
8728 i s a. 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. La casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; pre-
cios económicos. 
8141 % 18 a. 
UNA PENINSULAR, DE M E D I A -na edad, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. Informan: 
Picota, 32, casi esquina a Jesús María. 
8735 18 a. 
SE NECESITA UNA NISA PARA AYU-dar algo a una señora. Neptuno, 43, 
informarán. También un muchacho activo 
8736 18 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para la casa de la esquina B y 23. 
8627 '•" - . 17 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, JOVEN 
O para matrimonio solo. No tiene au¿ 
dormir en la casa. Sueldo: quince pesos 
Industria, 50, altos, primer piso 
br>50 ' 16 a. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación. Sueldo c^Venclo^ 
nal ; en la misma una criada de m a n ó -
se prefieren de color. Calzada de Jesú¿ 
del Monte, S42, antiguo, bajos. 
16 a 
S ^ v ^ 1 3 ^ VÍÍA COCINERA, P A R I 
O el Vedado, para una corta familia aue 
sea aseada, que duerma en la colocación 
y ayude a los quehaceres de la casa I n -
l I T 156 Vedado^* ^ I1Úmer0 129' ^ 
J É ? 15 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea muy limpia y sepa su obligación 
l lene que estar bien recomendada v so 
prefiere que duerma en la colocación Suel-
do 17 pesos. Vi l la Adela, Orfüa, Buena-
vista. 8303 15 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA Razón : Hotel Pasaje; habitación, 48 v 
4ÍK 8S97 Í 5 a 
VEDADO, 1 7 , NUMERO 460, SE SOLI-clta una cocinera, para corta fami-
l i a ; sueldo 1 5 pesos, o más si lo merece. 
S'̂ 00 1 5 a 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la, casa de un matrimonio. Ce-
pero, 18, Cerro y Bellavlsta, 16, reparto 
Betancourt. — — , 8160 17 a-
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 5 d e 1 9 1 7 : 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a 
t ir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
l e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n d a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a J e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a * 
p a r i d a s . 
8003 80 a" 
C O C I N E R O S 
SL i c i t o cocinero o cocineb^ p a r a e l N a n m j l t o , cerca del Hosp i ta l de P a u l a . P i d a Informes en O'Be l l l y y 
C u b a , a l tos del B a n c o Nueva Scocla. t)6-
partamento, n ú m e r o 3 ; de 2 a 4. 
8643 18 a -
SO L I C I T O C O C I N E R O O C O C I N E R A ^ p a r a e l Naranj i to , cerca del Hosp i ta l 
de P a u l a . P i d a informes en O R f i l l y y 
C u b a , a l tos del B a n c o Nueva Scocia. Do-
partamento, n ú m e r o 3 ; de 2 a 4. 
8643 18 a 
V A R I O S 
C A R P I N T E R O S 
S e n e c e s i t a n c a r p i n t e r o s e n l a s 
C A N T E R A S D E C A M O A , J a m a i -
c a . B u e n j o r n a l » a l o j a m i e n t o s a -
l u d a b l e . D e b e n s a b e r i n t e r p r e t a r 
p l a n o s . O f i c i n a e n l a H a b a n a : 
A g u i a r , 1 0 6 . 
C 2731 8d-14 
SE S O L I C I T A U N A D E P E N D E E N T A que conozca e l g i ro de sombreros de 
g e ñ o r a y que sepa venderlos, E a z 6 n en 
L , a Moda A m e r i c a n a . S a n Rafae l , 22, es-
q u i n a A m i s t a d . 
8726 18 a. 
SE S O L I C I T A P O R E E K E P K E S E N T A N -te de u n a C o m p a ñ í a de Seguros de I n -
cendios, Inglesa , prOadnia a establecerse en 
C u b a , u n a persona con buenas referen-
c ia s , que tenga conocimiento perfecto y 
v e r d a d e r a experiencia en el negocio, a s i 
como buenas relaciones en p laza . A l a 
persona que resulte aceptable, se le ha^ 
r á n proposiciones m u y ventajosas p a r a 
hacerse cargo de ese Departamento. D i -
r i g i r s e a E . F . D . , A p a r t a d o 1998. H a b a n a , 
8729 ' 18 a. 
AT E N C I O N i S E S O L I C I T A U N R O -CÍO, con 1.B0O pesos, para un c a f é ; 
baen negocio. I n f o r m a n : a » 8 a 11 a. m . : 
Quinta Avenida , b a r b e r í a . A- G o n z á l e z . 
8390 15 a 
E B A N I S T A S 
Se admiten, p a r a construir muebles finos 
a Jornal y colocados a sueldo f i jos en 
l a casa . C a l l e 17, n ú m e r o 252, entre B a -
ñ o s y P , Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
8307-08 18 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A r 3 0 7 0 
G r a n agencia de colocaciones, O'Re i l ly , 
9%, a l tos ; departamento 1$. S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icu lar , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros , dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c*n bu obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e<ta acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 2377 SOd-lo, 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cnadr l l las de trabajado-
res, y en IB minutos y con recomenda-
ciones faci l i to criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. T a m b i é n con 
« e r t l f i c a d o s , cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras , cocineras, costureras y 
lavanderas . Agencia de Colocaciones " I » 
A m ó r l t » , " L u í , 9 L T e l é f o n o A-2404. Roque 
8010 80 a. 
L A M U T U A 
G r a n Agenc ia de Colocaciones. Monserra-
te, 109, frente a l Hote l B o m a . T e l é f o n o 
A-0110. C o n las mejores referencias fiacl-
l i tamos a casas de fami l ias y hoteles to-
da l a serv idumbre que necesiten, l a cual 
s e r á garant izada a s a t i s f a c c i ú n . 
8050 16 a. 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
c ias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , coa 
puntual idad, criados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocir^ros , co-
cineras , fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la -
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I $ J a ; y 
t a m b i é n trabajadores p a r a el cam-
po e Ingenios. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular , de cr iada de mano o m a -
nejadora ; tiene 18 a ñ o s de edad; no se 
admiten tarjetas . Oficios n ú m e r o 110, a n -
tiguo. T i e n e referencias. Cuar to ntimero 
trece. 8553 16 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A J » , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : San Pedro, 
6. Hote l " L a P e r l a del Muelle." 
8493 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color, de cr iada de m a n o ; sabe cum-
pl i r con s u o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende, prefiere sea en e l Vedado. D i -
r e c c i ó n : E s t r e l l a , n ú m e r o 86. 
8501 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 14 a ñ o s de edad, de cr iada de mano 
o manejadora , es peninsular, l leva 4 a ñ o s 
en el p a í s . Referencias A r r o y o Apolo, 
Repar to Montejo. Bodega PantaleOn. 
8631 16 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de mano o de maneja-
dora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
calle 6, n ú m e r o 131, a l fondo, entre 13 y 
15, Vedado. 
8528 16 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano, entiende de cocina, p a r a 
un matr imonio solo. Tiene referencias bue-
nas . I n f o r m a n : cal le 14 y 17, entrada por 
14, derecha. 
8525 16 i 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse de cr iada o manejadora; tam-
b i é n en l a m i s m a una coc inera: sabe ha-
cer du lces ; se dan referencias, Maloja , 190, 
entrada por M a r q u é s G o n z á l e z . 
8523 16 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n lnsu lar , de cr iada de mano o de cuar-
tos ; sabe coser; no se coloca menos de 
3 centenes. ChacOn, 36. 
8519 16 a 
SE ct D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -ha, peninsular , entiende un poco de 
cocina, prefiere fami l ia americana. V e d a -
do, 27 y 4, V i l l a "Joaquina;" tiene refe-
rencias y prefiere el Vedado. 
8534 16 a 
DE S E A C O L O C A E S E U N A M U C H A C H A , peninsular , de cr iada de mano, de 
cuartos o m a n e j a d o r a ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : cal le 5a., n ú m e r o 81, Vedado. 
8367 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, para c r i a d a ; s i es necesario a y u d a 
a l a cocina, siendo poca f a m i l i a ; t a m b i é n 
se coloca p a r a habitaciones y coser; duer-
me o no en l a c o l o c a c i ó n . Agu i la , 157. 
8412 15 a 
UN M U C H A C H O , Q U E S I R V A P A R A empaquetar especialidades f a r m a c e ú t i -
cas , se necesita en l a f armac ia B l C r i s o l , 
Neptuno y Manrique . Sueldo 15 pesos y 
comida . — 4d-lB 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I -c i ta u n a persona, que hable bien el 
I n g l é s , p a r a l a carpeta de un hoteL I n -
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 160. G r a n H o t e l A m é -
r i c a . 8331 17 a 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas, p a r a coser. O 'Re i l l y , 88, casa de 
modas . 17 a 
PA R A L I M P I E Z A D E O F I C I N A S Y por-tero, se sol ic i ta u n criado. No se pre-
sente s i n tener buenas referencias. A g u a -
cate, 108. 8580 17 a 
T R A B A J A D O R E S 
S e n e c e s i t a n p e o n e s e n l a s 
C A N T E R A S D E C A M O A , J a m a i -
c a , p a r a c o n s t r u c c i o n e s n u e v a s e n 
l a p l a n t a . 
C 2730 8d-14 
O B R E R A S 
Se so l ic i tan despal i l ladoras en Zulueta, 44. 
17 a 
) O L I C I T O S O C I O O V E N D O U N N E -
gocio que deja 100 pesos mensuales l i -
bres , con 250 pesos, no quiero corredores, 
qu iero persona que haga negocio. Informes 
e n S a n L á z a r o y' San F r a n c i s c o , v idr i era 
de l c a f é V icente ; de 8 a 10 de l a m a ñ a n a , 
8640 17 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener u n buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo, 
8004 so ^ 
\ S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
k J peninsular , p a r a manejadora o cr iada 
de m a n o ; tiene buenas referencias y quien 
responda por el la . B n la m i s m a se coloca 
una cocinera. Vives , 65. 
8694 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r ; sabe cumpl i r con s u obli-
g a c i ó n . Si t ios , 9, pr imer cuarto. 
8686 18 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S peninsulares , de criadas de mano o ma-
nejadoras. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 
76- 8707 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n insu lar , r e c i é n l legada de E s p a ñ a , 
de c r i a d a de m a n o ; no recibe tarjetas. I n -
forman : Corrales , n ú m e r o 43. 
. 18 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N 8 U -lares , de cr iadas de mano; l levan t iem-
po en e l p a í s ; saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , n ú -
mero 269, antiguo. 
8389 15 a 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada o manejadora . 
I n f o r m a n en Teniente R e y , 83, altos. H a -
b i t a c i ó n 2, 
8489 15 a. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A Co-locar de cr iada de mano; buen suel -
do por saber cumpl i r bien con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a r á n ; Inqui s idor , 28, a n -
8463 15 ab. 
SE O F R E C E S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , p a r a vest ir y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a ; m a -
ne jar n i ñ a o l impieza de habitaciones; sa -
be coser a mano y m á q u i n a , con familia 
de m o r a l i d a d ; tiene buenas referencias y 
quien l a recomiende. I n f o r m a r á n : I n -
quis idor, n ú m e r o 16, altos, 
8417 15 
" P | E 8 E A C O L O C A R S E U N A S E » O R A , 
JLr peninsular , de mediana edad; sabe 
cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l l a y es 
repostera; sabe c u m p ü r con s u obl iga-
c i ó n . A m a r g u r a , 37. 
8567 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una Joven, r e c i é n l legada, sabiendo 
cumpl ir c o n s u o b l i g a c i ó n , por haber t r a -
bajado en buenas casas en Madr id . I n -
f o r m a n : Oficios, 60. Hote l Oriente. 
8593 17 a 
J 01 'A' C O C I N E R A ^ R E P O S T E K A , 
X - i desea u n a buena casa. I n f o r m a n «n 
l a callo Quintad n ú m e r o 445 a l 461, en-
8601 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E N casa de comercio o para hombres so-
los ; en l a m i s m a un n i ñ o de 11 a ñ o s , pa -
ra hacer mandados o a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a . I n f o r m s b en Apodaca , ntúmero 
17. altos. 8587 v 18 a 
C O C I N E R O S 
/ ^ O O I N E R O - R E P O S T E R O , A s i á t i c o , de-
x7 sea colocarse. Hace poco que l l e g ó de 
Manzani l lo . Cocina de lo que le pidan. 
,re , ™ P a r a el campo. I n f o r m a n : G e r v a -
sio, 182, antigno. 
8583 17 | 
T V > S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N I R A 
J L / E s p a ñ a , con fami l ias , colocadas; tie-
nen quien responda por el las. I n f o r m a n : 
Paseo, esquina a 17. 
8507 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo, r e c i é n llegado, p r á c t i c o s en el 
comercio, juntos o sepajados ; tienen quien 
les garantice su honradez. P a r a m á s i n -
formes, d ir ig irse a esta c a s a : fonda B l 
Paradero de L u y a n O . Informes a todas 
horas. 8472 16 a 
SE O F R E C E J A R D I N E R O , E 8 P E C I A -l l s ta en toda clase de cult ivo habiendo 
obtenido buenos rendimientos en T a m p i -
co ( M é x i c o ) j desearla entrar en tratos 
con propietario p a r a explotar arbol lcu l tu-
r a y toda clase de legumbres y verduras . 
T iene buenas referencias . D i r e c c i ó n : yo l , 
36. T e l . A-9858. 
8558 16 ab . 
SE C O M P R A N D O S C A S A S , B N E L V E -dado, de unos $25.000 y punto comer-
cia l , en l a H a b a n a , de unos $20.000 a 
$10.000. I n f o r m a n en Cerro , 847; s in co-
rredores. 8589 17 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero y repostero, cocina francesa, es-
p a ñ o l a y cr io l la , entiende de p a s t e l e r í a . I n -
£ o r m a n O'Rei l ly , 68. T e l é f o n o A-6040. 
8625 17 a 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , S E ofre-ce p a r a casa part icu lar o comercio. 
I n d u s t r i a , 73. 
8505 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N COCINERO, peninsular , de mediana edad, en ca-
sas de comercio o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a 
la cubana, e s p a ñ o l a y f rancesa; dan 
razOn en Empedrado, n ú m e r o 45. H a 
b a ñ a . 8467 16 a 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A O O L O C A R -se de cocinero, en casa part i cu lar o 
establecimiento. B s solo y sabe t r a b a j a r . 
I n f o r m a n : Curazao . 16. T e l é f o n o A-1722. 
8431 ' 15 a 
C R I A N D E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , de 16 d í a s , pen insu lar; puede ver-
se en l a Ca lzada , entre H y n ú m e r o 
213, a l lado de l a Q u i n t a Caste l lana , V e -
dado. 8716 18 a 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -n a l e c h é reconocida, desea colocarse 
a media o lecho entera. Puede r e r s s su 
n i ñ a . T i e n e referencias- I n f o r m a n : Co-
rrales , 109. 
8543 18 a. 
" T V E S E A C O L O C A R S E , D E O R I A N D E -
.1 / ra , u n a r e c i é n l l egada; tiene buena 
leche y abundante ; puede Terse s u n i -
ñ o , 4 meses. Q, entre 19 y 21, Vedado», 
Pregunten por Car lo ta . 
8396 36 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A A M A D E cr ia , peninsular, a leche entera, con 
certificado de S a n i d a d . I n f o r m a n : C o n -
cha . T e l é f o n o I - 2 8 4 L 
80S5 15 a 
C H A U F F E U R S 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , S E D E S E A colocar de cr iada de mano o mane-
jadora ; t iene quien l a recomiende. Cal le 
Maloja , 199-B. 
8402 16 
T T N A J O V E N , E S P A U O L A , S E D E S E A 
\ J colocar en casa de buena fami l ia , de 
cr iada o m a n e j a d o r a ; tiene referencias. In-
f o r m a n : S a n Ignac io , 39. 
8435 16 a 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -sea colocarse de cr iada de mano 
manejadora . I n f o r m a n : Oficios, 50. 
84Sé 15 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E n insu lar , en casa de moral idad, p a r a 
manejadora o cr iada de habitaciones; es 
t á acos tumbrada en e l p a í s ; es m u y ca -
riñosa con los n i ñ o s . I n f o r m a r á n : M a n -
rique, 35. 
8370 15 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E G , E S q u i n a 11, en e l Vedado, un jardinero 
que sea Joven y t rabajador . 
8304 16 í 
M I N E R O S , E S C O M B R E R A S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
F a r m a c i a . S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e -
p e n d i e n t e . H a d e p r e s e n t a r s e c o n r e -
c o m e n d a c i o n e s . F a r m a c i a " G a r c í a , " 
C u b a y A c o s t a . 
8510 16 a 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N G A de 200 a 800 pesos, p a r a un negocio de 
re t ra tos y otras novedades, para ganar 
m á s de trescientos a l mes. Cienfuegos. 1. 
b a j o s ; de 12 a 2. 
8554 16 a. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S C O M E O S tureros , cadeneros y medios operarios 
de J o y e r í a , en O b r a p í a , 47. 
8545 20 a. 
EN P R A D O , N U M E R O 70 ( A N T I G U O ) , altos, se sol ic i ta u n portero blanco 
y u n cr iado de mano de color, con re-
ferenc ias . 
. 8449 18 a 
SE N E C E S I T A N O P E R A K I O S D E Ho-ja la tero , j o r n a l de 2 pesos a 3 d i a r i o s ; 
t a m b i é n peones de instalaciones. R e i n a 
42: t r a b a j o todo e l a ñ o . 
^375 16 a 
AG E N T E S . S E S O R A S Y C A B A L L E R O S que deseen obtener u n sueldo de 5 
a 7 pesos diarios , en o c u p a c i ó n compati-
b le con otras, s í r v a n s e p a s a r por P r a d o 
101, b a j o s ; de 12 a 3. ' 
. 6410 21 a 
CH A U F E E C R , N E C E S I T O UJÍO, C O N ^ ^H™11^*'., que de9ee t r a b a j a r u n 
F o r d de a lqui ler , en m u y buen estado. 
S u á r e z , 6, a l t o s ; de 12 a 1 v de 1 « 
8-30 p. m . 8441 y 16 a 
A T E N C I O N 
So l i c i to u n a persona que disponga de 
$350 p a r a un negocio, que trabajando le 
DE S E * C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular , para manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Desea ganar $20 
Calle 19, n ú m e r o 405, entre 4 v 6 
8647 18 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano, en casa 
de poca f a m i l i a ; tiene poco tiempo en el 
p a í s , pero tiene quien responda por ella 
In forman en Sol, n ú m e r o 12; cuarto, n ú -
mero 17. 8650 18 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n lnsu lar , y una cocinera; tienen bue-
nas recomendaciones de las casas que han 
servido y saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m e r o 64. 
. 8675 18 a 
SE S O R I T A , F I N A T E D U C A D A , S O L I -cita colocarse p a r a coser, cu idar casa 
o educar n i ñ o s . Cose y corta por f i g u r í n . 
No le Impor ta v i a j a r . Referenc ias : T e -
l é f o n o A-5142. 
8538 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M o -dista , peninsular , cose y corta por 
f i g u r í n . P a r a m á s informes: Cr is to , 37, 
altos. 8442 15 a 
C R I A D O S D E M A N O 
i i L A P A L M A ! ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , pe-n insu lar , en casa de corta famil ia , pa -
ra los quehaceres de una c a s a : pide 12 
pesos, v a a i campo; ^axa en J e s ú s del 
Monte, C r i s t i n a , 44, esquina a F e r n í m d i -
na- 8672 i s a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias buenas. No le Importa i r a l 
campo. I n f o r m a n : S . R a m ó n , 6, Cerro . 
8671 18 *a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , en casa de u n matrimonio, 
para todos los quehaceres de l a casa y 
entiende algo de cocina. P a r a informes-
dir ig irse a San Rafae l , 141, b a r b e r í a , en-
tre Oquendo y Soledad. 
8715 i s a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora; sabe de 
costura. T iene referencias buenas. Sueldo* 
no menos de $20. I n f o r m a n : San Nico-
l á s , 100. 8578 17 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , para cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a ; tiene buenas referencias; no 
admite tarjetas . I n f o r m a n : Agui la , 212 
. 8611 i 7 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de moral idad. T iene buenas referencias 
C á r d e n a s , 89, bajos . 
8623 17 a 
Tengo disponible inmediatamente n n m a g 
n í f i c o cr iado, u n buen portero, una su-
perior c r i a d a , una excelente cocinera y 
dos nmchachones para cualquier trabajo, 
Todos perfectamente recomendados. H a -
bana, 114. T e l é f o n o 1492. 
8550 ' 21 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S P R I meros criados, ha trabajado en las 
pr inc ipales casas en Madr id y a q u í en l a 
c a p i t a l ; i g u a l tiene recomendaciones. I n 
f o r m a n : R e i n a , 33, altos. 
8733 18 ab. 
UN J O V E N , Q U E S A B E S U O B L I G A -c l ú n , se ofrece p a r a cr iado; tiene quien 
lo recomiende. I n f o r m a n : Compostela y 
Obispo, zapatero " R e m e n d ó n con T í t u l o . " 
8688 18 a 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse, de cr iado de mano, en casa 
de moral idad , par t i cu lar o de comercio. 
T iene recomendaciones. I n f o r m a n : Drago-
nes, 56. P a n a d e r í a . 
6544 17 a 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D O de mano o portero, u n e s p a ñ o l , de me-
diana edad. D a r á n r a z ó n en Someruelos, 
n ú m e r o 27. T e l é f o n o A-7734. T i e n e refe-
renc i í i s . 8535 16 a 
g E O E R E C E U N C R I A D O E I N O , P A -r a comedor o a y u d a de c á m a r a ; ha t r a -
bajado en buenas casas y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
m a r á n en el t e l é f o n o 2864. C a s a de Men-
di. 8460 16 ab. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , r e c i é n llegada. I n f o r m a n en 
Re ina , 71, altos. 
8628 17 ^ 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , u n a rec i én l legada, para 
cr iadas de mano o bien para manejadora; 
tienen buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
en Inqui s idor , 29. 
•3688 17 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de de gastos. E l negocio e s t á en marcha , a u i ^ ! V f ^ 
r o persona ser ia y honrada y aue ¿«ttrt ^áa. de mano. T iene referencias buenas, 
d i spues ta a hacer negocio, sino que n ^ «« ^ ? £ ? l a n : A m i s t a d ' ^ presente ; no quiero palucheros. P a r a In-
formes : Monte -
l a v idr iera , 
g a r i o García , 
8456 
8485 16 a 
d l f Syn ? 2 e l í ^ ? S ' ^ d e g a , en T " \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de 8 a 12, por l a m a ñ a n a . Ole- U n insu lar , de cr iada de mano o maneT 
15 a. 
LA E A S H I O N A B L E : S O L I C I T A U N A buena prendedera de sombreros y u n a 
aprend iz adelantada. O b r a p í a , n ú m e r o 61, 
17 a. 
TR A B A J A D O R E S D E P I C O Y P A E A KTn neces i tan p a r a las obras del f e rrocarr i l 
de H e r s h e y en l a prov inc ia de M a t a n z a i 
Titol c & i S r w ™ * * a m ^ ^ T i ? ; 
7934 16 a. 
Jad ora. A n t ó n R e d o , 81. 
8518 16 a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano o maneja-
d o r a : da las mejores referencias que se 
le p idan. I n f o r m a n : Dragones, 23. 
8517 i 6 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -d iana edad, desea colocarse de c r i a -
d a -de mano, s i es corta fami l ia t a m b i é n 
cocina. I n f o r m a n : Monto, 505, tintorería. 
8512 16 a 
UN A S E S O R A , E S P A Ñ O L A Y C A S A D A , desea colocarse de cocinera. Informes 
•en Neptuno, 184. T i n t o r e r í a L a Ovetense. 
8669 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , que entiende de r e p o s t e r í a ; sabe cum-
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle 
F y 21, n ú m e r o 45. 
8705 19 a 
UN A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en casa de moral idad, sabe 
de r e p o s t e r í a , su sueldo $30, no duerme 
en e l acomodo. I n f o r m a n : P l a z a del P o l -
v o r í n , altos del c a f é A m é r i c a B n l a mis -
m a se desea colocar u n a s irvienta, f ina, 
p a r a habitaciones o comedor. 
8655 18 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 181. 
T e l é f o n o 
8465 16 a 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E de cocinera, en casa de m o r a l i d a d ; 
sabe de r e p o s t e r í a ; t a m b i é n s i r v i ó en la 
Argent ina . I n f o r m a n en Sol, 8. 
8448 15 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe gu i sar a l a cr io l la y a la es-
p a ñ o l a ; tiene que ser casa de mora l idad . 
I n f o r m a n en Someruelo n ú m e r o 52. 
8458 15 a. 
CH A U E E E U R - M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con referencias, softlcita tra.bajo en 
casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n . T e l é f o n o F-1016. 
8663 18 a 
CH A U E E E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con m u c h a p r á c t i c a en a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos y americanos, se ofrece para casa 
part i cu lar o comercio, con referencias y 
s in pretensiones; no tiene inconveniente 
en i r a l campo. I n f o r m a n : L e a l t a d , 34. 
T e l é f o n o A-4845. 
8555 16 a. 
CA B A L L E R O E X T R A N J E R O , L A T I N O , 29 a ñ o s , activo, trabajador , intel igen-
te en el desarrol lo de negocios, l a r g a 
p r á c t i c a comercial , experiencia en toda 
clase trabajo de oficina, conocimientos de 
i n g l é s , competente p a r a o r g a n i z a c i ó n de 
c o m p a ñ í a s y venta de acciones, sol ic i ta 
empleo en a l g ú n banco, casa comercial , 
f errocarr i l , empresa i n d u s t r i a l , c o m p a ñ í a 
azucarera o minera , s indicato o par t i cu -
lares, como secretario o cajero, contador, 
auditor, tenedor de l ibros , m e c a n ó g r a f o , 
director de correspondencia. Jefe de ven-
tas, agente v iajero , etc. O solicita una 
persona de capi ta l que se asocie con é l 
para explotar negocios seguros y produc-
tivos. D e s e m p e ñ ó en su patr ia puestos i m -
portantes y de confianza en casas comer-
ciales, banco, c o m p a ñ í a minera y negocios 
de a u t o m ó v i l e s . F u é apoderado de a lgunas 
empresas y representante de f á b r i c a s y 
casas comerciales. T r a b a j ó con é x i t o por 
propia cuenta en s u p a í s y en E s t a d o s 
Unidos. Res ide y t r a b a j a desdo hace dos 
a ñ o s en Cuba , donde h a hecho buenos 
negocios; tiene of ic ina propia y cuenta 
en dos bancos; pero» obligado por los 
perjuicios de la guerra m u n d i a l y l a tem-
f)oral p a r a l i z a c i ó n de negocios en l a i s -a, necesita contar con u n ingreso segu-
ro o una ayuda mater ia l p a r a impul sar 
sus pegocios. T iene referencias de bancos, 
comerciantes y part iculares . Cuenta con 
corresponsales en los principales puntos 
del interior y puede demostrar a m p l i a -
mente l a confianza merecida a las per-
sonas con quienes ha tenido relaciones 
mercanti les . Mayores detalles por escrito 
o en entrevista personaL Apartado 1021, 
H a b a n a . 
8385 16 a 
JO V E N , P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R , obediente, edad. 19 a ñ o s , desea colo-
carse p a r a cualquier trabajo que se le 
c o n f í e ; desconoce cuallqujer glito, pero 
a p r e n d e r á pronto y no tiene grandes pre-
tensiones. I n f o r m a n : H o t e l Cuatro Nacio-
nes, Santa C l a r a , 3. 
8461 18 a b . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A E I N C A D E 1 a 2 c a b a l l e r í a s ; se prefiere con .ca-
sa y arbolado y cerca de la H a b a n a . T a m -
b i é n se toma en arrendamiento. Nota-
r ía de Andreu . Mercaderes, 16Mi. altos. T e -
l é f o n o A-1712. 
8287 15 a 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
Tengo orden de Invert ir los en compra 
de casas y terrenos y f incas, en la pro-
v inc ia de ia. H a b a n a . T a m b i é n se faci l i ta 
dinero en hipotecas, a l tipo m á s bajo en 
plaza, y desde $100 en adelante. T r a t o 
directo con sus propietarios o apodera-
dos. Tho Commeroial Unlóm." Aguacate, 
88. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
7891 20 a 
C O M P R O S O L A R C H I C O 
en las calzadas del Cerro , J e s ú s del Mon-
te, L u y a n ó , Concha o Vedado, en calle 
con t r a n v í a , a plazos c ó m o d o s , precio y 
condiciones detalladas a l s e ñ o r S. P é r e z . 
Apartado 816. H a b a n a . 
7992 17 a. 
SE D E S E A C O M P R A R 1 C A S A , D E una o doa plantas, c o ñ s t r u c c i O n moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
R e i n a , Campanar io , M a l e c ó n hasta Prado . 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. T r a t o directo. I n f o r m a n en Re ina , 5, 
a l tos ; de 12 a 2. Codesal . 
6336 16 ab 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L l i -gada, de mediana edad y que l a acom-
p a ñ a una h i j a de 19 a ñ o s , desea encontrar 
c o l o c a c i ó n para las dos a ser posible, en 
u n a m i s m a casa y de moral idad, ¿ a r a 
los quehaceres propios. I n f o r m a n : H o t e l 
Cuatro Naciones. Santa C l a r a 3. 
8462 15 a. 
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U R B A N A S 
ES Q U I N A , E N L O M E J O R D E L A H a b a n a , p a r a fabr icar , b a r a t í s i m a , se 
de ja c a s i todo, 7 por 100. Negocio r á p i -
do. T r a t o directo. E m p e d r a d o , 20. 
8645 i s a 
/ C A B A L L E R O D E 29 A Ñ O S , C O N B U E -
\ J ñ a s referencias y conocedor de l a c i u -
dad, sol icita c o l o c a c i ó n de cobrador o de 
vendedor en l a plaza, , propagan de de a r -
t í t c u l o s nuevos o ayudantes d e ' cortador 
de s a s t r e r í a . Buenas referencias. E e i n a , 
133, G u t i é r r e z . P-378 16 a. 
EX P E R T O M E C A N O G R A F O , R A P I D O Y con o r t o g r a f í a , con conocimientos en 
trabajos de n o t a r í a , so l ic i ta empleo en 
casa de comercio o part icu lar . I n f o r m e s : 
R . Ponce. Aguacate, 8. 
8275 15 n 
PA R A E L C O M E R C I O . T A Q U I G R A F O i n g l é s - e s p a ñ o l , traductor p r á c t i c o , de-
sea colocarse en casa de comercio. P a r a i n -
formes: Ofic ina B . Guastaroba , Apartado 
n ú m e r o 176L 
8074 22 a. 
CH A U F F E U R , C O N S E I S A Ñ O S D E p r á c t i c a , desea colocarse en casa do 
c o m e r c t ó u experto en camiones a m e r i -
canos y franceses. T iene referencias. T e -
l é f o n o 1-2860 O L u y a n ó , 140. 
8457 13 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . Q U E D I S P O -ne de a lgunas horas, se ofrece para 
balances, l iquidaciones y apertura de l i -
bros. T a m b i é n se e n c a r g a r í a de l a con-
tabi l idad de u n negocio p e q u e ñ o . Obis-
po, 95, s o m b r e r e r í a " L a H a b a n a . " P r e -
guntar por Benito , quien d a r á los Infor-
mes que se p idan. 
7622 2 m y 
JO V E N P E A C T I C O E N E L P A I S , D E 85 a ñ o s , con buenas referencias de ca -
sa de comercio y con g a r a n t í a , se ofrece 
para sereno o t rabajo por el estilo. D i -
r e c c i ó n : E s t r e l l a , n ú m e r o 32. Miguel Autet . 
8007 17 a 
T T N S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , Y 
U con fami l ia , desea c o l o c a c i ó n de encar-
gado de una f i n c a ; tiene mucha p r á c t i c a 
en el campo y buenas referencias. D i r i -
girse a Car los B . Cal legro, Ca lzada de Co-
lumbia , 16. 
8008 17 a 
V A R I O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S : M U C H A S ve 
J7\~ ees por fa l ta de tiempo ustedes pier 
den muchas cuentas, que con a lguna ac-
tividad y deseos de gestionar su cobro, 
se hacen efectivas. Pensando en eso he-
mos establecido u n a Of ic ina en la que, en 
tre otros negocios, nos dedicamos con 
preferencia a dichos cobros. T a m b i é n pa-
r a evitar molest ias le compramos las cuen-
tas. No p i e r d a tiempo. V e n g a a vemos 
o escribanos. A n g e l R o d r í g u e z y doctor 
Optaclano Camacho. R e i n a , 57. T e l é f o n o 
A-2084; de 8 a 11 a- m. y de 2 a 4 p. m. 
8670 22 a 
UN A M A D R E D E S E A E N T R E G A R A su hi jo , de 11 a ñ o s , a persona de res-
peto, p a r a que lo e n s e ñ e a t r a b a j a r ; s in 
pretensiones n inguna . I n f o r m a n ; Sol , 112 
y 114; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1; de 2 a 8. 
8704 1S a 
SE C O L O C A U N E N F E R M E R O , P A R A e l servicio de toda clase de enfermos; 
es p r á c t i c o ; puede sa l i r p a r a el interior 
de l a R e p ú b l i c a , D i r í j a n s e a Inqui s iddr , 
29, Habana-
8674 20 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O s in h i j o s ; e l la de c r i a d a de mano o 
p a r a hablaclonea o cocinera!; y é l de 
cr iado de m a n o o portero. I n f o r m a n : V i -
llegas, n ú m e r o 105. 
8723 18 a. 
T T N J O V E N , A V U D A N T E D E O A R P E -
V J ta, con buena contabil idad, sabiendo 
escr ib ir en m á q u i n a , desea colocarse. T i e -
ne buenas referencias y no tiene preten-
siones. D i r i g i r s e a A- A . Apartado 800, 
H a b a n a . 8575 17 a 
• \7TCUDA, M E D I A N A E D A D , D E S E A C O -
V l o c a c i ó n de a m a gobierno, a r r e g l a r 
habitaciones o cu idar n i ñ o s , hablo f r a n -
c é s y e s p a ñ o l ; t a m b i é n voy a l campo; 
soy honrada y f ina . Aguacate, 82. 
8594 ' 17 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -
KJ na , de mediana edad, tiene recomenda-
ciones. I n f o r m a n : San Ignacio, 9%, a l -
tos. 8598 17 a 
/ C A B A L L E R O . 29 A Ñ O S , R E C I E N L L E -
Kj gado, solicite" trabajo de c r i s t a l e r í a o 
cualquier t raba jo adecuado a su edad. R e -
ferencias buenas. R e i n a , 133, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 14. P-S77 16 a. 
UN M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A -do de E s p a ñ a con una n i ñ a de 5 me-
ses, desea colocarse de criados, o é l p a r a 
l a p o r t e r í a de u n a casa y e l la de cr iada 
costurera, sabe coser bien, lo mismo 
en m á q u i n a que a mano; v a n a l campo 
t a m b i é n . G, entre I » y 21, Vedado. P r e -
guntar por C a r l o t a . 
8604 17 a 
i r W I N E R O E 
J L í ^ H I P O T E C A t 
CA S A S E N L A V I B O R A , D E S D E $2.30O a $20.000, dinero en hipoteca, en todas 
cantidades, tipo el m á s bajo de plaza. 
E m p e d r a d o , 20; de 9 a I L do 2 a 5. 
_8645 18 a 
r X A S A E N C O R R A L E S , A U N A C U A D R A 
\ J del Campo de Marte, 7%X27%, $9.000. 
E m p e d r a d o , 20; de 9 a 11, de 2 a 5. 
8645 18 a 
p t A S A E N S O M E R U E L O S , A U N A C U A -
V ¿ d r a del- P a r q u e C o l ó n , m u y grande. 
$16.000. Empedrado , 
a 5. 8C45 
8643 
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18 a 
CA S A E N E S C O B A R , P R O X I M A A S A -lud, 6X26, $6.000, gran negocio. E m 
pedrado, 20; de 9 a 11, de 2 a 5. 
8645 18 a 
BU E N A I N V E R S I O N . E N $3.500 V E N D O casa, calle F e r n a n d l n a , arrendada, con 
contrato garantizado, que deja l ibre de 
todo gasto $25 mensuales. Prado , 101, C a l -
zada, propietario. 
8708 18 1 
GA S A B A R A T A . VENDO U N A , C A L L E Cienfuegos, p lanta b a j a y azotea, sa 
la , comedor, tres cuartos, cocina, etc. E s 
negocio de o c a s i ó n . Prado , 101, Calzada , 
propietario. 
8708 18 1 
TI E N E U S T E D $1.000? S E D E S E A T O -m a r esta cant idad en hipoteca, sobre 
f incas cuyo valor es de $14,000, i n t e r é s 6 
por 100, por 4 a ñ o s . A p a r t a d o 1170. H i p o -
teca. D . C . 
8652 1 18 a 
DE S D E E L 6 P O R C I E N T O D O Y D i -nero, con buena hipoteca, en cualquier 
lugar de l a urbe. T a m b i é n para fabr icar . 
E n p a g a r é a tipo m ó d i c o . Manrique, 78; 
de 11 a 1. 
8653 18 a 
DO S L U J O S A S C A S A S S E V E N D E N , juntas , m u y baratas , en lo m á s alto 
de l a V í b o r a , a media cuadra de l a C a l -
zada. T i e n e n portal , sa la , saleta corr ida , 
tres cuartos, gran b a ñ o , hermoso patio, 
etc. G a n a n 16 centenes. Prec io $8.200. Man 
rique, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
DO S C A S A S J U N T A S , U N A C O N B O dega, acreditada, a media cuadra de 
l a l í n e a . G a n a n 11 centenes. P r e d o $6.500. 
Manrique, 78; de 11 a L No a corredo-
res. 8658 18 i 
CA L Z A D A S A N L A Z A R O , V E N D O Bo-ni ta casa azotea, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor y b a ñ o , $7.800; en Redna, 
antigua, $8.500. V é a m e : urge Tentas. P e -
ral ta , Trocadero, 40; de 12 a 8. 
8712 I S t 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O C A S A S muy baratas , en Reg la . T a m b i é n 
desea hacer cargo de cobros de alqui leres 
de casas y de a d m i n i s t r a c i ó n , con honra-
dez de las mismas , teniendo suficiente ga-
r a n t í a y p r á c t i c a , siendo bastante activo 
para lo que se le c o n f í e . I n f o r m a n en 
F a c t o r í a , 9, pr imer piso. P r e g u n t a r por 
el s e ñ o r Remesar . 
8560 17 { 
SE T O M A N 600 P E S O S , S O B R E U N S O -lar de esquina, en l a V í b o r a , L l a m e 
a l T e l é f o n o 1-1828. 
8662 18 a 
H I P O T E C A 
A I 6 y medio y 7 por 100. S e ñ o r e s pro-
pietarios, desde $5.000 has ta $50.000 tengo 
p a r a colocar, s i tienen g a r a n t í a , vea a 
F r a n c i s c o P é r e z en S a n N i c o l á s 61, altos, 
o av isen a l teléfono A-5404, que en el 
acto i r á a verlo y con m u c h a reserva antes 
de 24 horas promete hacerle l a opera-
c i ó n . 
8739 22 ab. 
SE D A N $5,000, E N H I P O T E C A , E N l a H a b a n a , a l 8 por 100, o se com-
p r a u n a casa, p r ó x i m a a l parque de Co-
l ó n o Centra l , cuyo precio no exceda de 
$6,000. I n f o r m a n : J . del Monte, 537, bode-
ga. H . M a r t í n e z . 
8618 21 a 
D E I N T E R E S 
Tengo p a r a eolocae en p r i m e r a hipoteca 
$30.000 para la c iudad. Vedado y J e s ú s 
del Monte, a l 7 por 100 o bien compro u n a 
o dos casas modernas, dentro de la c i u -
dad, D a v i d Polhamus . C a s a Borbol la . Com-
postela, 56. T e l é f o n o A-3494. 
8639 23 a. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 0 0 
a n u a l y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en p a g a r é s , a lqui leres 
de casas . Prendas y p i g n o r a c i ó n de v a -
lores, se compran y pignoran. Acciones 
" U n i ó n O i l Company." de Bacuranao . D i -
r ig i r se con t í t u l o s : Ofic ina T h e Comercial 
JE S U S D E L M O N T E , C A L L E A R A N -go, le tra M, esquina a J u s t i c i a , se 
vende una casa moderna, con portal , sa-
la , comedor y dos cuartos, patio, servi-
cios y coc ina; precio de g a n g a : $2,100. 
Se trata con su d u e ñ o . T a m b i é n se a l -
qui la sala y comedor. 
8585 21 a 
E V E N D E U N A C A S I T A . M O D E R N A , 
1 de alto y bajo, cal le Pocito, a una 
cuadra de Car los I I I , renta 48 pesos, pre-
cio $5.500; s i conviene la inmediata que 
hace esquina, se venden juntas . In formes : 
Car los I I I , n ú m e r o 8-B, altos. 
8608 17 a 
SE V E N D E U N A C A S A , E N N E P T U N O , grande, propia p a r a a l m a c é n de mue-
bles, etc. Otra en el Cerro , de $4.000; y 
una f inca chica, con gran casa, propia 
para recreo. Obispo, 14; de l̂ A a 3̂ 4. 
8588 17 a 
SE V E N D E B O N I T A P R O P I E D A D , C O N dos casas y nn hermoso solar, esqui-
n a a In fanta y Santa Teresa , Cerro , I n -
f o r m a n : Infanta , 26, a l tos ; no se admite 
corredor. 
8602 23 a 
SE V E N D E N , U N A E S Q U I N A , C O N cuatro casas, por enfermedad del due-
ño . R a z ó n : calle de Wash ington , esquina 
a C h u r r u c a . J , C a r n e r ; no se admiten co-
rredores. 8603 17 a 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
L a mejor esquina de In fanta y Z a n j a , m i -
de 665 metros, de u n a planta, preparada 
para dos m á s , renta $150 mensuales ; se 
da en buenas condiciones. T a m b i é n se 
vende l a esquina J e s ú s del Monte y Ale-
j a n d r o R a m í r e z , mide m i l doscientas va -
U n i ó n . Aguacate, n ú m e r o 8 a A-9273; de 8 ras , acera de br i sa . Todo se vende ba 
a 10 y de 1 a 3. 
7890 9 m 
DI N E R O , L O D O Y Y T O M O E N H I P O -teca y compro y vendo casas, cen-
sos y solares. P u l g a r ó n . Agu iar , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
8427 15 a 
T i 3 
I / nio Joven, pen insu lar y s i n hijos . C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 258, Toyo . 
8614 17 a 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece, p a r a portero de oficinas o 
casa part icular . I n f o r m a n : 11, n ú m e r o 37, 
Vedado. T e l é f o n o F-1625. 
8000 17 a 
T T N M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , D E S E A 
U colocarse. Juntos, en l a capital o en 
e l campo. P a r a informes: Agu i la , 116. 
Olegario R o d r í g u e z . 
8625 17 a. 
ME C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A , S E ofrece para t r a b a j a r en l a C a p i t a l y 
fuera. T e l é f o n o A-4827. 
8530 . 16 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E 8 -nafiol. en una casa do comercio. S é 
t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e I n g l é s , tengo 
ocho a ñ o s experiencia. Miguel Y. P r u n e r a , 
R e i n a , 20. 
13 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
7906 30 a 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , A L Q U I -leres, desde 6 por 100 anual , de $50.00 
a $500.000.00. Cuatrocientos m i l pesos pa-
r a comprar casas, solares, f incas, H a v a -
n a Bus iness . Dragones y Prado . A-9115. 
7849 16 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cua l tienen derecho los 
deoosltantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. P r a d o y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m., y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
rato por tener que embarcarse su due-
ño . I n f o r m a : Domingo Garc ía . Teniente 
R e y y Zulueta, ca fé . 
8500 16 a 
S e v e n d e u n c h a l e t , d e p l a n t a a l t a 
y b a j a , e n l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , d e s d e l a I g l e s i a , a l a 
A v e n i d a d e E s t r a d a P a l m a . C o n s -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s , y c o n l o s d e p a r t a m e n t o s 
s i g u i e n t e s : p l a n t a b a j a , s e i s d e p a r -
t a m e n t o s y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . 
P l a n t a a l t a , o c h o d e p a r t a m e n t o s , 
d o s b a ñ o s y d o s c u a r t o s r o p e r o s ; 
a l f o n d o u n g a r a j e d e a l t o y b a -
j o , c o n 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . I n -
f o r m a n : d e 1 1 a 1 2 a . m . , e n 
C i e n f u e g o s , n ú m e r o 4 1 . S u d u e ñ o , 
M o n t e , n ú m e r o 1 5 , a l t o s . 
Q E V E N D E , E N E L VEDAdT 
p casa, con 16 cuartos y dos 
frenJtfJ renta 5100 a l me9. está e?bn. condiciones y se vende en buen Z*^ 
L T i n a i t ^ ^ * S ^ 





I T E N D O 
V let. V í b o r a , $9.500; San 
$2.300; Santa Fe l i c ia , $7.600 y 800 
P ^ i a r ó n . Agu iar , 72. Teléfono ¿.55 
U B A L D O V I L L A M I L 
T V A D I N E R O E N H I P O T E C A A rt¡\ S 
±J clos c ó m o d o s . Vende una propSI 
cerca de esquina de Tejas , de 4221 3 
con sus f á b r i c a s de grandes altw i 
f á m u l a s part iculares . Jardines, etc V 





EN E L R E P A R T O L A S CASAS VH de un terreno, de 4477 metros, til 
hace esquina a una cuadra de Cali 
del Cerro , y 
AR R I E N D A , C E R C A D E TEJAS, 0T¡i| propiedad, propia para nna gmiJ 
dustr ia , fabr icada y a con agua abtmfcl 
te, grandes tanques y suelos de ceî  
to y todo lo d e m á s necesario, con 
ñ a s fabricaciones y hermosos altos ¡al 
fami l ia , con sus Jardines. 
UN A C A S A E N P O R V E N I R , JESTS BeI Monte, y tres en 17, 19, 21, en (ül 
men y Monte. Informes: Amargura, I 





(g 10.500 S E V E N D E , C A S A DE ALT0i| 
•J? y bajos . L a m p a r i l l a , pegado a 
serrate, l ibre de g r a v á m e n e s ; bnena reí 
t a ; buena oportunidad. Esteban GatcJ 
O'Rei l ly , 13; de 2 a 5. 
8420 21 l] 
SE V E N D E U N L O T E D E CASAS, Qtll ganan $250, f a b r i c a c i ó n de primera ci!| 
se, a una cuadra de Belascoaín, 
$33.600; trato directo; y una casa 
sala , saleta y 4 cuartos, toda de conwl 
to y c a n t e r í a , en $6.700. Teléfono I-W 
8440 Ifi«I 
CA S A N U E V A E N L A HABANA E>| $12,500, vendo una casa nueva, de 1 
tos, en e l barr io de Monserrate. Ea 
$100 y es de s ó l i d a construcción. InlM-l 
m a n : S a n R a f a e l y Agui la , sombrerera. 
8164 1LL 
y ^ N E L V E D A D O , S E V E N D E ESOnJ 
na, con establecimiento, da 61 ^ ' 
100 de i n t e r é s el capital que se InrtfM 
L l a m e a l 1-7 t p ida el 7281; dé su dliec| 
c i ó n y p a s a r é a Informar. 
8340 20 í 
SE " V E N D E L A C A S A S A L U D , 1M. »* tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, Jt' 
de 6X34 metros. L i b r e de gravámenes. 
c i ó $4.500 oro nacional. Informan en 
bufete del doctor A l e m á n , Mercaaeres, 
T e l é f o n o A-8315; de 9 a 10 y de ^a ^ 
8021 IT « 
een1 
Llb 
FI G U R A S . N U M E R O 107, S E V^n* 
barata . R a z ó n en Factoría , M, " i 
10 a. m. a 4 p. m. , 
7687 CA L L E V E I N T I T R E S , SE ^ ^ r i t hermosas casas, acera brisa, ku . 
c ión , moderna, sala, antesala, c 0 ^ 0 ^ . 
cuartos grandes, buen b a ñ o ; soiar 
pleto. D u e ñ o : 23, ntimero 398. ^ . 
7724 
BU E N N E G O C I O , S E V E N D E ESO n a para edificar, 13X35, a media ^ 
d r a de Monte. Informa su dueño ? 
B a r c e l ó , en Oficios, 58; de 10 a ^ 
de 3 a 5 p. m. ab 
7243 
C A S A S M O D E R N A S ^ 
Vendo var ias en las siguientes c a i t e s ^ 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s y5**™' üístc, 
P r a d o , O b r a p í a , Aguacate, ba^ y 
Manrique, Refugio, Neptuno, ^ - e d r a d » 
muchas m á s . Eve l i o Mart ínez . Emp«" 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 15 a. 
8454 r — r - ; 
SU O j o . P o r t e n e r q u e ausentarse ^ 
n o , s e v e n d e u n m a g n í f i c o ch^6' 
l a V í b o r a , c a l l e E n c a m a c i ó n nun* 
3 5 , e n t r a d a p o r C o r r e a ^ todo de 
r a s o , s e c o m p o n e d e J ^ " 1 ^ J:n(|es 
s a l a , g a b i n e t e , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a con la 
n o , u n b u e n c u a r t o de b a ñ o j 
f a m i l i a , o t r o p a r a c r i a d o s , P ^ 
t r a s p a t i o , g a r a j e e n c u y 0 J 0 f " ^ 
t r e s m á q u i n a s . I n f o r m a n « y * 
d e 1 p . m . a 3 p . m . : j « duen^flfl 
t o d i r e c t o c o n d m i s m o . *c 
1 - 1 3 2 0 . 
7 9 8 9 
Q B V E N D E E N ^ J ^ T ^ -
O espaciosa, moderna, freDf?forine9: ^ 
San F r a n c i s c o , 26, Víbora- Inioru^ 
l é f o n o A-5420. 
7759 
3 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s ' v d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d ( 5 s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n d o s e d e s e e 
ANO L X X X V 
O p t i c o s 
d e 
D I A R I O DE L A IHIARINA Abri l 15 de 1917 . 
PAGINA 
GANGA. POR AtTSENCIA D E SUS DXTE-ños se vende un solar en San José de Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Eeilly. 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
S o n 
e x p e r t o s 
c o n o c i d o s 
Con gran cuidado examino su 
• t y le proporciono cristales si 
T necesita. Si tiene alguna enfer-
iLlad en sus ojos, le indicaré que 
^ a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Te lé fono A-2250 . 
DINERO EN HIPOTECA 
.„ todas cantidades, al tipo má» ba-
•» Je olaza, con toda prontitud y re-
Oficina de MIGUEL F . MAR-
QÜEÍ Cuba, 32; de 3 a 5. ^ ̂  
8010 (jUiu . — 
— ^ . D E E>' CIEGO D E AVIXA, E N 
SE ŷ f\ie Marcial Gftmez y Cuba, una 
ar.9 aue reuta 160 pesos. Trato di-
««^"non su dueño. 17, número 231, Yo-
go0 teléfono F-1035. 
8479 
GANGA. SE TRASPASA E L CONTRA-to de un solar de esquina, sombra, en el mejor punto del Reparto Almen-
Uares, por la mitad del dinero que se ha 
entregado. Informes: Monte, 883, café. L . 
Domínguez. 
8521-22 20 a 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
R U S T I C A S 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- SAX-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarms, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de viollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedido» del Interior. CompoBte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
8005 80 a. 
í P A R A L A S «5 I 
C O L O N I A S D E C A N A 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5^, 6 arrobas azúcar; 
dan refación para siembra; buenas vías 
de' comunicación. Para informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BU E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 30, esquina Amistad, 
bodega. 
8703 29 a 
F A R M A C I A 
Se rende ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tiene 2o 
años de establecida. Informarán: Prado, 
115. 8718 29 a 
CAITE: S E V E N D E , E N E L MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de $100 
diarios. Informan: Sol y Compostela, Jo-
yería L a Equidaíd. 
8657 22 a 
DoS L I N E A S D E TRANVIAS. 
F.̂ nHp 13 esquina a D, Vedado. Se ven-
hermosa casa, solar de esquina, 
¡Ifvi? acabada de fabricar, compuesta de 
^ 'recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
ial!' /^le servicio sanitario, habitaclo-
d0=r'nara criados, habilitado para garaje, 
nes PaVÍ " de 2 a 4 p. m. Informes y 
Putin- Fernández y M^gadan. Obrapía, 
precio. í e i n 30d-23 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
ffJoüINA CHICA, E N LO MEJOR D E L 
K reparto Lawton, Víbora, 12X22 metros. 
^n£:0 necesidad de vender, se da barato, 
pfiede ouedar a deber algo. Propietario: 
liodríguez. Empedrado, 20, antiguo. 
8645° 18 ft , 
^ÓLAB ¿QUIERE F A B R I C A R SU CA-
S - / e u lo mejor de la Habana? Le ce-
un solar, de fuéna medida, bien si-
tuado en la calle San Miguel, barato, so-
lo nadando $400 al contado, resto a pla-
zos al 6 por 100 de interés. No pierda 
está ocasión. Rodríguez. Empedrado, 20. 
8645 18 a 
POR A T E N D E R OTRO NEGOCIO, S E venden, en la Víbora, en 300 pesos uno 
y en 560 otro. Tienen agua y alcantari-
llado. Trato: Luz y Delicias. Teléfono 
1-1828. 8661 18 a 
SE V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , POR ausentarse su dueño, es bueno para 
matrimonio y está en buenas condiciones. 
San Lázaro, esquina Blanco, Habana. 
8624 21 a 
S E V E N D É 
un café, billar, cantina, fonda y una vi-
driera de tabacos, por desavenencia de 
socios, en Real, 73, en los Quemados de 
Marianao; pasan los carros de la Havana 
Central por delante y parada en- la es-
quina. 8592 28 a 
P- AKA FABRICAR, B U E N SOLAR, E N San Rafael, a dos cuadras de Belas-coaín lo no visto, 500 pesos al contado, 
resto'? por 106 interés. Propietario: E m -
pedrado, 20. 
. s r í í 18 a 
S0LAEES E N L A HABANA, VEDADO y Kepartos. lote de terreno en la Ha-bana, de $2.700; dos esquinas. Empedra-
do 20; de 9 a 11, de 2 a 5. 
18 a 
LOTE DE T E R R E N O , E N L A LOMA de Universidad, 1.918 varas, casi re-galado; aproveche oportunidad. Empedra-
do, 20; de 9 a 11, de 2 a 5. 
S645 18 a 
BTJEXOS SOLARES. S E V E N D E N , A plazos, los mejores de la Víbora, en 
la Avenida Acosta, en la "Loma del T i -
món," gran panorama de toda la Ciudad 
y campiña, brisa ^constante. Solo quedan 
o, dos de esquina, superiores para chalets. 
Calzada, propietario. Prado, 101. Pidan 
croquis. 
8708 18 a 
SOLAR DE 5 Y 6 FRENTE 
por 15 fondo, calle Sánchez, a una cua-
dra calzada de Jesús del Monte, Res-
parto Rlvero. Se vende a $5.50 metro. A. 
del Busto. Aguacate, 88. A-9273. 
8749 22 a. 
Se venden, en el reparto San Juan, a 
40 metros de la Calzada de Arroyo 
Naranjo, 750 metros de terreno plano 
completamente, y en calle ancha. In-
forman: Reina, 33, AI Bon Marché. 
24 a 
AVENIDA S E R R A N O 
En lo mejor y más alto del reparto San-
to buárez. Fresco, medida ideal para un 
Bonito chalet. Vendo 595 varas; se da en 
ganga. B. Córdovaf Obispo y San Ignacio. 
4d-12 
Cí VENDE UNA P A R C E L A D E T E R R B -
^ no, de 280 metros, parte alta, a la bri-
media cuadra parque Medina, Vedado, 
y ü o s solares o en parcelas, una cuadra 
»iL 3mo P^aue. Razón: Estrella, 42, 
i™!^ 8565 17 a 
CE VENDE UNA P A R C E L A D E T E R R E -
c¡I,̂ w'¡!,1 Luyan5; mide 2.284 metros 50 
Tanrt f n 8 , a ^•50 el está entre L u -
I 7* Guasabacoa, frente a una laguna. 
nOmero\^aVamen- ^OTmiín en calle 13, 
17 a 
V tri^í S01]LAR. 17 POR 40 METROS, 
rnnfh al frent«, frutales, $4.00 metro, 
«las c ^'oAe8to a P l a z 0 8 . Varias par-
«.$700 n^? 20 metros. Loma del Mazo, 
a $5 v «? j u i n a s de 20 por 40 metros, 
23 Por si n?16^- 12 Por 20' Parcela, 
í í d m . í.1:112 metros, a $4.50. Havana Bu-
OBISPO, 86. VENDO E N B U E N P R E C I O y condiciones establecimiento listo pa-
ra poner en seguida cualquier giro. Está 
acabado de pintar y decorar, con instala-
ción de luz eléctrica y teléfono, tiene 
magnífico contra to y buena renta. Pase a 
verlo y se convencerá; es oportunidad y 
ganga, porque lo doy en menos de la 
que cuesta. Ahí mismo informan; de 9 
a 12 y media y de 3 a 6 p. m. 
8629 17 a. 
VENDO UN C A F E , FONDA S B I L L A R , buen punto, se da barato. Informan 
Llano, TacOn, 72 y 73; da 8 a 10 a. m. 
8633 28 a. 
AVISO: UNO QUE QUIERA A B R I R UNA sastrería y camisería y taller se le 
vende todo completo; todo nuevo y a to-
do lujo; no necesita más, que buscar casa 
y carpintero para colocar los armatostes. 
Informan: Antón Recio, número 34. José 
Rey. 
8556 16 a. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,alto8. Despacho de 10 a 4, 
7756 3 my 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 80 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO. ROPAS, Joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello, A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
E L R E G A L O D E M O D A 
Una elegante dama, cuyo, nombre no hace 
al caso, fué de visita hace unos días a 
casa de una amiga íntima y sostuvieron 
este pequeño diálogo: —Sí, chica, Auro-
rita tuvo mucho gusto para elegir esta 
hermosísima pucha de flores artificiales. 
Hace un mes que me la regalC, con motivo 
de ser mi santo, y parecen estar acabadas 
de cortar de las propias matas.—¿Y dón-
de las adquirió, sabes? —Sí, como no: 
en casa de la profesora 
Srta. G A R C I A , Teniente Rey , 31 , 
quien tiene y hace sobre pedido: clave-
les, pensamientos, orquídeas, amapolas, 
easter-UIHea, flor de lis, crisantemos, es-
pigas Japonesas y gran variedad en rosas 
de todas clases. 
7675 17 ab 
35* 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , situado en el mejor punto de la ca-
lle Neptuno. Informan en el mismo, nú-
mero 58. 
8490 16 a 
AVISO: SE V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, 114, 
café; en la cantina. 
8484 16 a 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQUI-naria, por su dueño no poderlo aten-
der. Informan: Gloria, número 125; a to-
das horas. 
8428 18 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un puesto de frutas, para dos 
«ocios o matrimonio; está acreditado y en 
punto céntrico de la capital. Informan: 
Genios, 19; cuarto, 11; no se admiten 
corredores. 
8533 16 a 
CA F E Y R E S T A U R A N T . L O A R R I E N -do en muy buenas condiciones. E l res-
taurant tiene $600 de abonos mensualmen-
te. E l café vende de 35 a 40 pesos. E s 
un verdadero negocio para el que lo en-
tienda. Más informes: Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
85 20 a 
TE N E R I A . S E COMPRA UNA T E N E -ría, que esté lo más próximo a la Habana. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Martí-
nez. 8446 19 a 
CASA D E H U E S P E D E S Y D E INQUI-' linato, se venden tres, bien situa-
das; una de ellas con cuarenta y cuatro 
habitaciones, con positivas utilidades. In-
formes: Prado, número 101, bajos; de 
0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. J . Mar-
tínez. 8447 19 a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E C i -garros, en punto céntrico comercial. 
Informan: Obrapía, 36%. 
8177 24 a. 
T > U E N NEGOCIO POR T E N E R QUE 
XJ ausentarse por asuntos de familia, se 
vende un café en lo más céntrico de la 
Habana, do cajón mensuales $1,000 y pi-
co, el local gana 105 de alquiler, pero la 
vidriera paga $50; se garantiza lo dicho. 
Informan: Aguila, 223, antiguo. Tienda de 
ropa "Las Filipinas." Trato directo. 
8155 17 a. 
Dragones y Prado. A-9115. 
15 a. 
^ í p o r 1 ^ ? SOLARES. 
vario8 8r>i^f?tregrado' los contratos de 
res- Le ™«!S fn el Reparto Almenda-
U- Macní?ilan los tranvías por el fren-
^Queños n ^ oportunidad para Invertir 
d0 n ú m L ^ " 0 ^ M- rlo Dumás. Aparta-nfii* v-wrros. M..rio 
nümero 757. Habana. 19 a 
E s o l a L ^DA:DO' S E V E N D E N T R E S 
41 r-7 y Diri* a ?5 metro. Llame 
P^aré a 7231: de ^ dirección y 
8339 formar. 
"T^--' 20 a 
^ müNsCIa0H"L TE>-EM08 L A ESQUINA 
fnutos de Prátlca de la Habana, lo 
?* ^anvía Lh^r(;iue Central, con línea 
A brlsa con I ; Fu,nto ae lomas alto, a 
1€ i-eoo'va^, ÍFU¡̂ S y nna superficie 
lw ? los árbSol̂ H0 vara. Regalamos la 
J?ones y bples: Havana BusTi*es3. Dra-
«artf. ^ Prado, próximo al Teatro 
8451 
^ e K ^ - ^ x t a ^ 1 8 a - .. 
.-V ên dos Rf.iítA C A i ^ E 23, S E V E N -
k«cado. a lv^reB' con parte de ellos 
^ 82- T e l ^ n ^ ^ / n f o r m a n : Ha-
15 a 
s L Calle"^de^Sin^S MA.S A M O D E L A 
^ §2. í e l ^ o T ^ 0 0 - Informan: 
15 a 
É »°1P!IAL SAN LAZARO 
T ^ ^ o í d o - s o l a r 
Mar 2 3 c n Vende W 
*>h *hTuno de los 
MArSaI 'DIARI0 DE LA 
« i U BOT. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N MUY buenas condiciones. Sola en esquina, 
contrato, seis años; alquiler, 40 pesos. 
Alquila, $25. Su dueño tiene que embar-
carse, f Jrgc la venta; en Monte y Cárde-
nas informa Domingo. También informa 
de una buena vidriera de tabacos. . • 
8255 17 a. 
U E B L E S Y 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 50 y 
53, eintrq Aingeles e Indio, era donde 
existe inmenso surtido en cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
CA F E T E R O S Y D U L C E R O S . VENDO una gran vidriera metálica, de 8 pies 
largo, por 3 metros, casi nueva; la doy ba-
rata. Informes: vidriera cigarros del Ho-
tel Habana. Belascoaín y Vives. Teléfo-
no A-8825. 8491 20 a 
m m m 
SE V E N D E L A CRIA D E UNOS P E -rros muy finos. Juntos o separados. 
Pueden verse a todas horas en ü'Reilly, 
62, fotografía. 
8557 16 a. 
SE V E N D E UNA P A R E J A MULOS. I N -forman en Tallapiedra, número 1. La-
vado al vapor. 
8596 19 a 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
i 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
8013 SO a. 
Gomas para a u t o m ó v i l e s 
F O R D 
De ligero uso y de los me-
jores fabricantes. Good-
year. Goondrich. United 
Wates. F isk . Firestone, 
etc. Los precios no se pu-
blican. A l m a c é n : Merca-
deres, 4. Auto Buyers 
Agency. 
C 2738 5d-14 
FORD, A L Q U I L O UNO CON GARAN-tía, también lo vendo a plazos cómo-
dos, $100 de entrada y $2 diarios. Infor-
mes de 12 a 1 y de 7 a 8, en Buenaventu-
ra, 39, entre Milagros y Santa Catalina. 
Víbora. 
8030 17 a. 
C A B A L L O S : V E N D O D I E Z 
de tiro, -7 y media cuartas, baratos; hay 
donde escoger. Colón, L 
8365 • 18 a. 
SE V E N D E N T R E S P E R R I T O S . TODOS blancos y muy lanudos; tienen dos me-
ses de nacidos. Informan: Aguila, 115, al-
tos. 8262 20 a 
A 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
•Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-S976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
8330 30 a 
OJ O : GANGA, S E V E N D E UN CAMION, para reparto, con carrocería de maja-
gua, magneto Bosch, gomas y demás ac-
cesorios en magníficas condiciones; tiene 
carrocería de paseo. Informes: Marqués 
González, 12. 
8573 21 a 
C E D R I N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L a Escuela europea de Cedrino 
acaba de ampliarse. Está ahora en 
I N F A N T A , 102-A, entre San Jo-
sé y San Rafael . Se gestionan t í-
tulos de chauffeur, gratis en abso-
luto. Cursos a plazos. 
" L A C R I O L L A 
UCBKJUA 
DOS AUTOMOVILES: SE ̂ ^ í l ^ n l o q ua-Rnault, en $800 cada uno, Pr0Pl0S Pa 
ra familia; se dan a P^eba; un landua 
let Fiat; también ^ alquila para bodas 
y paseo. Muralla, número 98. Teléiono 
A-8646 
8253 17 a. 
M A X W E L L , completamente nuevo 
Me quedan dos, del Modelo 1916, sin es-
trenar, completamente nuevas, pintaaos 
de azul oscuro, con su arranque y alum-
brado eléctrico, en perfecto estado. Mag-
neto, etc. Los doy baratos. Informes: 
Edw. \V. Miles, "Garaje Inglés, Praao. 7. 79lé 20 a 
F O R D 
Tenemos varios Fords aca-
bados de importar y de l i -
gero uso, que realizamos 
a precios reducidos. Entre 
ellos algunos con arranque 
y alumbrado e léc tr ico . 
Fuelles convertibles, adap-
tables a l F o r d , para los 
meses de lluvia, haciendo 
del carro F o r d un aparen-
te carro de lujo. Tenemos 
varias c u ñ a s F o r d con 
llantas desmontables, etc. 
Venga a vernos, los pre-
cios son de ocas ión y la 
garant ía de lo que vende-
mos es nuestra reputac ión . 
Auto Buyers Agency. Mer-
caderes, 4 . 
EN $290 S E V E N D E UNA CUSA P E U -geot, francesa, de un cilindro, 8 ca-
ballos, magneto Bosch. Está como nueva, 
acabada de pintar. Puede verse en Mari-
na, 1C-C, Garaje Carricaburu. 
8053 I5 a 
L I S T O S P A R A S E R V I R L E 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocíto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con serr 
vicio a domicilio, o en el establo, a tocias 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y a*, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pooito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota,: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus Q"®" 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481Q. 
8011 80 a 
mCAHizmc 
L a proximidad de. las lluvias debe recor-
darle a todo automovilista la necesidad 
de tener sus gomas en buenas condicio-
nes, para evitar roturas prematuras y po-
demos asegurarle que nos hallamos pre-
parados para el aumento de trabajo que 
nuestra reputación para reparaciones con-
cienzudos siempre nos trae. Permítanos 
que le compongamos sus gomas a tiem-
po. Lo mismo le han de costar ahora que 
luego; y una goma de repuesto en el 
carro vale por dos en el taller de repa-
ración. 
E D W I N W . M I L E S 
" G A R A J E I N G L E S " 
P R A D O , 7. H A B A N A . 
7923 20 a 
MO T O C I C L E T A S INDIAN, S E V E N D E N y compran, con y sin velocidades; se 
pintan, arreglan y niquelan. Zanja y Hos-
pital, tren de bicicletas. E . Alonso; a to-
das horas. 
7878 20 a 
C 2737 5d-14 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono ^-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzás, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
8056 30 a. 
A la clientela y al púb l i co en 
general 
Muebler ía de J o s é R c f 
MONTE, NUMCBRO 46. T E L . A-Íe20. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
8015 30 a 
A U T O M O V I L E S 
SE L I Q U I D A N VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
GANGA: BODEGUEROS. VENDO UNA, muy cantinera, con $1.250 al contado y 
el resto a plazos, no quiero corredores. 
Para informes: vidriera del café Marte y 
Belona. J . Vázquez. 
8127 16 a. 
O E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
O y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
8096 15 ab. 
E S T O E S UN P A N G R A N D E 
Se vende una bodega sin competencia, 
muy barata, por no poderla atender su 
dueño y está en manos de dependientes; 
tiene mucho barrio y hace buenas ventas, 
etcétera, etcétera. Informarán: Oficios y 
Muralla, frente a las Cámaras, café, de 7 
a 8 y de 12 a 2 de la tarde. 
8028 15 ab. 
BU E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE ausentarme para Méjico, traspaso ca-sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas. 89, esquina Amistad, 
bodega, 
7850 13 a 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -ción de corredor. Se da barato, por razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José. 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. • . 
C 898 ta 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un plano, por la mitad de su va-lor también se realizan Joyas proceden-
tes' de préstamos, uuy baratas. Bemaza, 
6. La Segunda Mina. 
8701 80 • 
MUY BARATO. S E V E N D E N UNA estantería, nueva y propia para toda 
clase de este blecimlento; un toldo de cor-
tina, de 11 metros; una prensa de copiar 
y otros, en Inquisidor, ,27, esquina a Luz. 
Informarán en la misma y en San Pedro, 
6, café. Sofior Amador Osorio. 
8146 17 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
8012 30 a. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
ra hogar? Por 02 precio cari 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E AUTOMOVIL, CUSA, SAXON Six, 1916, con adelantos modernos y 
cuatro meses, de poco uso. Precio $850. 
Informan: Garaje Cuba, Jesús del Mon-
te. - 8689 24 a 
AUTOMOVIL C H E V R O L E T , NUEVO, se vende barato. Informa: Guardiola, 
chauffeur Secretaría de Estado. 
8693 19 a 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UNO coupé Delouney BeUeyille, 20 caballos, en muy buen estado; y otro Turlng Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambre. Juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 2765 ln 15 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOKES. 
OJ O : E O R D , VENDO, POR E N F E R M E -dad; garantizo todo su mecanismo; no ha tenido ningún choque y poco uso; véa-
lo boy mismo, no le pesará, en Omoa, 49, 
Garaje Cuba-
8700 18 íi 
CAMBIO UNA MAQUINA F O R D , D E 5 pasajeros, con chapa y en magníficas condiciones, por una cuña de otra marca. 
Informa: Carlos, Zulueta, 24, 
8654 18 a 
VENDO UN E O R D E L E G A N T I S I M O , con repuestos, defensa, vestidura nue-va, gomas id., 500 pesos. Vista hace fe; 
la prueba convencerá. Zanja, 131. Contado 
rabioso. 8605 17 a 
j . C e d r i n o 
¿Quiere usted vender bien y pronto su 
máquina? Tiene que mandarla en estoraje 
a la 
G R A N C A S A C E D R I N O 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro ; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y ic¿ precios antes 
mencionados. Véalo y convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIA.T7 M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
6852 22 ab 
D E INFANTA Y SAN R A F A E L . 
Todos los días vienen a visitarnos muchos 
compradores y las máquinas que guar-
dan en nuestra casa tienen muchas ven-
tajas. Si su máquina está en malas con-
diciones por causa de magneto, carbura-
dor arsanque u otros defectos mecáni-
cos' se la ponemos en condiciones por 
poco dinero. También a cobrarse a la 
venta Tenemos departamentos cerrados 
para máquinas particulares y el más afa-
mado taUer de la Isla de Cuba para 
composturas de magnetos, acumuladores, 
arranques eléctricos, carburadores y to-
das clases de defectos mecánicos, hacién-
donos cargo Igualmente de pintura, ves-
tidura y transformación de autos en ca-
miones o cuñas. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A T SAN R A F A E L 
CAMION F O R D . S E V E N D E UNO, MUY bueno, excelente motor, carrocería de 
majagua, propio para cualquier industria. 
Puede verse e Informan: garaje Eureka, 
Concordia, 149. 
8420 19 a 
AUTOMOVILES "PACKARD," S E V E N -den, baratos. Están en buenas con-
diciones. Se necesita venderlos enseguida. 
Pueden verse, de 12 a 6 p. m., en calle 
23, número ^86, entre 2a. y 4a., Vedado. 
8301 16 a 
A LOS QUE SE M t D A N : COMPRO TO-da clase de objetos de medio uso; 
discos, fonógrafos, cristal, loza, cuadros, 
biscuit, ropa. Juguetes, cubiertos y mue-
bles pequeños, en cualquier estado que 
estén. Mercaderes, 2 y Cepero, 18, Cerro. 
Larrafiaga. 
7777 Ifl a 
M O T O C I C L E T A E X C E L S I 0 R 
de 10 H . P., dos cilindros, modelo 1916, 
alumbrado y fotuto eléctricos, velocíme-
tro y reloj. Se da como ganga en $250 
Monserrate, esquina a Teniente Rey 
8430 19 a 
A B E L L O , ZANJA, 68, S E V E N D E UN . "familiar" casi nuevo, herraje fran-
cés, con su limonera nueva, un trap asien-
tos de combinación, carros nuevos y de 
uso para todas las Industrias, faetones v 
príncipe Alberto; un carro de muelle ton 
su pareja ao muías; una cuña Hudson en 
la misma reparaciones en ceneral ' t q 
léfono A.2639. general. Te-
8195 «o _ 
Mr. Albert C . Kel ly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tien etodos los documentos y tí-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
¡GANGAS — G A N G A S ! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el ^ 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A C I O N 
" L A S T R A " 
Salud, 13. Teléfono A-S147. 
M O T O C I C L E T A F . N. 4 cilindros 
So vende una, del último modelo, en per-
fecta condición, por haber comprado su 
dueño un automóvil. Puede verse a cual-
quier hora. Edwin W. Miles, "Garaje In-
glés," Prado, 7. 
7916 20 a 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. 
V E N T A D E UN INGENIO 
.Se vende, en muy m ó d i c o 
precio, la maquinaria de un 
p e q u e ñ o ingenio que se de-
dica a la fabr icac ión de 
melado y raspadura, situa-
do muy p r ó x i m o a la H a -
bana; una hora de tren 
o carretera. Informa: Mr. 
Beers, The Beers Agency. 
O'Reilly. 91/2. de 9 a 11 
de l a m a ñ a n a . 
2756 5d-15 
VENDO UN TORNO D E 8 P I E S , L I G E -ro, propio para piezas, auto y tala-
dros eléctricos de mano, para corriente 
de 220. Ferretería HameL San Lázaro y 
Hospital. 
8481 16 a 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRÜSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
8388 , u m 
MAQUINAS D E C O S E R S I N G E R 
Se alquilan, a peso mensual, y se venden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
da clase de máquinas de coser, garanti-
zando el trabajo. D. Schmidt, Aguacate, 
80. Teléfono A-8828. 
7840 j, 4 m 
0 V E R L A N D , M O D E L O 83 
Se vende uno, para 5 personas, en per-
fecta condición, por embarcarse su due-
ño. Tiene arranque y alumbrado eléctri-
co. Magneto. et<v, en perfecto estado. Se 
da. barato. Informes: señor Edw. W. Mi-
les, "Garaje Inglés," Prado, 7. • 
7914 20 a 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Para obtener el títuld, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
ciones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se éxpone. Absolutamente gratis. 
A L B E R T C . K E L L Y 
San Lázaro , 2 4 9 . 
HABANA, 
CH A L M E R S 7 PASAJEROS, ¿3.RAN-que eléctrico, se vende barato. Agua-
cate, 56, altos. Manuel Flores. 
7789 1» a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 15%, garaje. 
6204 23 ab 
P O R UNA S E M A N A 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250, y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my 
8569 13 m 
R E P O N G A SUS G O M A S 
Jugue ter ía P I E R R 0 T 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 




SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-
no Suiza," de 40X50 H. P. Informan 
en Industria, 13L 
8337 15 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E T R O I T , en magníficas condiciones, de poco uso. 
Informan: Infanta, 37, a todas horas. 
8291 is a 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, FORD, uno del 1915. Motores ajusta-
dos. Buenas condiciones. Pueden verse 
a todas horas, San José, 99-A, garaje 
8188 . 19 a. 
f V E R D A D E R A GANGA! UNA CUÍÍA 
• "american." 35 H.P., magneto Boch, aca-
bada de pintar ,y ajustan Se garantiza 
su funcionamiento y poco uso. Urge su 
venta. Garaje "Central," Bgido, 18. Te-
léfono A-4767. 
8226 • 24 a. 
E L E G A N T E A U T O M O V I L 
Cloverlearf, modelo 1917, de tres asientos. 
Se vende en $900, por tener que embar-
carse su dueño. Garaje: Calzada, 83, Ve-
dado. Teléfono F-1785. 
8158 17 a. 
SE V E N D E N DOS HISPANOS SUIZA, de los más bonitos, de 15 a 20 H. P. y un 
Hudson Super Slx. Informan; Muralla, 98. 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
CAMION F R A N C E S R O G C H E T Sohnel-der, ^e una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. So dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 i l5d-lo. 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para áformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
V A R I O S 
VE N D O : 100 CARROS PARA CAífA V 100 carros para mieles. Enrique Cama-
cho. Villegas, 62. Teléfono A-1337. 
8668 0 4 a 
Compre el 
DIARIO DE LA MARINA 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A V Z E Q U E I R A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS, C R U -
C E S , BOUQUETS D E NOVIAS V P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . 
C 2774 16d-15 
SE V E N D E N CARROS, PROPIOS PA-ra industrias, solos o con parejas de 
mulos. Informes: Marqués González 12 
8572 21 a" 
SE V E N D E UN COCHE, F A M I L I A R francés, nuevo, con sus arreos comple-
tamente nuevos, sin estrenar; una máqui-
na de escribir Underwood, nueva bron-
ceada; y. otros objetos. Suárez, 11L Pue-
de verse de las 12 en adelante. 
8̂ 83 17 a 
SE V E N D E UN CARRO D E V E N D E R ropa y sedería; bien surtido, con dos 
muías de 7 cuartas y media, se titula E l 
Danzón. Calle 8, número 24, Vedado, pue-
den verlo antes de las ocho y después 
de las 4 p. m. Sabino González. 
4850 is a. 
SE V E N D E UN DINAMO. CASI NUE-vo de quinientas luces, del General 
Electric, gran cantidad de cables número 
0 y alambres más finos, 200 bombillos 
elf?t^0„8' 611 la Quinta Palatino, Cerro 
^ c 2763 in 15 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VA*-por, de 14 caballos, con su donqul y 
calentador. Informes: M. González 12 
8571 '21 ^ 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S V E R T I -cal, de diez caballos; otra de quince-
un torno de seis pies de largo, cuatro 
pies de punto a punto, quince pulgadas 
de plato, americano; una máquina de va-
por de cuatro caballos. Informan: Calza-
da del Cerro, 679. 
8409 i s a 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Compro en cualquier estado, y acéptelas 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas máquinas en venta. Fer-
nández. Voy a domicilio. Galiano, 111 al-
tos. Teléfono A-9304. 
_ 8722 29 a. 
C O M P R O 
una caja contadora y una caja de cauda-
les. Neptuno, 43. Librería Universal. 
8737 18 a. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
sto n a. i t 
H U E V O S D E R A Z A 
S E V E N D E N D E L A G R A N J A 
" Á L D A B O " 
E N L A G R A N F R U T E R I A 
" E L S A N T I A G O D E C U B A " 
G A L I A N O , 54 . Te l . A - 1 9 2 7 . 
8610 20 a 
AVISO: SE V E N D E N DOS MAQUINAS Singer de bordar, una con sus piezas 
y otra vibratoria. Son casi nuevas y se 
dan muy baratas. Aprovechen ganga Ber-
naza, número 8. 
8637 17 a> 
MAMPARAS S E V E N D E N CUATRO D E tablero de pino, enteramente nuevas 
en muy módico precio. Tienen puerta dé 
persiana. Pueden verse en Obispo 42 
, 8631 17 a. 
EN L A T I N T O R E R I A D E " L A E L I N , " 8B vende un fogón nuevo, propio'para 
trenes de lavado, por no necesitarlo- se 
da barato. Aguila, 09. Teléfono A-2877' es-
pecialidad en lavados de ropa. 
8527 y 16 a 
ES C A L E R A D E CARACOL, D E CEDRO seml-nueva, se vende, muy barata. San 
Nicolás, 7L 
8289. . 18 a 
DIARIO LA MARNA 
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C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
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C A J A S B E C A R T O N 
P A R A D U L C E R I A S 
I M P R E S A S 
C O N S U M E M B R E T E 
P£*BGA.BL,BS 
P R E C I O S B A R A T O S . 
C A R T O N D E P R I M E R A 
T A B A . *6 L T B & A ^ M $HKCO MIELAB 
1̂2k09 mELAB, 
m 2 MBBítSr-***; 5J6«c í̂fcv $14-00 ^TCLIiAB 
m é LIBRAS ^ ^ ^ ^ $ 1 6 - 0 0 aOLLAB 
P i d a n c a t á l o g o d e a r t í c u l o s p a r a D u l c e r í a s . 
Fabricantes CESAIEEO GONZALEZ, Aguiar 120. Teléfono A-7982. Habana 
CABLEGRAMAS DE PANA 
LA Tí OTA DE ESP ASA A ALEMANIA 
Madrid, abril 14. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Bomanones, ha declarado qne de-
siste de enriar por la telegrafía sin 
bllos la nota Frotestandc contra el 
torpedeo del rapor español San Ful-
S*LaÍmencIonada nota, dada sn índole 
delicada y a fin de erltar errores en 
la trasmisión, será enriada por nn 
coi reo especial. 
Además de protestar contra el tor-
pedeo de San Fnlgencio, se pide en la 
,>ola una indemnización y el libre 
t ásito marítimo entre España y Ame-
INGLATEBRA FACILITARA CAR-
BON A ESPAÑA A CAMBIO DE 
OTRAS MERCANCIAS 
Madrid, abril 14. ^ , ^ , 
Se reciben noticias satisfactorias 
acerca de las gestiones realizadas en 
Icndres por el Embajador de Espa-
ña. 
E l señor marqnés de Cortina ha fir-
mado nn conTenlo con el Gobierno in-
glés por medio del cnal se comprome-
te Inglaterra a facilitar a España 
150.000 toneladas de carbón mensna-
íes. A cambio de ello los bnqnes espa-
ñoles llerarán a Inglaterra cargamen-
tos de hierro, cobre y naranjas. 
L Í i e ¡ e C a ñ á s 
Onnndo m Uega » los cuarenta las ca-
mas dicen a grito* la edad, t hay que htuoerfom estilar, asando aceite K A Til l>, qiie 
no ee Untara, sino renovador del caben 
Do que lo vuelve el color negro' natural, 
con brillo, flexibilidad y belleza del ca^ 
beOo Joven. Aceite KABtJXi se vende en 
| m mderiaci T botica». E s nn aceite de 
tocador que oooserva el cabello negro. 
C 2638 alt. 4(1-13 
NAVIEROS ALARMADOS 
Madrid, abril 14. 
Las casas navieras de Barcelona 
?> Yalencla se muestran alarmadas por a ruptura de relaciones entre algu-
nos países americanos y Alemania. 
Las mencionadas casas se han diri-
gido al gobierno pidiéndole que impida 
I» interrupción del tráfico marítimo 
con América, porque, según dicen, esa 
Interrupción arruinarla a España. 
DETALLES DEL TORPEDEO DEL 
SAN FULGENCIO 
Madrid, abril 14. 
Han desembarcado en un puerto es-
pañol el capitán y Teinticuatro tripu-
lantes del rapor español San Fulgen-
c*o. 
Cuentan los tripulantes que el sub-
marino que torpedeó a éste, disparó 
contra el mismo cinco cañonazos atra-
vesando con ellos la bandera española 
que estaba pintada en el casco. 
E l capitán del San Fulgencio pasó 
a bordo del submarino y mostró al co-
mandante del sumergible un salro-
conducto firmado por un cónsul ale-
mán. 
Al ver el documento se rió sarcás-
ticamente el comandante del sumergi-
bles y amenazándolo con un rerólrer 
obligó al capitán del San Fulgencio 
a Tolver a bordo de su buque y a tras-
portar al submarino gran cantidad de 
bombas que aquel llevaba y de las 
cuales se Incautaron los alemanes. 
E l capitán del San Fulgencio ha di-
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
rígido al Embajador de Alemania en 
Madrid una enérgica protesta contra 
el proceder del comandante del sub-
marino que le torpedeó el buque. 
DESCONTENTO ENTRE IOS PERIO-
DISTAS 
Madrid, abril 14. 
Reina profundo disgusto entre los 
periodistas debido a que las declara-
clones hechas por el ministro de Es-
tado referentes a la protef-ta de Es-
paña contra el torpedeo del San Ful-
gencio hayan sido conocidas primero 
en Londres que en Madrid. 
De ello han protestado enérgica-
mente todos los periodistas ante el 
rdnistro de la Gobernaclóit. 
E L ACUERDO ANGLO-ESPASOL 
DESPIERTA RECELOS 
Madrid, abril 14. 
E l acuerdo anglo-español para trans 
portar carbón destinado a las indus-
trias españoles a cambio la expor-
tación de minerales, cereales y pata-
tis. se mira con desconfianza, espe-
cialmente por los elementos germanó-
Se'teme que como consecuencia de 
ese acuerdo Alemania tome represa-
lias e intensifique su campaña sub-
marina. 
También se teme que Alemania, en 
vista de ese convenio, deje sin efecto 
las órdenes que se dice que ha dado 
para facilitar el comercio entre Espa-
ña y las Américas. 
UN ESTRENO 
Madrid, abril 14. 
En el teatro Cómico se ha estrenado 
una saínete titulado La venganza de 
la Petra, 
La nueva obra alcanzó gran éxito 
de risa. 
IMPORTANTE CONSEJO CELEBRA-
DO POR EL GOBIERNO ESPAÑOL 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
?ladrid, jueves, abril 1S. vía París, 
abril 14. Demorado.—Después del Con 
jo celebrado por el gabinete español 
el miércoles, el jefe del gobierno, se-
ñor Conde de Romanónos, declaró que 
e' gobierno se ocupaba preferente-
it'ente de la situación creada a Espa-
ña, bajo el punto de vista mercantil, 
con la actitud adoptada por los Esta-
dos Unidos y Cuba hacia Alemania, 
Eí Ministro de Estado explicó con 
claridad el problema, y los ministros 
de Hacienda y Fomento presentaron 
ios datos estadísticos de las Importa-
c'cnes y exportaciones. Los ministros 
S e v e n d e 
U n H o t e l 
instalado con todos los adelantos mo-
dernos, situado en la parte más cén-
trica de la calle del Prado, de esta 
capital. 
Cuenta con buenos parroquianos y 
está bien acreditado. 
Para Informes: dirigirse a M. Fer-
nández, Apartado número 641, Haba-
A V I S O 
AL8S FABBIC¿IITESB£B£UiroS 
Tenemos barqniUOa pora vender 
helado» a 2, S y S centavo», 
PIDANSE CATALOGOS 
Nuestros barquillo» son baratí-
simos y muy higiénico». 
Unicos fabricante» en Cnba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
Revil lagigedo. 108 
Teléfono A-5527. 
trataron extensamente del hundlmien 
to del San Fulgencio, dice el periódi-
co La Correspondencia de España. 
El gobierno trató hoy de la posibi-
lidad de una ruptura entre Alemania 
y otras repúblicas latine americanas 
y de la posible paralización del comer 
cío español, ya bastante quebrantado 
por la guerra, lo cuas sería una conse-
.cnencia Inevitable, puesto oue muchas 
dê  esas repúblicas representan lo j 
principales mercados de los productos 
c-ítalanes y de la costa oriental de 
España. 
Entre los datos presentados en el 
Consejo del Gabinete, figura un cua-
dro estadístico demostrando que la 
pérdida de los barcos atribuidos a la 
gi/erra asciende actualmente a la sex-
ta parte del total del tonelaje espa-
ñol. 
SENSACIONALES DECLARACIONES 
DEL SR. CAMBO 
Madrid, abril 14. 
E l líder reglonallsta señor Cambó, 
ha heolv» sensacionales y peslmtota.* 
declaraciones. 
E l señor Cambó ha dicho textual-
mente lo siguiente; 
aCuando un gobierno no resuelle los 
grandes problemas que preí/cupan al 
pueblo, se derrumba. Cuando las na-
ciones pierden la esperanza en sus 
gobiernos estallan las revolucioneif,**. 
Reina agitación extraordinalria pro-
movida por las declaraciones del se-
ñor Cambó. 
Los periódicos republicanos lo aplau 
d»n aunque con cierta discreción. Los 
conservadores y monárquicos los com 
baten y piden que se le aplique la !ey 
marcial por incitar al pueblo al des-
contento-
Corren rumores de que será arres-
fado por considerarle autor del deli-
to de fomentar la revolución. 
LA LANGOSTA EN ARAGON 
Zaragoza, abril 14. 
En la región de Monte^rlllo se ha 
presentado la plaga de langosta. 
los agricultores de aquella reglón 
se encuentran muy alarmados. 
Hasta ahora los agricultores han 
-destruido más de nueve millones de 
huevos de langosta, 
1.0 QUE DICEN LOS PERIODICOS 
ESPAS0LES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Madrid, abril 4, vía París. 
E l Ministro de Estado, señor Gime-
no, ha dicho que la protesta dirigida 
a Alemania por el hundimiento del 
vapor español San Fulgencio, fué en-
riada al Embajador Español en Ber-
lín, el sábado en una valija diplomá-
tica y no trasmitido por conducto del 
Flmbajador alemán en Madrid. Los pe-
ródícos consideran la situación gra-
ve. E l Diario Universal, después de 
decir que los Ministros habían llegado 
a un acuerdo unánime, acerca de la 
actitud del gobierno en el Consejo 
celebrado por el gabinete el jueves, 
continúa dldendo: 
"No sabemos lo que acardaron, pero 
comprendemos que su importancia es 
tal que produce la completa solidari-
dad del gabinete. Los actuales mo-
mentos son graves para España, la 
cual no puede abstraerse por más 
tiempo de las reverberaciones de los 
acontecimientos que suceden a sus al-
rededores. 
La Correspondencia de España dice: 
"No sería pudente no darse cuenta de 
la realidad de los hechos que se impo-
nen a nosotros de una manera Inexo-
rable. Aquellos que cierran los ojos 
como niños asustados y creen que de 
esa manera disipan el peligro, se ha-
l'arán desvalidos y desarmados por 
la catástrofe. 
E l pueblo está obligado a mirar a 
la realidad frente a frente y con cal-
ma arrostrar las pruebas que pue-
dan surgir, por difíciles que sean, 
lia llegado el momento do demostrar 
nuestro patriotismo; pero no el pa-
triotismo de palabra hueca, sino el pa-
triotismo del silencio elocuente. E l 
momentos es crítico, no hay por qué 
negarlo; por lo tanto es necesario que 
el país se una firmemente. 
ACUERDO APLAZADO 
Madrid, abril 14. 
La Federación Patronal del ramo de 
construcciones, acordó aplazar la sus-
pensión del trabajo que tenia anun-
ciada para hoy. 
COLISION ENTRE SORÍANISTAS T 
LERROURISTAS 
Madrid, abril 14. 
Se ha trabado una colisión entre un 
grupo de serianistas y otro de lerron-
ristas. 
Peí encuentro resultaron algunos 
heridos. 
La policía realizó varia* detencio-
nes. 
LA RENUNCIA DE UN CONCEJAL 
Madrid, abril 14. 
E l Ministro de la Gobernación, señor 
Kulz Jiménez, ha confirmado que el 
Ayuntamiento de Talladolid aceptó la 
renuncia que de su cargo de concejal 
presentó el ex-capitán de artillería se-
ñor Pérez Solis. 
La renuncia fué aceptada después 
«fe haber sido puesta a votación, por 
28 votos contra 2. 
A favor de la renuncia votaron los 
monárquicos y socialistas y «n contra 
solamente dos republicanos. 
E l señor Pérez Solís fué uno de los 
directores del pasado movimiento 
obrero revolucionario, 
OPUESTOS A LA INTERTENCtON 
(Cablegrama de la Agencia Mundial) 
Madrid, abril 14. 
"El Día" publica una entrevista con 
el Presidente del Congreso de los Di-
putados, quien declara que la mayor 
gravedad de la situación exige con 
tanto mayor motivo mantener la neu-
na. 
8681 15a. 
No compre más equipaje 
hecho de cartón, no tiene 
solidez. Vd. pierde su 
G R A N E X P O S I C I O N D E E Q U I P A J E S 
S O L I D O . E C O N O M I C O . M O D E R N O . 
Baúles escaparates, desde 
Baúles camarotes, desde 
Maletas de cuera, desde 
Maletas de mano, 
$10.00 a $21.00 
$ 7.00 a $23.00 
$21/2 a $ 9 . 
"LA GRANADA." OBISP 
J a b ó n 
E s e l f a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o c i d o s ; r e t i n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l s & r c s 1 1 i z i z z z z z z z z z 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
üalfdad, puesto m,* lfl . 
arruinaría a E s p S la h ^ 
El Rey, el puebCy ^ 
oponen todos a la L L ? 
(Cablegrama de la Agenckv1^ 
Juera York, ^ h m ^ w 
El Corresponsal del 
ropeo dentro de pocos di ^kaft 
los aliados y d e e S ^ t 8 6 ^ 
Alemania. u ^ gn̂ M 
E l gobierno español esIá , * 
m do a ponerse a la caw, 
a la zaga de las naciones ¿ ^ 
panola, entrando en el oLfuha,)C 
toantes. 1 ConfUcto> 
w ̂ f ™ todas las aparlenri, 
prenderá un esfuerz™"*8.,?^ 
ra establecer la solidaridad ?b>^ 
países de habla españS^ entr»lí 
BOLSA DE MATmrrv 
Madrid, abril 14. aiADJíIS> 
Se han cotizado las Hhr«» 
a 22.20. 1Ibra8 esteré 
Los francos a 81.77. 
D I N E R O 
D a r l o sobre j o y a s . pagan(] 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a bai 
í n t e r e s , lo h a c e solamente 
L A R E G E N C I A , SuáS t 
1 0 , de C a l M n c y Co 7 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
R E S E R V A 
— " -~ ̂  
M i l a g r o s a 
A p a r i c i ó n 
Es un hecho cierto y pósito 
curación del asma o ahogo con pi 
Restaurador Pectoral de J. Díaz (jl! 
mez. Millares de enfermos martirüí. 
dos por esta dolencia, han visto 
desaparecer su mal, al cuarto de ho-
ra de haber tomado las primeras cu-
charadas. En los catarros, bronqoi. 
tis, tisis incipiente, grippe, su 
sión menstrual, hinchazón de las vm 
ñas, males del estómago, Impurezaj 
de la sangre y raquitismo en los ni-
ños produce un efecto mara-vllloso. 
La fama de este específico, se ex-
tiende por Europa y los Estados DdI-
dos, a medida que van conociendo 
sus excelentes resultados. 
I ¡Más de cien mil enfermos cun-
des!! 
Para convencer al que lo nec«3te 
se le dará una muestra gratis, al p 
lo solicite en Villegas, 14* altos. Ha< 
baña. 
8687 IBa. 
P e t r ó l e o 
Vendo acciones de minas de petró-
leo de Cuba y de Méjico y también 
cambio acciones de Cuba por acciones 
de Méjico y viceversa. 
Jiménez, OTteilly, 88, altos. 
8678 Ha. 
L o s C a l l o s h a c e 
C o f e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolowi, 
habiendo el «PABCHE OBIBJi' 
TAL", es bobo. En tres días quite» 
los callos, sin dolor, ni pegar 
la media y pudiéndose bañar los. 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados si 
doctor Kamírez, Apartado 1244, ta-
bana, y le mandará tres curas, p»" 
tres callos y curará sus callos pan 
siempre. 
^ C E D R I N O 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
L a E s c u e l a e u r o p e a de Cedn*> 
a c a b a d e a m p l i a r s e . E s t á ahora en 
I N F A N T A , 1 0 2 . A , entre San ^ 
s é y S a n R a f a e l . S e gestionan n 
tu los d e c h a u f f e u r , gratis en abso-
l u t o . C u r s o s a p l a z o s . 
Zooa Fiscal de la Habana 
REGAUOAGION DE AYE.I: 
A B R I L 1 4 
$8.426.1/ 
Y CUBA. 
